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A C K N O W L E D G M E N T  
T h e  w r i t e r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  s p e c i a l  t h a n k s  t o  t h e  
c o m m i t t e e  i n  c h a r g e  o f  t h i s  s t u d y ,  D r .  E m i l  E .  S a m u e l s o n ,  
D r .  E r n e s t  L .  M u z z a l l ,  a n d  D r .  M a u r i c e  L .  P e t t i t ,  w i t h  a n  
e x t r a  m e a s u r e  o f  t h a n k s  t o  t h e  l a t t e r  w h o  s e r v e d  a s  a d v i s o r .  
H i s  t i m e l y  a d v i c e ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p e r v i s i o n  h e l p e d  t o  
i n i t i a t e  t h e  s t u d y  a n d  e n c o u r a g e d  i t s  c o m p l e t i o n .  
T h e  w r i t e r  i s  a l s o  g r a t e f u l  t o  t h e  m a n y  o f f i c e r s  
a n d  e m p l o y e e s  o f  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
a n d  t h e  Y a k i m a  C o u n t y  O f f i c e s  o f  t h e  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n t  
a n d  P r o s e c u t i n g  A t t o r n e y .  H a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  c o n s t a n t  
p r o d d i n g  o f  D r .  K e n n e t h  P .  M a l l e r y ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
S c h o o l s  a t  S u n n y s i d e ,  W a s h i n g t o n ,  t h e  w r i t e r  w o u l d  s u r e l y  
h a v e  b o g g e d  d o w n  i n  a  w e l t e r  o f  p r o c r a s t i n a t i o n  a n d  d e s p a i r .  
T h e  i n s p i r a t i o n ,  t o l e r a n c e ,  a n d  l o n g  s u f f e r i n g  o f  
h i s  w i f e ,  M a r y ,  a n d  h i s  t w o  c h i l d r e n ,  M a r y  L e e  a n d  G e o r g e ,  
w e r e  s u r e l y  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
p r o j e c t .  
T h e  w r i t e r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  s i n c e r e  t h a n k s  t o  a l l  
w h o  s u p p l i e d  e i t h e r  v e r b a l  o r  p r i n t e d  m a t e r i a l  t o  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  i s  c u r r e n t l y  a n  a r e a  o f  
t r e m e n d o u s  s c h o o l  g r o w t h .  N o r m a l  e n r o l l m e n t  p a t t e r n s  o f  
t h i s  y o u n g  s t a t e  h a v e  b e e n  a c c e l e r a t e d  b y  i n m i g r a t i o n  f r o m  
o l d e r  s t a t e s  a n d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n c r e a s e d  b i r t h  
r a t e  t h a t  h a s  b e e n  t y p i c a l  o f  m o s t  o f  A m e r i c a  f o r  t h e  p a s t  
s e v e r a l  y e a r s .  
S c h o o l s ,  l i k e  a l l  o t h e r  s e r v i c e s ,  m u s t  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  t h i s  s u d d e n  a n d  c o n t i n u i n g  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e .  
F o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  t o  m e e t  t h i s  g r o w t h  n e e d  i n v o l v e s  
m o r e  t e a c h e r s ,  m o r e  e q u i p m e n t ,  m o r e  b o o k s ,  m o r e  s u p p l i e s ,  
m o r e  s c h o o l  b u s s e s ,  m o r e  s i t e s  a n d  m o r e  b u i l d i n g s .  
T o  m a n y  e x i s t i n g  d i s t r i c t s  t h i s  i s  a  n o v e l  e x p e r i -
e n c e ,  s i n c e  t h e y  h a v e  m o r e  o r  l e s s  a d e q u a t e l y  h o u s e d  
y o u n g s t e r s  i n  b u i l d i n g s  t h a t  h a v e  g i v e n  s e r v i c e  f o r  m a n y  
y e a r s .  O t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  b e e n  f o r m e d  r e c e n t l y  
t o  c a r e  f o r  s c h o o l  c h i l d r e n  f r o m  n e w  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  
w h e r e  o n l y  f a r m  l a n d s  a n d  s p a r s e  p o p u l a t i o n s  e x i s t e d  a  
s h o r t  t i m e  a g o .  
I n  b o t h  o l d  a n d  n e w  d i s t r i c t s  t h e r e  a r e  b o t h  e x p e r i -
e n c e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  s c h o o l  
2 
directors who have never before had to cope with a building 
program. Now, many of these people are not only confronted 
with building programs but they also must arrange for financ-
ing under the stress and pressure of emergency conditions. 
Consequently, when a building program is initiated there 
is frequently much misdirected energy and lost impetus in 
solving the financial aspects of the problem. This study 
was undertaken primarily to be of service to those school 
administrators who find themselves on the brink of a school 
building program, but who have ·had no experience in financ-
ing such a venture in this state. 
II. THE PROBLEM 
Statement of the problem. The purpose of this study 
was to search for all information pertinent to the financing 
of school buildings in the State of Washington. Once accu-
mulated from the several possible sources, the material was 
put together in chronological order. It was not the inten-
tion of the writer to convey the impression that such 
material was not available nor that there was necessarily 
a scarcity of such information. However, to anyone embark-
ing on a school building venture there is a problem involved 
in accumulating instructions from various sources. Furthermore, 
there is the problem of how to proceed a step at a time and 
take the steps in proper sequence. 
3  
T h e  p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  o n e  o f  g a t h e r -
i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  o f  e d i t i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  a n d  c o m p i l i n g  
i t .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  s t u d y  w o u l d  b e  a  b r i e f ,  c o n c i s e ,  
a u t h o r i t a t i v e  a n d  u s a b l e  g u i d e  i n  t h e  a r e a  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
I m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y .  A r t i c l e  I X ,  t h e  S t a t e  
C o n s t i t u t i o n  o f  W a s h i n g t o n ,  s a y s :  
I t  i s  t h e  p a r a m o u n t  d u t y  o f  t h e  S t a t e  t o  m a k e  a m p l e  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  a l l  c h i l d r e n  r e s i d i n g  
w i t h i n  i t s  b o r d e r s ,  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o r  p r e f e r e n c e  
o n  a c c o u n t  o f  r a c e ,  c o l o r ,  c a s t e ,  o r  s e x .  
M i l l i o n s  o f  d o l l a r s  h a v e  b e e n  s p e n t  a n d  w i l l  c o n t i n u e  
t o  b e  e x p e n d e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  s c h o o l  h o u s i n g  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  m a n d a t e .  M a n y  o f  t h e  b u i l d i n g s  h a v e  b e e n  o r  w i l l  
b e  i n a u g u r a t e d  b y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w h o  h a v e  n e v e r  
p r e v i o u s l y  h a d  a n y  e x p e r i e n c e  i n  f i n a n c i n g  a  s c h o o l  b u i l d i n g  
p r o g r a m .  T h e  w r i t e r  f e l t  t h a t  a  u s a b l e  g u i d e  i n  t h i s  a r e a  
w o u l d  b e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  a l l  t h o s e  i n t e r e s t e d  
i n  f i n a n c i n g  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  
S o u r c e s  o f  d a t a  a n d  m e t h o d s  o f  p r o c e d u r e .  T h e  w r i t e r  
u s e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  n o r m a t i v e  s u r v e y  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  
m e t h o d  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m .  S o m e  a s p e c t s  o f  t h e  
n o r m a t i v e  s u r v e y  m e t h o d  w e r e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  a n d  
p e r s o n a l  l e t t e r s  i n t e r c h a n g e d  w i t h  s u c h  o f f i c i a l s  a s  t h e  
1
M a u r i c e  J .  T h o m a s ,  T h e  T h o m a s  C o d e  o f  P u b l i c  E d u c a -
t i o n  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  ( S e a t t l e :  L o w m - - a i l & H a n f o r d  C o . ,  
I 9 5 2 )  '  p .  3 8  •  
Superintendent of Public Instruction, the State Attorney 
General, the County Prosecuting Attorney, and the County 
School Superintendent. Under the historical method were 
the review and selection of data from law books, Attorney 
Generals' rulings, bulletins and instructions from the 
State Board of Education, the State Superintendent of 
Public Instruction, and acts of past legislatures. From 
all data available, from whatever source and by whatever 
approach secured, there had to be discarded that which 
was obsolete, retaining that which was relevant. The 
usable material was arranged in a readable and utilitarian 
form to comprise a concise and accurate guide to the steps 
to be followed in consecutive order when a school district 
contemplates financing a building program. 
III. DEFINITIONS OF TERMS USED 
4 
Terms and terminology used in this study were such 
as are in common use by those who write about or work in 
the field of education. All reference or mention of school 
officers, regulations, districts, school functions, powers, 
duties, legal status, construction, and schools themselves 
referred to public schools only and to those within the 
boundaries of the State of Washington. 
S c h o o l  C o n s t r u c t i o n .  S c h o o l  c o n s t r u c t i o n  r e f e r r e d  
t o  a n y  a n d  a l l  k i n d s  o f  b u i l d i n g  t h a t  m a y  b e  f i n a n c e d  b y  a  
s c h o o l  d i s t r i c t .  
S c h o o l  D i s t r i c t .  T h e  t e r m  " S c h o o l  D i s t r i c t "  w a s  
u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e r r i t o r y  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  a  s i n g l e  g o v e r n i n g  b o a r d .  I t  c o n s t i t u t e d  a  b o d y  c o r -
p o r a t e  a n d  p o s s e s s e d  a l l  t h e  u s u a l  p o w e r s  o f  a  c o r p o r a t i o n  
f o r  p u b l i c  p u r p o s e s  a n d  w a s  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  u n d e r  
W a s h i n g t o n  l a w .  
S c h o o l  B o a r d .  T h e  S c h o o l  B o a r d  w a s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  t h e  d u l y  e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  o f f i c i a l s  g o v e r n i n g  a  
s c h o o l  d i s t r i c t .  
S t a t e  B o a r d .  T h e  t e r m  " S t a t e  B o a r d "  r e f  e r r e d  t o  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  
F i r s t - C l a s s  S c h o o l  D i s t r i c t .  A  f i r s t - c l a s s  s c h o o l  
d i s t r i c t  w a s  a n y  s c h o o l  d i s t r i c t  h a v i n g  t e n  t h o u s a n d  o r  
m o r e  p o p u l a t i o n .
2  
5  
S e c o n d - C l a s s  S c h o o l  D i s t r i c t .  A  s e c o n d - c l a s s  s c h o o l  
d i s t r i c t  r e f e r r e d  t o  a n y  d i s t r i c t ,  o t h e r  t h a n  f i r s t  c l a s s ,  
m a i n t a i n i n g  a  f u l l y  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  o r  c o n t a i n i n g  
2
I b i d . ,  p p .  2 3 4 - 3 5 .  
6 
a city of the third or fourth class or an area of one 
square mile having a population of at least three hundred. 3 
Third-Class School District. A third-class school 
district referred to all school districts that were not of 
the first or second class. 4 
C H A P T E R  I I  
A N  A P P R O A C H  T O  T H E  P R O B L E M  O F  F I N A N C I N G  
S C H O O L  C O N S T R U C T I O N  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  i n v o l v e d  w a s  a  p u b l i c  s c h o o l  d i s t r i c t  
i n  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  I t  w a s  f u r t h e r  a s s u m e d ,  s i n c e  
t h e  p r i m a r y  c o n c e r n  w a s  w i t h  f i n a n c i n g ,  t h a t  t h e  d i r e c t o r s  
o f  s a i d  d i s t r i c t  h a d  b e e n  i n s t r u c t e d  a n d  a u t h o r i z e d  b y  
t h e i r  s c h o o l  p a t r o n s  t o  e m b a r k  o n  a  s p e c i f i c  b u i l d i n g  p r o -
g r a m  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s .  
I t  t h e n  b e c o m e s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l  s e t  b y  t h e  
p a t r o n s .  A m o n g  t h e  m a n y  p r o b l e m s  t h e  b o a r d  w o u l d  f a c e  i n  
a t t e m p t i n g  t o  e x e c u t e  t h e  m a n d a t e  o f  t h e  p e o p l e  w o u l d  b e  
t h a t  o f  a c t u a l l y  f i n a n c i n g  c o n s t r u c t i o n .  
T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  b y  w h i c h  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  
m a y  b e  f i n a n c e d  i n  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  H o w e v e r ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d  u s e d  f o r  f i n a n c i n g ,  t h e  d i s t r i c t  
s h o u l d  h a v e  a  B u i l d i n g  F u n d .  L e g a l l y ,  i n  t h e  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n ,  n e w  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a j o r  p l a n t  i m p r o v e m e n t s  
s h o u l d  b e  f i n a n c e d  f r o m  a n d  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
B u i l d i n g  F u n d .  
T h e  B u i l d i n g  F u n d  i n c l u d e s  a l l  f u n d s  s e t  a s i d e  f o r  
t h e  e r e c t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  p u r c h a s e  o f  s i t e s ,  a n d  p u r -
c h a s e  o f  e q u i p m e n t  f o r  n e w  b u i l d i n g s .  O r d i n a r i l y  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  B u i l d i n g  F u n d  a r e : - -
A. Special Levies:--Revenues derived from excess 
school district property tax levies authorized 
by a vote of the people f ?r school building 
purposes. 
8 
B. Levy pursuant to Chapter 183, Laws of 1937:--
The Board of Directors of a school district may, 
at the time of preparing the annual budget for 
the ensuing year, allocate to the Building Fund 
one-fifth of the regular maximum School District 
levy allowable without a vote of the people. 
C. Sale of bonds:--All receipts from the sale of 
bonds. 
D. Federal Funds:--Grants received from the Federal 
Government. 
E. Miscellaneous Sources:--All receipts from dona-
tions, interest on investments, and all revenues 
not classified above.I 
The simplest way for a school district to build is 
to accept a completed project from a philanthropist as a 
donation. This is a very rare thing in public education. 
The writer saw this happen once in twenty-seven years in 
the profession in this state. Since it is unusual and 
happens infrequently, it is worthy only of mention in 
passing. 
Furthermore, if the district does not need either 
state or federal aid in financing, providing moneys for 
construction is further simplified in that applications for 
grants and inspection by and collaboration with officials 
from outside the school district is minimized, if not elim-
inated. This is not to say that valuable aid and advice 
1Pearl A. Wanamaker, Standard Accounting Practices 
in School Administration (Olympia: Washington State Superin-
tendent of Public Instruction, 1948), p. 59. 
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c o u l d  n o t  b e  s e c u r e d  f r o m  h i g h e r  l e v e l s ,  b u t  t h a t  m a n y  p r o -
c e d u r a l  s t e p s  c o u l d  b e  b y p a s s e d .  
T h e  d i r e c t o r s  m a y  e l e c t  t o  c r e a t e  a  b u i l d i n g  f u n d  a s  
d e s c r i b e d  b y  P e a r l  A .  W a n a m a k e r .
2  
B y  t h i s  m e t h o d  t h e  d i r e c -
t o r s  m a y  h a v e  o n e - f i f t h  o f  t h e  r e g u l a r  m a x i m u m  s c h o o l  
d i s t r i c t  l e v y  d e p o s i t e d  i n  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  f u n d  e a c h  
y e a r .  I n  1 9 5 6 - 5 7  i n  Y a k i m a  C o u n t y  t h a t  a m o u n t e d  t o  o n e -
f i f t h  t i m e s  1 2 o l 5  m i l l s  t i m e s  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  T h e  m u l t i p l i e r  w o u l d  t h e n  b e  2 . 4 3  
m i l l s  a n d  w o u l d  r a i s e '  $ 2 , 4 3 0 . 0 0  p e r  m i l l i o n  d o l l a r s  o f  
a s s e s s e d  v a l u a t i o n .  B y  t h i s  m e t h o d  a  s m a l l  a m o u n t  c o u l d  
b e  r a i s e d  a n n u a l l y  a n d  a  b u i l d i n g  f u n d  c o u l d  b e  c r e a t e d  
f o r  a  s p e c i f i c  p u r p o s e .  T h i s  m e t h o d  i s  a t  p r e s e n t  v e r y  
u n p o p u l a r  b e c a u s e  s u c h  a  p l a n  t a k e s  m o n e y  f r o m  t h e  s c h o o l  
g e n e r a l  f u n d  w h i c h  i n  m o s t  s c h o o l  d i s t r i c t s  i s  c o n s i d e r e d  
a  b a r e  m i n i m u m  t o  m a i n t a i n  a n d  s u p p o r t  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  
s t a n d a r d s .
3  
I n  F i r s t - C l a s s  D i s t r i c t s  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  
d i r e c t o r s  t o  s e c u r e  f u n d s  f o r  c a p i t a l  o u t l a y  p u r p o s e s ,  
w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s ,  w i t h o u t  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e .  T h i s  
2
I b i d .  
3
A .  w .  A l l e n ,  C o u n t y  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n t ,  Y a k i m a  
C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  C a r l  F o c h t ,  D e p u t y  C o u n t y  P r o s e c u t i n g  
A t t o r n e y ,  Y a k i m a  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  
F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 5 7 .  
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process is usually reserved for securing funds for payment 
of interest on bonds or other indebtedness. Limits on this 
method of fund raising are: 
The following provisions limit the capital outlay 
expenditures that may be made by directors of first 
class districts without a vote of the people for the 
purchase of school sites and the erection of buildings: 
1. In cities having a population of fifty thousand or 
less, a sum not to exceed fifty thousand dollars. 
2. In cities having a population greater than fifty 
thousand and less than one hundred thousand, a sum not 
exceeding one hundred thousand dollars. 
3. In cities having a population greater than one 
hundred thousand and not exceeding two hundred thousand, 
a sum not exceeding two hundred thousand dollars. 
4. For every additional fifty thousand of population 
beyond two hundred thousand, a further sum of fifty 
thousand dollars. When a greater expenditure is 
required in any current school year, the question 
shall be submitted to a vote of the electors in the 
district. When this method is used to raise capital 
outlay funds the county commissioners ar~ required to 
levy taxes to raise the funds requested. 
Also schools not needing or not qualifying for state 
or federal aid in financing construction may vote special 
levies or may vote bonded indebtedness to acquire money for 
a building fund. However, whether or not the building pro-
gram is to be a local or a cooperatively financed venture, 
there are certain legal procedural steps that must be taken 
in this state to vote either a special levy or the sale of 
bonds. 
4Pearl A. Wanamaker, State Manual of Washington, 
Fourteenth Edition (Olympia: Washington State Superintendent 
of Public Instruction, 1947), pp. 99-100. 
C H A P T E R  I I I  
A U T H O R I Z A T I O N  O F  B O N D  I S S U E S  
T h e r e  a r e  t h r e e  g e n e r a l  p r e r e q u i s i t e s  t o  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  o f  a  s c h o o l  d i s t r i c t  b o n d  i s s u e .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  h e r e  t h a t  i t  i s  i n a d v i s a b l e  t o  t a k e  a n y  s t e p s  
t o w a r d  t h i s  e n d  w i t h o u t  l e g a l  c o u n s e l .  I n  a l l  i n s t a n c e s  
t h e  C o u n t y  P r o s e c u t i n g  A t t o r n e y  i s  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l  
d i s t r i c t s  f o r  l e g a l  a d v i c e  a t  n o  c o s t  t o  t h e  d i s t r i c t .  
M a n y  d i s t r i c t s  p r e f  e r  t o  s e c u r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  f i r m  
t h a t  h a s  h a d  m u c h  s u c c e s s  a n d  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  a r e a .  
T h i s  i s  a l l o w a b l e ,  a n d  i s  p a i d  f o r  o u t  o f  s c h o o l  d i s t r i c t  
f u n d s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  f i r m s  o f  b o n d i n g  a t t o r n e y s  i n  
t h i s  s t a t e  t h a t  s p e c i a l i z e  i n  t h i s  w o r k .  T h e  i m p o r t a n c e  
o f  h a v i n g  e v e r y t h i n g  d o n e  i n  a  l e g a l  m a n n e r  i s  t h a t  a  
m i s t a k e  i n  a n y  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  s t e p s  t o  b e  t a k e n  w i l l  
i n v a l i d a t e  t h e  e n t i r e  b o n d  e l e c t i o n .  
T h e  f i r s t  s t e p  t o  b e  t a k e n  i s  t h a t  o f  a d o p t i n g  t h e  
p r o p e r  r e s o l u t i o n  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t .  T h e  n e x t  s t e p  i s  t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  p o s t i n g  o f  
t h e  p r o p e r  e l e c t i o n  n o t i c e .  T h e  t h i r d  s t e p  i s  t h e  u s e  o f  
l  
t h e  c o r r e c t  b a l l o t  f o r m .  
1
P e a r l  A .  W a n a m a k e r ,  A u t h o r i z a t i o n  a n d  S a l e  o f  B o n d  
I s s u e s  a n d  A u t h o r i z a t i o n  o f  E x c e s s  T a x  L e v i e S  E 1 :  S c ' f i O o r - - -
D i s t r i c t s  ( O l y m p i a :  W a s h i n g t o n  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  1 9 5 0 ) ,  p .  4 .  
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In order to meet the requirements governing the 
authorization of bond issues under Chapter 161, Laws of 
1949, school districts are classified into three groups. 
JncludedinGroup I are all districts except those located 
in King, Pierce, and Spokane Counties--Class A and First 
Class Counties. Group II includes school districts in 
Class A and First Class Counties when the election is to 
be held on the date of the regular school election. Group 
III includes school districts in Class A and First Class 
Counties when the election is to be held on a date other 
than the date of the regular school election. 2 
There are certain regulations that must be followed 
in order to conform with the law in each of the three groups. 
In Group I the school district authorities must notify the 
County Auditor of their intent to hold a bond election at 
least forty-five days prior to the date of the election. 
Secondly, the board must adopt a resolution providing for 
an election on the authorization of a bond issue. If the 
election is not to be held on a regular school election 
date, there must be an emergency clause in the resolution. 
Thirdly, unless the election is held in conjunction with 
an election over which the County Auditor has charge, as 
in state primary or general elections, the local school 
2Ibid., pp. 4-5. 
1 3  
d i s t r i c t  a u t h o r i t i e s  m u s t  m a k e  a l l  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
t h e  e l e c t i o n .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  arrang~ment f o r  b a l l o t s ,  
p o l l i n g  p l a c e s ,  e l e c t i o n  o f f i c i a l s ,  a n d  o f f i c i a l  c a n v a s s  
o f  t h e  v o t e s .
3  
•  
I n  G r o u p  I I  t h e  C o u n t y  A u d i t o r  a s  s u p e r v i s o r  o f  
e l e c t i o n s  m u s t  m a k e  a l l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e l e c t i o n .  
I n  t h i s  g r o u p ,  a l s o ,  t h e  A u d i t o r  m u s t  h a v e  a t  l e a s t  a  
f o r t y - f i v e  d a y  n o t i c e  p r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n  d a t e .
4  
I n  G r o u p  I I I  n o  e l e c t i o n  m a y  b e  h e l d  o n  a n y  d a t e  
o t h e r  t h a n  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  e l e c t i o n  d a t e  u n l e s s  t h e  
C o u n t y  A u d i t o r  u p o n  r e c e i p t  o f  a  r e q u e s t  f r o m  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  f i n d s  t h a t  a n  e m e r g e n c y  e x i s t s  a n d  c a l l s  a  
s p e c i a l  e l e c t i o n .  T h e r e a f t e r  t h e  p r o c e d u r e  i s  t h e  s a m e  
a s  i n  G r o u p  I I .
5  
M o d e l  B o n d  I s s u e  R e s o l u t i o n  F o r m s  a r e  i n c l u d e d  i n  
A p p e n d i x  A .  T h e s e  f o r m s  w e r e  c o r r e c t e d  a n d  b r o u g h t  u p  t o  
d a t e  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o n  J a n u a r y  4 ,  
1 9 5 4 ,  a s  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  l e t t e r  i n  A p p e n d i x  A .  
3
I b i d . ,  p .  4  
4
I b i d . ,  P ·  5  
5 I b i d .  
CHAPTER IV 
SALE OF A SCHOOL DISTRICT BOND ISSUE 
After the voters of a school district have approved 
the sale of a bond issue there still remains much work to 
be done before the bonds may be actually sold and the funds 
therefrom made available for expending. All of this work 
is of a precise and exact legal nature and consists of 
several steps. Again the County Prosecuting Attorney or 
bond attorneys retained by the district must guide each 
step to see that all legal technicalities are met. 
First, the board of directors of the school district 
must adopt a resolution directing the County Treasurer to 
advertise the bonds for sale and to forward a copy of the 
call for bids to the State Finance Committee, Olympia, 
Washington. A model form for this purpose is in Appendix B. 
Secondly, the board of directors must meet with the 
County Treasurer at the time and place of the bid opening 
to consider the bids offered. The board will act on the 
bids. 
Third, the school district must prepare a transcript 
of all the proceedings involved in the authorization and 
sale of the bonds. The bonds may be sold at any time within 
two years of the date of authorization. 1 
1Maurice J. Thomas, The Thomas Code of Public Educa-
tion State of Washington (Seattle: Lowman&Hanford Co., 
1952), p. 406. 
T h e  s u c c e s s f u l  b i d d e r  w i l l  r e q u i r e  t h a t  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  t r a n s c r i p t  b e  a p p r o v e d  b y  h i s  a t t o r n e y s  b e f o r e  
h e  w i l l  p a y  a n y  m o n e y  f o r  t h e  b o n d s .  A l l  e x h i b i t s  m u s t  
b e  t r u e  a n d  c o r r e c t  c o p i e s ,  i f  t a k e n  f r o m  c o n t e x t .  I f  i t  
i s  a  b a l l o t ,  a n  a d v e r t i s e m e n t  f r o m  a  p a p e r ,  o r  a  s i m i l a r  
i t e m ,  t h e n  a n  e x a c t  c o p y  o r  c l i p p i n g  m u s t  b e  f u r n i s h e d .  
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I n  A p p e n d i x  C a  l i s t i n g  m a y  b e  f o u n d  o f  e x h i b i t s  t h a t  m u s t  
b e  s u p p l i e d  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  f r o m  
t h e  r e c o r d s  o f  t h e  C o u n t y  A u d i t o r ,  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
C o u n t y  T r e a s u r e r  a n d  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  C o u n t y  S u p e r -
i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s .  
CHAPTER V 
EXCESS TAX LEVY 
In many instances school patrons and directors 
prefer to raise funds for capital outlay by voting a 
special or excess levy rather than by bonding the district. 
This method has an advantage as the financial effort is 
completed in one or two years. Its chief disadvantage is 
that usually, if a large amount is to be raised, the burden 
is too great to be borne by the taxpayers in one or two 
years. To add a thirty or forty mill special or excess 
levy on top of the forty mills already being paid by the 
taxpayers in this state places too much financial strain 
on property holders in a given year •. However, many dis-
tricts have elected to use the excess levy route and to 
take the shock in a short period of time rather than to 
prolong the payment period over a term of years. When 
funds are raised by the excess levy method the interest 
cost is eliminated. Furthermore, at times the bonding 
capacity of a district may have been completely utilized 
and the only method left to procure additional funds is by 
the excess levy process. 
If a district elects to raise money by the excess 
levy route, it will be governed by Chapter 161, Laws of 
1949, just as is the case when the proposal is to raise 
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m o n e y  b y  f l o a t i n g  a  b o n d  i s s u e .
1  
T h e  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  
i n  r e s p e c t  t o  c a l l i n g  a n d  c o n d u c t i n g  t h e  e l e c t i o n  a n d  i n  
p u b l i s h i n g  a n d  p o s t i n g  o f  n o t i c e s  i s  t h e  s a m e  a s  p r e v i o u s l y  
d e s c r i b e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s e l l i n g  a  b o n d  i s s u e .  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  b o n d  i s s u e s ,  d i s t r i c t s  a r e  a g a i n  
c l a s s i f i e d  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  e x c e s s  t a x  l e v y  r e s o l u t i o n  t h a t  m u s t  b e  
a d o p t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  I n  A p p e n d i x  D  m a y  b e  
f o u n d  m o d e l  f o r m s  f o r  t h e  e x c e s s  t a x  l e v y  r e s o l u t i o n .  
A p p e n d i x  E  c o n t a i n s  s a m p l e  f o r m s  f o r  n o t i c e  o f  a  
s p e c i a l  s c h o o l  d i s t r i c t  e l e c t i o n  f o r  e i t h e r  a  b o n d  i s s u e  
o r  a n  e x c e s s  l e v y .  
I n  e i t h e r  a  s p e c i a l  l e v y  o r  a  b o n d  i s s u e  e l e c t i o n  
t h e  p r o p o s a l  m u s t  p a s s  b y  a  t h r e e - f i f t h s  m a j o r i t y  o f  t h o s e  
v o t i n g  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  v o t i n g  m u s t  b e  
f o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  n u m b e r  t h a t  v o t e d  i n  t h e  l a s t  p r e -
c e d i n g  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  s u c h  d i s t r i c t .
2  
1
P e a r l  A .  W a n a m a k e r ,  A u t h o r i z a t i o n  a n d  S a l e  o f  B o n d  
I s s u e s  a n d  A u t h o r i z a t i o n  o f  E x c e s s  T a x  L e v i e S  ! i _ y  S c i i O o r - - -
Distric~(Olympia: W a s f i i n g t o n  S t a t e  S u p e r i n t e i l c l e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  1 9 5 0 ) ,  p .  2 9 .  
2
P e a r l  A .  W a n a m a k e r ,  L a w s  E n a c t e d  ~ t h e  W a s h i n g t o n  
L e g i s l a t u r e  a t  t h e  R e g u l a r  ~traordinary S e s s i o n s ,  1 9 5 5 ,  
P e r t a i n i n g  t o  E a u c a t i o n  ( O l y m p i a :  W a s h i n g t o n  S t a t e  S u p e r r i i = '  
t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  1 9 5 5 ) ,  p .  2 5 .  
CHAPTER VI 
STATE FINANCIAL ASSISTANCE 
In the State of Washington the legislature in an 
extraordinary session in 1955 placed certain moneys in the 
hands of the School Emergency Construction Commission to 
be used in assisting local districts with capital outlay 
in connection with construction. However, as a prerequisite 
to obtaining aid under this program, a school district must 
show that it has or is making adequate effort on its own 
to solve its housing problem. The current yardstick to 
measure this is that the school district must be indebted 
either through bond issues or special levies to the extent 
of ten per cent of its assessed valuation. 1 If a district 
has satisfied this measure of need and the School Emergency 
Construction Commission feels that a special state of 
emergency exists, the Commission may go to as high as ninety 
per cent of the total cost of the needed project. 2 
In discussing the amount of assistance that the 
state may advance and how that amount is determined, both 
1Pearl A. Wanamaker, Laws Enacted~ the Washington 
Legislature at the Regular and Extraordinary--sEissions, 1955, 
Pertaininf to EdUCation (Olympia: Washington State Superin-
tendent o Public Instruction, 1955), p. 176. 
2Ibid., p. 177. 
c l a r i t y  a n d  b r e v i t y  m a y  b e  a t t a i n e d  b y  q u o t i n g  d i r e c t l y  
f r o m  t h e  l a w  p a s s e d  i n  t h e  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n .  i n  1 9 5 5 :  
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T h e  a m o u n t  o f  s t a t e  a s s i s t a n c e  t o  a  s c h o o l  d i s t r i c t  
i n  f i n a n c i n g  a  s c h o o l  p l a n t  p r o j e c t  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
( 1 )  T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  d i s t r i c t  s h a l l  
d e t e r m i n e  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t ,  w h i c h  
c o s t  m a y  i n c l u d e  t h . e  c o s t  o f  a c q u i r i n g  a n d  p r e p a r i n g  
t h e  s i t e ,  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g  t h e  b u i l d i n g  o r  o f  
a c q u i r i n g  a  b u i l d i n g  a n d  p r e p a r i n g  t h e  s a m e  f o r  s c h o o l  
u s e ,  t h e  c o s t  o f  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t ,  t a x e s  c h a r g e a b l e  
t o  t h e  p r o j e c t ,  n e c e s s a r y  a r c h i t e c t ' s  f e e s ,  a n d  a r e a - '  
s o n a b l e  a m o u n t  f o r  c o n t i n g e n c i e s  a n d  f o r  o t h e r  n e c e s s a r y  
i n c i d e n t a l  e x p e n s e s :  P r o v i d e d ,  T h a t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  
t h e  p r o j e c t  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l  b y  
t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n .  
( 2 )  T h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  i n s t r u c t i o n  s h a l l  
( a )  a s c e r t a i n  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  
a d j u s t e d  t o  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t r u e  a n d  f a i r  v a l u e  
i n  m o n e y  o f  t h e  t a x a b l e  p r o p e r t y  i n  t h e  d i s t r i c t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r a t i o  o f  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  t o  
a c t u a l  v a l u a t i o n  f i x e d  b y  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e q u a l i z a -
t i o n  f o r  t h e  c o u n t y  t o  w h i c h  t h e  d i s t r i c t  b e l o n g s ;  a n d  
( b )  c o m p u t e  t h e  r a t i o  o f  t h e  a f o r e s a i d  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  
o f  t h e  d i s t r i c t  t o  t h e  n u m b e r  o f  e d u c a t i o n a l  u n i t s  
a p p r o v e d  f o r  a l l o t m e n t  t o  t h e  d i s t r i c t  o f  c u r r e n t  s t a t e  
s c h o o l  f u n d s :  P r o v i d e d ,  T h a t  t h i s  n u m b e r  o f  u n i t s  m a y  
b e  i n c r e a s e d  b y  t h e  a f o r e s a i d  o f f i c e r  f o r  t h e  u s e  t h e r e o f  
s p e c i f i e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  u p o n  t h e  f i n d i n g  b y  s a i d  o f f i -
c e r  t h a t  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  
f a c i l i t i e s  f o r  a d d i t i o n a l  u n i t s  a n d  t h a t  s u c h  a d d i t i o n a l  
u n i t s  w i l l  b e  n e e d e d  t o  s e r v e  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  d i s t r i c t :  P r o v i d e d  f u r t h e r ,  T h a t  i n  t h e  c a s e  o f  
u n i o n  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  s h a l l  
i n c l u d e  t h o s e  o f  t h e  m e m b e r  g r a d e  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  u n i t s  i n  t h e  u n i o n  h i g h  
s c h o o l .  
( 3 )  T h e  r a t i o  o f  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  t h e  d i s -
t r i c t  t o  t h e  n u m b e r  o f  e d u c a t i o n a l  u n i t s  t h e r e o f ,  c o m -
p u t e d  i n  t h e  m a n n e r  h e r e i n a b o v e  p r o v i d e d  f o r ,  s h a l l  t h e n  
b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t a t e  a s s i s t a n c e  
f o r  t h e  d i s t r i c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
20 
Ratio of assessed Percentage 
valuation to number of of state 
educational units assistance 
$28,570 or less to 1 .....•.•....•••......•....•.• 75.00,,.6 
30 '000 t 0 l ..................................... 7 3 . 9 
35 ,000 to 1 ..................................... 70.2 
40 '000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 6 6 . 7 
4 5 ' 000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 3 . 3 
50 ' 000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 . 0 
5 5 ' 000 t 0 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 • 9 
60 '000 t 0 1 . .................................... 53. 8 
65, 000 to 1 . .................................... 50. 9 
70,000 to 1 ..................................... 48.l 
75,000 to 1 ..................................... 45.5 
80,000 to 1 ...... , ............................... 42.9 
8 5 ' 000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 • 4 
90 ' 000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 • 9 
95, 000 to 1 . .................................... 35. 6 
100,000 to 1 ..................................... 33.3 
105 ,000 to 1 ..................................... 31.1 
110,000 to 1 ........••••...........•.•..•••.••.•• 29.0 
115 ' 000 t 0 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 
120,000 to 1 ..................................... 25.0 
130,000 to 1 ..................................... 21.2 
140,000 to 1 ................... ................. . 17.6-
150 ' 000 t 0 1. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . 3 
160 ,OOO to 1 ..................................... 11. l 
1 70 ' 000 t 0 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • l 
180 '000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3 
190,000 to 1 ..................................... 2.6 
200 ' 000 t 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
(4) The approved cost of the project determined in 
the manner herein prescribed times the percentage of 
state assistance derived as provided for herein shall 
be the amount of state assistance to the district for 
the financing of the project: Provided, That need 
therefor has been established to the satisfaction of 
the superintendent of public instruction: Provided 
further, That additional state assistance may be allowed 
if it is found by the superintendent of public instruc-
tion that such assistance is necessary in order to meet 
(a) a school housing emergency resulting from the des-
truction of a school building by fire, the condemnation 
of a school building by properly constituted authorities, 
a sudden and excessive past or clearly foreseeable future 
increase in school population, and other conditions 
similarly emergent in nature; or (b) a special school 
housing burden imposed by virtue of the admission of 
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n o n r e s i d e n t  s t u d e n t s  i n t o  p a r e n t a l  s c h o o l s  o r  i n t o  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d ,  m a i n t a i n e d  a n d  a p e r - .  
a t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w ;  o r  
( c )  a  d e f i c i e n c y  i n  t h e  c a p i t a l  f u n d s  o f  t h e  d i s t r i c t  
r e s u l t i n g  f r o m  f i n a n c i n g ,  s u b s e q u e n t  t o  A p r i l  1 ,  1 9 5 5 ,  
a n d  w i t h o u t  b e n e f i t  o f  t h e  s t a t e  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  
f o r  i n  R C W  2 8 . 4 7 . 0 5 0  t o  2 8 . 4 7 . 1 2 0 ,  i n c l u s i v e ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e e d e d  s c h o o l  b u i l d i n g  p r o j e c t  o r  
p r o j e c t s  a p p r o v e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  c h a p t e r  2 8 . 4 7 ,  a f t e r  h a v i n g  f i r s t  a p p l i e d  f o r  a n d  
b e e n  d e n i e d  s t a t e  a s s i s t a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  i n a d e q u a c y  
o f  s t a t e  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e ;  o r  ( d )  c o n d i -
t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e f i n e d  u n d e r  ( a a ,  ( b ) ,  a n d  ( c )  
h e r e i n a b o v e ,  c r e a t i n g  a  l i k e  e m e r g e n c y .  
S i n c e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  l a w  i n  1 9 4 7 ,  s t a t e  
a i d  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  a l l o c a t e d  o n  
a n  e m e r g e n c y  b a s i s .  T h e s e  f u n d s  a r e  d i s t r i b u t e d  a c c o r d i n g  
t o  p o l i c i e s  s e t  u p  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  i t s  
m e e t i n g  o f  J u l y  2 4 ,  1 9 4 7 .  
F o l l o w i n g  a r e  t h e  c r i t e r i a  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  a n d  
s u b s e q u e n t l y  a d o p t e d  b y  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  
C o m m i s s i o n :  
1 .  E x t e n t  t o  w h i c h  d o u b l e  s h i f t i n g  · i s  n o w  i n  o p e r a t i o n  
i n  t h e  d i s t r i c t  o r  w i l l  b e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
2 .  E x t e n t  t o  w h i c h  p u p i l s  i n  t h e  d i s t r i c t s  a r e  n o w  
h o u s e d  i n  s u b s t a n d a r d  f a c i l i t i e s - - b a s e m e n t s ,  c o r r i d o r s ,  
a t t i c s  a n d  o t h e r  u n d e s i r a b l e  s p a c e .  
3 .  E x t e n t  t o  w h i c h  t h e r e  i s  o v e r c r o w d i n g  i n  e x i s t i n g  
c l a s s r o o m s  a s  i n d i c a t e d  b y  a  d i s t r i b u t i o n  t a b l e  s h o w i n g  
n u m b e r  o f  r o o m s  w i t h  f e w e r  t h a n  3 0  p u p i l s ,  n u m b e r  w i t h  
3 0  t o  3 4  p u p i l s ,  3 5  t o  4 0  p u p i l s ,  4 0  t o  4 5  p u p i l s ,  o v e r  
4 5  p u p i l s .  
4 .  P r o s p e c t i v e  i m m e d i a t e  i n c r e a s e  i n  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
5 .  E x t e n t  t o  w h i c h  c e r t a i n  s p e c i a l - p u r p o s e  o f  a u x i l i a r y  
f a c i l i t i e s  a r e  l a c k i n g  o r  e x t r e m e l y  ! n a d e q u a t e - - l u n c h -
r o o m s ,  t o i l e t  r o o m s ,  l i b r a r i e s ,  e t c .  
3
I b i d . ,  p p .  1 7 9 - 8 1 .  
4
P e a r l  A .  W a n a m a k e r ,  F o r t t - t h i r d  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s  r u c t i o n  f o r  t h e  P e r i o d  
J u l y  ! ,  1 9 5 4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 6  ( O l y m p i a :  S t a t e  P r i n t i n g  P l a n t ,  
1 9 5 7 ) ,  p .  6 0 .  
22 
The School Emergency Construction Connnission is 
composed of five members--the Superintendent of Public 
Instruction, a representative of the State Board of Educa-
tion, and three members appointed by the Governor. All 1 
allocations from the School Emergency Construction Fund 
are made by the Commission through the State Board of 
Education. 5 
It was stated heretofore that at times the state 
will participate up to ninety per cent of the cost of 
construction where an extraordinary emergency exists. In 
order for a district to qualify for funds over and above 
the matching ratio listed on page 20, the State Emergency 
Construction Commission adopted the following: 
In order for a district to qualify for an additional 
allotment of funds as provided for in the Act and out-
lined in the preceding paragraph, the School Emergency 
Construction Conmission adopted the following regula-
tions: 
1. Have a minimum increase in school enrollment of 
20 per cent for grades one through twelve during a 
three-year period which shall include the last year 
for which enrollment data are availableo In determining 
such increase, the number of pupils for whom school 
housing has been provided as a result of grants from 
the Federal Government shall be deducted. 
2. Have net bonded indebtedness or currently collectible 
and/or authorized excess tax levies for the building 
fund, or a combination of the foregoing, equivalent to 
10 per cent of the current assessed valuation. 
3. Have currently collectible and/or authorized excess 
tax levies for the building and the bond redemption 
funds in the amount of 15 mills in e~cess of any levy 
necessary to meet requirement No. 2. 
5Ibid., p. 60. 6Ibid., p. 62. 
I n  N o v e m b e r  o f  1 9 5 1  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
e s t a b l i s h e d  a  c e i l i n g  o n  s q u a r e  f o o t  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  
b e y o n d  w h i c h  t h e  s t a t e  w o u l d  n o t  g o  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n .  A n y  c o s t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  
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e s t a b l i s h e d  c e i l i n g  h a d  t o  b e  b o r n e  e n t i r e l y  b y  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t .  T h i s  a c t i o n  c a m e  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  s t u d y  o f  
a l l  t h e  b u i l d i n g s  c o o p e r a t i v e l y  f i n a n c e d  b e t w e e n  A u g u s t  
o f  1 9 5 0  a n d  N o v e m b e r  o f  1 9 5 1 .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s t u d y  
a n d  i t s  o u t c o m e ,  t h e  B o a r d  i n  o r d e r  t o  g e t  m o r e  h o u s i n g  
f o r  t h e  m o n e y  e x p e n d e d  t o o k  t h i s  a c t i o n :  
( 1 )  e s t a b l i s h e d  $ 1 3 . 0 0  a  s q u a r e  f o o t  a s  t h e  u p p e r  l i m i t  
f o r  m a t c h i n g  l o c a l  d i s t r i c t  f u n d s  u n d e r  t h e  s t a t u t o r y  
f o r m u l a  ( c o s t s  i n  e x c e s s  t h e r e o f ,  i f  a n y ,  t o  b e  b o r n e  b y  
t h e  l o c a l  d i s t r i c t ) ;  ( 2 )  p r o v i d e d  f o r  a  q u a r t e r l y  a d j u s t -
m e n t  o f  t h i s  c e i l i n g  c o s t  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  i n c r e a s e s  
o r  d e c r e a s e s  i n  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  i n  t h e  S t a t e  a s  m e a -
s u r e d  b y  t h e  B o e c k h  i n d e x  o f  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ;  ( 3 )  
p r o v i d e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  e x t r a o r d i n a r y  c o s t s  c a u s e d  
b y  g e o g r a p h i c a l  i s o l a t i o n ,  p e c u l i a r  s i t e  c o n d i t i o n s ,  o r  
o t h e r  u n u s u a l  f a c t o r s ;  a n d  ( 4 )  r e q u i r e d  t h a t  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  c o n t r a c t  p r o v i d e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  a l l  
f a c i l i t i e s  i n  c o n f ' o r m i t y  w i t h  p l a n s  a n d
7
s p e c i f i c a t i o n s  
a p p r o v e d  f o r  a l l o c a t i o n  o f  S t a t e  f u n d s .  
I n  p u r s u i t  o f  i t s  e x p r e s s e d  p o l i c y  o f  m a k i n g  a  n e w  
s t u d y  e a c h  q u a r t e r  a n d  r e v i s i n g  t h e  c e i l i n g  u p w a r d  o r  d o w n -
w a r d  a s  n e c e s s a r y ,  t h e  B o a r d  h a s  m a d e  m a n y  c h a n g e s  i n  t h e  
c e i l i n g  f o r  s t a t e  p a r t i c i p a t i o n .  I n  J u n e ,  1 9 5 6 ,  t h e  n e w  
c e i l i n g  f o r  s q u a r e .  f o o t  c o s t s  t h a t  t h e  S t a t e  B o a r d  w o u l d  
m a t c h  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  $ 1 3 . 1 4  p e r  s q u a r e  f o o t .
8  
7
I b i d . ,  p .  6 3 .  
8
I b i d . ,  P o  6 4 .  
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The Thirty-Fifth Regular Session of the Legislature 
of the State of Washington passed Senate Bill Nwnber 311 
providing for $52,000,000.00 for State Aid in providing 
school plant facilities by a bond issue at the state level. 
These funds would be allocated by the State Board of Educa-
tion, according to stipulations within the law. Further, 
the State Board of Education was given the authority to 
prescribe further rules and regulations for the adminis-
tration, control, and disbursement of the funds. 
Under the new law districts must still be ten per 
cent in debt in order to participate. However, the state 
would now match up to ninety per cent of the cost of a 
plant whereas under the ratio in operation under the old 
law, as previously given in this paper, the limit for 
state participation was seventy-five per cent. 
The State Emergency Construction Commission would 
have no part in allocating the moneys from the 1957 appro-
priation. However, there were still seven millions of 
dollars in the old appropriation which had not been 
spent at the time this study was made. If and when these 
funds were expended the Emergency Construction Commission 
would cease to exist. Until that time the Commission would 
exercise authority over the funds entrusted to it. 9 To have 
9Personal interview with Dr. Arnold Tjomsland, Build-
ing Consultant, State Board of Education, Olympia, Washington, 
March 25, 1957. 
t h e  n e w  s e t  o f  r a t i o s  i n c o r p o r a t e d  h e r e i n  f o u r  m o r e  s t e p s  
s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  t o p  o f  t h e  t a b l e  g i v e n  p r e v i o u s l y .  
I t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h i s  t a b l e  w a s ,  a t  t h i s  
w r i t i n g ,  s t i l l  t h e  g o v e r n i n g  r a t i o  u n d e r  e x i s t i n g  f u n d s  
a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  n e w  s t e p s  t o  b e  a d d e d  a r e :  
$ 1 0 , 5 2 0  o r  l e s s  t o  1  • . . . . . . . • . • . • . • . • . . • • . . • . • • • .  9 0 . 0 %  
2 5  
1 5  '  0 0 0  t  0  1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  6  .  0  
2 0 , 0 0 0  t o  1  • • . . • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . •  8 1 . 0
1 0  
2 5 ,  0 0 0  t o  1  . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  .  7  
I n  o r d e r  t h a t  t h e  n e w  a c t  m a y  b e  a v a i l a b l e  f o r  r e a d y  
r e f e r e n c e ,  t h e  b i l l  i s  i n c l u d e d  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  A p p e n d i x  H .  
1 0
s e n a t o r s  H e s s ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  K n o b l a u c h ,  S e n a t e  
B i l l  N u m b e r _ m ,  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ,  T h i r t y - F i f t h  R e g u l a r  
S e s s i o n  ( O l y m p i a :  W a s h i n g t o n  S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  1 9 5 7 ) ,  
p .  4 .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
CHAPTER VII 
PARTICIPATIVE FINANCING BY HIGH AND NON-HIGH 
SCHOOL DISTRICTS 
In discussing the financing of construction of 
high school facilities by a high school district where 
students from a non-high school district are serviced, 
it should be stated that it is possible for a school 
district to receive financial help from one or more non-
high school districts. In fact the law has been inter-
preted by the State Board of Education that it is mandatory 
for such elementary school districts to participate finan-
cially before state aid in financing a new high school 
will be given. While this source of income is not too 
common when districts are casting about for sources of 
revenue for capital outlay, it is worthy of mentioning 
in the total listing of resources that might become 
available to districts seeking construction funds. 1 How-
ever, 141 schools have been built under this program since 
1953. 2 
1
senators Hess, Washington, and Knoblauch, Senate 
Bill Number 311, State of Washington, Thirty-Fifth Regular 
Session (Olymlila: Washington State Legislature, 1957), 
p. 57. 
2statement by Tillman Peterson of the Washington 
State Department of Public Instruction to a conference of 
public school superintendents at Olympia, Washington, on 
March 25, 1957. 
C H A P T E R  V I I I  
A P P L I C A T I O N  F O R  S T A T E  A I D  
F r o m  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  t h u s  f a r  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  f o r  t h e  m a n y  d i s t r i c t s  w h i c h  c a n  q u a l i f y  t h e  S c h o o l  
E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  F u n d  i s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  a i d .  
I n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  f u n d s  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  d i s t r i c t  t h a t  i s  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  t o  f o l l o w  c e r t a i n  
w e l l  d e f i n e d  p r o c e d u r e s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  s e t  
f o r t h  i n  t h e  f o r m  o f  a  b u l l e t i n  b y  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  S i n c e  t h e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  
t h i s  b u l l e t i n  i s  s o  i m p o r t a n t ,  a n d  s i n c e  i t  i s  a l r e a d y  
c o n d e n s e d  i n t o  a  b r i e f  o u t l i n e  f o r m ,  i t  i s  i n c l u d e d  h e r e  
i n  i t s  e n t i r e t y .  
P r o c e d u r e s  e s t a b l i s h e d  f o r  S t a t e  a i d  t o  s c h o o l  
d i s t r i c t s  f r o m  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  F u n d  
a r e  o u t l i n e d  b e l o w  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  g u i d a n c e  o f  
s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  P r o j e c t s  s u b m i t t e d  f o r  c o n s i d e r a -
t i o n  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S c h o o l  
E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  t h e s e  p r o c e d u r e s .  
A .  A p p l i c a t i o n  P r o c e d u r e  
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  c o n c e r n i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  
S t a t e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  
F u n d  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c -
t i o n  C o m m i s s i o n :  
1 .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  c o n s i d e r a t i o n  f o r  S t a t e  a i d  f o r  
s c h o o l  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  d i s t r i c t  a p p l y i n g  m u s t  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  
1 9 5 5  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n .  
2 .  A l l  a p p l i c a t i o n s  f o r  S t a t e  a i d  f o r  s c h o d l  b u i l d i n g  
c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
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State Superintendent of Public Instruction to the State 
Board of Education. 
3. After the State Board of Education has approved an 
application for consideration for State aid, the applica-
tion will be referred to the School Emergency Construction 
Commission for its approval or disapproval. The applica-
tion, if approved by the Commission, will then be returned 
to the State Board of Education for processing. If the 
application is not approved by the Commission, it will 
be returned to the State Board of Education with reasons 
for the denial. 
4. A school district whose application for emergency 
funds is rejected by the State Board of Education is 
entitled to submit its case directly to the School 
Emergency Construction Commission. 
5. Applications approved for processing will continue 
the routine followed heretofore for completion. 
B. Procedural Steps to be Followed ~ School Districts 
1. Preliminary to Filing of Application for State Funds 
Notify the State Superintendent of Public Instruction of 
the need for school facilities and arrange for a coop-
erative study by local district and State Office of the 
school facilities problems of the district. 
2. Filing of Application for State FWlds 
File one copy of application with the State Superintendent 
based upon findings of above-mentioned study. 
Application to be made on Form B-3, "Application for State 
Assistance for School Building Construction," and Form B-3 
Supplement, "Preliminary Statement of Bonded Indebtedness," 
furnished by the State Superintendent of Public Instruc-
tion.! 
3. Preliminary Plan and Basic Specifications 
a. Followi~g notification from the State Superintendent 
on Form B-4 that the application meets the requirements 
le . opies 
Appendix Fo 
2A copy 
of Form B-3 and Form B-3 Supplement are in 
of Form B-4 is in Appendix F. 
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f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  S t a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n  f i n a n c i n g ,  
p r o c e e d  w i t h  p r e p a r a t i o n  o f  s k e t c h e s  a n d  p r e l i m i n a r y  
p l a n  a n d  b a s i c  s p e c i f i c a t i o n s .  
b .  C o p i e s  o f  F o r m  B - 5 ,  " P r e l i m i n a r y  P l a n  a n d  B a s i c  
S p e c i f i c a t i o n s  f o r  a  S c h o o l  B u i l d i n g  P r o j e c t , "  F o r m  B - 5  
S u p p l e m e n t ,  " C e r t i f i c a t i o n  b y  C o u n t y  T r e a s u r e r  o f  B o n d e d  
I n d e b t e d n e s s "  a n d  " I n s t r u c t i o n s  t o  A r c h i t e c t s "  w i l l  b e  
t r a n s m i t t e d  t o  t h e  d i s t r i c t  w i t h  F o r m  B - 4 .  F o r m  B - 5 ,  
w h e n  c o m p l e t e d  b y  t h e  d i  s t r i c t ,  w i l l  c o n t a i n  t h e  g e n e r a l  
d e s c r i p t i o n ,  o u t l i n e  o f  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  e s t i m a t e d  
c o s t  o f  t h e  p r o j e c t .  F o r m  B - 5  S u p p l e m e n t  i s  t o  p r o v i d e  
a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  b o n d e d  i n d e b t e d n e s s  
o f  t h e  d i s t r i c t .  S u b m i t  t o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o n e  c o p y  o f  c o m p l e t e d  F o r m  B - 5 ,  o n e  c o p y  o f  F o r m  B - 5  
S u p p l e m e n t  a n d  o n e  c o p y  o f  p r e l i m i n a r y  p l a n  t o g e t h e r  
w i t h  a  b r i e f  s t a t e m e n t  b y  t h e  a r c h i t e c t  s u b s t a n t i a t i n g  
t h e  s q u a r e  f o o t  c o s t  e s t i m a t e  s h o w n  o n  F o r m  B - 5 . 3  
4 .  F i n a l  P l a n  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  
a .  F o l l o w i n g  n o t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o n  F o r m  B - 6 4  o f  a  p r e l i m i n a r y  c o m m i t m e n t  o f  f u n d s  a n d  t h a t  
p r e l i m i n a r y  p l a n  a n d  b a s i c  s p e c i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  a p -
p r o v e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  f i n a n c i n g ,  p r o c e e d  w i t h  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a l  
p l a n  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
b .  S u b m i t  t o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o n e  c o p y  o f  f i n a l  
p l a n  ~nd s p e c i f i c a t i o n s  a n d  o n e  c o p y  o f  F o r m  B - 6  S u p p l e -
m e n t ,  0  a r c h i t e c t ' s  c e r t i f i c a t i o n  t h a t  p l a n s  a n d  s p e c i f i -
c a t i o n s  c o m p l y  w i t h  c o d e  r e q u i r e m e n t s  a n d  w a g e  s c h e d u l e  
a p p l i c a b l e  t o  j u r i s d i c t i o n a l  a r e a s .  
5 .  A d v e r t i s i n g  f o r  B i d s  
a .  F o l l o w i g g  n o t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o n  F o r m  B - 7  t h a t  f i n a l  p l · a n  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  
a p p r o v e d ,  p r o c e e d  w i t h  a d v e r t i s i n g  f o r  b i d s .  
b .  F o r m  B - 7  S u p p l e m e n t ,  " T r a n s m i t t a l  o f  B i d s  R e c e i v e d ,  
S t a t e m e n t  o f  C o s t  o f  P r o j e c t ,  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
3
c o p i e s  o f  t h e s e  f o r m s  a r e  i n  A p p e n d i x  F .  
4
A  c o p y  o f  F o r m  B - 6  i s  i n  A p p e n d i x  F .  
5
A  c o p y  o f  F o r m  B - 6  S u p p l e m e n t  i s  i n  A p p e n d i x  F .  
6 A  c o p y  o f  F o r m  B - 7  i s  i n  A p p e n d i x  F .  
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Awarding of Contracts,"7 which has been developed for 
the convenience of the district in submitting necessary 
data and cost of construction based on bids received, 
will be transmitted with Form B-7. In preparing call 
for bids, note specific data required on Form B-7 
Supplement. 
6. Bid Data and Documents to be Submitted to the State 
Superiiiteiident 
After the opening of bids and action by the board of 
directors of the district, the following data and docu-
ments are to be submitted to the State Superintendent 
of Public Instruction: 
a. One completed Form B-7 Supplement. 
b. One certified copy of each advertisement for bids. 
c. One certified copy of the tabulation of all bids 
received. 
d. One signed copy of architect's contract. 
e. One signed copy of recommendation of the board of 
directors of the district for the awarding of contract 
or contracts on the basis of bids received. 
f. One signed statement from each low bidder certifying 
amount of tax-exempt work. 
g. One certified statement of local funds available. 
h. One certified statement of analysis of square foot 
area and square foot cost. 
7. Awarding of Contracts 
a. Followigg notification from the State Superintendent 
on Fonn B-8 of a final allotment of State Funds and 
authorization to award contracts, the board of directors 
of the district may proceed to award contracts. Form B-8 
will set forth the amount of State and local district 
funds for financing the project. 
b. One copy of each construction contract entered into 
by the district on the project is to be forwarded to 
the State Superintendent immediately after the awarding 
of contracts. , 
7A copy of Form B-7 Supplement is in Appendix F. 
8A copy of Form B-8 is in Appendix F. 
8 .  P a y m e n t  o f  S t a t e  F u n d s  
P r o c e d u r e s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  S t a t e  f u n d s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  p r o v i s i o n s  o f  s t a t u t e  
a n d  regu~ations o f  t h e  S t a t e  A u d i t o r ,  a n d  s p e c i a l  
v o u c h e r s  h a v e  b e e n  df~eloped f o r  u s e  o f  c o n t r a c t o r s  
i n  s u b m i t t i n g  c l a i m s .  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 5 4  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ,  i s s u e d  a  b u l l e t i n  
e n t i t l e d ,  " G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  C o n c e r n i n g  P a y m e n t  o f  
C l a i m s  f r o m  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  P r o j e c t s  C o o p -
e r a t i v e l y  F i n a n c e d  b y  L o c a l  S c h o o l  D i s t r i c t  a n d  S t a t e  
F u n d s  U n d e r  C h a p t e r  7 ,  L a w s  o f  1 9 5 3 ,  E x t r a o r d i n a r y  S e s -
s i o n . "  T h i s  b u l l e t i n  g i v e s  i n s t r u c t i o n  o n  t h e  o r d e r  o f  
d i s b u r s e m e n t  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  f u n d s ,  r u l e s  g o v e r n i n g  
c h a n g e  o r d e r s ,  f i n a l  p a y m e n t  p r o c e d u r e ,  d i s p o s i t i o n  o f  
s t a t e  w a r r a n t s  a n d  c o n t r a c t  d o c u m e n t s ,  a n d  m a y  b e  f o u n d  
i n  i t s  e n t i r e t y  i n  A p p e n d i x  G .  I n  t h e  s a m e  a p p e n d i x  i s  
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a  c o p y  o f  t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  r e t a i n a g e  
r e q u i r e d  o n  c o n t r a c t s  b y  a n y  m u n i c i p a l  b o d y  i n  t h i s  s t a t e ,  
a s  w e l l  a s  a  c o p y  o f  t h e  a f f i d a v i t  o f  w a g e s  p a i d  t h a t  m u s t  
b e  a t t a c h e d  t o  e a c h  c l a i m  s u b m i t t e d  b y  c o n t r a c t o r s .  
T h i s  c h a p t e r  o n  S t a t e  A i d  i n  F i n a n c i n g  C o n s t r u c t i o n  
s h o u l d  n o t  b e  c o n c l u d e d  w i t h o u t  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e r e  
9
c o p i e s  o f  t h e s e  f o r m s  a r e  i n  A p p e n d i x  F .  
1 0
P e a r l  A .  W a n a m a k e r ,  P r o c e d u r a l  S C e l s  f o r  S t a t e  A i d  
f r o m  S c h o o l  E m e r f e n c S  C o n s t r u c t i o n  F u n d  o  y m p i a :  State~­
S u p e r i n t e n d e n t  o  P u  l i e  Instruct10~955), p p .  1 - 4 .  
is a very fine liaison and cooperation between the State 
Department of Education, the State Board of Education, 
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and the School Fmergency Construction Commission. These 
may all be reached through the services of the State 
Department of Education. These organizations should be 
brought into the picture, when they are to participate, 
early in the planning stage. Districts which do this will 
find that the skilled personnel, bulletins of instructions 
and directive procedures, and other available free aids 
from these departments are of inestimable value. What 
may seem to be a thorny path beset with many obstacles, 
after reading the foregoing, will in reality be an orderly 
approach to the problem with the guidance and counsel of 
experienced and skilled persons who are eager to help. 
C H A P T E R  I X  
F E D E R A L  A I D  
A s  t h i s  w a s  b e i n g  w r i t t e n ,  a  b i l l  w a s  b e i n g  c o n -
s i d e r e d  b y  t h e  n a t i o n a l  c o n g r e s s  f o r  g i v i n g  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  f o r  a i d  i n  t h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  s c h o o l s .  A  s i m i l a r  b i l l  f a i l e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c o n g r e s s .  T h i s  s o u r c e  o f  p o s s i b l e  f e d e r a l  a i d  i s  m e n t i o n e d  
h e r e  s i m p l y  t o  p o i n t  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e l i e f  i n  
f i n a n c i n g  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
e i t h e r  o n  a  p e r  c a p i t a  b a s i s  o r  u p o n  a  d e m o n s t r a t e d  f i n a n -
c i a l  n e e d  b a s i s .  I t  i s  w o r t h w h i l e  f o r  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
t o  f o l l o w  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n  a n d  t o  b e  p r e p a r e d  
t o  u t i l i z e  a n y  r e s o u r c e s  t h a t  m i g h t  b e  m a d e  a v a i l a b l e  a t  
t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a t  t h i s  t i m e  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  
a v a i l a b l e  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  w h i c h  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  
i m p a c t  o f  f e d e r a l  a c t i v i t i e s .  U n d e r  P u b l i c  L a w  N u m b e r  8 1 5 ,  
t h e  8 l s t  C o n g r e s s ,  1 9 5 0 ,  a n d  a s  a m e n d e d  i n  1 9 5 3  a n d  1 9 5 6 ,  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s e t  u p  t h e  m a c h i n e r y  t o  p r o v i d e  f o r  
f e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  i n  
c e r t a i n  a r e a s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  a c t  w a s  t o  p r o v i d e  a s s i s -
t a n c e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  u r g e n t l y  n e e d e d  b u i l d i n g s  s o  
t h a t  a t  l e a s t  m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  w o u l d  b e  p r o v i d e d  
i n  a r e a s  w h e r e  s c h o o l s  h a d  h a d  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  
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membership as a result of new or increased federal activities. 
There are many federal bulletins governing application under 
this act. Cut-off dates for applications have been made 
from time to time during the past several years. The most 
recent extension of time is as established for the fiscal 
years 1957-58. These new dates are June 24, 1957, for 
Title III applications and up to the spring of 1958 for 
Title IV applications (a permanent and definite cut-off 
date was to be established prior to that time)f At this 
writing, the United States Congress had appropriated money 
to keep Public Law Number 815 in operation until July of 
1958. 
Eligibility under Public Law Number 815 is deter-
mined by several different calculations. Some of them are: 
1. If a district has children living on federal 
property whose parents work on federal property and the 
number of children in that category represents a gain of 
twenty in the category over the previous year and also a 
gain of five per cent in average daily membership, the 
district is eligible. 
2. If a district has children whose parents work 
on federal property or for a contractor working for the 
1
united States Department of Health, Education, and 
Welfare, Bulletin Number 53 (Washington, D. C.: Office of 
Education, 1957), pp. 1-2-.-
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  s u c h  c h i l d r e n  r e p r e s e n t  a  g a i n  o f  
t w e n t y  o v e r  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  o f  t h e  p r e -
v i o u s  t e r m  a n d  a l s o  a  g a i n  o f  t w e n t y  p e r  c e n t  i n  a v e r a g e  
d a i l y  e n r o l l m e n t ,  i t  i s  e l i g i b l e .  
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3 .  A  d i s t r i c t  m a y  b e c o m e  e l i g i b l e  i f  i t  h a s  c h i l d r e n  
o f  p a r e n t s  i n  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  i f  s u c h  p a r e n t  l e f t  h i s  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  i n  t h e  d i s t r i c t  t o  e n t e r  t h e  a r m e d  f o r c e s  
o r  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  s u c h  r e s i d e n c e  b y  t h e  a r m e d  f o r c e s .  
4 .  C h i l d r e n  r e s i d i n g  i n  h o u s i n g  t h a t  h a s  r e c e n t l y  
c h a n g e d  f r o m  f e d e r a l  t o  n o n - f e d e r a l  s t a t u s  m a y  c a u s e  a  
d i s t r i c t  t o  b e c o m e  e l i g i b l e .  
R u l e s  g o v e r n i n g  a l l  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  c h i l d r e n  
a r e  v e r y  s p e c i f i c  a n d  a r e  s p e l l e d  o u t  i n  d e t a i l  f o r  t h o s e  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c u r i n g  
f e d e r a l  h e l p  i n  c o n s t r u c t i o n  u n d e r  t h i s  l a w .  A l l  a p p l i c a -
t i o n s  u n d e r  P u b l i c  L a w  N u m b e r  8 1 5  a r e  n o w  h a n d l e d  t h r o u g h  
t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  S c h o o l  
p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  a r e a  s h o u l d  a d d r e s s  i n q u i r i e s  t o  
t h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  C h a r g e  
o f  S p e c i a l  S e r v i c e s .  T h i s  w o u l d  a l s o  i n c l u d e  c h i l d r e n  
r e f e r r e d  t o  i n  P u b l i c  L a w s  N u m b e r  8 1 5  a n d  N u m b e r  8 7 4 .  
I n  A p p e n d i x  I  m a y  b e  f o u n d  t h e  m o s t  r e c e n t  b u l l e t i n s  
p e r t a i n i n g  t o  P u b l i c  L a w  N u m b e r  8 1 5  a s  w e l l  a s  c o m p l e t e  
i n s t r u c t i o n s  f o r  a p p l y i n g  f o r  a i d  u n d e r  t h i s  l a w .  S a m p l e s  
o f  a p p l i c a t i o n  b l a n k s  a n d  c o m p l e t e  i n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p l e t -
i n g  s a m e  w i l l  a l s o  b e  f o u n d  i n  t h i s  a p p e n d i x .  
CHAPTER X 
SUMMARY 
At the outset the writer proposed to create a brief 
and concise guide for those who plan to finance public 
school construction in the State of Washington. The fore-
going pages have been an attempt to accomplish the stated 
objective. In order to achieve this, definitions of terms 
were given with legal citations for their meanings. 
Instructions were given for the creation of a school build-
ing fund. Creation of a building fund through bonds, 
special levies, school board resolution, and by transfer 
from the normal operating levy was explained. The legal 
steps as to advertising, legal counsel, elections, et 
cetera for the selling of bonds or the passing of a special 
• levy were discussed. This discussion was presented for 
districts of counties in Groups I, II and III. 
The complete legal status of previously existing 
and new Washington State appropriations for assistance to 
local school districts in building construction was given. 
All steps for qualifying and the exact procedural steps 
for applying and securing funds from this source were given. 
This was current up to and through the action of the legis-
lative session of 1957. 
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F o r  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a t  m a y  q u a l i f y ,  t h e  q u a l i f y i n g  
m e a s u r e m e n t s  f o r  P u b l i c  L a w  N u m b e r  8 1 5  w e r e  s t a t e d .  A  
b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  l a w  a n d  i n f o r m a t i o n  a s  c u r r e n t  a s  
t h e  d a t e  o f  w r i t i n g  w a s  i n c l u d e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g ,  s e v e r a l  a p p e n d i x e s  
w e r e  i n c l u d e d  w h i c h  f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  a n d  e x h i b i t s  i n -
c l u d i n g  m o d e l  b o n d  i s s u e  a n d  r e s o l u t i o n  f o r m s ,  m o d e l  f o r m s  
f o r  s c h o o l  b o a r d  r e s o l u t i o n  d i r e c t i n g  t h e  C o u n t y  T r e a s u r e r  
t o  a d v e r t i s e  b o n d s  f o r  s a l e ,  s a m p l e  p a y m e n t  s c h e d u l e  f o r  
a m o r t i z a t i o n  o f  b o n d  i s s u e ,  m o d e l  b o n d _ i n d e n t u r e  f o r m ,  
m o d e l  e x h i b i t s  n e e d e d  i n  s u p p o r t  o f  s a l e  o f  a  b o n d  i s s u e ,  
s a m p l e s  o f  m o d e l  e x c e s s  t a x  l e v y  r e s o l u t i o n  f o r m s ,  s p e c i a l  
s c h o o l  d i s t r i c t  e l e c t i o n  n o t i c e s ,  s a m p l e s  o f  a l l  s t a t e  
f o r m s  u s e d  i n  a p p l y i n g  f o r  a i d  u n d e r  t h e  s t a t e  a p p r o p r i a -
t i o n  t o  a s s i s t  n e e d y  s c h o o l s ,  v o u c h e r  f o r m s  f o r  c l a i m i n g  
s u c h  f u n d s ,  a n d  c o m p l e t e  c u r r e n t  i n s t r u c t i o n s  o n  q u a l i f y i n g  
f o r  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  u n d e r  P u b l i c  L a w  N u m b e r  8 1 5 ,  w i t h  
a p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  i n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p l e t i n g  t h e m .  
I n  c o n c l u s i o n  i t  s h o u l d  b e  s a i d  t h a t  t h e  f o r e g o i n g  
p a g e s  s h o u l d  g i v e  a n  i n t e r e s t e d  r e a d e r  a  b r i e f  v i e w  o f  
p r o c e d u r e s ,  m e t h o d s ,  a n d  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  p u b l i c  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n .  T h e  
s u c c e e d i n g  p a g e s  i n  t h e  a p p e n d i x e s  g i v e  a  c o m p l e t e  e x h i b i t  
o f  a l l  t h e  l a w s ,  f o r m s ,  m o d e l s ,  a p p l i c a t i o n  b l a n k s  a n d  
i n s t r u c t i o n  s h e e t s  n e c e s s a r y  t o  s e c u r e  f u n d s  t h r o u g h  a n y  
and all of the several different sources of public school 
funds that were discussed. 
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MODEL BOND ISSUE RESOLUTION FORMS 
Bond Issue Resolution Form for Districts in Group I 
The following form will suffice for all school districts 
except those located in Class A and first-class counties 
(King, Pierce, and Spokane). Forms for use by school dis-
tricts located in these three counties appear on later pages 
of this manual. 
RESOLUTION NO. 
(Assign a number to this resolution only in case 
other resolutions are adopted on the same date.) 
CAUTION: If the special election is not to be held on the 
date of the regular school election, this resolution must be 
introduced with an "emergency statement" describing briefly 
the conditions which mal{e such action advisable. This state-
ment should follow the model set forth below, with adapta-
tions to meet the prevailing local situation. Then proceed 
with the resolution as it appears below the dotted line 
across this page. In case the election is to be held on 
the date of the regular school election, ignore everything 
above the dotted line. 
WHEREAS, The increase in school enrollment in the 
School District No. , County, Washington, has 
resulted in overcrowcrea-existing school building facilities, 
thereby making it impossible for the district to make proper 
provision for the education of persons of school age residing 
within its borders; and 
WHEREAS, The aforesaid school district lacks sufficient funds 
with which to provide the additional school building facilities 
needed to correct the conditions described above; and 
WHEREAS, The conditions and situation hereinbefore set forth 
create an emergency which requires the holding of a special 
election in the district; therefore 
BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the 
School District No. , County, State of 
Washington: --
1. That a special school election be held in the aforesaid 
school district between the hours of m. and m. 
on the __ day of , 19 _--;-for the purpose 
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o f  s u b m i t t i n g  t o  t h e  e l e c t o r s  o f  s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t ,  
f o r  t h e i r  a p p r o v a l  o r  r e j e c t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  s e r i a l  b o n d s  o f  t h e  d i s t r i c t  
s h a l l  b e  i s s u e d  i n  t h e  a m o u n t  o f  $  ,  o r  s u c h  l e s s e r  
a m o u n t  a s  c a n  b e  l e g a l l y  i s s u e d  u n d e r  t h e  s t a t u t e  g o v e r n -
i n g  t h e  l i m i t a t i o n  o f  i n d e b t e d n e s s  1 /  a n d  t h e  p r o c e e d s  
t h e r e o f  e x p e n d e d  t o  p a y  t h e  c o s t  o f -
I n s e r t  h e r e  a  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o p o s e d  
u s e  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  b o n d  i s s u e .  T h i s  s t a t e -
m e n t  m a y  b e  a d a p t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  p r e v a i l i n g  i n  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  I f  a  f i n a l  d e c i s i o n  h a s  b e e n  
r e a c h e d  r e s p e c t i n g  e a c h  a n d  e v e r y  p r o j e c t  f o r  w h i c h  
t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  b o n d  i s s u e  a r e  t o  b e  u s e d ,  a n d  
i t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h e  b o a r d  t o  h a v e  t h e  e x p e n d i -
t u r e ,  i f  a u t h o r i z e d ,  l i m i t e d  e x c l u s i v e l y  t o  s u c h  
p r o j e c t s ,  s o m e  s u c h  l a n g u a g e  a s  t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  
b e  i n s e r t e d :  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  ( a )  a  n e w  
e l e m e n t a r  s c h o o l  b u i l d i n  o n  t h e  s i t e  o f  t h e  e x i s t -
i n  X  s c h o o  b u i  d i n  a n d  b  a n  a d d 1  t i  o n  o  t h e  
exist1n~ Y  i g h  s c h o o  b u 1  d i n g ,  C o n t i n u e  w i t h  
t h e  w o r  s  f o l l o w i n g  t h e  a s t e r i s k  " * "  b e l o w . )  I f ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l a t i t u d e  i n  m e e t i n g  s u c h  f u t u r e  
s c h o o l h o u s i n g  p r o b l e m s  a s  m a y  a r i s e  i s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  b o a r d  t o  b e  n e c e s s a r y  i n  v i e w  o f  c h a n g i n g  
c o n d i t i o n s  a n d  o f  u n c e r t a i n t i e s  r e s p e c t i n g  f u t u r e  
n e e d s ,  d e s i g n a t e  s p e c i f i c  p r o j e c t s  i n s o f a r  a s  t h e y  
c a n  b e  d e t e r m i n e d  a t  t h e  t i m e ,  u s i n g  l a n g u a g e  s i m i l a r  
t o  t h a t  u n d e r l i n e d  a b o v e ;  t h e n ,  g e n e r a l i z e  i n  s o m e  
s u c h  t e r m s  a s  t h e  f o l l o w i n g :  a n d  o t h e r w i s e  i m p r o v i n g  
a n d  e x t e n d i n g  s c h o o l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  d i s t r i c t ,  
( C o n t i n u e  w i t h  t h e  w o r d s  f o l l o w i n g  t h e  a s t e r i s k  " * "  
b e l o w ) .  A t t o r n e y s  w h o  a r e  c a l l e d  u p o n  t o  a p p r o v e  
a u t h o r i z e d  b o n d  i s s u e s  p r i o r  t o  c o n s u m m a t i o n  o f  t h e i r  
s a l e  l o o k  w i t h  d i s f a v o r  u p o n  s t a t e m e n t s  o f  " p u r p o s e "  
w h i c h  d o  n o t  s p e c i f y  p a r t i c u l a r  p r o j e c t s  p r o p o s e d  t o  
b e  c o n s t r u c t e d .  
* t h e  f u n d s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e  a f o r e s a i d  b o n d  
i s s u e  t o  b e  u s e d ,  e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  f u n d s  
n o w  a v a i l a b l e  o r  h e r e a f t e r  a v a i l a b l e  t o  t h e  d i s t r i c t ,  
1 /  C o n s t i t u t i o n a l  a n d  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  g o v e r n i n g  l i m i t a -
- t i o n  o f  i n d e b t e d n e s s  a p p l y  t o  t h e  a m o u n t  o f  b o n d s  t h a t  
m a y  b e  " a u t h o r i z e d . "  I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  
a u t h o r i z e  a n  a m o u n t  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  a n  i n c r e a s e  i n  
t a x a b l e  v a l u a t i o n  p r i o r  t o  t h e  s a l e  o f  t h e  b o n d s .  
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for capital purposes exclusively; to-wit, improving the 
school facilities of said district as provided for in 
this resolution, (the aforesaid improvements or any 
portion or portions thereof to be made insofar as is 
practicable with the capital funds available and in 
such order of time as shall be deemed advisable by the 
Board of Directors of the district). g/ 
2. That the aforesaid bonds shall bear interest at a rate 
not to exceed ~~~ 3/ per cent per annum, payable (annually 4/ (semi-annually; shall mature in from two to ~/ 
years from date of issue, the life of the improvements 
to be acquired by the issue of said bonds being at least 
6/ years; shall, as nearly as practicable, mature 
1n such-amounts annually as will, together with interest 
on outstanding bonds, be met by equal annual tax levies 
for the payment of said bonds and interest; shall be 
redeemable--any part or all of them--by th~ school dis-
trict at par and accrued interest, at the option of the 
district and in inverse numerical order, upon any interest 
payment date on or after 7/ years from the date 
thereof; shall be paid by an annual tax levy sufficient 
in amount to pay both principal and interest when due, 
which annual tax levy shall be made in excess of any 
g/ Words in parentheses are not necessary but should be 
included if latitude in meeting the situation is deemed 
advisable. Delete the brackets if the words are included. 
£/Maximum rate is 6 per cent; it is customary, however, to 
insert a rate only slightly higher than the prevailing 
interest rate. 
!/ The board should determine if interest is to be paid 
annually or semi-annually; annual payment is preferable. 
~/ Twenty-three years is the maximum number of years permis-
sible in second- and third-class districts; 40 years in 
first-class districts. It has become common practice to 
make the over-all life of a bond issue as short as is 
consistent with ability to make the required annual payment o 
~/ Enter here the number of years inserted in the last blank 
preceding. 
II Five years usually specified; any shorter period is said 
to affect the interest rate on the bonds. 
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s t a t u t o r y  o r  c o n s t i t u t i o n a l  t a x - l e v y  l i m i t a t i o n s  d u r i n g  
t h e  t e r m  o f  s a i d  b o n d s ;  s h a l l  b e  p a y a b l e ,  b o t h  p r i n c i p a l  
a n d  i n t e r e s t ,  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  
C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  i n  t h e  c i t y  o f  o r  a t  s u c h  
o t h e r  p l a c e  a s  m a y  b e  d e s i g n a t e d  i n  t h e  b o n d s ;  a n d  s h a l l  
b e  i s s u e d  a n d  s o l d  a t  s u c h  t i m e s  a n d  i n  s u c h  a m o u n t s  a s  
s h a l l  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  s a i d  b o n d s  
a r e  t o  b e  i s s u e d .  
3 .  T h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  a f o r e s a i d  b o n d s  s h a l l  b e  i n  c o n f o r m -
i t y  w i t h  t h e  " B o n d  I n d e n t u r e "  f o r m  a t t a c h e d  h e r e t o  •  . § /  
4 .  T h a t  t h e  " b a l l o t  t i t l e "  o f  t h e  a f o r e s a i d  p r o p o s i t i o n  t o  
i s s u e  b o n d s  s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
S h a l l  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  s e r i a l  b o n d s  o f  t h e  
S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  ,  C o u n t y ,  
W a s h i n g t o n ,  b e  i s s u e d  i n  t h e  a m o u n t  o f  $  ,  
o r  s u c h  l e s s e r  a m o u n t  a s  c a n  b e  l e g a l l y  i s s u e d  u n d e r  
t h e  s t a t u t e  g o v e r n i n g  t h e  l i m i t a t i o n  o f  i n d e b t e d n e s s ,  
s a i d  b o n d s  t o  b e a r  i n t e r e s t  a t  n o t  t o  e x c e e d  %  
p e r  a n n u m  a n d  t o  m a t u r e  i n  f r o m  t w o  t o  y e a r s  
f r o m  d a t e  o f  i s s u e ,  a n d  t h e  p r o c e e d s  t h e r e o f  e x p e n d e d  
t o  p a y  t h e  c o s t  o f  
---~--.------.....------------~~---~------~..,....,,__,.__,.....,,...__, _ _ _ _ _  _ _ , .  _ _ _  . . _ . , _ _ ,  
t h e  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  o n  s a i d  b o n d s  t o  b e  p a i d  b y  
a n  a n n u a l  t a x  l e v y  m a d e  i n  e x c e s s  o f  a n y  s t a t u t o r y  o r  
c o n s t i t u t i o n a l  t a x - l e v y  l i m i t a t i o n s  d u r i n g  t h e  t e r m  
o f  s a i d  b o n d s ,  a l l  a s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d  f o r  
i n  R e s o l u t i o n  N o .  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c -
t o r s  o f  t h e  s c h o o l " C l i S t r i c t  o n  t h e  d a y  o f  
---~~~~~ 
'  1 9  
B O N D S  •  •  
B O N D S  .  •  
.  .  
.  Y E S  I  I  
•  N O  
I I  
8 /  T h i s  " b o n d  i n d e n t u r e "  f o r m  w i l l  b e  f o u n d  o n  p a g e  5 8 .  
- A  c o p y  o f  t h i s  f o r m  s h o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  r e s o l u t i o n  
a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  b o a r d  m i n u t e s .  
9 /  I n s e r t  h e r e  a  s t a t e m e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o p o s e d  u s e  o f  
- t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  b o n d  i s s u e  a s  i t  a p p e a r s  i n  s e c t i o n  1  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n .  
Q I  
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5. That the ((CSlerktlO/ of the aforesaid school district is 
ecre ary 
directed (a) to notify the County Auditor of 
County regarding the date of the special election pro-
vided for herein in sufficient time to permit said 
officer to close the registration files as required by 
law, and (b) to perform such other duties as are neces-
sary and/or required by law to the end that the question 
of whether or not bonds shall be issued as herein pro-
vided for shall be submitted to the voters of the school 
district at the aforesaid election. 
6. That the voting places for the aforesaid school election 
shall be as follows: 
Place Address 
1. 
2. 
3. 
4. 
The foregoing resolution was adopted 
meeting of the Board of Directors of 
at a ""(~r"""e""'g""'"u"""l,...,,a"""r,,,......,o'""r,.,,..,_.,,,.s=p""'e""'c"""1"""'a ... I..._.) 
the aforesaid school 
district on the day of ~~--~---' 19~, all of 
said directors being present and votingo 
Attest: 
(Clerk 
(Secretary 
~~--~~~--
School District No. 
-----
----- County, Washington 
Board of Directors, 
School District No. 
-----
County, Washington 
10/ Use the word "secretary" in the case of first-class dis-
tricts; "clerk" in all other districts. 
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B o n d  I s s u e  R e s o l u t i o n  F o r m  f o r  D i s t r i c t s  i n  G r o u p  I I  
F o r m  f o r  u s e  i n  K i n g ,  P i e r c e ,  a n d  S p o k a n e  c o u n t i e s  i f  t h e  
s p e c i a l  e l e c t i o n  i s  t o  b e  h e l d  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  r e g u l a r  
s c h o o l  e l e c t i o n  i n  t h e  d i s t r i c t .  
R E S O L U T I O N  N O .  
( A s s i g n  a  n u m b e r  t o  t h i s  r e s o l u t i o n  o n l y  i n  c a s e  
o t h e r  r e s o l u t i o n s  a r e  a d o p t e d  o n  t h e  s a m e  d a t e . )  
B E  I T  R E S O L V E D  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  ,  C o u n t y ,  S t a t e  o f  
W a s h i n g t o n :  - -
1 . )  
2 . )  ( I n s e r t  h e r e  s e c t i o n s  1 ,  2 ,  3 ,  a n d  4  a s  t h e y  a p p e a r  i n  
3 . )  t h e  F o r m  f o r  D i s t r i c t s  i n  G r o u p  I  b e g i n n i n g  o n  p a g e  4 4 . )  
4 . )  
( c l e r k  
5 .  T h a t  t h e  ( s e c r e t a r y  o f  t h e  a f o r e s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  
d i r e c t e d  ( a )  t o  c e r t i f y  t o  t h e  C o u n t y  A u d i t o r  o f  
C o u n t y ,  e x  o f f i c i o  s u p e r v i s o r  o f  e l e c t i o n s  o f  s a i d  c o u n t y ,  
a t  l e a s t  f o r t y - f i v e  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  s p e c i a l  
e l e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n ,  a  c o p y  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  
a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  s a i d  r e s o l u t i o n  b y  t h i s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s ;  a n d  ( b )  t o  p e r f o r m  s u c h  o t h e r  d u t i e s  a s  a r e  
n e c e s s a r y  a n d / o r  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  b o n d s  s h a l l  b e  i s s u e d  a s  
h e r e i n  p r o v i d e d  f o r  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s  o f  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a t  t h e  a f o r e s a i d  e l e c t i o n .  
T h e  f o r e g o i n g  r e s o l u t i o n  w a s  a d o p t e d  e t c .  ( C o m p l e t e  t h i s  b y  
u s i n g  t h e  c o n t e n t  a n d  f o r m  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  F o r m  f o r  
D i s t r i c t s  i n  G r o u p  ! - - p a g e  4 8 . )  
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Form for use in King, Pierce, and Spokane counties if the 
election is to be held on a date other than the date of 
the regular school election. 
RESOLUTION NO. 
(Assign a number to this resolution only in case 
other resolutions are adopted on the same date.) 
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CAUTION: This resolution must be introduced by an "emer-
gency statement" comparable in form and content to the one 
set forth at the beginning of the Form for Districts in 
Group !--page 44. 
(Insert "emergency statement" here; then proceed with the 
resolution as it appears below.) 
BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the 
--...-----School District No. , County, State of 
Washington: -
1. That the County Auditor, ex officio supervisor of elec-
2.) 
tions of County, Washington, be requested 
to find and declare the existence of an emergency and 
to call and conduct a special school election etc. 
(Complete this section by inserting the content on 
section 1, Form for Districts in Group I, beginning 
with the words "in the aforesaid school district" which 
appear in line 1 of said section--page 44.) 
3.) (Insert here sections 2, 3, and 4 as they appear in 
4.) the Form for Districts in Group I beginning on page 46.) 
(Clerk 
5. That the (Secretary of the aforesaid school district is 
directed (a) to certify to the aforesaid County Auditor 
of County, at least forty-five days prior 
to the date of the aforesaid special election, a copy 
of this resolution and the adoption of said resolution 
by this Board of Directors; (b) to transmit to said 
officer a letter requesting him to find and declare 
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a n  e m e r g e n c y  a s  a f o r e s a i d  a n d  t o  c a l l  a n d  c o n d u c t  a  
s p e c i a l  e l e c t i o n  t o  b e  h e l d  a t  t h e  t i m e  a n d  f o r  t h e  
p u r p o s e  s p e c i f i e d  i n  t h i s  r e s o l u t i o n ;  a n d  ( c )  t o  p e r -
f o r m  s u c h  o t h e r  d u t i e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  a n d / o r  r e q u i r e d  
b y  l a w  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  
b o n d s  s h a l l  b e  i s s u e d  a s  h e r e i n  p r o v i d e d  f o r  s h a l l  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a t  t h e  
a f o r e s a i d  e l e c t i o n .  
T h e  f o r e g o i n g  r e s o l u t i o n  w a s  a d o p t e d ,  e t c .  ( C o m p l e t e  t h i s  
b y  u s i n g  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  F o r m  
f o r  D i s t r i c t s  i n  G r o u p  I - - p a g e  4 8 . )  
c 0 p y 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
STATE OF WASHINGTON 
OLYMPIA 
January 4, 1954 
Mr. Lee Colby, Assistant Superintendent 
Sunnyside School District No. 201 
Box 599 
Corner 6th and Jackson 
Sunnyside, Washington 
Dear Mr. Colby: 
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We have been forced to hold up for a few days your request 
for a copy of our manual entitled "Authorization and Sale 
of Bond Issues and Authorization of Excess Tax Levies by 
School Districts," because we deemed it advisable to change 
the wording of a number of pages. You will note that these 
pages are in typed form whereas the other pages of the 
manual are mimeographed. 
Your attention is directed particularly to the paragraph 
on page (45) relating to the proposed use of the proceeds 
of a bond issue. Heretofore some school districts have 
experienced difficulty in securing approval of their pro-
ceedings by attorneys for investors because they did not 
particularize to any extent with respect to the facilities 
proposed to be-provided from the proceeds of the bond 
issue. In short, they used the following words only: 
"improving and extending the school facilities of the dis-
trict." Investors' attorneys look askance at a statement 
of purpose which is no more specific than this. 
ELB:wb 
Enclosure 
Sincerely yours, 
Pearl A. Wanamaker 
State Superintendent 
of Public Instruction 
/s/ ELMEH L. BRECKNER 
Elmer L. Breckner 
Assistant Superintendent 
in Charge of Administration 
and Finance 
S: XION3ddV 
• 
MODEL FORM FOR SCHOOL BOARD RESOLUTION DIRECTING 
COUNTY TREASURER TO ADVERTISE BONDS FOH SALE 
Minutes of Meeting of the Board of Directors of 
School District No. , County, Washington, 
Held on the day of 19 
RESOLUTION 
BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the 
School District No. County, State of _, 
Washington: 
1. That the County Treasurer of County, Washington, 
is hereby directed to advertise for sale, pursuant to the 
provisions of Laws of 1919, page 217, section 13, general 
obligation serial bonds of the aforesaid school district 
in the amount of $ ; and that said County Treasurer 
is requested to forward a copy of the aforesaid advertise-
ment for bids, as published, to the State Finance Committee, 
Olympia, Washington, at least three weeks prior to the 
date upon which bids are to be opened, as required by 
the provisions of Laws of 1923, page 488, section 3. 
2. That information regarding the aforesaid serial bonds 
of the school district and the terms, conditions, and 
other pertinent matters pertaining to bids for the pur-
chase of said bonds, shall be incorporated into the 
NOTICE OF BOND SALE hereinafter set forth; and that the 
clerk of the aforesaid school district is hereby directed 
to transmit to the County Treasurer of County, 
Washington, a copy of this resolution, together with a 
letter asking him to proceed as directed therein. 
Notice of Bond Sale 
School District No. , 
_W_a_s~h-i_n_g_t_o_n-.---G-e-n--eral Obligation Bonds-r--______ County, 
NOTICE IS HEREBY GIVEi~ that School District 
No. , 
as o:rc1ate of 
County, Washington, proposes to issue 
---..--.... .......... --' , 19 , .!/ its general (Month) (Day) 
.!/ Specify a date far enough in advance to permit consumma-
tion of the sale of the bonds. 
M o d e l  F o r m  f o r  S c h o o l  B o a r d  R e s o l u t i o n  D i r e c t i n g  
C o u n t y  T r e a s u r e r  t o  A d v e r t i s e  B o n d s  f o r  S a l e  
5 5  
o b l i g a t i o n  s e r i a l  b o n d s  i n  t h e  p r i n c i p a l  s u m  o f  $~~~~~ 
p a y a b l e  b o t h  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  i n  l a w f u l  m o n e y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  
C o u n t y  i n  ,  W a s h i n g t o n .  S a i d  
o o n d s  w i l l  b e  i n  d e n o m i n a t i o n s  o f  , $ 1 , o o o  e a c h ,  w i l l  b e  
n u m b e r e d  f r o m  1  t o  i n c l u s i v e ,  w i l l  b e a r  i n t e r e s t  a t  a  
r a t e  n o t  t o  e x c e e d  ~% p e r  a n n u m  p a y a b l e  a n n u a l l y  o r  s e m i -
a n n u a l l y  o n  t h e  ~-day o f  a n d  t h e  
d a y  o f  o f  e a c h  y e a r ,  2 /  a n d  w i l l  m a t u r e  1 n  
o r d e r  o f  t h e i r  n u m b e r s  a s  f o l l o w s :  -
( E n t e r  h e r e  a  s c h e d u l e  o f  p a y m e n t  o f  t h e  b o n d s  s h o w i n g  
y e a r s  o f  p a y m e n t  a n d  a m o u n t  o f  b o n d s  t o  b e  r e t i r e d  e a c h  
y e a r ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  s e c o n d  y e a r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  
o f  i s s u e  a n d  e n d i n g  w i t h  t h e  y e a r  t h a t  t h e  f i n a l  i n s t a l l -
m e n t  i s  d u e :  2 1  p a y m e n t s  i n  c a s e  o f  2 2 - y e a r  b o n d s ;  1 9  
p a y m e n t s  i n  c a s e  o f  2 0 - y e a r  b o n d s ;  1 4  p a y m e n t s  f o r  1 5 - y e a r  
b o n d s ,  e t c .  I n  p r e p a r i n g  s a i d  s c h e d u l e  b e a r  i n  m i n d  t h e  
s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  t h a t  " t h e  b o n d s  s h a l l ,  a s  n e a r l y  
a s  p r a c t i c a b l e ,  m a t u r e  i n  s u c h  a m o u n t s  a n n u a l l y  a s  w i l l ,  
t o g e t h e r  w i t h  i n t e r e s t  o n  o u t s t a n d i n g  b o n d s ,  b e  m e t  b y  
e q u a l  a n n u a l  t a x  l e v i e s  f o r  t h e  p a y m e n t s  o f  s a i d  b o n d s  
a n d  i n t e r e s t  t h e r e o n . "  S e e  p a g e  5 7  f o r  a  m o d e l  s c h e d u l e  
f o r  a  $ 1 0 0 , 0 0 0  b o n d  i s s u e  s o l d  i n  1 9 5 0  t o  b e  r e t i r e d  i n  
t w e n t y  a n n u a l  p a y m e n t s ,  w i t h  i n t e r e s t  a t  2 %  p a y a b l e  
a n n u a l l y . )  
T h e  s c h o o l  d i s t r i c t  ( a )  h a s  r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  r e d e e m  
a n y  o r  a l l  o f  s a i d  b o n d s  a t  p a r  i n  i n v e r s e  n u m e r i c a l  o r d e r  
o n  a n y  i n t e r e s t  p a y m e n t  d a t e  o n  a n d  a f t e r  f i v e  y e a r s  f r o m  
d a t e  t h e r e o f ;  a n d  ( b )  h a s ,  b y  r e s o l u t i o n  o f  i t s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  a n d  b y  v o t e  o f  t h e  e l e c t o r s  t h e r e i n  i n  t h e  m a n n e r  
r e q u i r e d  b y  l a w ,  i r r e v o c a b l y  p l e d g e d  i t s e l f  t o  m a k e  a n n u a l  
l e v i e s  o f  t a x e s  w i t h o u t  l i m i t a t i o n  a s  t o  r a t e  o r  a m o u n t  
u p o n  a l l  t h e  t a x a b l e  p r o p e r t y  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  i n  a n  
a m o u n t  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  p r i n c i p a l  o f  s a i d  b o n d s  w h e n  
d u e  a n d  i n t e r e s t  t h e r e o n  a s  t h e  s a m e  s h a l l  a c c r u e .  
N O T l C E  I S  F U R T H E R  G I V E N  t h a t  s e a l e d  b i d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  
o f  s a i d  b o n d s  w i l l  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  C o u n t y  T r e a s u r e r  o f  
C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  t h e  d i r e c t o r s  o f  
s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  s a i d  C o u n t y  
2 /  I f  i n t e r e s t  i s  p a y a b l e  a n n u a l l y ,  t h i s  n o t i c e  s h o u l d  s o  
- i n d i c a t e  a n d  s h o u l d  s p e c i f y  a  s i n g l e  d a t e  a n d  m o n t h  f o r  
s u c h  p a y m e n t .  
Model Form for School Board Resolution Directing 
County Treasurer to Advertise Bonds for Sale 
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Treasurer in the courthouse of 
until o'clock m. on the 
at whiCiltime all bi<Is received 
the Treasurer and said Board of 
County, Washington, 
day of , 19 , 
will be publicly opened by~ 
Directors. 
The bids submitted shall specify either (a) the lowest rate 
or rates of interest and premium, if any, above par at which 
bidder will purchase said bonds, or (b) the lowest rate or 
rates of interest at which the bidder will purchase said 
bonds at par. 
All bids shall be sealed and, except that of the State of 
Washington, shall be accompanied by a deposit of five per 
cent (5%) of the amount of the bid, either in cash or by 
certified check, which shall be returned if the bid is 
not accepted. 
If the successful bidder shall fail or neglect to complete 
the purchase of said bonds within thirty days following 
the acceptance of his bid, the amount of this deposit shall 
be forfeited to said school district. 
The school district reserves the right to reject any and 
all bids submitted. 
DATED at 
19 • 
-----' Washington, this __ day of 
Treasurer of County, Washington 
---
5 7  
S c h e d u l e  o f  P a y m e n t  o f  P r i n c i p a l  o f  a  S c h o o l  D i s t r i c t  
B o n d  I s s u e  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  S o l d  i n  1 9 5 0  T o  B e  R e t i r e d  
i n  2 0  A n n u a l  P a y m e n t s ,  W i t h  I n t e r e s t  a t  2 %  
P a y a b l e  A n n u a l l y  
T h i s  p a y m e n t  s c h e d u l e  w i l l  m e e t  t h e  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  
t h a t  " t h e  b o n d s  s h a l l ,  a s  n e a r l y  a s  p r a c t i c a b l e ,  m a t u r e  i n  
s u c h  a m o u n t s  a n n u a l l y  a s  w i l l ,  t o g e t h e r  w i t h  i n t e r e s t  o n  
o u t s t a n d i n g  b o n d s ,  b e  m e t  b y  e q u a l  a n n u a l  t a x  l e v i e s  f o r  
t h e  p a y m e n t  o f  s a i d  b o n d s  a n d  i n t e r e s t .  t h e r e o n . "  N o t e  t h a t  
p a y m e n t s  o n  t h e  p r i n c i p a l  i n c r e a s e  a t  i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  
t h e  l i f e  o f  t h e  b o n d  i s s u e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  a n  a n n u a l  
d e c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d  t o  m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s q  
Y e a r  A m o u n t  
1 9 5 2  
$  
4 , 0 0 0  
1 9 5 9  
$  
5 , 0 0 0  
1 9 6 6  
$  
6 , 0 0 0  
1 9 5 3  
4 , 0 0 0  1 9 6 0  
5 , 0 0 0  1 9 6 7  
6 , 0 0 0  
1 9 5 4  
4 , 0 0 0  
1 9 6 1  
5 , 0 0 0  1 9 6 8  
6 , 0 0 0  
1 9 5 5  
4 , 0 0 0  1 9 6 2  
5 , 0 0 0  
1 9 6 9  
6 , 0 0 0  
1 9 5 6  
4 , 0 0 0  1 9 6 3  
5 , 0 0 0  1 9 7 0  
6 , 0 0 0  
1 9 5 7  
4 , 0 0 0  1 9 6 4  
5 , 0 0 0  
1 9 7 1  
6 2 0 0 0  
1 9 5 8  
5 , 0 0 0  
1 9 6 5  
5 , 0 0 0  
T o t a l  $ 1 0 0 , 0 0 0  
MODEL BOND INDENTURE FORM 
This form is referred to in the board resolution providing 
for the submission of the bond issue to a vote of the 
electors. A copy should be attached to the aforesaid 
resolution and thereby incorporated into the minutes of 
the board. No entries in the blanks are necessary at 
that time. 
Since the school district is responsible for printing and 
delivering the bonds to the successful bidder, this form, 
with proper entries in the blanks, should be used for the 
purpose. Only slight adaptations will be necessary to 
meet the particular situation, among them being adjust-
ments based upon (a) annual or semi-annual interest pay-
ments, (b) whether or not the State of Washington is the 
successful bidder, and (c) the use of original or facsimile 
signatures on the interest coupons. Original signatures 
of the school district officials must be used in signing 
each bond; facsimile signatures may be used in signing 
interest coupons. 
Bonds in $1000 denominations "are used almost exclusively; 
only one bond, if any, should be fractional. 
No. 
(Bond Indenture) 
$ ___ _ 
SCHOOL DISTRICT NO. 
County, Washington 
General Obligation Bond 
19 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: 
That School District No. , 
County, Washington, is justly indebted and-r0r value received 
hereby promises to pay to bearer on the day of 
-------' 19~, the principal sum of 
DOLLARS 
M o d e l  B o n d  I n d e n t u r e  F o r m  
5 9  
w i t h  i n t e r e s t  t h e r e o n  a t  t h e  r a t e  o f  
p e r  a n n u m  p a y a b l e  
a n d  
( s e m i - a n n u a l l y  
0  
t h  ( d a y s  o f  
( a n n u a l l y  n  e  ( d a y  
- - - - -
o f  e a c h  y e a r ,  u p o n  p r e s e n t a t i o n  a n d  s u r r e n d e r  o f  t h e  
a t t a c h e d  i n t e r e s t  c o u p o n s  a s  t h e y  s e v e r a l l y  m a t u r e  u p  t o  t h e  
b o n d  m a t u r i t y  d a t e  a n d  w i t h  f u l l  o b l i g a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  p a y  i n t e r e s t  a t  t h e  s a m e  r a t e ,  f r o m  
a n d  a f t e r  t h e  b o n d  m a t u r i t y  d a t e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n t e r e s t  
c o u p o n s ,  u n t i l  t h i s  b o n d  w i t h  i n t e r e s t  i s  p a i d  i n  f u l l .  
B o t h  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  o f  t h i s  b o n d  a r e  p a y a b l e  i n  
l a w f u l  m o n e y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a t  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  T r e a s u r e r  o f  C o u n t y  i n  ,  
W a s h i n g t o n ,  o r  a t  t h e  f i s c a l  a g e n c y  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g -
t o n  i n  t h e  c i t y  o f  N e w  Y o r k ,  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  h o l d e r .  ! /  
T h i s  b o n d  i s  o n e  o f  a  t o t a l  i s s u e  o f  $  o f  g e n e r a l  
o b l i g a t i o n  b o n d s  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  
o f  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  i s  i s s u e d  f o r - -
c a p i t a l  p u r p o s e s  p u r s u a n t  t o  a n  e l e c t i o n  a u t h o r i z i n g  t h e  
s a m e  u n d e r  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  a c t  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  e n t i t l e d  
" C o d e  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  f o r  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n "  
a p p r o v e d  M a r c h  1 1 ,  1 9 0 9 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  r e s o l u t i o n s  d u l y  
a d o p t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t .  
S a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  h e r e b y  i r r e v o c a b l y  c o n v e n a n t s  t h a t  
i t  w i l l  l e v y  t a x e s  a n n u a l l y  u p o n  a l l  t h e  t a x a b l e  p r o p e r t y  
w i t h i n  s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  w i t h o u t  l i m i t a t i o n  a s  t o  r a t e  
o r  a m o u n t ,  i n  a n  a m o u n t  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  p r i n c i p a l  
a n d  i n t e r e s t  o f  s a i d  b o n d s  a s  t h e  s a m e  s h a l l  a c c r u e ,  a n d  
f o r  t h e  p r o m p t  p a y m e n t  o f  s a i d  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  t h e  
f u l l  f a i t h ,  c r e d i t  a n d  r e s o u r c e s  o f  s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  
a r e  h e r e b y  i r r e v o c a b l y  p l e d g e d .  
S a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  h a s  r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  r e d e e m  
a n y  o r  a l l  o f  s a i d  b o n d s  i n  i n v e r s e  n u m e r i c a l  o r d e r  o n  a n y  
i n t e r e s t  p a y i n g  d a t e  o n  a n d  a f t e r  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  
o f  i s s u e .  ~-
I t  i s  h e r e b y  c e r t i f i e d  t h a t  a l l  a c t s ,  c o n d i t i o n s  a n d  
t h i n g s  r e q u i r e d  t o  b e  d o n e  p r e c e d e n t  t o  a n d  i n  t h e  i s s u a n c e  
o f  t h i s  b o n d  h a v e  h a p p e n e d ,  b e e n  d o n e  a n d  p e r f o r m e d  a s  
! /  
R e f e r e n c e  t o  t h e  " f i s c a l  a g e n c y  o f  t h e  S t a t e "  m a y  b e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  b o n d  f o r m  w h e n  t h e  r e s o l u t i o n  i s  a d o p t e d  
b y  t h e  b o a r d .  T h e n  i f  t h e  S t a t e  p u r c h a s e s  t h e  b o n d s  t h e s e  
w o r d s  w i l l  b e  r e t a i n e d  \ m e n  t h e  b o n d s  a r e  p r i n t e d ;  o t h e r -
w i s e ,  t h e y  w i l l  b e  d e l e t e d .  
Model Bond Indenture Form 
required by law, and that the total indebtedness of the 
school district, including this bond, does not exceed any 
constitutional or statutory limitation. 
60 
IN \VITNESS WHEREOF, School District Noo , 
of County, Washington, has caused this bona 
to be signed by its Board of Directors and attested by the 
(secretary of said Board, and the interest coupons attached 
(clerk 2/ (facsimile 
hereto to be signed with the (original signatures of said 
officials this day of , 19_o 
School District No. 
County, Washington 
By ~-~~~~~----~-----President of its Board of Directors 
Attest: 
(Clerk of said Board 
(Secretary 
On the Day of 
~OOL DIS-TR.,,..,I,,..,C"""'T~NO-.--
----- County, Washington, 
will pay to the bearer at the 
office of the Treasurer of 
County in 
Washington (or at the fi_s_c_a_l~-
agency of the State of Washington 
in the city of New York, at the 
option of the holder) the sum of 
DOLLARS 
said sum being the (semi-annual 
(annual 
interest due that date on its 
general obligation bonds dated 
--------~- -~~' 19~ and 
numbered .• . . . . . . . . 
SCHOOL DISTRICT 
NO. , _________ COUNTY, 
WASHINGTON. 
19 
---
$ ____ .,,..., 
Coupon No. 
M o d e l  B o n d  I n d e n t u r e  F o r m  
6 1  
A t t e s t :  
B y  
P r e s i d e n t  o f  i t s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
( C l e r k  o f  s a i d  B o a r d  
( S e c r e t a r y  
Model Bond Indenture Form 62 
(Treasurer's Certificate) 
. 
I, 
-------------~ 
, Treasurer of 
County, Washington, do hereby certify that the within bond, 
being one of an issue of $ 
------
of general obligation 
19 __ , of bonds dated 
--------
_, 
School District No. _, County, Washington, 
known as " 
--------
School District No. ___ , 
County, Washington, General Obligation Bonds, 19_," has 
been duly registered in my office, as required by law; that 
all the signatures on said bonds are the genuine signatures 
of the legal officers of said district, and that all bonds 
of said issue have been sold to 
---------------
• 
By 
=t~r-e_a_s_ur __ e_r _________ ~C~o-un-t~y-, 
------Washington. 
3 XIGN3ddV 
EXHIBITS FROM HECOHDS OF 'ffiE SCHOOL DISTRICT 
(Items "1-a" through "1-d" are applicable to all districts.) 
1. Certified copies from the records of the school district 
showing the following: 
(a) The resolution of the board of directors providing 
for the authorization of the bond issue. 
(b) Notice to the county treasurer of the results of the 
bond election. (This notice must be in the posses-
sion of the county treasurer at the time he is 
directed to call for bids on the bond issue. It is 
advisable to transmit the notice to the aforesaid 
county officer shortly after the results of the 
election have been determined.) 
(c) The resolution adopted by the board of directors 
directing the county treasurer to advertise the 
bonds for sale pursuant to the provisions of Laws 
of 1919, page 217, section 13 (R.R.S., section 4943); 
and requesting said county tr~asurer to foward a 
copy of the call for bids, as published, to the 
State Finance Committee, Olympia, at least three 
weeks prior to the date upon which bids are to be 
opened, as required by Laws of 1923, page 488, 
section 3 (R.R.S. section 5583-3). See page 53 
for form of the aforesaid resolution; note that 
this resolution contains the "Notice of Bond Sale" 
to be published by the county treasurer. 
(d) The resolution adopted by the board indicating action 
taken by the board and the county treasurer when bids 
on the bonds were opened. This resolution should 
list all bids received and should indicate which bid, 
if any, was accepted (R.R.S., section 4944; Thomas 
Code, section 801). 
(Items "2-a" through "2-d" are applicable to all districts 
located outside of King, Pierce, and Spokane Counties--
Class A and first-class counties. In the case of districts 
located in the aforesaid counties, comparable exhibits 
must be furnished by the county auditor.) 
2. Certified copies from the records of the school district 
showing the following: 
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( a )  
T h a t  d u e  n o t i c e  o f  t h e  e l e c t i o n  w a s  g i v e n  b y  p u b l i -
c a t i o n  a n d  p o s t i n g  a s  r e q u i r e d  b y  l a w  ( p u b l i c a t i o n  
" f o r  t w o  s u c c e s s i v e  w e e k s "  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  
e l e c t i o n ,  o n e  s u c h  p u b l i c a t i o n  t o  b e  " n o t  m o r e  t h a n  
t e n  d a y s  n o r  l e s s  t h a n  t h r e e  d a y s "  b e f o r e  t h e  e l e c -
t i o n ;  a n d  p o s t i n g  " a t  l e a s t  t w o  w e e k s "  p r i o r  t h e r e t o  
a t  e a c h  p o l l i n g  p l a c e  a n d  a t  a d d i t i o n a l  p u b l i c  
p l a c e s ,  i f  n e c e s s a r y ,  t o  m a k e  a  t o t a l  o f  t h r e e  
n o t i c e s ) .  E s t a b l i s h  t h e s e  f a c t s  b y  a  c e r t i f i c a t e  
o f  p u b l i c a t i o n  f r o m  t h e  n e w s p a p e r  t h a t  p u b l i s h e d  
t h e  n o t i c e ,  w h i c h  c e r t i f i c a t e  m u s t  s h o w  t h e  d a t e s  
o f  t h e  i s s u e s  t h a t  c a r r i e d  t h e  n o t i c e ;  a n d  b y  a  
c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  p e r s o n  w h o  p o s t e d  t h e  n o t i c e ,  
s t a t i n g  t h e  d a t e  a n d  t h e  p l a c e s  o f  p o s t i n g  a n d  
d e c l a r i n g  t h a t ,  t o  t h e  b e s t  o f  h i s  k n o w l e d g e  a n d  
b e l i e f ,  s a i d  n o t i c e s  r e m a i n e d  p o s t e d  u n t i l  t h e  d a t e  
o f  t h e  e l e c t i o n .  A  c o p y  o f  t h e  e l e c t i o n  n o t i c e  m u s t  
b e  a t t a c h e d  t o  t h e  c e r t  i f  i c  a t e  i n  e a c h  o f  t h e  f o r e -
g o i n g  c a s e s .  
( b )  T h a t  t h e  e l e c t i o n  o f f i c i a l s  t o o k  a n d  s u b s c r i b e d  t o  
t h e  o a t h  r e q u i r e d  b y  l a w .  T h i s  f a c t  m a y  b e  e s t a b -
l i s h e d  b y  i n c l u d i n g  i n  t h e  t r a n s c r i p t  t h e  o f f i c i a l  
f o r m  E - 8  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
w i t h  a l l  b l a n k s  p r o p e r l y  f i l l e d .  
( c )  T h a t  t h e  p r o p e r  f o r m  o f  b a l l o t  w a s  u s e d  a t  t h e  e l e c -
t i o n .  E s t a b l i s h  t h i s  f a c t  b y  s u b m i t t i n g  a  c e r t i f i e d  
c o p y  o f  t h e  b a l l o t .  
( d )  T h a t  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  c a n v a s s e d  t h e  v o t e  c a s t  
a t  t h e  e l e c t i o n  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
v o t e s  c a s t  w a s  e q u a l  t o  o r  i n  e x c e s s  o f  4 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  v o t e  c e r t i f i e d  b y  t h e  c o u n t y  a u d i t o r  
t o  h a v e  b e e n  c a s t  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a t  t h e  l a s t  
p r e c e d i n g  g e n e r a l  s t a t e  e l e c t i o n ,  a n d  t h a t  6 0  p e r  
c e n t  o r  m o r e  o f  s a i d  v o t e s  w e r e  f a v o r a b l e  t o  t h e  
i s s u a n c e  o f  b o n d s .  
E x h i b i t s  f r o m  t h e  R e c o r d s  o f  t h e  C o u n t y  A u d i t o r  
( I t e m s  1 ,  2 ,  a n d  3  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  d i s t r i c t s . )  
1 .  A  c e r t i f i c a t e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  c o u n t y  a u d i t o r  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  b o a r d  o f  s c h o o l  d i r e c t o r s  n o t i c e  o f  
t h e  c o n t e m p l a t e d  e l e c t i o n  a n d  t h a t  p u r s u a n t  t h e r e t o  h e  
g a v e  n o t i c e  o f  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  r e g i s t r a t i o n  f i l e s  a n d  
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subsequently closed said files as required by law. 
Notice of the closing of registration files may be 
established by a certificate of publication from the 
newspaper that published the notice, which certificate 
must have attached thereto a copy of the notice and 
must show the date of the issue that carried the notice. 
2. A certificate identifying by name the county superinten-
dent of schools and the county treasurer, and showing 
the beginning and ending date of the term of off ice for 
which each such officer was elected or appointed. 
3. A certificate as to the total number of votes cast in 
the school district at the last preceding general state 
election. 
(Items 4 and "5-a" through "5-e" are applicable to dis-
tricts located in King, Pierce, and Spokane Counties.) 
4. (Required only in case the election was held on a date 
other than the date of the regular school election) 
A certificate that the county auditor as ex officio 
supervisor of elections received from the board of 
school directors a request to call a special election 
on a date as aforesaid; and that subsequent thereto, 
and upon the finding of an "emergency" by said officer, 
such election was called (specify date of the election). 
5. Certified copies from the records of the county auditor, 
ex officio supervisor of elections, showing the following: 
(a) That due notice of the election was given by publica-
tion and posting as required by law. Establish these 
racts by a certificate of publication from the 
newspaper that published the notice, which certifi-
cate must show the dates of the issues that carried 
the notice; and by a certificate from the person 
who posted the notice, stating the date and the 
places of posting and declaring that, to the best 
of his knowledge and belief, said notices remained 
posted until the date of the election. A copy of 
the election notice must be attached to the certi-
ficate in each of the foregoing cases. 
(b) That the election officials took and subscribed to 
the oath required by law (submit a certified copy 
of the oath). 
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( c )  T h a t  t h e  p r o p e r .  f o r m  o f  b a l l o t  w a s  u s e d  a t  t h e  e l e c -
t i o n .  E s t a b l i s h  t h i s  f a c t  b y  s u b m i t t i n g  a  c e r t i f i e d  
c o p y  o f  t h e  b a l l o t .  
( d )  T h a t  t h e  C o u n t y  C a n v a s s i n g  B o a r d  o f  E l e c t i o n  R e t u r n s  
c a n v a s s e d  t h e  v o t e  c a s t  a t  t h e  e l e c t i o n  a n d  f o u n d  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  v o t e s  c a s t  w a s  e q u a l  t o  o r  i n  
e x c e s s  o f  4 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v o t e  c a s t  i n  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  a t  t h e  l a s t  p r e c e d i n g  g e n e r a l  s t a t e  
e l e c t i o n  a n d  t h a t  6 0  p e r  c e n t  o r  m o r e  o f  s a i d  v o t e s  
w e r e  f a v o r a b l e  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  b o n d s .  
( e )  T h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  a s  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  a r o r e s a i d  c a n v a s s  o f  v o t e s  w a s  c e r t i f i e d  t o  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  
E x h i b i t s  f r o m  t h e  R e c o r d s  o f  t h e  C o u n t y  T r e a s u r e r  
1 .  A  c o p y  o f  t h e  c o u n t y  t r e a s u r e r ' s  c a l l  f o r  b i d s  r o r  t h e  
s a l e  o f  t n e  b o n d s .  T h e  c o p y  s h o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  a  
c e r t i f i c a t e  o f  p u b l i c a t i o n  f r o m  t h e  n e w s p a p e r  t h a t  
p u b l i s h e d  t h e  c a l l ;  t h i s  c e r t i f i c a t e  m u s t  s h o w  t h e  
d a t e s  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  c a r r i e d  t h e  n o t i c e .  
2 .  A  c e r t i f i e d  s t a t e m e n t  s h o w i n g  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  
o f  t h e  d i s t r i c t  a s  o f  t h e  n e a r e s t  d a t e  p o s s i b l e  t o  t h e  
d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  b o n d s .  S u c h  s t a t e m e n t  m u s t  
s h o w :  
( a )  T h e  a c t u a l  e q u a l i z e d  v a l u a t i o n  o f  a l l  t a x a b l e  r e a l  
a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  t h e  d i s t r i c t .  
( b )  T h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  a l l  s u c h  t a x a b l e  p r o p e r t y .  
( c )  T h e  p e r c e n t a g e  o f  a s s e s s e d  t o  f u l l  v a l u a t i o n .  
( d )  P a r  v a l u e  o f  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d s  o u t s t a n d i n g  
a g a i n s t  t h e  d i s t r i c t  o n  t h e  r e p o r t i n g  d a t e .  
( e )  T o t a l  o f  g e n e r a l  f u n d  w a r r a n t s  o u t s t a n d i n g  o n  t h e  
r e p o r t i n g  d a t e .  
( f )  C a s h  o n  h a n d  i n  t h e  g e n e r a l  f u n d  o n  t h e  a b o v e - m e n -
t i o n e d  d a t e .  C a s h  o n  h a n d  i n  t h e  b o n d  f u n d  o n  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  d a t e .  
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(g) Total taxes levied, taxes collected, and uncollected 
taxes for each of the above-named funds for each of 
the five tax-collection years next preceding the year 
that the bonds are offered for sale. 
(h) Total liabilities by adding the bonds and the warrants 
outstanding. 
(i) Total assets by adding the cash in all funds and the 
uncollected taxes for all funds for the five-year 
period hereinbefore specified. 
(j) Net assets or liabilities, as the case may be, by 
subtracting the lesser of the two items just men-
tioned from the greater of the two. 
Exhibits from the Records of the 
County Superintendent of Schools 
1. A certificate (a) identifying by name each member of 
the board of directors of the school district who held 
office at any time during the process of authorizing 
and selling the bonds, and (b) showing the beginning 
and ending date of the term of office for which each 
such board member was elected or appointed. 
2. A certificate showing that the district is a legally 
constituted public corporation. Refer to the order of 
the county superintendent establishing the district 
(a) indicating the date of such order and the class of 
the school district at the present time, and (b) stating 
whether or not said school district is now or has been 
a component of a union high school district. 
3. An outline map of the district showing its exact ter-
ritorial limits. Attach thereto or enter thereon a 
statement identifying the map and certifying that it 
is a correct map of the district. 
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MODEL EXCESS TAX LEVY RESOLlITION FORMS 
Tax Levy Resolution Form for Districts in Group I 
This form will suffice for all school districts except 
those located in Class A and first-class counties (King, 
Pierce, and Spokane). Forms for use by school districts 
located in these three counties appear on later pages of 
this manual. As already indicated, this form has been 
prepared for use in submitting an excess levy for the 
building fund. With proper adaptations it may be used 
in submitting an excess general fund levy. 
RESOLUTION NO. 
(Assign a number to this resolution only in case 
other resolutions are adopted on the same date.) 
CAUTION: If the special election is not to be held on the 
date of the regular school election, tfiis resolution must 
be introduced with an "emergency statement" describing 
briefly the conditions which make such action advisable. 
This statement should follow the model set forth below, 
with adaptations to meet the prevailing local situation. 
Then proceed with the resolution as it appears below the 
dotted line across the page. In case the election is to 
be held on the date of the regular school election, ignore 
everything above the dotted line. 
WHEREAS, The increase in school enrollment in the 
School District No. , County, Washington, 
has resulted in overcrowding existing school building 
facilities, thereby making it impossible for the district 
to make proper provisions for the education of persons of 
school age residing within its borders; and 
\fllEREAS, The aforesaid school district lacks sufficient funds 
with which to provide the additional school building facil-
ities needed to correct the conditions described above; and 
\filEREAS, the conditions and situation hereinbefore set forth 
create an emergency which requires the holding of a special 
election in the district; therefore 
BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the 
School District No. , County, State of 
Washington: --
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1 .  T h a t  a  s p e c i a l  s c h o o l  e l e c t i o n  b e  h e l d  i n  t h e  a f o r e s a i d  
s c h o o l  d i s t r i c t  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  m .  a n d  m .  
! /  
o n  t h e  d a y  o f  ,  1 9  ~-,-for t h e  p u r p o s e  
o f  s u b m i t t i n g  t o  t h e  e l e c t o r s  o f  s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t ,  
f o r  t h e i r  a p p r o v a l  o r  r e j e c t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  a  t a x  l e v y  o f  m i l l s  i n  e x c e s s  o f  t h e  
m a x i m u m  t a x  l e v y  s p e c i f i e d  b y  l a w  f o r  s c h o o l  d i s t r i c t s  
s h a l l  b e  m a d e  o n  t h e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  t h e  a f o r e s a i d  
d i s t r i c t  a n d  t h e  p r o c e e d s  t h e r e o f  a m o u n t i n g  t o  a p p r o x -
i m a t e l y  $  u s e d ,  i m m e d i a t e l y  t h r o u g h  i n c u r r i n g  
a n  i n d e b t e d n e s s  a g a i n s t  t h e  d i s t r i c t  b y  t h e  i s s u a n c e  o f  
w a r r a n t s  a g a i n s t  t h e  b u i l d i n g  f u n d  o f  t h e  d i s t r i c t ,  1 /  
t o  p a y  t h e  c o s t  o f  -
I n s e r t  h e r e  a  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o p o s e d  
u s e  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  t a x  l e v y .  T h i s  s t a t e -
m e n t  m a y  b e  a d a p t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  p r e v a i l i n g  
i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  I f  a  f i n a l  d e c i s i o n  h a s  
b e e n  r e a c h e d  r e s p e c t i n g  e a c h  a n d  e v e r y  p r o j e c t  
f o r  w h i c h  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  t a x  l e v y  a r e  t o  b e  
u s e d ,  a n d  i t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h e  b o a r d  t o  h a v e  
t h e  e x p e n d i t u r e ,  i f  a u t h o r i z e d ,  l i m i t e d  u n m i s t a k a b l y  
t o  s u c h  p r o j e c t s ,  s o m e  s u c h  l a n g u a g e  a s  t h e  f o l l o w -
i n g  s h o u l d  b e  i n s e r t e d :  c o n s t r u c t i n g  a n d  e q u i p p i n g  
a  a  n e w  e l e m e n t a r  s c h o o l  b u i l d i n  o n  t h e  s i t e  
o f  t h e  e x i s t i n g :  " X "  s c h o o  b u i l d i n i r .  a n d  b  
a d d i t i o n  t o  t h e r n e x i s t 1 n < r - - - r r y t f  h i  h  s c h o O i o u i i a i n ,  
c o m m a  •  I  ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l a t i t u d e  i n  m e e t i n g  
s u c h  f u t u r e  s c h o o l h o u s i n g  p r o b l e m s  a s  m a y  a r i s e  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  b o a r d  t o  b e  w i s e  i n  v i e w  o f  c h a n g i n g  
c o n d i t i o n s  a n d  o f  u n c e r t a i n t i e s  r e s p e c t i n g  f u t u r e  
n e e d s ,  s o m e  s u c h  l a n g u a g e  a s  t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  
b e  i n s e r t e d :  i m  r o v i n  a n d  e x t e n d i n  s c h o o l  f a c i l -
i t i e s  i n  t h e  d i s  r i c  t h e  a  t e r a t i o n  
o  a n d  
T h i s  s t a t e m e n t  r e l a t i n '  t o  i n c u r r i n g  a n  i n d e b t e d n e s s  
t h r o u g h  t h e  i s s u a n c e  o  b u i l d i n f  f u n d  w a r r a n t s  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n , h e  e l e c t i o n  n o t i c e ,  a n d  
t h e  b a l l o t  o n l y  i n  c a s e  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  e x p e n d  
t h e  f u n d s  p r i o r  t o  t h e  t i m e  t h e  t a x  l e v y  w i l l  b e  m a d e :  
n a m e l y ,  O c t o b e r  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  e l e c t i o n .  
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and then to generalize in such a manner as to secure 
the flexibility necessary to meet conditions that 
are not now determinable. 
the proceeds of the aforesaid tax levy to be used either 
with or without additional funds now available or here-
after available to the district for the purposes herein-
above stated, (and the aforesaid improvements or any 
portion or portions thereof to be made insofar as is 
practicable with the capital funds available and in such 
order of time as shall be deemed advisable by the Board 
of Directors of the district). g/ 
2. That the "ballot title" of the aforesaid proposition 
shall be as follows: 
Shall a tax levy of mills in excess of the 
maximum tax levy provided for by law be made on 
the assessed valuation of the School 
District No. and the proceeds thereof amounting 
to approximately $ used, immediately through 
incurring an indebtedness against the district by 
the issuance of warrants against the building fund 
of the district, 3/ to pay the cost of improving 
the school facilities of said district, all as 
more specifically provided for in Resolution No. 
adopted by the Board of Directors of the school 
district on the day of 19 
(clerk 
TAX LEVY . 
TAX LEVY 
.• YES II 
• •• NO II 
3. That the (secretary of the aforesaid school district is 
hereby directed to (a) notify the County Auditor of 
County regarding the date of the special 
election provided for herein in sufficient time to 
permit said officer to close the registration files as 
provided by law; and (b) to perform such other duties 
g/ Words in brackets are not necessary but should be included 
if latitude in meeting the situation is deemed advisable. 
Delete the brackets if the words are included. 
~/ See note on page 71 about incurring an indebtedness. 
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a s  a r e  n e c e s s a r y  a n d / o r  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  t h e  e n d  t h a t  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a n  e x c e s s  t a x  l e v y  s h a l l  
b e  m a d e  a s  h e r e i n  p r o v i d e d  f o r  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  v o t e r s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a t  t h e  a f o r e s a i d  
e l e c t i o n .  
4 .  T h a t  t h e  v o t i n g  p l a c e s  f o r  t h e  a f o r e s a i d  s c h o o l  e l e c t i o n  
s h a l l  b e  a s  f o l l o w s :  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
P l a c e  
A d d r e s s  
T h e  f o r e g o i n g  r e s o l u t i o n  w a s  a d o p t e d  a t  a  
( r e g u l a r  o r  s p e c i a l )  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  a f o r e s a i d  s c h o o l  
d i s t r i c t  o n  t h e  d a y  o f  
_ _ _ _  ,  19~, a l l  o f  s a i d  
d i r e c t o r s  b e i n g  p r e s e n t  a n d  v o t i n g .  
A t t e s t :  
r c i e r k  
( S e c r e t a r y  
~--~~~--~ 
S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  
- - - - -
C o u n t y ,  W a s h i n g t o n  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  
- - - -
C o u n t y ,  W a s h i n g t o n  
Model Excess Tax Levy Resolution Forms 
Tax Levy Resolution Form for Districts in Group II 
Form for use in King, Pierce, and Spokane Counties if the 
election is to be held on the date of the regular school 
election in the district. Although this form has been 
prepared for use in submitting an excess levy for the 
building fund, it may, ~~th proper adaptations, be used 
in submitting an excess general fund levy. 
RESOLUTION NO. 
(Assign a number to this resolution only in case 
other resolutions are adopted on the same date.) 
BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the 
School District No. , County, State of 
Washington: ~ 
74 
1) (Insert here sections l and 2 from the Tax Levy Resolu-
2) tion Form for Districts in Group I beginning on page 71.) 
(clerk 
3. That the (secretary of the aforesaid school district is 
directed (a) to certify to the County Auditor of 
County, ex officio supervisor of elections of said 
county, at least forty-five days prior to the date of 
the special election provided for herein, a copy of this 
resolution and the adoption of said resolution by this 
Board of Directors; and (b) to perform such other duties 
as are necessary and/or required by law to the end that 
the question of whether or not an excess tax levy shall 
be made as herein provided for shall be submitted to 
the voters of the school district at the aforesaid 
election. 
The foregoing resolution was adopted etc. (Complete this 
by using the content and form found at the end of the Form 
for Districts in Group I--page 73.) 
M o d e l  E x c e s s  T a x  L e v y  R e s o l u t i o n  F o r m s  
T a x  L e v y  R e s o l u t i o n  F o r m  f o r  D i s t r i c t s  i n  G r o u p  I I I  
F o r m  f o r  u s e  i n  K i n g ,  P i e r c e ,  a n d  S p o k a n e  C o u n t i e s  i f  t h e  
e l e c t i o n  i s  t o  b e  h e l d  o n  a  d a t e  o t h e r  t h a n  t h e  d a t e  o f  
t h e  r e g u l a r  s c h o o l  e l e c t i o n .  W i t h  p r o p e r  a d a p t a t i o n s  
t h i s  f o r m  m a y  a l s o  b e  u s e d  i n  s u b m i t t i n g  a n  e x c e s s  l e v y  
f o r  t h e  g e n e r a l  f u n d .  
R E S O L U T I O N  N O .  
( A s s i g n  a  n u m b e r  t o  t h i s  r e s o l u t i o n  o n l y  i n  c a s e  
o t h e r  r e s o l u t i o n s  a r e  a d o p t e d  o n  t h e  s a m e  d a t e . )  
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C A U T I O N :  T h i s  r e s o l u t i o n  m u s t  b e  i n t r o d u c e d  b y  a n  " e m e r -
g e n c y  s t a t e m e n t "  c o m p a r a b l e  i n  f o r m  a n d  c o n t e n t  t o  t h e  o n e  
s e t  f o r t h  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F o r m  f o r  D i s t r i c t s  i n  
G r o u p  I - - p a g e  7 0 .  
( I n s e r t  " e m e r g e n c y  s t a t e m e n t "  h e r e ;  t h e n  p r o c e e d  w i t h  t h e  
r e s o l u t i o n  a s  i t  a p p e a r s  b e l o w . )  
B E  I T  R E S O L V E D  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  ,  C o u n t y ,  S t a t e - o f  
W a s h i n g t o n :  ~-
1 .  T h a t  t h e  C o u n t y  A u d i t o r ,  e x  o f f i c i o  s u p e r v i s o r  o f  e l e c -
t i o n s  o f  C o u n t y ,  W a s h i n g t o n ,  b e  r e q u e s t e d  t o  
f i n d  a n d  d e c l a r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e m e r g e n c y  a n d  t o  
c a l l  a n d  c o n d u c t  a  s p e c i a l  s c h o o l  e l e c t i o n  e t c .  ( C o m -
p l e t e  t h i s  s e c t i o n  b y  i n s e r t i n g  t h e  c o n t e n t  o f  s e c t i o n  1 ,  
T a x  L e v y  R e s o l u t i o n  F o r m  f o r  D i s t r i c t s  i n  G r o u p  I ,  
p a g e  7 1 ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  w o r d s  " i n  t h e  a f o r e s a i d  
s c h o o l  d i s t r i c t "  w h i c h  a p p e a r  i n  l i n e  I  o f  s a i d  s e c t i o n . )  
2 .  ( I n s e r t  h e r e  s e c t i o n  2  o f  t h e  T a x  L e v y  R e s o l u t i o n  F o r m  
f o r  D i s t r i c t s  i n  G r o u p  I - - p a g e  7 2 . )  
( c l e r k  
3 .  T h a t  t h e  ( s e c r e t a r y  o f  t h e  a f o r e s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  
d i r e c t e d  ( a )  t o  c e r t i f y  t o  t h e  a f o r e s a i d  C o u n t y  A u d i t o r  
o f  C o u n t y ,  a t  l e a s t  f o r t y - f i v e  d a y s  p r i o r  
t o  t h e  d a t e  o f  t h e  a f o r e s a i d  s p e c i a l  e l e c t i o n ,  a  c o p y  
o f  t h i s  r e s o l u t i o n  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  s a i d  r e s o l u t i o n  
b y  t h i s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ;  ( b )  t o  t r a n s m i t  t o  t h e  
a f o r e s a i d  o f f i c e r  a  l e t t e r  r e q u e s t i n g  h i m  t o  f i n d  a n d  
d e c l a r e  a n  e m e r g e n c y  a s  a f o r e s a i d  a n d  t o  c a l l  a n d  c o n -
d u c t  a  s p e c i a l  e l e c t i o n  t o  b e  h e l d  a t  t h e  t i m e  a n d  f o r  
t h e  p u r p o s e  s p e c i f i e d  i n  t h i s  r e s o l u t i o n ;  a n d  ( c )  t o  
p e r f o r m  s u c h  o t h e r  d u t i e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  a n d / o r  
Model Excess Tax Levy Resolution Forms 76 
required by law to the end that the question of whether 
or not an excess tax levy shall be made as herein pro-
vided for shall be submitted to the voters of the school 
district at the aforesaid election. 
The foregoing resolution was adopted etc. (Complete this 
by using the content and form found at the end of the Form 
for Districts in Group I, beginning on page 70.) 
3 XION3ddV 
NOTICE OF SPECIAL SCHOOL DISTRICT ELECTION 
(Use this form of notice of an eiection to vote on a 
proposition for a school bond issue and/or for an excess 
tax levy, irrespective of the county in which the election 
is to be held or the class of school district involved or 
the date of the election; but note instructions at the 
end of the notice regarding signatures necessary to meet 
different statutory requirements.) 
Notice is hereby given that a special school election will 
be held in the School District No. , 
County, Washington, between the hour'S"01' 
o'clock m. and o'clock m., on the 
aay-of , ~ , for the purpose of submit-
ting to the electors of saICrSchool district, for their 
approval or rejection, the(proposition hereinafter stated. 
(propositions 
The voting places for the aforesaid election will be as 
follows: 
Place Address 
1. 
2. 
3. 
4. 
PROPOSITION NO. 
(Number this proposition only in case other proposi-
tions are submitted at this election.) 
Shall general obligation serial bonds of the 
School District No. , County, Washington, 
be issued in the amo~of $ or such lesser 
amount as can be legally issued under the statute govern-
ing the limitation of indebtedness, and the proceeds 
thereof expended to pay the cost of 
(Insert here a statement relative to the proposed 
use of the proceeds of the bond issue as it appears 
in the "ballot title" of the resolution adopted by 
the Board of Directors of the school district.) 
N o t i c e  o f  S p e c i a l  S c h o o l  D i s t r i c t  E l e c t i o n  
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t h e  a f o r e s a i d  i m p r o v e m e n t s  o r  a n y  p o r t i o n  o r  p o r t i o n s  
t h e r e o f  t o  b e  m a d e  i n s o f a r  a s  i s  p r a c t i c a b l e  w i t h  t h e  
c a p i t a l  f u n d s  a v a i l a b l e  a n d  i n  s u c h  o r d e r  o f  t i m e  a s  
s h a l l  b e  d e e m e d  a d v i s a b l e  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
o f  t h e  d i s t r i c t ;  1 /  t h e  a f o r e s a i d  b o n d s  i f  i s s u e d  ( a )  
t o  b e a r  i n t e r e s t  a t  a  r a t e  n o t  t o  e x c e e d  p e r  c e n t  
p e r  a n n u m ,  { b )  t o  m a t u r e  i n  f r o m  t w o  t o  ~~years f r o m  
d a t e  o f  i s s u e  a n d ,  a s  n e a r l y  a s  p r a c t i c a b l e ,  i n  s u c h  
a m o u n t s  a n n u a l l y  a s  w i l l ,  t o g e t h e r  w i t h  i n t e r e s t  o n  
o u t s t a n d i n g  b o n d s ,  b e  m e t  b y  e q u a l  a n n u a l  t a x  l e v i e s  
f o r  t h e  p a y m e n t  o f  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t ,  ( c )  t o  b e  
r e d e e m a b l e - - a n y  p a r t  o r  a l l  o f  t h e m - - b y  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  a t  p a r  a n d  a c c r u e d  i n t e r e s t ,  a t  t h e  o p t i o n  o f  
t h e  d i s t r i c t  i n  i n v e r s e  o r d e r  o f  n u m b e r ,  u p o n  a n y  
i n t e r e s t  p a y m e n t  d a t e  o n  o r  a f t e r  f i v e  y e a r s  f r o m  t h e  
d a t e  t h e r e o f ,  ( d )  t o  b e  i s s u e d  a t  s u c h  t i m e s  a n d  i n  
s u c h  a m o u n t s  a s  s h a l l  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e  p u r p o s e  f o r  
w h i c h  t h e  b o n d s  a r e  t o  b e  i s s u e d ,  a n d  ( e )  t o  b e  p a i d  
b y  a n  a n n u a l  t a x  l e v y  s u f f i c i e n t  i n  a m o u n t  t o  p a y  b o t h  
p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  w h e n  d u e ,  w h i c h  a n n u a l  t a x  l e v y  
s h a l l  b e  m a d e  i n  e x c e s s  o f  a n y  s t a t u t o r y  a n d / o r  c o n s t i -
t u t i o n a l  t a x  l e v y  l i m i t a t i o n s  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  s a i d  
b o n d s ,  a l l  a s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d  f o r  i n  a  
r e s o l u t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  o n  t h e  d a y  o f  ,  19~· 
B O N D S  •  
B O N D S  .  
P R O P O S I T I O N  N O .  
•  Y E S  I  I  
.  N O  
I I  
( I f  a  p r o p o s i t i o n  f o r  a n  e x c e s s  l e v y  f o r  t h e  b u i l d i n g  
f u n d  o r  f o r  t h e  g e n e r a l  f u n d  o r  f o r  a n y  o t h e r  p u r p o s e  
i s  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s  a t  t h i s  e l e c t i o n ,  i t  
s h o u l d  b e  stat~d h e r e .  S u c h  p r o p o s i t i o n  s h o u l d ,  i f  
i t  i s  a n  e x c e s s  l e v y  p r o p o s a l ,  s t a t e  i n  q u e s t i o n  f o r m  
t h e  s u b s t a n t i a l  c o n t e n t  o f  s e c t i o n  1  o f  t h e  t a x  l e v y  
r e s o l u t i o n  f o r m s  h e r e t o f o r e  s h o w n . )  
T h e  e l e c t i o n  w i l l  b e  b y  b a l l o t .  T h o s e  i n  f a v o r  o f  a n y  
p r o p o s i t i o n  h e r e i n b e f o r e  s t a t e d  w i l l  v o t e  " Y E S "  o n  s u c h  
p r o p o s i t i o n ;  t h o s e  o p p o s e d  w i l l  v o t e  " N O " .  
! /  
W o r d s  r e l a t i n g  t o  p i e c e m e a l  c o n s t r u c t i o n  a n d  t o  t i m i n g  
o f  c o n s t r u c t i o n  t o  b e  i n c l u d e d  o n l y  i n  c a s e  t h e y  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s .  
Notice of Special School District Election 80 
(The following concluding statement must be used in all 
counties except King, Pierce, and Spokane.) g/ 
By order of the Board of Directors of School 
Dis'trict No. _, County, Washington. 
Signed 
Dated this day of 
______ -_-,-19 __ • 
Clerk or Secretary, 
School District No. 
County, Washington 
(For use in King, Pierce, and Spokane Counties only) 
By order of the County Auditor as ex officio supervisor 
o-f elections of County, Washington. 
Dated this day of 
--,-19 • 
-------
Signed 
County Auditor, 
County, Washington 
OFFICIAL BALLOT 
Special School District Election 
District No. _, 
( 
-n--1o_n_t-h_)_ (Day) 
School 
County, Washington. 
19 ) 
(Year) 
Instructions to Voters: Those in favor of the proposition 
stated below will vote "BONDS - YES"; those opposed will 
vote "BONDS - NO". 
g/ If the special school election is held in conjunction 
-wi. th any election over which the county auditor has 
jurisdiction, both the county auditor and the clerk or 
secretary of the district should sign the election 
notice. 
N o t i c e  o f  S p e c i a l  S c h o o l  D i s t r i c t  E l e c t i o n  
P R O P O S I T I O N  N O .  
( N u m b e r  t h i s  p r o p o s i t i o n  o n l y  i n  c a s e  o t h e r  p r o p o s i -
t i o n s  a r e  s u b m i t t e d  a t  t h i s  e l e c t i o n . )  
I N S E R T  H E R E  T H E  " B A L L O T  T I T L E "  A S  I T  A P P E A R S  I N  
S E C T I O N  4  O F  T H E  R E S O L U T I O N  A D O P T E D  B Y  T H E  B O A R D  
( P A G E  4 7  O F  T H I S  M A N U A L ) .  
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APPENDIX F 
F O R M  B - 3  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
A P P L I C A T I O N  F O R  S T A T E  A S S I S T A N C E  F O R  S C H O O L  B U I L D I N G  C O N S T R U C T I O N  
U N D E R  T H E  P R O V I S I O N S  O F  C H A P T E R  3 ,  L A W S  O F  1 9 5 5  
E X T R A O R D I N A R Y  S E S S I O N  
A  s e p a r a t e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  s u b m i t t e d  f o r  e a c h  p r o j e c t .  F o r w a r d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n -
s t r u c t i o n  o n e  c o p y  o f  t h e  c o m p l e t e d  a n d  s i g n e d  a p p l i c a t i o n .  A  c o p y  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  i n  t h e  f i l e s  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  b e  f u r n i s h e d .  A t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  s e c t i o n s  o f  
t h e  f o r m  r e l a t i n g  ( a )  t o  e x c e s s  t a x  l e v i e s  a n d  b o n d  i s s u e s  f o r  t h e  b u i l d i n g  f u n d  a n d  ( b )  t o  i n c r e a s e s  i n  s c h o o l  
e n r o l l m e n t .  T h e  f o r m e r  i s  a  m e a s u r e  o f  l o c a l  e f f o r t ;  t h e  l a t t e r  i s  a  s i g n i f i c a n t  m e a s u r e  o f  n e e d  f o r  f a c i l i t i e s .  
B o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  c l e a r l y  s p e c i f i e d  i n  t h e  A c t  a s  b a s e s  f o r  d e t e r m i n i n g  a l l o t m e n t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  
f u r n i s h e d  o n  t h i s  f o r m  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  o f f i c i a l  r e c o r d s ,  i n c l u d i n g  t h e ,  r e c o r d s  o f  c o u n t y  o f f i c i a l s .  
T O  T H E  S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N :  
_ P u r s u a n t  t o  a  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  a n d  e n t e r e d  i n t o  i t s  r e c o r d s  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f . . .  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _  . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - · - - - · · - - - - - - - · · · - - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - S c h o o l  D i s t r i c t  N o  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o f . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C o u n t y ,  
W a s h i n g t o n ,  o n  t h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  0 £ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 9  . . . . . . . . . .  . ,  a p p l i c a t i o n  i s  h e r e b y  m a d e  f o r  S t a t e  a s -
s i s t a n c e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  1 9 5 5  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n ,  f o r  f i n a n c i n g  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  
p r o j e c t  h e r e i n b e l o w  d e s c r i b e d .  
A .  N a m e ,  t y p e ,  a n d  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  p r o p o s e d  p r o j e c t ;  t h a t  i s ,  n e w  b u i l d i n g  o r  a d d i t i o n  t o  o l d  b u i l d i n g ,  
n u m b e r  o f  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  p u r p o s e  c l a s s r o o m s ,  a n d  l i s t  o f  m a j o r  s p e c i a l  p u r p o s e  f a c i l i t i e s .  ( I t  i s  u n d e r s t o o d  
t h a t  t h i s  e n t r y  m e r e l y  i n d i c a t e s  t h e  t y p e  o f  p r o j e c t  c o n t e m p l a t e d  a t  t h i s  t i m e  b u t  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  w i t h  f i n a l i t y  
t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  f a c i l i t i e s  t h a t  w i l l  b e  i n c l u d e d  i f  a n d  w h e n  t h e  p r o j e c t  i s  a p p r o v e d  f o r  c o o p e r a t i v e  
f i n a n c i n g . )  
B .  1 .  A s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  d i s t r i c t  ( O c t o b e r ,  1 9  . . . . . . . . . .  )  .  _ _ _  . . . . .  _ _ _  . . .  _  . .  _ _ _  .  _ _ _ _ _  .  _ _  . .  _ _  . .  _  .  $ - - - - - · · - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
2 .  A s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  d i s t r i c t  p e r  c h i l d  i n  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  ( O c t o b e r ,  1 9  . . .  _ _ _ _ _ _  ) .  _  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
( O c t o b e r  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  d a t e  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n )  
C .  E x c e s s  b u i l d i n g  f u n d  l e v i e s  v o t e d  s i n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 5 0  
S c h o o l  Y e a r  M i l l s  S c h o o l  Y e a r  M i l l s  
S c h o o l  Y e a r  
M i l l s  
1 9 5 0 - 5 1 .  . . . . .  -
1 9 5 3 - 5 4 .  - . .  - - -
1 9 5 6 - 5 7 .  - - - - -
1 9 5 1 - 5 2 .  - . . .  - - 1 9 5 4 - 5 5  - .  .  .  - .  .  
1 9 5 7 - 5 8  - - - - . .  -
1 9 5 2 - 5 3  . . . . . .  -
1 9 5 5 - 5 6  . . . .  - .  -
1 9 5 8 - 5 9  - - . .  - - - - - - -
D .  B o n d e d  I n d e b t e d n e s s  
( S e e  F o r m  B - 3  S u p p l e m e n t )  
1 .  . A . : w o m : i . t  0 1 1  c u r r e 1 1 t  d . a t e  (  -
~ 
$  - - · · · - - - - - - - - - - - - - --------------'~---------------··--· 
( D a t e )  
f Q " & . t t g t a R e i R g  b g R e e a  i e . E l e a t e e H i e s s  p l M  " h e a c l s  M t t l t e r i z e c l  1 m t  t t n s G l d )  
T e r m  l e  v e a n ; ,  I Q  v e a l ' s ,  e t e . )  . .  _ _ _  . .  _  .  _  .  _ _ _ _ _  .  _ _  .  _ _ _  . .  _ _ _ _ _  .  _ _ _ _ _  .  _  _  . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y e a I  s  
P e r e e B . t  s f  s 1 u F e B t  a s s e s s e s .  • ; a l l i & t i a a .  l ' l ' l t i s  B e l ' e e a t a e e  1 1 u 1 s t  " h e  s t t B B e l ' t e l l  " h v  a  
e e F t i f i e a t i g e  g f  t h e  e e u e t y  t H a s a l ' e l '  a t t a e h e l l  t e  t h i s  f e P m . )  _  _  _  _  _ _ _  .  _ _ _ _ _ _  . .  _ _  .  _  _ .  _ _ _  - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - %  
-
E. Funds available for financing the project. (Include only 
such funds as are to be used for financing this project.) 
1. Local funds obtained from excess tax levies and/or bond issues to be serviced by 
excess levies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ..... . 
2. Other funds, if any; such as, payments from insurance companies, Federal forest 
funds, Federal grants for school building construction, and any others; specify 
sources. (Do not include State grants.) 
(a) ··········································································································· ··························································· .... $ .............................. ···························· 
(b) ·············································································································································································· $ ......................................................... . 
(c) ··········································································································· ·································· ......... $ ............................ ·················· $ ...... . 
~~~~~~~~ 
Total ............... $ ....................................................... . 
DESCRIPTION OF PROPOSED FACILITIES 
Description 
A. General Classrooms ..................... . 
B. Special Purpose Classrooms: (Include all 
laboratories, shops, homemaking rooms and 
all other classrooms designed for group 
study) 
NumbeT Description 
C. Other Special Purposes Facilities: (Include 
lunchrooms, libraries, multipurpose rooms, 
physical education facilities, health units, 
etc.) 
D. School levels to be housed in proposed building and approximate enrollment at each level: 
Extended 
Elementary.. . .... . ....... ; Junior High. ......... . .................... ; High .. ... ; Secondary... . 
URGENCY OF NEED FOR mE PROPOSED FACILITIES 
NumbeT 
(Items on this page apply to this specific project; if necessary, use a separate sheet for more extended report.) 
A. General statement of need. (Brief statement indicating need for proposed facilities as evidenced by the con-
dition and/or inadequacies of present facilities in view of current and foreseeable future school population.) 
1. General and special purpose classrooms. 
2. Special purpose facilities. 
B. Statement of need in relation to possible changes in school district organization, in school levels to be operated, 
and to nonresident attendance. 
C. Contemplated use or disposition of existing facilities if replaced by proposed construction. 
;z .. isil 
D E S C R I P T I O N  O F  E X I S T I N G  F A C I L I T I E S  
L i s t  b e l o w  b y  i n d i v i d u a l  b u i l d i n g  t h e  n u m b e r  o f  a l l  c l a s s r o o m s  a n d / o r  t e a c h i n g  s t a t i o n s  w i t h  c a p a c i t i e s  o f  
e a c ' h  b u i l d i n g .  ( C o m p u t e  c a p a c i t i e s  a s  f o l l o w s :  3 0  f o r  e l e m e n t a r y  c l a s s r o o m s ;  2 5 . 2  f o r  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a n d  2 0  
f o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h i n g  s t a t i o n s .  L i s t  a l l  s u b s t a n d a r d  f a c i l i t i e s  s e p a r a t e l y  i n  s p a c e  p r o v i d e d . )  
A .  S t a n d a r d  F a c i l i t i e s  
N a m e  o f  B u i l d i n g  
B .  S u b s t a n d a r d  F a c i l i t i e s  
N a m e  o f  B u i l d i n g  
N o .  o f  C l a s s r o o m s  
a n d / o r  T e a c h i n g  S t a t i o n s  
N o .  o f  C l a s s r o o m s  
a n d / o r  T e a c h i n g  S t a t i o n s  
C a p a c i t y  
C a p a c i t y  
l  
ENROILMENT 
(Show total enrollment for each school year. If the boundaries of the district have been extended during the period 
covered by this report, include data for the annexed territory prior to the date of the change.) 
ENROLLMENT 
School Un- Grand Total Kgn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A.D.A. Years graded Total(!) <D 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 . 
1955-56 
-
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
<D The totals reported in these columns must be limited to kindergarten through grade twelve because enrollment above grade twelve creates a situation call-
ing for special consideration. 
We, the undersigned authorized representatives of the aforesaid school district, hereby certify that the 
information submitted herewith is, to the best of our knowledge and belief, correct and complete. 
Date 
President of the Board 
Date ...................................................................... . 
Superintendent of Schools 
---
F O R M  D - 3  S U P P L E M E N T  
S t a t e  o f  W a s h i n g t r : n  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O l y m p i a  
P R E L I M I N A R Y  S T A T E M E N T  O F  B O N D E D  I N D E B T E D N E S S  O F  S C H O O L  D I S T R I C T  
A P P L Y I N G  F O R  S T A T E  A S S I S T A N C E  F O R  S C H O O L  B U I L D I N G  C O N S T R U C T I O N  
U N D : : ! : R  T H E  P R O V I S I O N S  O F  C H A P l ' E R  3 ,  L A W S  O F  1 9 5 5 ,  E X T R A O R D I N A R Y  S E S S I O N  
8 4  
( F o r m  B - 3  S u p p l e m e n t  i s  t o  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  B - 3 ,  A p p l i c a t i o n  f o r  S t a t e  A s s i s t a n c e ,  
a n d  s u p p l a n t s  " I t e m  D .  B o n d e d  I n d e b t e d n e s s "  o n  p a g e  1  o f  F n n n  B - · 3 . )  
S c h o o l  D i s t r i c t  ( N a m e )  
{ N c ; - : 1  
( C o u n t y )  
1 .  T o t a l  a m o u n t  o f  b~nd3 o u t s t a n d i n g  ( b o n d s  i s s u e d  b u t  n o t  r e d e e m e d )  $  
- - - - - -
2 .  C a s h  b a l a n c e  i n  t h e  b o n d  r e d e m p t i o n  f u n d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
3 .  U n c o l l e c t e d  t a x e s  d u e  t h e  b o n d  redempti~n f u n d  
f o r  t h e  c u r r e n t  t a x  c o l l e c t i o n  y e a r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
4 .  N e t  b o n d e d  i n d e b t e d n e s s  ( i t e m  1  m i n u s  t h e  s u m  o f  i t e m s  2  a n d  3 )  
5 .  A m o u n t  o f  b o n d s  a u t h o r i z e d  b u t  n o t  i s s u e d  • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  
6 .  A m o u n t  o f  a d d i t i o n a l  b o n d  i s s u e  t o  b e  a u t h o r i z e d  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
E l e c t i o n  d a t e  
~--~---------~ 
7 .  G r a n d  t o t a l  ( s u m  o f  i t e m s  4 ,  5  a n d  6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
8 .  A s s e s s e d  v a l u a t i o n  f o r  c u r r e n t  t a x  c o l l e c t i o n  y e a r  • • • • • . • • • • • • . • • •  
9 .  P e r  c e n t  i t e m  7  i s  o f  i t e m  8  • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D a t e  
S i g n e d  
---~S~u-p_e_r~i-n~t--e-nd~e-n-t,....-o~f,,.....,,S~c~h-o-o~l-s~ 
o r  
Signed_.....,_--,......--.,,~---...,_..,_-=-~~-=-..,,,_,____,,..._ 
C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
N o t e :  I n  t h e  c a s e  o f  f i r s t - a n d  s e c o n d - c l a s s  d i s t r i c t s ,  t h i s  f o r m  s h o u l d  b e  s i g n e d  
b y  t h e  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t ;  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  s i g n  f o r  t h i r d - c l a s s  
d i s t r i c t s .  
S T A T E  O F  W A S f i l N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
A c k n o w l e d g m e n t  o f  A p p l i c a t i o n  a n d  R e q u e s t  t o  S u b m i t  P r e l i m i n a r y  P l a n  a n d  B a s i c  S p e c i -
f i c a t i o n s  f o r  S c h o o l  B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  i n  A c c o r d a n c e  w i t h  t h e  P r o v i s i o n s  
o f  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  1 9 5 5 ,  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n  
T o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
A n  a p p l i c a t i o n  s u b m i t t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  a b o v e - n a m e d  s c h o o l  d i s t r i c t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
s c h o o l  b u i l d i n g  p r o j e c t  h a s  b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n :  
T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  h e r e b y  r e q u e s t e d  t o  s u b m i t  p r e l i m i n a r y  
p l a n  a n d  b a s i c  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o j e c t  d e s c r i b e d  a b o v e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  s e t  f o r t h  
i n  F o r m  B - 5  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  a r c h i t e c t  w h i c h  a r e  f o r w a r d e d  h e r e w i t h .  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h i s  a c k n o w l e d g m e n t  o f  a p p l i c a t i o n  f o r  S t a t e  a s s i s t a n c e  a n d  r e q u e s t  f o r  p r e l i m i n a r y  
p l a n  a n d  b a s i c  s p e c i f i c a t i o n s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  c o m m i t m e n t  o f  S t a t e  f u n d s .  
A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  p o l i c i e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S c h o o l  
E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n  g o v e r n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S t a t e  f u n d s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g  c o n -
s t r u c t i o n  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  1 9 5 5 ,  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n  ( c o p y  a t t a c h e d ) .  
A p p l i c a t i o n  f o r  S t a t e  a s s i s t a n c e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S c h o o l  
E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n  f o l l o w i n g  a p p r o v a l  o f  p r e l i m i n a r y  p l a n  a n d  b a s i c  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  
d e t e r m i n a t i o n  o f  e s t i m a t e d  t o t a l  c o s t .  A l l o c a t i o n  o f  S t a t e  f u n d s  w i l l  b e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  
e m e r g e n c y  n e e d  f o r  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  t h r o u g h  
a l l o t m e n t s  m a d e  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  · a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m -
m i s s i o n .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
~3 
I l  
P E A R L  A .  W A N A M A K E R  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
I n s t r u c t i o n s  t o  A r c h i t e c t  f o r  P r e p a r a t i o n  o f  P r e l i m i n a r y  P l a n s  
F o r  a  S c h o o l  B u i l d i n g  P r o j e c t  
T h e s e  i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  a r c h i t e c t  i n  p r e p a r i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  d r a w i n g s  
t o  a c c o m p a n y  F o r m  B - 5 ,  P r e l i m i n a r y  P l a n s  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  a  S c h o o l  B u i l d i n g  P r o j e c t .  
I .  S I T E  P L A N  
A .  P r e p a r e  a  s i t e  p l a n ,  u s i n g  a  s c a l e  s u i t a b l e  t o  s h o w  t h e  e n t i r e  s i t e  a n d  v i c i n i t y .  S h o w  t h e r e o n  t h e  
f o l l o w i n g :  
1 .  N a m e  a n d  n u m b e r  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  t h e  n a m e  a n d  t y p e  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e  s c a l e  u s e d ,  p o i n t  
o f  c o m p a s s ,  a n d  t h e  d a t e .  
2 .  T h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  e n t i r e  s i t e ,  w i t h  o v e r a l l  d i m e n s i o n s  a n d  p o s s i b l e  f u t u r e  e x t e n s i o n s  o f  
t h e  s i t e .  
3 .  A r e a  o f  s i t e  i n  a c r e s  a n d  f r a c t i o n s  t h e r e o f .  
4 .  A d j o i n i n g  s t r e e t s ,  h i g h w a y s ,  s i d e w a l k s ,  r a i l r o a d s ,  p o w e r  l i n e s ,  w a t e r  s e r v i c e ,  t r u n k  s e w e r s ,  p a r k s ,  
e t c .  ( D i s t i n g u i s h  b e t w e e n  m a i n  t r a f f i c  a r t e r i e s  a n d  s e c o n d a r y  r o a d s  a n d  s t r e e t s . )  
5 .  N a t u r a l  b a r r i e r s ,  i f  a n y ,  s u c h  a s  r o c k s ,  c l i f f s ,  s t r e a m s ,  e t c .  
6 .  A  c o m p l e t e  l a y o u t  o f  t h e  s i t e  s h o w i n g  ( a )  c o n t o u r  l i n e s ,  ( b )  e x i s t i n g  b u i l d i n g s  t o  r e m a i n  o n  s i t e ,  
( c )  p r o p o s e d  n e w  b u i l d i n g s  t o  b e  c o n s t r u c t e d  i m m e d i a t e l y ,  ( d )  p r o b a b l e  f u t u r e  b u i l d i n g s  f o r  c o m -
p l e t e  s i t e  d e v e l o p m e n t ,  ( e )  d i s t a n c e s  b e t w e e n  b u i l d i n g s  a n d  f r o m  p r o p e r t y  l i n e s ,  ( f )  s i d e w a l k s ,  
( g )  d r i v e w a y s ,  ( h )  p a v e d  a r e a s ,  ( i )  p l a y g r o u n d  a r e a s ,  ( j )  p r o v i s i o n s  f o r  s a f e t y  i n  l o a d i n g  a n d  u n -
l o a d i n g  s c h o o l  b u s e s ,  ( k )  p r o v i s i o n s  f o r  w a t e r  s u p p l y  a n d  s e w a g e  d i s p o s a l  i f  l o c a t e d  o n  s i t e ,  a n d  
( 1 )  e x i s t i n g  s h r u b b e r y  o r  t r e e s .  
B .  A t t a c h  t o  t h e  s i t e  p l a n  a  d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t  c o v e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
E l e v a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  s u r r o u n d i n g  a r e a ,  d r a i n a g e ,  a n d  m a x i m u m  a n t i c i p a t e d  e n r o l l m e n t  t o  b e  s e r v e d  
b y  e x i s t i n g  a n d  p r o p o s e d  n e w  b u i l d i n g s  o n  t h i s  s i t e .  
I L  F L O O R  P L A N  
P r e p a r e  a  f l o o r  p l a n  f o r  e a c h  s t o r y  a t  % "  =  1 ' ,  s h o w i n g  t h e r e o n  t h e  n a m e  a n d  n u m b e r  o f  t h e  s c h o o l  d i s -
t r i c t ,  t h e  n a m e  a n d  t y p e  o f  p r o j e c t ,  t h e  d a t e ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  
A .  G i v e  l e n g t h  a n d  w i d t h  o f  e a c h  t y p e  o f  c l a s s r o o m ,  s h o w i n g  c a b i n e t  w o r k ,  c h a l k  b o a r d ,  t a c k b o a r d ,  e t c .  
B .  G i v e  l e n g t h  a n d  w i d t h  o f  a l l  o t h e r  r o o m s  u s e d  f o r  c l a s s r o o m  p u r p o s e s  o r  o t h e r  p u r p o s e s .  
C .  S h o w  o n  p l a n s  o f  a l l  r o o m s  s u c h  i t e m s  a s  c a b i n e t s ,  s i n k s ,  l a v a t o r i e s ,  t o i l e t  f a c i l i t i e s ,  d r i n k i n g  f o u n t a i n s ,  
e l e c t r i c  l i g h t  o u t l e t s ,  c o n v e n i e n c e  o u t l e t s ,  e t c .  
( O V E R )  
D .  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  p l a n s  s h a l l  s h o w  a c c u r a t e l y  t h r o u g h o u t  t h e  b u i l d i n g  a l l  i t e m s  t h a t  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o m p l e t e d  d r a w i n g s ,  g i v i n g  d i m e n s i o n s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  b e  u s e f u l  i n  c h e c k i n g  
t h e  d r a w i n g s .  I n  c a s e  o f  l u n c h r o o m s  a n d  a u d i t o r i u m ,  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  s h a l l  b e  g i v e n .  
I I I .  T Y P I C A L  C R O S S - S E C T I O N  O F  T H E  B U I L D I N G  
S h o w  t y p i c a l  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  t h r o u g h  c l a s s r o o m s  a n d  c o r r i d o r s ,  l i b r a r y ,  l u n c h r o o m ,  a u d i -
t o r i u m ,  a n d  g y m n a s i u m  ( m i n i m u m  s c a l e  1 / s "  =  1 ' ) .  I n c l u d e  o n  e a c h  s e c t i o n  ( a )  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t ,  t h e  n a m e  a n d  t y p e  o f  t h e  p r o j e c t ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  c r o s s - s e c t i o n ,  s c a l e  u s e d ,  a n d  d a t e ;  
( b )  a p p r o x i m a t e  c e i l i n g  h e i g h t s ;  ( c )  a p p r o x i m a t e  h e i g h t  o f  w i n d o w  s i l l s  f r o m  f l o o r ;  ( d )  a p p r o x i m a t e  
h e i g h t s  o f  w i n d o w s  i n c l u d i n g  c l e r e s t o r y  w i n d o w s ;  ( e )  m e a s u r e m e n t  b e t w e e n  w i n d o w  h e a d s  a n d  c e i l i n g ;  
( f )  a p p r o x i m a t e  c e i l i n g  h e i g h t s  o f  c o r r i d o r s  a n d  c o v e r e d  p a s s a g e s ;  ( g )  c l e a r  w i d t h s  o f  c o r r i d o r s ;  ( h )  
a p p r o x i m a t e  h e i g h t s  o f  f i n i s h e d  f l o o r s  f r o m  f i n i s h e d  g r a d e s ;  a n d  ( i )  c o n c r e t e  s l a b  ( t h i c k n e s s  o f )  o r  f l o o r  
j o i s t s  ( w i d t h  o f ) .  
Chap. 3, L. of '55 Ex. Sess. 
FORM B-5 
STATE OF WASmNGTON 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
OLYMPIA 
PRELIMINARY PLAN AND BASIC SPECIFICATIONS FOR A 
SCHOOL BUILDING PROJECT 
School District. ........................... ·------------------------------------------------------------------------------------······--··---·· .... , ................................... , 
(Name) (Number) (County) 
TO THE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION: 
Submitted herewith are the general description, outline specifications and the following preliminary draw-
ings: 
1. Site plan; 
2. Floor plan of each story, scale Ys", showing complete arrangement of all rooms, indicating cabinet 
work; arrangement of a general classroom and of each special room or facility, such as physical edu-
cation facilities, lunchroom, kitchen, music room, etc., and the capacity of each, where applicable; and 
3. Typical cross-section of the building for the following school building project: 
(Name and type of project-elementary, junior or senior high school building, etc.) 
Superintendent of Schools 
The following information is to be furnished by architect. 
I. ESTIMATED COST OF PROJECT 
1. Preliminary expense-advertising, survey, etc................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ......................................................... -
2. Cost of land, right of way, easements ........................................... $ ......................................................... . 
3. Administrative costs, if any ...................................................... $ .......................................................... . 
4. Landscaping cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ·:::·········-············-······· ...................... .. 
5. Equipment cost ................................................................ $ .......................................................... . 
6. Construction cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $......... . .................................... . 
7. Architect's fee at.. ...................... per cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ................................................... . 
8. Sales tax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........................................................... . 
Total cost for construction, architect's fee and sales tax ...................... $ ....................................... . 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ .......................................................... . 
9. Unit cost: (See page 4 for instructions on computation of area of building) 
Area of building-
Total number square feet. . . . . ........................................... .. 
10. Description of unusual factors affecting the cost: 
(a) Local building codes. 
(b) Availability of materials locally. 
Cost per square foot. . . . . . $ ............ . 
(Based on construction cost, 
architect's fee and sales tax only.) 
(c) Transportation and/or subsistence of workmen not available locally. 
(d) Unusual problems presented by the site. 
(e) Unusual problems presented by water supply or sewage disposal. 
(f) Peculiarities of the construction involved. 
(g) Use of certain kinds of materials. 
S. F. No. 7758-6-55-3M. 42162. 
II. GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT 
1. New building or addition ........................ . 
2. Number of stories ............................... . 
3. Type of construction (frame, concrete, solid brick, 
brick veneer, etc.) ......... : .................... . 
4. Pupil capacity of new construction ............... . 
5. Grades to be housed ... ' .. : .... : .................. . 
DI. OUTLINE OF SPECIFICATIONS 
A. Type of roofing ................................. . 
B. Type of windows ......... , ....................... . 
C. Type of window shades .. : ....................... . 
D. Interior finishes: 
1. Floor coverings for_._ 
(a) General classrooms ...................... . 
(b) Corridors . . . . . .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( c) General toilet rooms ... t ........•....•••.•• 
(d) Library ................................. . 
( e) Lu:richroom ............................. . 
(f) Scie:rlce laboratories ..................... . 
(g) Cooking laboratory ...................... . 
(h) Multi~purpose room ..................... . 
(i) Physical education faeilities .............. . 
(j) Music room ............................. . 
-' < jv ' 
2. Walls, ceilings and wainscots: (Specify type of finish, for example: sand plaster, smooth finish plaster, 
fibreboard, etc.) · · ' , 
Facilities Walls Ceilings Wainscots 
(a) Classrooms (general and special) 
(b) Corridors ..................... . 
( c) Toilet rooms ................... . 
( d) Library ....................... . 
(e) Lunchroom ................... . 
(f) Multi-purpose room ........... . 
(g) Physical education facilities .... . 
(h) Music room ................... . 
3. Paint or surface finish schedule: (Specify type of paint or other finish to be used) 
Facilities Walls Ceilings Wainscots Millwork 
(a) Classrooms (general, and special) 
(b) Cor.;ridors ...... : .............. . 
( c) Toiletrooms ................... . 
( d) Library ....................... . 
(e) Lunchroom ................... . 
(f) Multi-purpose room .... · .. · ..... . 
(g)· Physical education facilities .... . 
(h) Music room ................... . 
4. Acoustical treatment: 
Where Applied Kind 
5. Insulation: 
Where Applied Kind 
r  
E .  H e a t i n g  s y s t e m :  
1 .  K i n d  ( s t e a m ,  h o t  w a t e r ,  e t c . )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 .  F u e l  t o  b e  u s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 .  T y p e  o f  f i r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 .  M e t h o d  o f  h e a t i n g  d o m e s t f o  w a t e r  . . . . . . . . . . . .  .  
5 .  T y p e  o f  h e a t i n g  u n i t s  . . . .  
1  
. . . . . . . . • . . . • . . • • • . • .  
6 .  M e t h o d  o f  r o o m  t e m p e r a t u r e  c b n t r o l  . . . . . . . . . .  .  
7 .  E x t e n t  o f  z o n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
8 .  P r o v i s i o n  f o r  e x p a n s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F .  V e n t i l a t i n g  s y s t e m :  ( P u t  c h e c k  m a r k  i n  p r o p e r  s p a c e )  
M e c h a n i c a l  
S u p p l y  E x h a u s t  G r a v i t y  
N o n e  
1 .  W~drob~s a n d  l o c k e r s  . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 .  K i t c h e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 .  L u n c h r o o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 .  L a b o r a t o r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 .  M u l t i - p u r p o s e  r o 9 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 .  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  
7 .  L o c k e r  a n d  d r e s s i n g  r o o m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · c · ·  . .  · · · ·  · · · · · · · · · · · · - · · - - · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
8 .  T o i l e t  r o o m  .  ,  ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r i e f l y  d e s c r i b e ·  s c o p e  o f  m e c h a n i c a l  s y s t e m s .  
. ,  . . . . . .  l '  . .  . , ,  . .  f  ~, '  ~ 
G .  P l u m b i n g  s y s t e m :  
1 .  S e w a g e  d i s p o s a l  ( c i t y  s e w e r ,  s e p t i c  t a n k ,  e t c . )  
2 .  R . a i n  w a t e r  d i s p o s a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 .  C o d e  t o  b e  f o l l o w e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 .  S o u r c e  o f  w a t e r  s u p p l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 .  F i r e  p r o t e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6 .  P r o v i s i o n  f o r  e x p a n s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H .  E l e c t r i c a l  s y s t e m s :  
1 .  U n d e r g r o u n d  o r  o v e r h e a d  s e r v i c e  . . . . . . . . . . . . .  .  
2 .  T y p e  o f  r a c e w a y  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
o o o o o o o o o o o o o o o • • o • • O • o O o O O O O . : O o o > . o o o o 0 0 0 0 0 0 o o o o o o 0 o o O O O o o o o o o O o o o o o O " - ' : . • o o o O o o O o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o  . .  ooooooooooooooHOOO•OOOOOoo•O•••Oo•ooooo:o•••~••o•••• 
3 .  L o c a t i o n  a n d  t y p e  o f  m a i n  d i s t r i b u t i o n  . . . . . . . . .  .  
4 .  P r o v i s i o n  f o r  e x p a µ s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 .  L i g h t i n g  s y s t e m :  
F a c i l \ t i e s  :~ .  .  ,  . .  
I n c a n d e s c e n t  o r  F i x t u r e s :  D i r e c t ,  E s t i m a t e d  F o o t  
F l u o r e s c e n t  I n d i r e c t ,  E t c .  C a n d l e  I n t e n s i t y  
( a )  C l a s s r o o m s  (geA~al a n d  s p e c i a l )  . . . . . . . . .  .  
( b )  , G ? r r i d o r s  . . . .  ; , - :  .  · ; :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( c )  p~ces _ . ,  . . . . .  t'°·~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( d )  ~ibrary . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( e )  L u n c h r o o m  . .  · .  , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( f )  M u l t i - p u r p o & e  r o o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( g )  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
- · · - · · · · · · - - - · · - · - - - - - · · - - - · · - · - - --·~.,._ . . . . .  _ .  _ _  _  
( h )  M u s i c  r o o m  .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
· · · - · - · · · · · · · ·  . .  ····-~·-·······-·····-·····- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - · · · · · · - - · · · · · · · - · · - · · · · · · · · · - - · · · · · - :  . . . . . . . . . .  .  
- - - . . . . . . . . . . . . . . .  
-
6. Special electrical items: 
(a) Audio-visual aids ...... '. ................. . 
(b) Fife alarm system ....................... . 
( c) Inter-phone systeµi ...................... . 
( d) Photo.:cell control ....................... . 
( e) Program clock system .................... . 
(f) Program bell system ..................... . 
(g) Public address system .................... . 
(h) Public telephone service ............ . 
(i) Stage lights ............................. . 
I. Fire control and pupil safety: 
Conduit 
Only 
Conduit and 
Wiring 
Complete With 
Jiflquipment 
(Describe specifically proposed provisions for fire walls, doors, exits, hose, and extinguishers; sprinkling 
system in boiler room, storage rooms, etc.; protection of stairways; panic bolts, separate circuit for exit 
lights, etc.) 
IV. ANALYSIS OF PROPOSED FLOOR SPACE ALLOTMENT 
Type of Rooms AREA 
Square Feet Per Cent 
1. General classrooms 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Special purpose classrooms<D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............................. .. 
Administrative offices .................................................................... .. 
Toilets ............................................................................................................ . 
Storage ..................................................... . 
Service systems ............................................. . 
Corridors .......................................................................... . 
Multi-purpose room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Physical education facilities .................................. . 
Music room ................................................... . 
Other special purpose facilities® .............................. . 
Total .................................................... . 
(j) Include laboratories. shops, homemaking rooms and all other classrooms that are specially designed for a particular use. 
®Exclusive of facilities included under items 8, 9. and 10. 
COMPUTATION OF AREA OF BUILDING 
The square foot area shall include the area of all floors enclosed by outside dimensions of exterior walls 
of the building. This area shall include heating plant, transformer vaults and mechanical rooms. It shall 
not include tunnels, unused space under the building, and open playcourts. In computing the area to be in-
cluded for determination of. square foot costs, basement playrooms, playsheds, basement or mezzanine storage 
rooms, and mechanical rooms shall be figured at 112 their actual area; covered walks or open corridors at % 
their actual area; porches at % their actual area. 
To the best of my knowledge the preliminary plan submitted herewith complies with applicable 
local code requirements and/or the Uniform Building Code of the Pacific Coast Building Officials Con-
ference (latest edition and revisions) and to the best of my knowledge the information submitted is 
correct and complete. 
Date .................................................. . 
Architect 
- - - - -
F O R M  B - . 5  S U P P L E H E N T  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
O l y m p i a  
8 8  
C E R T I F I C A T I O N  B ' l  C O U N T Y  T R E A S U R E R  O F  B O N D E D  I N D E B l ' E D N E S S  S T A T U S  O F  S C H O O L  
D I S T R I C T  APPLYI~G F O R  S T A T E  A S S I S T A N C E  F O R  S C H O O L  R J I L D I N G  C O N S T R U C T I O N  
U N D E R  T H E  P R O V I S I O N S  O F  C H A P T E R  3 ,  L A W S  O F  1 9 5 5 ,  E X T R A O R D I N A R Y  S E S S I O N  
( F o r m  B - 5  S u p p l e m e n t  i s  t o  b e  a t t a c h e d  t o  F o r m  B - 5  s u b m i t t e d  b y  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t , )  
T O  T H E  S T A T E  I D A R D  O F  E D U C A T I O N :  
S c h o o l  D i s t r i c t  ( N a m e )  
•  
t i f O : )  
( C o u n t y )  
l .  T o t a l  a m o u n t  o f  b o n d s  o u t s t a n d i n g  ( b o n d s  i s s u e d  b u t  n o t  r e d e e m e d )  $  
- - - - - -
?  
~· 
C a s h  b a l a n c e  i n  t h e  b o n d  r e d e m p t i o n  f u n d  
• • • • • •  c  • • • • • • • • • • • • • • •  0 .  
3 .  U n c o l l e c t e d  t a x e s  d u e  t h e  b o n d  r e d e m p t i o n  f u n d  
f o r  t h e  c u r r e n t  t a x  c o l l e c t i o n  y e a r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s •  
4 .  N e t  b o n d e d  i n d e b t e d n e s s  ( i t e m  1  m i n u s  t h e  s u m  o f  i t e m s  2  a n d  3 )  • •  
5 .  A s s e s s e d  v a l u a t i o n  f o r  c u r r e n t  t a x  c o l l e c t i o n  y e a r  ••••••••o••~•• 
6 .  P e r  c e n t  i t e m  4  i s  o f  i t e m  5  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
7 .  A m o u n t  o f  b o n d s  a u t h o r i z e d  b u t  n o t  i s s u e d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
r ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  h e r e w i t h  i s ,  t o  t h e  
b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f ,  c o r r e c t  a n d  c o m p l e t e .  
D a t e  
S i g n e d  T r e a s u r e r  
~~~-~------~-~-
C o u n t y  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  
F O R M  B - 6  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
A p p r o v a l  o f  P r e l i m i n a r y  P l a n ,  P r e l i m i n a r y  A l l o t m e n t  o f  S t a t e  F u n d s  a n d  A u t h o r i z a t i o n  t o  
P r e p a r e  F i n a l  P l a n  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  S c h o o l  B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  i n  
A c c o r d a n c e  w i t h  t h e  P r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  1 9 5 5  
E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n  
T o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r e l i m i n a r y  p l a n  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l  b u i l d i n g  p r o j e c t  s u b m i t t e d  b y  t h e  a b o v e - n a m e d  s c h o o l  d i s t r i c t  
h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n :  
T h e  e s t i m a t e d  o v e r - a l l  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  a s  s h o w n  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  f o r m ,  i s  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  S t a t e  a s s i s t a n c e  t o  b e  a p p l i e d  i n  f i n a n c i n g  t h i s  p r o j e c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  1 9 5 5 ,  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n ,  i s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  % .  T h e  p l a n  f o r  f i n a n c i n g  t h e  p r o j e c t  i s  a s  f o l l o w s :  
L o c a l  d i s t r i c t  f u n d s  f o r :  
A r c h i t e c t ' s  
E s t i m a t e  o f  C o s t  
T o t a l  C o m m i t m e n t  
b y  A g e n c i e s  
M a t c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n e l i g i b l e  i t e m s  a n d / o r  e x c e s s  a r e a s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x c e s s  o f  c e i l i n g  c o s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  f u n d s  f o r :  
M a t c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . .  %  
O t h e r  f u n d s :  
T o t a l  e s t i m a t e d  c o s t  o f  p r o j e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
A  m a x i m u m  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  a m o u n t  s e t  f o r t h  b e l o w ,  o r  s o  m u c h  t h e r e o f  a s  s h a l l  b e  f o u n d  n e c e s s a r y ,  
i s  h e r e b y  g u a r a n t e e d  b y  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  t o  a s s i s t  t h e  a b o v e - n a m e d  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  f i n a n c i n g  t h e  
p r o j e c t  d e s i g n a t e d  a b o v e .  T h i s  a m o u n t  w i l l  b e  d i s b u r s e d  o u t  o f  t h e  f u n d s  a l l o t t e d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u -
c a t i o n  a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n  u n d e r  C h a p t e r  3 ,  L a w s  o f  1 9 5 5 ,  
E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n ,  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  
t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n  p u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s a i d  a c t :  
P r o j e c t  N o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ - · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  d i s t r i c t  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a l  p l a n  
a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t ,  w h i c h  p l a n  a n d  s p e c i f i c a t i o n s ,  w h e n  c o m p l e t e d ,  a r e  t o  
b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  f o r  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l .  F i n a l  p l a n  a n d  · s p e c i f i -
c a t i o n s  m u s t  b e ·  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  s t a t e d  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  f o r m .  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a n y  p a r t  o f  t h e  a f o r e s a i d  a l l o t m e n t  n o t  r e q u i r e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  b i d s  r e c e i v e d  o n  a p p r o v e d  f i n a l  p l a n  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  s h a l l  r e v e r t  t o  t h e  S t a t e  f u n d  f r o m  
w h i c h  t h e  a l l o t m e n t  i s  m a d e .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
n  
P E A R L  A .  W A N A M A K E R  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
., i. 
. i 
~ ~ 
Estimated Cost.'of the Project 
Construction cost ................................................................. , . 
Architect's fee at. ................. % .......................................................... . 
Sales tax 
Total ............................................. , ............................ . 
Computation of Percentage of State Assistance 
Assessed valuation $ ........................................................... . 
Assessment ratio for the county .............................. . 
$ ........................................................... . 
$ ........................................................... . 
Adjusted valuation .............................................................. (A) $ .......................................................... . 
Number of educational units for prior school year ............ . 
Additional educational units contemplated .................... . 
Number of educational units allowed ............................................. (B) 
Percentage of 
State Assistance } 200,000 X (B) (A) 200,000 X {B) + (A) .................................. -
Regulations for Preparation of Final Plan and Specifications 
...................................................... % 
1. Final plan and specifications for a project must be s'O drawn as to exclude from construction contracts all 
movable and readily detachable equipment and furnishings except items which definitely merge into and/or 
become a part of the building. Among the detachable items to be excluded are (a) lunchroom-kitchen and 
cooking laboratory equipment, such as refrigerators, 'dishwashers, ranges (except in case of built-in in-
stallations), and all other specialized stock items; and (b) science laboratory and demonstration tables. 
Window shades, though readily detachable, are usually custom made and may be included in the general 
contract. 
2. Whenever the estimated cost of a project exceeds $100,000, final plan and specifications must be so drawn 
that separate bids may be received and separate contracts awarded for general construction, mechanical 
work, and electrical work. 
3. The general conditions incorporated in the specifications shall provide that the school district and/or 
the contractor shall effect and maintain fire insurance coverage on the structure under contract equal to 
one hundred per cent of the insurable value thereof; materials in place or on the premises for use in the 
construction shall be included. 
-
FORM B-6 SUPPLEMENT 
STATE OF WASHINGTON 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
OLYMPIA 
Project No .............................................. _ 
(This Form for Certification by Architect Is to be Submitted to the Superintendent of ;: 
Public Instruction with the Final Plan and Specifications for a School Building) " 
t· 
TO THE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION: 
To the best of my knowledge, the final plan and specifications for the project hereinbelow designat~ 
comply with applicable code requirements and/or the Uniform Building Code of the Pacific Coast Officia1!J' 
Conference (latest edition and revisions). 
Plan and site development proposals have been approved by Fire Marshal, Health Department and other . _ 
legally constituted agencies having jurisdiction such as Planning Commission. 
Structural details of the plan have been checked and approved by a structural engineer licensed to prac-
tice in the State of Washington, whose name and seal appear on the plan. 
f'.J. ;f 
School. District ............................................................... i:N~~;;-······························································ ········(·N~b~;,-···--· ····································(c~;:;~t;;)"····························- j 
J 
' Brief description of project; also location and name, if a,ny: .. ··. 
_.,J. 
:Ii'' 
(Date) (Architect) 
~·· 
c  ·~ ,  
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S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
P r o j e c t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p r o v a l  o f  F i n a l  P l a n  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  a n d  A u t h o r i z a t i o n  t o  A d v e r t i s e  f o r  B i d s  f o r  
S c h o o l  B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  i n  A c c o r d a n c e  w i t h  t h e  P r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 ,  
L a w s  o f  1 9 5 5 ,  E x t r a o r d i n a r y  S e s s i o n  
T o :  . . . . . .  .  
F i n a l  p l a n  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l  b u i l d i n g  p r o j e c t  s u b m i t t e d  b y  t h e  a b o v e - n a m e d  
s c h o o l  d i s t r i c t  p a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n :  
' , / , '  
f '  
l  ~, 
T h e  b o a r d  o f  dil;ect~rs o f  t , h e  s 9 h o o l  d i s t r i c t  i s  h e r e b y  a . u t h o r i z e d  t o  a d v e r t i s e  f o r  b i d s  o n  t h i s  p r o j e c t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p r o v e d  f i n : a t  p l a n  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  n o w  o n  f i l e  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  s t a t e d  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  f o r m .  
A f t e r  b i d s  h a v e ,  b e e n  . o p e n e d ,  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a u t h o r i t i e s  mu~t ~~bmit ' t h e  f o l l o w i n g  t o  t h e  S u p e r -
i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  T n s t r u c t i o n :  ·  ·  ·  
1 .  A  c e r t i f i e d  c~py o f  ~ach a d v e r t i s e m e n t  f o r  b i d s ;  
2 .  A  c e r t i f i e d  c o p y  o f  a  t a b u l a t e d  s t a t e m e n t  o f  a l l  b i d s  r e c e i v e d  i n c l u d i n g  b i d s  o n  a l t e r n a t e s ,  i f  a n y .  
E a c h  p . l t e r n a t e ,  l i s t e d  · i l 1  s t p i s  t a b u l a t i o n  m u s t  . b e  d e s i g n a t e d  b y  n u m b £ f f  a n d .  d e ; ; c r i p t i y e  t i t l e  c o n f o r m -
i n g  t o  J l w  n µ m b e r  a J : , l , d  t i t l e  ~et _ f o r t h  i J l  t h e ,  s p e c i f i c a t i o n s .  C o m p l e t e  n a m e s  a n , d  a d d r e s s e s  o f  b i d d e r s  
m u s t  b e  s h o w n .  T h e  a f o r e s a i d  s t a t e m e n t  m u s t  b e a r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  . a r . c h i t e c t  o r  a  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ;  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
3 .  A  s t a t e m e n t  s h o w i n g  t h e  t o t a l  : c o s t  o f  t h e ,  p r o j e c t  b y  i n d i v i d u a l  i t e m s .  ( F o r m  B - 7  S u p p l e m e n t ) ;  
4 .  A  s i g n e d  c o p y  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  d i s t r i c t  f o r  t h e  a w a r d i n g  o f  a  c o n -
t r a c t  o r  c o n t r a c t s  o n  t h e  b a s i s  o f  b i d s  r e c e i v e d ;  
5 .  S i g n e d  s t a t e m e n t  f r o m  e a c h  l o w  b i d d e r  c e r t i f y i n g  t h e  a m o u n t  o f  t a x - e x e m p t  w o r k ;  
6 .  C e r t i f i e d  s t a t e m e n t  o f  l o c a l  f u n d s  a v a i l a b l e ;  
7 .  S i g n e d  c o p y  o f  a n a l y s i s  o f  s q u a r e  f o o t  a r e a  a n d  s q u a r e  f o o t  c o s t ;  a n d  
8 .  A  s i g n e d  c o p y  o f  t h e  a r c h i t e c t ' s  c o n t r a c t .  
A  c o n t r a c t  o r  c o n t r a c t s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  m a y  n o t  b e  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
u n t i l  a p p r o v a l  t h e r e f o r  h a s  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
D a t e  . . . . . . . . .  .  
I l  
P E A R L  A .  W A N  A M A K E R  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
. . . . .  
A D V E R T I S I N G  F O R  B I D S  
1 .  A n  a d v e r t i s e m e n t  f o r  b i d s  o n  a n y  p r o j e c t  m u s t  b e  p u b l i s h e d  t h r e e  t i m e s  i n  a  
j o u r n a l  o f  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n ,  s u c h  a s ,  T H E  J O U R N A L  O F  C O M M E R C E  o r  T H E  
P A C I F I C  B U I L D E R ,  a n d  a  l i k e  n u m b e r  o f  t i m e s  i n  s o m e  p u b l i c a t i o n  c i r c u l a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  l o c a l  a r e a .  
2 .  I n  a d v e r t i s i n g  f o r  b i d s  o n  a  p r o j e c t ,  a l l  m o v a b l e  a n d  r e a d i l y  d e t a c h a b l e  e q u i p -
m e n t  a n d  f u r n i s h i n g s  m u s t  b e  e x c l u d e d  e x c e p t  i t e m s  w h i c h  d e f i n i t e l y  m e r g e  
i n t o  a n d / o r  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  b u i l d i n g .  A m o n g  t h e  d e t a c h a b l e  i t e m s  t o  b e  e x -
c l u d e d  a r e  ( a )  l u n c h r o o m - k i t c h e n  a n d  c o o k i n g  l a b o r a t o r y  e q u i p m e n t ,  s u c h  a s  r e -
f r i g e r a t o r s ,  d i s h w a s h e r s ,  r a n g e s  ( e x c e p t  i n  c a s e  o f  b u i l t - i n  i n s t a l l a t i o n s ) ,  a n d  a l l  
o t h e r  s p e c i a l i z e d  s t o c k  i t e m s ;  a n d  ( b )  s c i e n c e  l a b o r a t o r y  a n d  d e m o n s t r a t i o n  t a b l e s .  
W i n d o w  s h a d e s ,  t h o u g h  r e a d i l y  d e t a c h a b l e ,  a r e  u s u a l l y  c u s t o m  m a d e  a n d  m a y  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  g e n e r a l  c o n t r a c t .  
3 .  W h e n e v e r  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  a  p r o j e c t  e x c e e d s  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  s e p a r a t e  b i d s  m u s t  
b e  r e c e i v e d  f o r  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n ,  m e c h a n i c a l  w o r k ,  a n d  e l e c t r i c a l  w o r k .  I n  
a d d i t i o n ,  c o m b i n e d  b i d  f o r  a l l  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  w o r k  m a y  b e  r e c e i v e d .  
S e p a r a t e  c o n t r a c t s  o r  a  c o n t r a c t  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  m a y  b e  
a w a r d e d ,  d e p e n d i n g  u p o n  w h i c h  p r o c e d u r e  i s  m o s t  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  a n d  t o  t h e  S t a t e .  
~ 
i '  
F O R M  B - 7  S U P P L E M E N T  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
P r o j e c t  N o  . . .  
T R A N S M I T T A L  O F  B I D S  R E C E I V E D ,  S T A T E M E N T  O F  C O S T  O F  P R O J E C T ,  A N D  
R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  T H E  A W A R D I N G  O F  C O N T R A C T S  F O R  
S C H O O L  B U I L D I N G  C O N S T R U C T I O N  
S c h o o l  D i s t r i c t . .  . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ···············("N-·~~~-;··········································· . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  
. . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . .  ,  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . .  c"c~~~t;-;·········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( N u m b e r )  
T O  T H E  S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N :  
S u b m i t t e d  h e r e w i t h  a r e  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  p r o j e c t  d e s c r i b e d  b e l o w ,  t h e  
t o t a l  c o s t  o f  i t e m s  n o t  e l i g i b l e  f o r  S t a t e  f i n a n c i n g ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  d o c u m e n t s :  
1 .  A  c e r t i f i e d  c o p y  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t  f o r  b i d s ;  
2 .  A  c e r t i f i e d  c o p y  o f  a  t a b u l a t e d  s t a t e m e n t  o f  a l l  b i d s  r e c e i v e d  i n c l u d i n g  a l t e r n a t e s ,  i f  a n y .  ( C o m p l e t e  
n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  b i d d e r s  m u s t  b e  s h o w n ) ;  
3 .  A  s i g n e d  c o p y  o f  t h e  a r c h i t e c t ' s  c o n t r a c t ;  
4 .  A  s i g n e d  c o p y  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  f o r  t h e  a w a r d i n g  o f  c o n t r a c t s  o n  t h e  
b a s i s  o f  b i d s  r e c e i v e d .  ( R e c o m m e n d a t i o n  m u s t  i n c l u d e  a l l  a l t e r n a t e s  a c c e p t e d ) ;  
5 .  S i g n e d  s t a t e m e n t  f r o m ·  e a c h  l o w  b i d d e r  c e r t i f y i n g  a m o u n t  o f  t a x - e x e m p t  w o r k ;  
6 .  C e r t i f i e d  s t a t e m e n t  o f  l o c a l  f u n d s  a v a i l a b l e ;  a n d  
7 .  S i g n e d  c o p y  o f  a n a l y s i s  o f  s q u a r e  f o o t  a r e a  a n d  s q u a r e  f o o t  c o s t .  
D e s c r i p t i o n  o f  P r o j e c t  
· · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · · · · · - - - · · · · · · · - - · · · · · · · · · · · · · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e m e n t  . o f  C o s t  o f  P r o j e c t  b y  I n d i v i d u a l  I t e m s  
G e n e r a l  c o n s t r u c t i o n - b a s i c  b i d  . .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A d d i t i o n s  a n d /  o r  d e d u c t i o n s  . .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  g e n e r a l  c o n t r a c t .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e c h a n i c a l  w o r k - b a s i c  b i d  . . . . . . . .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A d d i t i o n s  a n d /  o r  d e d u c t i o n s .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  m e c h a n i c a l  c o n t r a c t  .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c a l  work~basic b i d .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A d d i t i o n s  a n d /  o r  d e d u c t i o n s  . . . . .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  e l e c t r i c a l  c o n t r a c t  . .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  A L L  C O N T R A C T S . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e n e r a l  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T a x - e x e m p t  w o r k  
M e c h a n i c a l  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c a l  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m o u n t  s u b j e c t  t o  s t a t e  s a l e s  t a x  . .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  s a l e s  t a x  o n  t a x a b l e  p o r t i o n  o f  c o n t r a c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r c h i t e c t ' s  f e e ·  a t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . .  p e r  c e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
· $  . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . .  :  . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  C O S T  O F  P R O J E C T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
TOTAL COST OF PROJECT (Brought forward from page 1) ..................... $ ........................................................... . 
Items Not Eligible for Cooperative Financing 
(List all items separately) 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
·························································································································································································· $ .......................................................... . 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
.......................................................................................................................................................................................... $ ........................................................... . 
.......................................................................................................................................................................................... $ ........................................................... . 
·······································································································································································:·················· $ ........................................................... . 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
·························································································································································································· $ ........................................................... . 
·································································································· ······················································································ $ ........................................................... . 
Total contract price of all ineligible items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........................................................... . 
State sales tax on all ineligible items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........................................................... . 
Architect's fee at... ..................... per cent on all ineligible items ............................... $ ........................................................... . 
Total cost of all ineligible items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........................................................... . 
Total cost of project ......................................... . $ ........................................................... . 
Less total cost of ineligible items ............. . $ ........................................................... . 
AMOUNT OF COST OF ELIGIBLE CONSTRUCTION.· . ..................... $ ........................................................... . 
President of the Board 
Date .......................................................................................... , 19 ........... . 
Superintendent of Schools 
-
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J f O R M  B - 8  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O L Y M P I A  
P r o j e c t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i n a l  A l l o t m e n t  o f  S t a t e  F u n d s '  f o r  S c h o o l  B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n  B a s e d  o n  B i d s  R e c e i v e d  
o n  F i n a l  P l a n  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  a n d  A u t h o r i z a t i o n  t o  A w a r d  C o n s t r u c t i o n  
C o n t r a c t s  P u r s u a n t  t o  , t h e  P r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 ,  L a w s  
o (  1 9 5 5 , ,  E . x t r a o r d i n a r y  Sessio~ 
T o :  
A n  a l l o t m e n t  i n  t h e  a m o u n t  o f  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i s  h e r e b y  m a d e  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t o  
t h e  a b o v e - n a m e d  s c h o o l _  d i s t r i c t  t o  b e  a p p l i e d  i n  f i n a n c i n g  t h e  f o l l o w i n g  b u i l d i n g  p r o j e c t  a n d  t o  b e  d i s b u r s e d  
o u t  o f  f u n d s  a l l o t t e d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S c h o o l  E m e r g e n c y  C o n s t r u c t i o n  C o m m i s s i o n :  
T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  a b o v e - n a m e d  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  a w a r d  a  c o n t r a c t  o r  
c o n t r a c t s  f o r  t h i s  p r o j e c t .  S a i d  c o n t r a c t  o r  q p J " \ t r a c t s  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b i d s  o n  a p p r o v e d  p l a n  
a n d  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  p r o j e c t  a s  s e t  f o r t h  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  f o r m  a n d  s h a l l  b e  a w a r d e d  a s  f o l l o w s :  
G e n e r a l  c o n s t r u c t i o n :  T o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e c h a n i c a l  w o r k :  
T o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c a l  w o r k :  T o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , _ : · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  o v e r - a l l  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  o f  t h e  v a r i o u s  i t e m s  t h e r e o f  a r e  i n d i c a t e d  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  
f o r m .  S t a t e  a n d  l o c a l  d i s t r i c t  p a r t i c i p a t i o n  i n  f i n a n c i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  o n  t h e  b a s i s  o f  b i d s  r e c e i v e d  
s h a l l  b e  a s  d e s c r i b e d  b e l o w :  
L o c a l  d i s t r i c t  f u n d s  f o r :  
M a t c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %  
I n e l i g i b l e  i t e m s  a n d / o r  e x c e s s  a r e a  
E x c e s s  o f  c e i l i n g  c o s t  .  
S t a t e  f u n d s  f o r :  
M a t c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %  
O t h e r  f u n d s :  
T o t a l  C o s t  o f  P r o j e c t .  
A r c h i t e c t ' s  
E s t i m a t e  o f  
C o s t  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  . . . . .  
T o t a l  
C o s t  o f  
P r o j e c t  
T o t a l  
C o m m i t m e n t  b y  
A g e n c i e s  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  f u n d s  w i l l  b e  a p p l i e d  i n  p a y m e n t  o f  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  a r c h i t e c t s '  f e e s ,  a n d  s a l e s  t a x e s  o n l y .  P a y -
m e n t s  w i l l  b e  m a . d e  o n  a r c h i t e c t s '  c e r t i f i c a t i o n  o f  w o r k  c o m p l e t e d  a n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  
s t a t e d  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h i s  f o r m .  A  s u m  e q u a l  t o  1 5  p e r  c e n t  o f  e a c h  c o n t r a c t o r ' s  e s t i m a t e  s h a l l  b e  r e -
t a i n e d  u n t i l  t h e  a g g r e g a t e  o f  s u c h  p r e v i o u s  e s t i m a t e s  e q u a l s  o r  e x c e e d s  $ 2 0 0 , 0 0 0 ;  t h e r e a f t e r  b u t  1 0  p e r  c e n t  
s h a l l  b e  r e t a i n e d  o n  e a c h  c o n t r a c t o r ' s  e s t i m a t e  p e n d i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  r e c e i p t  f r o m  t h e  S t a t e  
T a x  C o m m i s s i o n  a n d  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  I n d u s t r i e s  o f  n o t i c e  t h a t  a l l  S t a t e  t a x e s  a n d  p r e m i u m s  h a v e  
b e e n  p a i d  i n  f u l l .  A l l  o t h e r  f u n d s  r e q u i r e d  t o  f i n a n c e  t h e  p r o j e c t  s h a l l  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t .  
C o p i e s  o f  c o n t r a c t s  m u s t  b e  s e n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o n - .  
t r a c t s  h a v e  b e e n  s i g n e d  b y  t h e  p a r t i e s  t h e r e t o .  S a i d  c o n t r a c t s  m u s t  s t a t e  t h e  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  g i v e  
t h e  c o m p l e t e  a d d r e s s  o f  t h e  c o n t r a c t o r .  T h e  a m o u n t  o f  t a x - e x e m p t  w o r k  m u s t  b e  s t i p u l a t e d  i n  e a c h  c o n t r a c t .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
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P E A R L  A .  W A N A M A K E R  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
I Analysis of Bids Upon Which Contracts Are To Be Awarded 
General Construction: 
Basic bid . $------------------------ -------- --------
Additions and/or deductions: 
--------------------------------- -------------------------------------··---·-----·--···-----------··------------------ --------------------------------------····---------- $------------------------------------------------------------
·---·--··--··········-··········--·························;····················-········--································-·············· .. ---·····----······················ ·····················-·············----···············-····· 
Total._ .. _. $----------------------------·-------·--------------····-· 
Mechanical Work: 
Basic bid .. _ . _ . ___ .... __ ... _ . _ .. _ ... ___ .. ___ ... ___ .. _ . ___ . __ .. _ . _ 
. - ..... $------------------------------------------------------------
Additions and/or deductions: 
-----· $------------------------------------·-----------------------
Total .. _ $--------------------
Electrical Work: 
Basic bid . _ .. ___ ... _ ... __ . ____ . _ . __ . __ . __ .. _ ................. _ ..... _ .. _ ... __ .. $----·-·---------------·: _____ , ____________________ _ 
Additions and/or deductions: 
---------------·· $-··-----·-··-----·-·-------------·--······-·----·----······· 
Total. $---------------------··-·-----------------------·----------· 
Total Cost of Project 
Construction cost _ .... _ . __ . _ . _ . _ ........ _ ..... __ .... _ ....... _ ........... __ . _ ....... . $------··-··-----------------------------------·-----·---·· 
Architect's fee at__ _______________ per cent ....... _ ..... __ .... __ . _ .... __ ... __ ... _ ..... __ . _ . _ ... . 
Sales tax (computed on taxable items in the amount of$------------------------------------------·------- .) .. 
Tax-exempt items: 
General Construction $----- __ -·-·------·-···-------·-----·----·--·----·---·-·· 
Mechanical Work 
Electrical Work 
Total Cost of Project __ ..... _ ....... _ .. _ ....... _ .. _ .. _ .... _ ..... _ . . . . . . . . $------·-·--------------------------------------------·----· 
Procedures Governing Payment of Funds Allotted to School Districts Pursuant 
To the Provisions of Chapter 3, Laws of 1955 Extraordinary Session 
1. The claimant must sign and deliver to the board of directors of the school district three copies of the State 
voucher form furnished for the purpose after having entered thereon or attached thereto a statement clearly 
describing the nature of his claim and showing the amount thereof. If claimant is a contractor, the archi-
tect's certification of work completed must be attached to each copy of the.voµcher. 
2. School district authorities, the chairman or sec,;~~cy of the board and the superintendent, must sign all 
I 
To: 
FORM B-8a 
STATE OF WASWNGTON 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
OLYMPIA 
Project No .......................................................... . 
Approval of Revised Project Costs and/or Financing 
~::::::e} of$ .......................................... is hereby made by the State Board of Education at the direction of 
the School Emergency Construction Commission in the allotment of State funds to the above-named 
school district to be applied in the financing of the following building project: 
Approval is hereby given to the Board of Directors of the above-named school district for the 
following project revisions:· 
D 1. Change in plan and specifications of the above-described school building project as set forth 
on reverse side of this form. 
D 2. Dincrease i in the contract sum or sums for the above-described school building project ecreaseJ 
in accordance with the architect's certified statement and in amount or amounts as set forth 
on reverse side of this form. 
D 3. ········································ 
The overall cost of the project after revisions is as follows: 
Construction cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ .................................................. . 
Architect's fee at .................. per cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .................................................. . 
Sales tax (computed on taxable items in the amount of $............ ........ . ....... ,) 
Tax exempt items: 
General Construction $ ..................................... . 
Mechanical Work. . . . ............................................... . 
Electrical Work . . . . . . ...................................... . 
Total Cost of Project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ................................................. . 
State and local participation in financing the cost of the project as revised shall be as follows: 
Local district funds for: Previous 
Allotment 
Allotment 
After 
Adjustment 
Total 
Commitment by 
Agencies 
Matching ........... ···---% . . . . . . . . . . $ ....... ·-······-·-········ ...................... $ ................ _ ....................... $ ................................................ . 
Ineligible items and/or excess 
area ................... . 
Excess of ceiling cost ........ . 
State funds for: 
Matching .................. % 
Other funds: 
Total Cost of Project. . . . . $ ................................................... $ ................................................... $ ................................................. . 
Payments under this authorization are subject to the same regulations as described on the Form B-8 
previously issued to the above-named school district. 
Date ............................................................................................... . 
PEARL A. WANAMAKER 
Superintendent of Public Instruction 
State of Washington 
J 
·'~·~ ~·., ,/ ·: ~--·~ .... 'i"'·''" .. ~· .. _ .
,,, .. "" .. ' 
. -·-· . ~"ll."'lidf'l 
CHANGES 
Changes: 
Amount of contract prior to 
Contractor ..................................................................................................... . revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ............................................ . 
INCREASE l . 
_ .................................................................................................................................. DECREASES due to changes m plan 
and specifications ............ $ _____ _ 
NET AMOUNT OF CONTRACT including 
revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ............................................ . 
Mechanical Work-
Changes: 
Amount of contract prior to 
Contractor ..................................................................................................... . revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........................................... -
INCREASE l . 
DECREASES due to changes m plan 
and specifications . . . . . . . . . . . . $ _____ _ 
NET AMOUNT OF CONTRACT including 
revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ .................... : ....................... . 
Electrical Work-
Changes: 
Amount of contract prior to 
Contractor ........................................................................................ ·-··········· revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ............................................ . 
INCREASE { . 
DECREASES due to changes m plan 
and specifications . . . . . . . . . . . . $ _____ _ 
NET AMOUNT OF CONTRACT including 
revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ............................................ . 
D XICTN3:ddV 
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  
S U P E R I N T E N D E N T  O F  P U B L I C  I N S T R U C T I O N  
O l y m p i a  
O c t o b e r ,  1 9 5 4  
9 6  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  C O N C E R N I N G  P A Y M E N T  O F  C L A I M S  F R O M  S C H O O L  
E M E R G E N C Y  C O N S T R U C T I O N  F U N D  O N  S C H O O L  C O N S T R U C T I O N  P R O J E C T G  
C O O P E R A T I V E L Y  F I N A N C E D  B Y  L O C A L  S C H O O L  D I S T R I C T  A N D  S T . A T E  
F U N D S  U N D E R  C H A P T E R  7 ,  L A W S  O F  1 9 5 3 ,  E X T R A O R D I N A R Y  S E S S I O N  
D i s b u r s e m e n t  o f  L o c a l  F u n d s  
1 .  O r d e r  o f  D i s b u r s e m e n t  o f  L o c a l  S c h o o l  D i s t r i c t  a n d  S t a t e  F u n d s  
P a y m e n t s  t o  c o n t r a c t o r s  a n d  a r c h i t e c t s  o n  a l l  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  
c o o p e r a t i v e l y  f i n a n c e d  b y  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  S t a t e  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  
a s  f o l l o w s :  
a .  P a y m e n t s  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  o n  a l l  
c l a i m s  s u b m i t t e d  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  
s c h o o l  d i s t r i c t  f u n d s  o b l i g a t e d  b y  t h e  d i s t r i c t  f o r  i t s  s h a r e  
o f  t h e  c o s t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  h a v e  b e e n  e x p e n d e d .  
b .  W h e n  l o c a l  f u n d s  a s  a b o v e  d e s c r i b e d  h a v e  b e e n  f u l l y  e x p e n d e d ,  
a l l  s u b s e q u e n t  c l a i m s  s h a l l  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  f u n d s  c o m -
m i t t e d  b y  t h e  S t a t e  f o r  i t s  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
2 .  C h a n g e  O r d e r s  
l . 1 . l l  c h a n g e  o r d e r s  o n  c o n t r a c t s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s c h o o l  b u i l d i n g  
p r o j e c t s  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  S t a t e  a s s i s t a n c e  m u s t  
b e  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  l o c a l  d i s t r i c t  f u n d s .  C h a n g e  o r d e r s  n e e d  n o t  b e  
a p p r o v e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  u n l e s s  
t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  a f f e c t  i n  a n y  w a y  t h e  q u a l i t y ,  e f f i c i e n c y  o r  p r o p o s e d  
u s e  o f  t h e  b u i l d i n g . .  H o w e v e r ,  c o p i e s  o f  a l l  c h a n g e  o r d e r s  s h o u l d  b e  s u b -
m i t t e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  o r d e r  t h a t  a  c o m p l e t e  
f i l e  c a n  b e  m a i n t a i n e d  f o r  e a c h  p r o j e c t .  S i n c e  c h a n g e s  o f t e n  a r e  u n a v o i d -
a b l e ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  l o c a l  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  p r o v i d e  f o r  s u c l 1  
c o n t i n g e n c i e s  b y  s e t t i n g  a s i d e  f u n d s  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
3. Contracts--Reserve Fund--Lien for Labor or Supplies 97 
A sum equal to 15 per cent of each contractor's estimate shall be retained 
until the aggregate of such previous estimates equals or exceeds 
$200, 000; thereafter but 10 per cent shall be retained on each contractor's 
estimate. {See attached copy of sec. 1, Chapter 166. Laws of 1921.) 
4. Notification of Local District Payments 
At the time of each payment by the local school district to contractors and 
architects, nottfication of the payment shall be sent to the Superintendent 
of Public Instruction. (Forms for this purpose will be provided by the 
State Superintendent. ) 
Disbursement of State Funds 
Expenditure of State funds, comrnitteed by the State for its share of the cost of the 
project, will be made at such time as local school district funds, obligated by the 
district for its share of the cost of the project, have been fully expended. 
1. Certification of Local Funds Expended 
a. Second- and third-class school districts shall submit to 
the Superintendent of Public Instruction the county auditor's 
certified statement of expenditures from local district funds. 
which shall include all payments to each contractor and 
architect. 
b. First-class school districts shall submit a statement as 
described above, certified to by the designated local school 
district officer. 
2. Monthly Payment Procedures 
The original and one copy of the following documents are to be sent to 
the Superintendent of Public Instruction, Olympia. Washington: 
a. State voucher. 
b. Architect's certificate. 
c. Contractor's itemized estimate. 
d. Affidavit of wages paid. 
The above documents should be submitted at the earliest possible date 
after the first of each month for the precedingmonth,1n orcTer to avo1a 
delaylilprocess:fiigapphcations for payment. 
-2-
V o u c h e r s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a t t a c h e d  s a m p l e  
f o r m .  V o u c h e r s ,  c o n t r a c t o r ' s  e s t i m a t e s ,  a r c h i t e c t ' s  c e r t i f i c a t e s  
a n d  a f f i d a v i t s  o f  w a g e s  p a i d  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  i n  t r i p l i c a t e .  
9 8  
( O r i g i n a l  a n d  d u p l i c a t e  c o p i e s  w i l l  b e  s e n t  t o  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ;  t h e  t h i r d  c o p i e s  m a y  b e  r e t a i n e d  f o r  s c h o o l  
d i s t r i c t  f i l e s . )  A l l  c o p i e s  o f  S t a t e  v o u c h e r : - m u s t  b e  s i g n e d  b y  
t h e  c l a i m a n t .  ( S i g n  i n  s p a c e  " S i g n  H e r e . " )  A l l  c o p i e s  o f  S t a t e  
v o u c h e r  m u s t  b e  c e r t i f i e d  t o  b y  s c h o o l  d i s t r i c t  a u t h o r i t i e s - - s e c r e t a r y  
o r  c h a i r m a n  o f  b o a r d  a n d  s u p e r i n t e n d e n t .  
S t a t e  v o u c h e _ r  f o r m s  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s  t r u e  t i  o n .  
3 .  F i n a l  P a y m e n t  P r o c e d u r e  
T h e  o r i g i n a l  a n d  o n e  c o p y  o f  t h e  f o l l o w i n g  d o c u m e n t s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  
t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  - O f P u b l i c  I n s t r u c t i o n  a t  t i m e  o f  f i l i n g  a p p l i c a t i o n s  
f o r  f i n a l  p a y m e n t  o n  e a c h  c o n t r a c t :  
a .  S t a t e  v o u c h e r .  
b .  C o n t r a c t o r ' s  f i n a l  e s t i m a t e .  
c .  A r c h i t e c t ' s  f i n a l  c e r t i f i c a t e .  
d .  A r c h i t e c t ' s  l e t t e r  o f  i n s p e c t i o n  a n d  a c c e p t a n c e  o f  s a t i s f a c t o r y  
c o m p l e t i o n  o f  w o r k  p e r f o r m e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r .  { S e p a r a t e  
l e t t e r s  a r e  t o  b e  w r i t t e n  f o r  e a c h  c o n t r a c t o r .  B o t h  c o p i e s  o f  
e a c h  l e t t e r  m u s t  b e  s i g n e d  b y  t h e  a r c h i t e c t . )  
e .  L e t t e r  o f  a c c e p t a n c e  b y  t h e  s c h o o l  b o a r d .  ( B o t h  c o p i e s  o f  s u c h  
l e t t e r  m u s t  b e  s i g n e d  b y  m e m b e r s  o f  s c h o o l  b o a r d  o r  m u s t  b e  
c e r t i f i e d  t o  b y  t h e  s e c r e t a r y  o r  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d . )  
f .  A f f i d a v i t  o f  W a g e s  P a i d .  
A l l  o f  t h e  a b o v e  d o c u m e n t s  a r e  t o  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e  f o l l o w i n g  d a t e  o f  
o f f i c i a l  a c c a p t a n c e  o f t h e b u T I C I T n g  b y  t h e  l o c a l . s c h o o l  b o a r d : - U p o n  
r e c e i p t  o f  t h e  a b o v e - : - : n 1 e i i t i o n e d  d o c u m e n t 5 ; " ' " " t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  w i l l  n o t i f y  t h e  S t a t e  T a x  C o m m i s s i o n  a n d  D e p a r t -
m e n t  o f  L a b o r  a n d  I n d u s t r i e s  a s  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  e a c h  c o n s t r u c t i o n  
c o n t r a c t .  
g .  C e r t i f i c a t i o n  b y  c o u n t y  a u d i t o r  a n d  b y  s c h o o l  d i s t r i c t  t h a t  n o  l i e n s  
h a v e  b e e n  f i l e d .  I f  l i e n s  h a v e  b e e n  f i l e d ,  a  c e r t i f i e d  l i s t  o f  a l l  
v a l i d  l i e n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d .  
A b o v e - d e s c r i t e d  c e r t i f i c a t i o n  t o  b e  p r e p a r e d  a n d  f o r w a r d e d  t o  
t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  Instruction~ t h e  ~-lie s t  possi~.~ 
. 3  . .  
date after 30 days have elapsed following date of official 
acceptanceof the bUITding by the-school board.-
4. Disposition of State Warrants 
99 
State warrants must be drawn payable to the claimant named in the 
contract and will be mailed direct to claimant. However, upon request, 
warrants may be sent direct to the local school district for disposition. 
The State Auditor does not recognize assignments. 
All final paym~nt warrants are to be sent direct to the school district 
for disposition. 
5. Contract Documents 
A signed copy of each construction contract must be forwarded to the 
Superintendent of Public Instruction following the award of each such 
contract. 
-4-
1 0 3 2 0 .  C O N T R A C T S - - R E S E R V E  F U N D - -
L I E N  F O R  L A B O R  O R  S U P P L I E S  
1 0 0  
T h a t  c o n t r a c t s  f o r  p u b l i c  i m p r o v e m e n t s  o r  w o r k  b y  t h e  s t a t e ,  o r  a n y  c o u n t y ,  
c i t y ,  t o v m ,  d i s t r i c t ,  b o a r d ,  o r  o t h e r  p u b l i c  b o d y ,  s h a l l  p r o v i d e ,  a n d  t h e r e  s h a l l  b e  
r e s e r v e d  f r o m  t h e  m o n e y s  e a r n e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r  o n  e s t i m a t e s  d u r i n g  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  i m p r o v e m e n t  o r  w o r k ,  a  s u m  e q u a l  t o  f i f t e e n  p e r  c e n t  ( 1 5 % )  o f  s u c h  
e s t i m a t e s ,  s a i d  s u m  t o  b e  r e t a i n e d  b y  t h e  s t a t e ,  c o u n t y ,  c i t y ,  t o w n ,  d i s t r i c t ,  
b o a r d ,  o r  o t h e r  p u b l i c  b o d y ,  a s  a  t r u s t  f u n d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  p a y m e n t  o f  a n y  
p e r s o n  o r  p e r s o n s ,  m e c h a n i c ,  s u b c o n t r a c t o r  o r  m a t e r i a l m a n  w h o  s h a l l  p e r f o r m  an~ 
l a b o r  u p o n  s u c h  c o n t r a c t  o r  t h e  d o i n g  o f  s a i d  w o r k ,  a n d  a l l  p e r s o n s  w h o  s h a l l  supp~~ 
s u c h  p e r s o n  o r  p e r s o n s  o r  s u b c o n t r a c t o r s  w i t h  p r o v i s i o n s  a n d  s u p p l i e s  f o r  t h e  
c a r r y i n g  o n  o f  s u c h  w o r k .  S a i d  f u n d  s h a l l  b e  r e t a i n e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t h i r t y  ( 3 0 )  
d a y s  f o l l o w i n g  t h e  f i n a l  a c c e p t a n c e  o f  s a i d  i m p r o v e m e n t  o r  w o r k  a s  c o m p l e t e d ,  a n d  
e v e r y  p e r s o n  p e r f o r m i n g  l a b o r  o r  f u n i s h i n g  s u p p l i e s  t o w a r d s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  s a i d  
i m p r o v e m e n t  o r  w o r k  s h a l l  h a v e  a  l i e n  u p o n  s a i d  f u n d  s o  r e s e r v e d ,  p r o v i d e d  s u c h  
n o t i c e  o f  t h e  l i e n  o f  s u c h  c l a i m a n t  s h a l l  b e  g i v e n  i n  t h e  m a n n e r  a n d  w i t h i n  t h e  t i m e  
p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  1 1 6 1  o f  t h i s  C o d e  a s  n o w  e x i s t i n g  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n y  
a m e n d m e n t s  t h a t  m a y  h e r e a f t e r  b e  m a d e  t h e r e t o :  P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e r e  
i n  a n y  i m p r o v e m e n t  o r  w o r k  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  s h a l l  e x c e e d  t w o  h u n d r e d  t h o u s a n d  
d o l l a r s  ( $ 2 0 0 ,  0 0 0 ) ,  b u t  t e n  p e r  c e n t  ( 1 0 % )  s h a l l  b e  r e s e r v e d  o n  e s t i m a t e s  i n  e x c e s s  
o f  s a i d  s u m  o r  w h e r e  t h e  a g g r e g a t e  o f  p r e v i o u s  e s t i m a t e s  e q u a l s  o r  e x c e e d s  s a i d  
a m o u n t .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a c t  s h a l l  b e  d e e m e d  e x c l u s i v e  a n d  s h a l l  s u p e r s e d e  
a l l  p r o v i s i o n s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  c o n f l i c t  h e r e w i t h .  ( L .  
1
2 1 ,  p .  6 5 7 ,  #  1 )  
AFFIDAVIT OF WAGES PAID 
- ---· _ .. __ 101 
Projoct Ho. 
State of Washington) 
County of ) ss 
In compliance with Chapter 63, Laws of 19/15, under penalty of ,erjury 
I ------- CEirtify 
that the following rate of hourly w~ has been paid each classification of 
laborer, workman, or mechanic employed, to wit: 
CLASSIFICATION 
OF LABOR 
RATE OF 
HOURLY PAY 
CLASSIFICATION 
OF LABOR 
RATE OF 
HOURLY PAY 
----~-,--,----·---------' 
, ____ , ____ _ 
-------~---~~-------------------
----------
_ __ , _____ , ____ _ 
---------------------------
-------~----------~ -------------
------------~------,------------------
-----·------·----------' 
----------· ----------------
That no laborer, workman, or :i1echanic employed by me upon the 
--------------------------------~------- _____ , ______ , ______ , ________ __ 
public work project hns been paid less than the prevailing rate of wages as 
defined in Chapter 6J, Laws of 1945, or less than the Yr:inimum rate of wages 
specified in the contract. 
I further certify that I have read the above state:nent and certificate, 
and know the contents hereof, and that the same is true to my knowledge. 
(Sign here) 
-----contractor or Subcontractor 
Subscribed and sworn to r.1e this ___ day of 
19 --- A.D. 
Notary Public or Deputy County Auditor 
f ;  
: U s e  t h i s  v o u c h e r  i n  p r e s e n t i n g  
l l i m s  t o  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  
1 1 1 d s  a l l o t t e d  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
i r  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
2 0 0  O l d  C a p i t o l  B u i l d i n g  
O L Y M P I A ,  W A S H I N G T O N  
D U P L I C A T E  
: : , :  "  M  r  
( I n i t i a l  P a y m e n t )  
1 0 2  
•i a ·  t -, . . , , . . ,  c  t r  t .  , . ,  
.  r m a n  A l . L  . . . . . . . . .  o n s .  . u c .  i . o n - .  . v o m p a n y .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · - · - - · - · · ·  
P r o j e c t  N o  . .  · · · · - · · · · · · - · · · · · · · · · · · - · - · ·- - · · -· - · · - · · · · · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
d d r e s s  . . .  . S D O O  . .  J ·l a i n  . . .  S . t r . e e .t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _  . . . . . .  _ .  _ _ _ _  . . . . . . . . . . . .  - - - - - - · · · · - · - - · · - · - - - - - - · · · · -
S c h o o l  D i s t  . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  .  
( N a m e )  
( N o . )  
: i t y  . . . . . . . . . . . . . .  D l y m . p i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  t a t e . : w - a s h i n g - t e n -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  .  
C O N T R A C T  
P R E V I O U S  
T H I S  
U N P A I D  
A M O U N T  
E S T I H A T E S  
E S T I M A T E  
].lli~ 
O r i g i n a l  C o n t r a c t  
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
- - - - -
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
7 5 , 0 0 0 . 0 0  
3-1/3~~ S a l e s  T a x  
3 , 3 3 3 . 3 3  
- - - - -
8 3 3 . 3 3  
k 5 0 0 . 0 0  
1 0 3 , 3 3 3 . 3 3  
- - - - -
2 5 , 8 3 3 . 3 3  7 7 , 5 0 0 . 0 0  
1 5 %  R e t a i n a g e  
- - - -
- - - - -
3 1 8 7 5 . 0 0  
- 1 . . i  8 7  5  •  0 0  
T o t a l  O b l i g a t i o n  • • • • • . . • . •  1 0 3 , 3 3 3 . 3 3  
P r e v i o u s  P a y m e n t s  • • • • • • • • • • • • • • •  - - - - -
T O  B E  P A I D  B Y  S T A T E  T H I S  V O U C H E R  • • • • • • •  2 1 , 9 5 8 . 3 3  
U n p a i d  B a l a n c e  • • • • . . . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  8 1 , 3 7 5 . 0 0  
2 1 , 9 5 8  3~ 
S A M P L E  
I ,  ( W e ) ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  a b o v e  c l a i m  o f  $ - - · - · ' . ? " r · · · a ·i : : : · a - · : · · r r · · - - - - - - - - - - - . .  i s  
c o r r e c t ;  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a r e  p r o p e r t y - L c j l i ! l t : g e a b J l e . l t o  P r o j e c t  
N o  . . . . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S e c r e t a r y  o r  c h a i r m a n )  
( S u p e r i n t e n d e n t )  
W a r r a n t  N  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
~
ished, s e r v i c e  r e n d e r e d ,  e x p e n s e  i n c u r r e d ,  o r  o t h e r  i t e m  o f  i n d e b t e d n e s s  a s  c h a r g e d  
e  f o r e g o i n g  b i l l  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  t h a t  
c l a i m  i s  j u s t  a n d  d u e ;  t h a t  n o  p a r t  o f  s a m e  h a s  b e e n  p a i d  a n d  t h a t  I  a m  a u t h o r i z e d  
g n  f o r  t h e  p a y e e .  
S u b s c r i b e d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f · · · - - · - · · · · · · - - · - · · · · · - - · - - · · - - - - - · · · · '  1 9 5  . . . . . .  ,  a t  . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . . . . . . . . . . .  W a s h .  
S I G N  H E R E  ---·- · -·---·-·---------, ··· ·---· -·· -- · -----·--- - ·- -- --- · ·······----- · -·----------·-··------·-·--·--·-- -(-.riti~i·- · ·· · ·· -· 
F o r  . . . . . .  r J , z  . .  C . O N S T R U O ' l ' ·I O N  . .  G ( . l ; f P . A - N Y · · · -· · · - - --· - - · - · · · · - - - - - - - - - - · - - -
< c o r p o r a t i o n  o r  f i r m - f f : C - e a s e  t y p e  p l a i n l y )  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ - - · - · · · · - · - - - · - - - - - - - - - - · - - · - - · - · · · - · · · ·  
C o r r e c t e d  .  .  .  .  .  .  S - - - - · - · - · · · - · - - - · · · · - · - · · - - - - - - - - · - · · - · ·  
A p p r o v e d  a n d  a l l o w e d  i n  t h e  a b o v e  
a m o u n t  o r  a s  c o r r e c t e d .  
D a t e  _ _ _  · · · · - · · · · · · · - - - - · · - · · · - · · · · - · · - - · · · - · · · - · - - · - - - - · · · - - - - - - · · · - - -
D e p u t y  S t a t e  A u d i t o r .  
~VED F O R  $ · · · · · · - · · · · · · · · - · · · - · · · - - - - - - - - - · · - - - - - - - - · - · · - ·  
b E A B L E  T O  T H E  A P P R O P R I A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d  p r o p e r l y  e x e c u t e d  d o c u m e n t s  e v i d e n c -
i n g  t h a t  t h e  a b o v e  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ;  
a n d  t h a t  t h i s  c l a i m  i s  a u t h o r i z e d .  
~3 
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b  U c  I n s t r u c t i o n .  
ACCOUNTS-
75. Specific purposes ................... . 
-~ 
- ~ 
Total Amount 
Primary 
Accounts 
AUDITOR'S OFFICE ;; 
Warrant No ................................... .. 
Amount $ ......................................... . 
Account of Appropriation for 
LAW GOVERNING STATE AUDITOR AS 
TO VOUCHERS 
Sec. 5512, Rem. Comp. Stat.; Sec. 6618, Pierce's Code, 
provide that all state officers and persons charged with the 
disbursement of public moneys shall take· fully itemized 
vouchers for such disbursements in duplicate; one to be 
filed with the State Auditor and the other to .,be retained 
by the officer making the disbursement. Said vouchers to 
contain a certificate by the disbursing officer certifying on 
honor that the material, labor or service has been actually 
delivered, rendered or performed. 
Chap. 77, Laws 1945: It shall not be necessary, in filing 
any claim for services, materials or merchandise furnished 
the State of Washington or any of its political suhdivisions 
that the claim shall be signed and sworn to before a notary 
public: Provided, That no such claim shall be filed or paid 
unless the claimant shall sign a statement that the.services, · 
materials or merchandise has been furnished and. that the 
claim is just, due and unpaid. Any person signing such I 
statement which is false or untrue shall be deemed guilty 
of second degree perjury. 
.. I 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
Make your claim on this form. 
Prepare in triplicate. 
Vouchers must show in detail nature and amount 
of claim. 
Supporting data should be supplied in triplicate. 
· Claimant must sign three copies of voucher. 
Vouchers must be certified by school district au-
thorities-Secretary or Chairman of Board and Su-
perintendent: 
Original and one copy of properly executed voucher 
should be sent to Superintendent of Public Instruction, 
.Olympia, Washington. 
~-·-~·. 
:~-. 
~ .-: 
. .  
D U P L I C A T E  
S . i ; . M P L E  
~
this v o u c h e r  i n  p r e s e n t i n g  
t o  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  
a l l o t t e d  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
I r  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  
S T A T E  O F  W A S f i l N G T O N  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
2 0 0  O l d  C a p i t o l  B u i l d i n g  
O L Y M P I A ,  W A S H I N G T O N  
( F o l l o w i n g  P a y m e n t )  1 0 3  
l Y ' Z .  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
b a i m a n t .  . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .  P r o j e c t  N o  . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
'  
5 0 0 0  M a i n  S t r e e t  
. d d r e s s  . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .  S c h o o l  D i s t  . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( N a m e )  ( N o . )  
.  O l y m p i a  W a s h i n g t o n  
p t y  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  .  C o u n t y  .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  .  
C O I T T R A C T  
P R E V I O U S  
T H I S  
U N P A I D  
_ , & E O U N L _  
E S T I M A T E S  
. f i l § . I I M AT E  B A L A N C E  
O r i g i n a l  C o n t r a c t  
1 0 0 , 0 0 0 . G O  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 , 0 0 0 . 0 0  
J - l / J %  S a l e s  T a x  
31~33.33 
8 . 1 3 . 3 3  
8 3 . 1 . 3 J  
1 1 6 6 6 . 6 7  
1 0 3 , 3 3 3 . 3 3  
2 5 , 8 3 3 . 3 3  
2 5 , 8 3 3 . 3 3  5 1 , 6 6 6 . 6 7  
1 5 %  R e t a i n a g e  
- - - -
3 , 8 7 5 . 0 0  
- 1 . & 7 5 . 0 0  
- 1 . i 7 5 0 . 0 0  
-
T o t a l  O b l i g a t i o n  • • . • • • • •  1 0 3 , 3 3 3 . 3 3  
P r e v i o u s  P a y m e n t s  • • • • • • • • • • • • • •  2 1 , 9 5 8 . 3 3  
T O  B E  P A I D  B Y  S T A T E  T H I S  V O U C H E R  • • • • • •  2 1 , 9 5 8 . 3 3  
2 1 ,  9 5 8  J . 3  
U n p a i d  B a l a n c e  • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 9 , 4 1 6 . 6 7  
S A M P L E  
2 1 , 9 5 8 . J J  
I ,  ( W e ) ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  a b o v e  c l a i m  o f $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  i s  
c o r r e c t ;  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a r e  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  P r o j e c t  
N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · c s ; ; c ; r e t a r Y : " < > r . c l i i i i r i i l a i : i f  · · ·· · · · · · ·  
( S u p e r i n t e n d e n t )  
W a r r a n t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
~
ished, s e r v i c e  r e n d e r e d ,  e x p e n s e  i n c u r r e d ,  o r  o t h e r  i t e m  o f  i n d e b t e d n e s s  a s  c h a r g e d  
h e  f o r e g o i n g  b i l l  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  t h a t  
c l a i m  i s  j u s t  a n d  d u e ;  t h a t  n o  p a r t  o f  s a m e  h a s  b e e n  p a i d  a n d  t h a t  I  a m  a u t h o r i z e d  
g n  f o r  t h e  p a y e e .  
S u b s c r i b e d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 9 5  . . . . . .  ,  a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a s h .  
S I G N  H E R E  ~--··· · ·· · ··· · · · ····-··· · ············ · · ··· · ····· · · ·· ·· ······ · · · ····· · ······· · ····················· · · · ··· · ········ · · · ··· · 
' . l Y . 7  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
( T i t l e )  
F o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( C o r p o r a t i o n  o r  f i r m - P l e a s e  t y p e  p l a i n l y )  
T o t a l  . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o r r e c t e d  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p r o v e d  a n d  a l l o w e d  i n  t h e  a b o v e  
a m o u n t  o r  a s  c o r r e c t e d .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . . . .  .  
D e p u t y  S t a t e  A u d i t o r .  
f O V E D  F O R  $ . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
a G E A B L E  T O  T H E  A P P R O P R I A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d  p r o p e r l y  e x e c u t e d  d o c u m e n t s  e v i d e n c -
i n g  t h a t  t h e  a b o v e  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ;  
a n d  t h a t  t h i s  c l a i m  i s  a u t h o r i z e d .  
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ACCOUNTS-
75. Specific purposes .. ... .. . ...... . . .. . . 
Total Amount 
Primary 
Accounts 
AUDITOR'S OFFICE 
Warrant No .................................... . 
Amount $ ......................................... . 
Account of Appropriation for 
LAW GOVERNING STATE AUDITOR AS 
TO VOUCHERS 
Sec. 5512, Rem. Comp. Stat.; Sec. 6618, Pierce's Code, 
provide that all state officers and persons charged with the 
disbursement of public moneys shall take fully itemized 
vouchers for such disbursements in duplicate, one to be 
filed with the State Auditor and the other to be retained 
by the officer making the disbursement. Said vouchers to 
contain a certificate by the disbursing officer certifying on 
honor that the material, labor or service has been actually 
delivered, rendered or performed. 
Chap. 77, Laws 1945: It shall not be necessary, in filing 
any claim for services, materials or merchandise furnished 
the State of Washington or any of its political subdivisions 
that the claim shall be signed and sworn to before a notary 
public: Provided, That no such claim shall be filed or paid 
unless the claimant shall sign a statement that the services, 
materials or merchandise has been furnished and that the 
claim is just, due and unpaid. Any person signing such 
statement which is false or untrue shall be deemed guilty 
of second degree perjury. 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
Make your claim on this form. 
Prepare in triplicate. 
Vouchers must show in detail nature and amount 
of claim. 
Supporting data should be supplied in triplicate. 
Claimant must sign three copies of voucher. 
Vouchers must be certified by school district au-
thorities- Secretary or Chairman of Board and Su-
perintendent. 
Original and one copy of properly executed voucher 
should be sent to Superintendent of Public Instruction, 
Olympia, Washington. 
S T A T E  O F  W A S H I N G T O N  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
S A M P L E  
D U P L I C A T E  
V s e  t h i s  v o u c h e r  i n  p r e s e n t i n g  
R i m s  t o  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  
1 1 d s  a l l o t t e d  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
~ b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  
2 0 0  O l d  C a p i t o l  B u i l d i n g  
O L Y M P I A ,  W A S H I N G T O N  
( W i t h  T a x - E x e m p t  I t e m s )  
1 0 4  
i . . . Y Z  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
I J a i m a n t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r o j e c t  N o  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .  
5 0 0 0  M a i n  S t r e e t  
. d d r e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h o o l  D i s t .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .  
O l y m p i a  W a s h i n g t o n  
( N a m e )  
( N o . )  
~ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u n t y  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  .  
C O N T R A C T  
P R E V I O U S  
T H I S  U N P A I D  
~!lliL 
E S T I M A T E S  
E S T I M A T E  B A L A N Q L  
O r i g i n a l  c~ntract 
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  5 0 , 0 0 0 . 0 0  
. 3 - 1 / 3 %  S a l e s  T a x  
* 3 1 1 6 6 . 6 7  
* * 8 0 0 . 0 0  
* * * 7 6 6 . 6 7  
1 , 6 0 0 . 0 0  
1 0 3 , 1 6 6 . 6 7  
2 5 , 8 0 0 . 0 0  
2 5 , 7 6 6 . 6 7  
5 1 , 6 0 0 . 0 0  
1 5 %  R e t a i n a g e  
- - - -
3 , 8 7 0 . 0 Q  
_ , 2 . 8 6 5 . 0 0  7 , 7 3 5 . 0 0  
T o t a l  O b l i g a t i o n  • • • • • • • •  1 0 3 , 1 6 6 . 6 7  
P r e v i o u s  P a y m e n t s  . • • • • • • • • • • • • • •  2 1 , 9 3 0 . 0 0  
T O  B E  P A I D  B Y  S T A T E  T H I S  V O U C H E R  • • • • • •  2 1 , 9 0 1 . 6 7  
U n p a i d  Balance••••••••••··~··••••••••••••••• 5 9 , 3 3 5 . 0 0  
* 5 , 0 0 0 . 0 0  T a x - E x e m p t  T o t a l  C o n t r a c t  
" * * 1 , 0 0 0 . 0 0  T a x - E x e m p t  P r e v i o u s  E s t i m a t e s  
* * * 2 , o o o . o o  T a x - E x e m p t  T h i s  E s t i m a t e  
2 1 . ,  9 0 1 . 6 7  
I ,  ( W e ) ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  a b o v e  c l a i m  o f $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  i s  
c o r r e c t ;  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a r e  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  P r o j e c t  
N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( " s .e c r e t i i r Y : . o r . c i l a i r m a n >  
( S u p e r i n t e n d e n t )  
I  
2 1 , 9 0 1  6 r i 7  
W a r r a n t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
~ished, s e r v i c e  r e n d e r e d ,  e x p e n s e  i n c u r r e d ,  o r  o t h e r  i t e m  o f  i n d e b t e d n e s s  a s  c h a r g e d  
h e  f o r e g o i n g  b i l l  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  t h a t  
c l a i m  i s  j u s t  a n d  d u e ;  t h a t  n o  p a r t  o f  s a m e  h a s  b e e n  p a i d  a n d  t h a t  I  a m  a u t h o r i z e d  
~gn f o r  t h e  p a y e e .  
S u b s c r i b e d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 9 5  . . . . . .  ,  a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a s h .  
S I G N  H E R E  - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( · i i i i ; ; ) · · · · · · · · · ·  
X Y Z  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
F o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( C o r p o r a t i o n  o r  f i r m - P l e a s e  t y p e  p l a i n l y )  
C o r r e c t e d  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p r o v e d  a n d  a l l o w e d  i n  t h e  a b o v e  
a m o u n t  o r  a s  c o r r e c t e d .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . . . .  .  
D e p u t y  S t a t e  A u d i t o r .  
O V E D  F O R  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R G E A B L E  T O  T H E  A P P R O P R I A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d  p r o p e r l y  e x e c u t e d  d o c u m e n t s  e v i d e n c -
i n g  t h a t  t h e  a b o v e  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ;  
a n d  t h a t  t h i s  c l a i m  i s  a u t h o r i z e d .  
S A M P L E  
~3 
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ACCOUNTS-
75. Specific purposes ..... . . . .. . ... . ... . . 
,:.\•l 
Total Amount 
Primary 
Accounts 
AUDITOR'S OFFICE 
Warrant N 0 .................. ........ .. ........ . 
Amount $ .................... ..... ......... ....... . 
Account of Appropriation for . 
LAW GOVERNING STATE AUDITOR .AS 
TO VOUCHERS 
··:.. 
Sec. 5512, Rem . Comp. Stat.; Sec. 6618, Pierc~'s Code, 
provide that all i;;tate officers and persons charged 'with the 
disbursement of public moneys shall take funy 'lt.emized 
vouchers for such disbursements in duplicate: onE: to' be 
filed with the State Auditor and the other to 'be ·retained 
by the officer making the disbursement. Said Vouchers to 
contain a cer tificate by the disbursing officer c~rtifying on 
honor that the material, labor or service has been actually 
delivered, rendered or performed. · 
Chap. 77, Laws 1945: It shall not be necessary, in filing 
any claim for services, materials or merchandise furnished. 
the State of Washington or any of its political subdivisious 
that the claim shall be signed and sworn. to before a notary. 
public: Provided, That no such claim shall be filed or paid• 
unless the claimant shall sign a statement that the services, 
materials or merchandise has been furnished and that the 
claim is just, due and unpaid. Any person signing such 
statement which is false or untrue shall be deemed guilty 
of second degree perjury. ( 
,. ~ i ' 
.;, 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
Make your claim on this form. 
Prepare in triplicate. 
Vouchers must show in detail nature and amount 
. of claim. 
'' .J _~: !. .Su~po~tihg data should be supplied in triplicate. 
i 
' ' i'"--' 
: 
I 
Claimant must sign three copies of voucher. 
Vouchers must be certified by school district au-
'thorities- Secretary or Chairman of Board and Su-
perintendent. 
Original and one copy of properly executed-Voucher · 
shpuld be sent to Superintendent of Public Instruction, 
.Olympia, Washington. · 
:--.=-: 
., 
.- i .. 
•.l 
!· 
f  
s e  t h i s  v o u c h e r  i n  p r e s e n t i n g  
u n s  t o  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  
d s  a l l o t t e d  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  
S T A T E  O F  W A S I D N G T O N  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
2 0 0  O l d  C a p i t o l  B u i l d i n g  
O L Y M P I A ,  W A S H I N G T O N  
X Y Z  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
S A M P L E  
D U P L I C A T E  
( S p l i t  P a y m e n t )  
1 0 5  
l a i m a n t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r o j e c t  N o  . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 0 0 0  M a i n  S t r e e t  
~ddress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .  
S c h o o l  D i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O l y m p i a  W a s h i n g t o n  
( N a m e )  
( N o . )  
e t y  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u n t y  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .  .  
C O N T R A C T  
P R E V I O U S  
T H I S  U N P A I D  
A M O U N T  
E S T I M A ' I E S  
E S T I M A T E  
B A L A N C E  
O r i g i n a l  C o n t r a c t  
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 5  , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  5 0 , 0 0 0 . 0 0  
J - 1 / 3 %  S a l e s  T a x  
J , 3 3 . b . 1 2  8 3 3 . 3 ; 2  
s,;p.,2~ 
1
1
6 6 6 . 6 7  
1 0 3 , 3 3 3 . 3 3  2 5 , 8 3 3 . 3 3  2 5 , 8 3 3 . 3 3  
5 1 , 6 6 6 . 6 7  
1 5 %  R e t a i n a g e  
- - - -
_ L . 8 7 5 . 0 0  
3 , 8 7 5 . 0 0  
. . . 1 . . , .  7 5 0 . 0 0  
T o t a l  O b l i g a t i o n  • • • • • • • •  1 0 3 , 3 3 3 . 3 3  
P r e v i o u s  P a y m e n t s  • • . . • • • • • • • • • • •  2 1 , 9 5 8 . J J  
A m o u n t  D u e  T h i s  E s t i m a t e  • • • • • • • • • • • • • •  2 1 , 9 5 8 . 3 3  
T o  B e  P a i d  B y  S c h o o l  D i s t r i c t  • • • • • • • • •  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T O  B E  P A I D  B Y  S T A T E  T H I S  V O U C H E R  • • • • • •  1 1 , 9 5 8 . 3 3  
I  
1 1 , 9 5 8  3 3  
U n p a i d  B a l a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 9 , 4 1 6 . 6 7  
S A M P L E  
1 1 , 9 5 8 . 3 3  
I ,  ( W e ) ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  a b o v e  c l a i m  o f $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  i s  
c o r r e c t ;  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a r e  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  P r o j e c t  
N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( S e c r e t a r y  o r  c h a i r m a n )  
( S u p e r i n t e n d e n t )  
W a r r a n t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
t ' n i s h e d ,  s e r v i c e  r e n d e r e d ,  e x p e n s e  i n c u r r e d ,  o r  o t h e r  i t e m  o f  i n d e b t e d n e s s  a s  c h a r g e d  
~
e f o r e g o i n g  b i l l  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  t h a t  
l a i m  i s  j u s t  a n d  d u e ;  t h a t  n o  p a r t  o f  s a m e  h a s  b e e n  p a i d  a n d  t h a t  I  a m  a u t h o r i z e d  
n  f o r  t h e  p a y e e .  
S u b s c r i b e d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,  1 9 5  . . . . . .  ,  a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a s h .  
S I G N  H E R E  - - - · - · · · · · · · · · · · - · - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · - · - · - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · - · · · - · · · · · · - · - ·  
Y Y Z  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  < T i t l e >  
F o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( C o r p o r a t i o n  o r  f i r m - P l e a s e  t y p e  p l a i n l y )  
C o r r e c t e d  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p r o v e d  a n d  a l l o w e d  i n  t h e  a b o v e  
a m o u n t  o r  a s  c o r r e c t e d .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . . . .  .  
D e p u t y  S t a t e  A u d i t o r .  
f O V E D  F O R $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
k G E A B L E  T O  T H E  A P P R O P R I A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d  p r o p e r l y  e x e c u t e d  d o c u m e n t s  e v i d e n c -
i n g  t h a t  t h e  a b o v e  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ;  
a n d  t h a t  t h i s  c l a i m  i s  a u t h o r i z e d .  
~3 
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ACCOUN TS-
75. Specific purposes .. .. .. .... . . . . .. .. . . 
;. .. · 
Total Amount 
Prima-ry 
Accounts 
AUDITOR'S OFFICE 
Warrant No .................................... . 
Amount $ .. ....................................... . 
" . 
Account of Appropriation for 
. 
LAW GOVERNING STATE AUDITOR AS 
TO VOUCHERS : ,:_-_.;:: 
Sec. 5512, Rem. Comp. Stat.; Sec. 6618, Pierce's Code, 
provide that all state officers and persoljS cjlarged. with the 
disbursement of public moneys shall 1;ak~ fWlY , itemized 
vouchers for such disbursements in d11plicate, qp.e .to be 
filed with the State Auditor and the oUlei: to. be. retained 
by the officer making the disbursement;. Said vouchers to 
contain a certificate by the disbursing officflr certifying on 
honor that the material, labor or service has been actually 
delivered, rendered or performed. • :' 
Chap. 77, Laws 1945: It shall not be' necessary, in filing 
any claim for services, materials or metch8Jldise furnished 
the State of Washington or any of its pblitical· subdivisions 
that the claim shall be signed and sworrt to before a notary 
public : Provided, That no such claim shall be filed or paid 
unless the claimant shall sign a statement that the services, 
materials or merchandise has been furnished and that the 
claim is just, due and unpaid. Any person signing such 
statement which is false or untrue shall be deemed guilty 
of second degree perjury. · 
,., 
.. ~ .. 
l'. 
i 
l 
I 
I 
: 1 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
Make your claim on this form. 
Prepare in triplicate. 
Vouchers must show in detail nature and amount 
of claim. 
Supporting data should be supplied in triplicate. 
Claimant must sign three copies of voucher . . 
. Vouchers must be certified by schoql. district au-
thorities- Secretary or Chairman of Board and Su-
perintendent. 
Original and one copy of properly executed voucher 
should be sent to Superintendent of Public- Instruction, 
Olympia, Washington. , , 
S T A T E  O F  W A S W N G T O N  
S A M P L E  
D U P L I C A T E  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
l r s e  t h i s  v o u c h e r  i n  p r e s e n t i n g  
l i i r l s  t o  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  
d s  a l l o t t e d  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  
2 0 0  O l d  C a p i t o l  B u i l d i i ( .. W i  t h  A d d i t i o n s  o r  D e d u c t i o 1 f d
6  
O L Y M P I A ,  W A S H I N G T O N  
X Y Z  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
a i m a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  P r o j e c t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
5 0 0 0  M a i n  S t r e e t  .  
S c h o o l  D i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ~dress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O l y m p i a  W a s h i n g t o n  
( N a m e )  ( N o . )  
t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C O N T R A C T  P R E V I O U S  T H I S  
U N P A I D  
- 1 ' " 1 0 U N T  
E S T I M A T E S  
E S T I ' 1 A T E  
B A L A N C L  
O r i g i n a l  C o n t r a c t  
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
A d d i t i o n s  
- 1 - . _o o o . o o  
T o t a l  C o n t r a c t  
1 0 2 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 , 0 0 0 . 0 0  5 2 , 0 0 0 . 0 0  
3 - 1 / 3 %  S a l e s  T a x  
3 , 4 0 0 . 0 0  
~3.JJ 
8 3 3 . 3 . 2  
1,733~ 
1 0 5 , 4 0 0 . 0 0  
2 5  , 8 3 3 . 3 3  
2 5 , 8 3 3 . 3 3  
5 3 , 7 3 3 . 3 4  
1 5 %  R e t a i n a g e  
- - - -
_ l . i . 8 7 5 . 0 0  
3 , 8 7 5 . 0 0  _ J _ . 1 7 5 0 . 0 0  
T o t a l  O b l i g a t i o n  • • • • • • • •  1 0 5 , 4 0 0 . 0 0  
P r e v i o u s  P a y m e n t s  • • • • • • • • • • • • • • •  2 1 , 9 5 8 . J J  
I  
2 1 , 9 5 8  3 1 3  
T O  B E  P A I D  B Y  S T A T E  T H I S  V O U C H E R  
2 1 , 9 5 8 . 3 3  
U n p a i d  B a l a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  6 1 , 4 8 3 . 3 4  
S A M P L E  
2 1 ,  9 5 8 . 3 3  
I ,  ( W e ) ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  a b o v e  c l a i m  o f  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  i s  
c o r r e c t ;  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a r e  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  P r o j e c t  
N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .  i.s~cretary . .  o r ' C ! i l a i -r m a ; ; ·i- - - - - - - - ·- - ·  . . . . . . . . . . . .  . .  
( S u p e r i n t e n d e n t )  
W a r r a n t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
l i i s h e d ,  s e r v i c e  r e n d e r e d ,  e x p e n s e  i n c u r r e d ,  o r  o t h e r  i t e m  o f  i n d e b t e d n e s s  a s  c h a r g e d  
h e  f o r e g o i n g  b i H  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  t h a t  
c l a i m  i s  j u s t  a n d  d u e ;  t h a t  n o  p a r t  o f  s a m e  h a s  b e e n  p a i d  a n d  t h a t  I  a m  a u t h o r i z e d  
i g n  f o r  t h e  p a y e e .  
S u b s c r i b e d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 9 5  . . . . . .  ,  a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a s h .  
S I G N  H E R E  0 0 ' " '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
X Y Z  C O N S T R U C T I O N  C C M P A N Y  < T i t l e >  
F o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( C o r p o r a t i o n  o r  f i r m - P l e a s e  t y p e  p l a i n l y )  
C o r r e c t e d  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
A p p r o v e d  a n d  a l l o w e d  i n  t h e  a b o v e  
a m o u n t  o r  a s  c o r r e c t e d .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  .  
D e p u t y  S t a t e  A u d i t o r .  
O V E D  F O R $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
G E A B L E  T O  T H E  A P P R O P R I A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d  p r o p e r l y  e x e c u t e d  d o c u m e n t s  e v i d e n c -
i n g  t h a t  t h e  a b o v e  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ;  
a n d  t h a t  t h i s  c l a i m  i s  a u t h o r i z e d .  
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - · · - · - - - - · - - - -- - · - - - - - -- - - - - - - - - · - - · - - - - - -- · - · - · · ·  
~3 
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
ACCOUNTS-
75. Specific purposes ... ......... . . . .... . 
Total Amount 
Primary 
Accounts 
AUDITOR'S OFFICE 
Warrant No .................................... . 
Amount $ ... ........................ ~:: .......... . 
Account ·af Appropriation for 
.  
LAW GOVERNING STATE AUDITOR AS 
TO VOUCHERS '. 
!·· 
I 
/. 
Sec. 5512, Rem. Comp. Stat.; Sec. G618, Pi~rce's cJo.e, . 
provide that all state officers and persons charged with lthe 
disbursement of public moneys shall take fully itemized 
vouchers for such disbursements in dv.pli~l)te; one to · be 
filed with the State Auditor and the othei;_, to- be retaiµed 
by the officer making the disbursemen11. Said voucher~ .to 
contain a certificate by the disbursing <Jfficer certifying on 
honor that the material, labor or service has been actually 
delivered, rendered or performed. • 
Chap. 77, Laws 1945: It shall not be. necessary, in filing 
any claim for services, materials or merchandise furnis.hed 
the State of Washington or any of its politic;:tf subdivisions 
that the claim shall be signed and sworri tol:le~ore a nofary 
public: Provided, That no such claim sV.all be filed or P,aid 
unless the claimant shall sign a statemept that'. the services, 
materials or merchandise has been furtiished and .that the 
claim is just, due and unpaid. Any ~rs'dn 'signing such 
statement which is false or untrue shall be deemed guilty 
of second degree perjury. 
.'J 
', '·) 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
Make your claim on this form. 
Prepare in triplicate. 
Vouchers must show in detail nature and;amount 
of claim. ' : -
l · Supporting data should be supplied in triblicate. 
Claima~t rriust sign three copies of voucher. ~ 
Vouchers must be certified by school district au-
thorities-Secretary or Chairman of Board and Su-
perintendent. ; 
Original and one copy of properly executed .voucher 
should be sent to Superintendent of Public Instruction, 
Olympia, Washington. · 
,., . 
( 
1:• 
!r: 
1. 
:r 
' ~ 
/-
~se t h i s  v o u c h e r  i n  p r e s e n t i n g  
m s  t o  b e  p a i d  f r o m  S t a t e  
d s  a l l o t t e d  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n .  
S T A T E  O F  W A S f i l N G T O N  
S T A T E  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
2 0 0  O l d  C a p i t o l  B u i l d i n g  
O L Y l \ I P I A ,  W A S H I N G T O N  
X Y Z  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
A M P  J . . J  E  
D U P L I C A T E  
( F i n a l  P a y m e n t )  
1 0 7  
a i m a n t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 0 0 0  M a i n  S t r e e t  
P r o j e c t  N o  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
~dress . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .  .  S c h o o l  D i s t  . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O l y m p i a  W a s h i n g t o n  
( N a m e )  ( N o . )  
t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  .  
C O N T R A C T  
P R E V I O U S  T I I I S  U N P A I D  
A M O U N T  
E S T I M A T E S  
-
E S T I M A T E  
~NCE 
-
O r i g i n a l  C o n t r a c t  
1 0 0 , 0 0 0 & 0 0  
A d d i t i o n s  
_ k _ Q Q O  . .  O Q  
T o t a l  C o n t r a c t  
io2,ooo~oo 
1 0 2 , 0 0 0 . 0 0  
- - - - - - - - -
3 - 1 / 3 %  S a l e s  T a x  
_j.1.400~00 3 , 4 0 0 . 0 0  
- - - - - - - - -
- - - -
1 0 5 , 4 0 0 . 0 0  
1 0 5 , 4 0 0 . 0 0  
1 5 %  R e t a i n a g e  
- - - -
- 1 . 2 . J . 8 1 0 . 0 Q  
.  1~810.00 
- - - -
- - - -
T o t a l  O b l i g a t i o n  • • • • • • •  1 0 5 , 4 0 0 . 0 0  
P r e v i o u s  P a y m e n t s  • • • • • . • • • • • • • •  8 9 , 5 9 0 . 0 0  
T O  B E  P A I D  B Y  S T A T E  T H I S  V O U C H E R  • • • • • •  1 5 , 8 1 0 . 0 0  
I  
1 5  , 8 1 0  O c b  
U n p a i d  B a l a n c e s  • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  - - - -
S A M P L E  
1 5 , 8 1 0 . 0 0  
I ,  ( W e ) ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h e  a b o v e  c l a i m  o f $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  i s  
c o r r e c t ;  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a r e  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  P r o j e c t  
N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · c · s e - c r . e i " a r y . o r . c i i : a i · r - r r ; a : r ; f · · · - - · · · · · · · · · · - - - - · · · · · ·  
( S u p e r i n t e n d e n t )  
W a r r a n t  N o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y ,  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
~
ished, s e r v i c e  r e n d e r e d ,  e x p e n s e  i n c u r r e d ,  o r  o t h e r  i t e m  o f  i n d e b t e d n e s s  a s  c h a r g e d  
h e  f o r e g o i n g  b i l l  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  t h a t  
c l a i m  i s  j u s t  a n d  d u e ;  t h a t  n o  p a r t  o f  s a m e  h a s  b e e n  p a i d  a n d  t h a t  I  a m  a u t h o r i z e d  
g n  f o r  t h e  p a y e e .  
S u b s c r i b e d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 9 5  . . . . . .  ,  a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a s h .  
S I G N  H E R E  - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
- X Y 2  C O N S T R U C T I O N  C C M P A N Y  < T i t i e >  
F o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( C o r p o r a t i o n  o r  f i r m - P l e a s e  t y p e  p l a i n l y )  
C o r r e c t e d  .  .  .  .  .  .  $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A p p r o v e d  a n d  a l l o w e d  i n  t h e  a b o v e  
a m o u n t  o r  a s  c o r r e c t e d .  
D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  .  
D e p u t y  S t a t e  A u d i t o r .  
O V E D  F O R $  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G E A B L E  T O  T H E  A P P R O P R I A T I O N  
I  c e r t i f y  t h a t  I  h a v e  e x a m i n e d  p r o p e r l y  e x e c u t e d  d o c u m e n t s  e v i d e n c -
i n g  t h a t  t h e  a b o v e  s p e c i f i e d  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ;  
a n d  t h a t  t h i s  c l a i m  i s  a u t h o r i z e d .  
~3 
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
ACCOUNTS-
75. Specific purposes . ....... . ..... . . . .. . 
Total Amount 
Primary 
Accounts 
AUDITOR'S OFFICE 
Warrant No .......................... .......... . 
Amount $ ......................................... . 
Account of Appropriation for 
LAW GOVERNING STATE AUDITOR AS 
TO VOUCHERS 
~ '~ 
Sec. 5512, Rem. Comp. Stat.; Sec. 6618, "Pierce's Code, 
p r ovide th a t all state officers and person.§ charged with the 
disbursem ent of public moneys shall tltke '. fully itemized 
vouchers for such disbursements in dublicate, one to be 
filed with the State Auditor and the otlier ·to be retained 
by the officer making the disbursement." Said vouchers to 
contain a cer tificate by the disbursing officer certifying on 
honor that the material, labor or service has been actually 
delivered, rendered or performed. 
Chap. 77, Laws 1945 : It shall not be necessary, in filing 
any claim for services, materials or merchandise furnished 
the Stat e of Washington or any of its political subdivisions 
that the claim shall be signed and sworn to before a notary 
public : Provided, That no such claim shall be filed or paid 
unless the claimant shall sign a statement that the services, 
materials or m erchandise has been furnished and ' that the 
claim is just, due and unpaid. Any person· signing such 
statement which is false or untrue shall be. deemed guilty 
of second degree perjur y. " 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
Make your claim on this form. 
Prepare in triplicate. 
Vouchers/ must show in detail nature and amount 
of claim. 
Supporting data should be supplied in triplicate, 
Claimant must sign three copies of voucher. 
Vouchers must be certified by school district au-
thorities-Secretary or Chairman of Board and Su-
perintendent . . 
Original and one copy of properly executed voucher 
should be se~t to Superintendent of Public Instruction, 
Olympia, Washington. 
H XIGN3.ddV 
SENATE BILL NO. 311 
109 
By Senators Hess, Washington 
and Knoblauch. 
STATE OF WASHINGTON, THIRTY-FIFTH REGULAR SESSION. 
AN ACT 
Relating to education; providing funds for the construction of public school plant 
facilities; authorizing the issuance and sale of limited obligation bonds of 
the state and providing ways and means to pay said bonds; continuing the 
imposition of taxes; prescribing the powers and duties of certain officers; 
making an appropriation; and declaring an emergency. 
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF TH£ STATE OF WASHINGTON: 
SECTION 1. For the purpose of furnishing funds for state assistance in pro-
viding public school plant facilities, there shall be issued and sold, at any time 
prior to April l, 1961, limited ·~bligation bonds of the state of Washington in the 
sum of fifty-two million dollars to be paid and discharged not more than thirty 
years after the date of issuance. The issuance, sale, and retirement of said 
bonds shall be under the general supervision and control of the state finance 
committee. 
The state finance committee is authorized to prescribe the forms of such 
bonds; the provisions of sale of all or any portion or portions of such bends; the 
tenns, provisions, and covenants of said bonds; and the sale, issuance, and redemp-
tion thereof. None of the bonds herein authorized shall be sold for less than the 
par value thereof, nor shall they bear interest at a rate in excess of four percent 
per annum. Such bonds shall state distinctly that they shall not be a general 
nbligation of the state of Washington, but shall be payable in the manner and from 
the proce~ds of motor vehicle excise taxes and excise taxes upon the sale, use, 
consumption, handling or distribution of cigarettes as in this act provided. As a 
part of the contract of sale of the aforesaid bonds, the state undertakes to con-
tinue to levy the taxes ref erred to herein and to fix and maintain said taxes in 
such amounts as will provide sufficient funds to pay said bonds and interest 
thereon until all such obligations have been paid in full. 
The C1'mmittee may provide that the bonds, or any of t~:m, may be called prior 
to the maturity date thereof under such terms, conditions, and provisions as it 
may determine and may authorize the use of facsimile signatures in the issuance of 
such bonds and upon any coupons attached thereto. Such bonds shall be payable at 
such places as the state finance committee may provide. 
SEC. 2. The proceeds from the sale of the bonds authorized herein shall be 
deposit~d in the public school building construction account of the general fund. 
SEC. ). The state finance committee shall, on or before June thirtieth of 
ea~h ~ar, ~er+.J.fy to the state treasurer the amount needed in the ensuing twelve 
1 1 0  
m o n t h s  t o  m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  o n  a n a  r e t i r e m e n t  o f  b o n d s  a u t h o r i z e d  b y  t h i s  a c t .  
T h e  s t a t e  t r e a s u r e r  s h a l l  t h e r e u p o n  d e p o s i t  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  b u i l d i n g  b o n d  r e -
d e m p t i o n  f u n d - - 1 9 5 7 ,  a  f u n d  h e r e b y  c r e a t e d  i n  t h e  s t a t e  t r e a s u r y  a s  t h e  d e p o s i t a r y  
f o r  r e v e n u e s  p r o v i d e d  b y  t h i s  a c t  t o  m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  o n  a n d  r e t i r e m e n t  o f  
b o n d s  a u t h o r i z e d  b y  t h i s  a c t ,  t h e  s u m  o f  t w o  m i l l i o n  t w o  h u n d r e d  f i f t y  t h o u s a n d  
d o l l a r s  f r o m  t h a t  p o r t i o n  o f  r e c e i p t s  f r o m  t h e  m o t o r  v e h i c l e  e x c i s e  t a x  a l l o c a b l e  
t o  t h e  s t a t e  s c h o o l  e q u a l i z a t i o n  f u n d  u n d e r  R C W  8 2 . 4 4 . 1 5 0  w h i c h  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  
m e e t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  o n  a n d  r e t i r e m e n t  o f  b o n d s  h e r e t o f o r e  i s s u e d .  T h e  a m o u n t  
c e r t i f i e d  t o  t h e  s t a t e  t r e a s u r e r  b y  t h e  s t a t e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  a s  a f o r e s a i d  s h a l l  
b e  a  - f i r s t  a n d  p r i o r  c h a r g e ,  s u b j e c t  o n l y  t o  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  p l e d g e d  f o r  t h e  
p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  o n  a n d  r e t i r e m e n t  o f  b~nds h e r e t o f o r e  i s s u e d ,  a g a i n s t  a l l  
m o t o r  v e h i c l e  e x c i s e  t a x  r e v e n u e s  o f  t h e  s t a t e  a l l o c a b l e  t o  t h e  s t a t e  e q u a l i z a t i o n  
f u n d ,  w h i c h  a m o u n t s  s o  a l l o c a b l e  s h a l l  n e v e r  b e  l e s s  t h a n  s e v e n t y  p e r c e n t  o f  s a i d  
e x c i s e  t a x  r e v e n u e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t a t e  t r e a s u r e r  s h a l l  t r a n s f e r  t o  t h e  b o n d  
r e d e m p t i o n  f u n d  c r e a t e d  b y  t h i s  a c t  a l l  r e v e n u e s  a c c r u i n g  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
b u i l d i n g  b o n d  r e d e m p t i o n  f u n d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  R C W  2 8 . 4 7 . 4 4 0  
e n a c t e d  b y  t h e  1 9 5 5  l e g i s l a t u r e  w h e n e v e r  s u c h  r e v e n u e s  f r o m  a l l  s o u r c e s  d u r i n g  a n y  
o n e  y e a r  e x c e e d  t w o  m i l l i o n  t w o  h u n d r e d  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  s a i d  s u m  b e i n g  t h e  
a m o u n t  r e q u i r e d  t o  b e  r e t a i n e d  i n  t h e  a f o r e s a i d  p u b l i c  s c h o o l s  b u i l d i n g  b o n d  
redempti~n f u n d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  R C W  2 8 . 4 7 . 4 4 0 .  T h e  a m o u n t s  s o  d e p o s i t e d  i n  
a n d  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  b o n d  r e d e m p t i o n  f u n d  c r e a t e d  b y  t h i s  a c t  s h a l l  b e  d e v o t e d  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  o n  a n d  t o  t h e  r e t i r e m e n t  o f  b o n d s  a u t h o r i z e d  
b y  t h i s  a c t :  P R O V I D E D ,  T h a t  w h e n e v e r  t h e  r e c e i p t s  i n t o  s a i d  b o n d  r e d e m p t i o n  f u n d  
f r o m  a l l  s o u r c e s  d u r i n g  a n y  o n e  y e a r  e x c e e d  t h e  a m o u n t  n e e d e d  d u r i n g  t h a t  y e a r  t o  
rne~t i n t e r e s t  p a y m e n t s  o n  a n d  r e t i r e m e n t  o f  b o n d s  a u t h o r i z e d  b y  t h i s  a c t ,  a l l  
r e c e i p t s  a b o v e  s a i d  a m o u n t  s h a l l  b e  t r a n s f e r r e d  b y  t h e  s t a t e  t r e a s u r e r  t o  t h e  
s t a t e  g e n e r a l  f u n d .  
S E C .  4 .  T h e  l e g i s l a t u r e  m a y  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  m e a n s  f o r  r a i s i n g  f u n d s  f o r  
t h e  p a y m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  o f  t h e  b o n d s  a u t h o r i z e d  b y  t h i s  a c t  a n d  
t h i s  a c t  s h a l l  n o t  b e  d e e m e d  t o  p r o v i d e  a n  e x c l u s i v e  m e t h o d  f o r  s u c h  p a y m e n t .  T h e  
p~wer g i v e n  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  b y  t h i s  s e c t i o n  i s  p e r m i s s i v e  a n d  s h a l l  n o t  b e  
c o n s t r u e d  t o  c o n s t i t u t e  a  p l e d g e  o f  t h e  g e n e r a l  c r e d i t  o f  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  
S E C .  5 .  T h e  b o n d s  h e r e i n  a u t h o r i z e d  s h a l l  b e  f u l l y  n e g o t i a b l e  i n s t r u m e n t s  
a n d  s h a l l  b e  l e g a l  i n v e s t m e n t  f o r  a l l  s t a t e  f u n d s  o r  f o r  f u n d s  u n d e r  s t a t e  c o n t r o l  
a n d  a l l  f u n d s  o f  m u n i c i p a l  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  s h a l l  b e  l e g a l  s e c u r i t y  f o r  a l l  
s t a t e ,  e o u n t y ,  a n d  m u n i c i p a l  d e p o s i t s .  
S E C .  6 .  T h e  s u m  o f  f i f t y - t w o  m i l l i o n  d o l l a r s ,  o r  s o  m u c h  t h e r e o f  a s  m a y  b e  
n e c e s s a r y ,  i s  a p p r o p r i a t e d  f r o m  t h e  p u b l i c  s c h o o l  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  f u n d  t o  
t h e  s t a t e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  t o  b e  e x p e n d e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  f o r  t h e  p a y m e n t  c f  
e x p e n s e s  i n c i d e n t  t o  t h e  s a l e  a n d  i s s u a n c e  o f  t h e  b o n d s  c H l t : . o r i z e d  h e r e i n  a n d  
t h r o u g h  a l l o t m e n t s  m a d e  t o  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h i s  
a c t :  P R O V I D E D ,  T h a t  n o  p a r t  o f  t h e  a f o r e s a i d  f i f t • r - t w o  m i l l i o n  d o l l a r s  s h a l l  b e  
a l l o t t e d  t o  a  s c h o o l  d i s t r i c t  f o r  t h e  p u r p o s e  a f o r e s a i d  u n t i l  s u c h  d i s t r i c t  h a s  
p r o v i d e d  f u n d s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  p u r p o s e s  t h r o u g h  t h e  i s s u a n c e  o f  
b o n d s  o r  t h r o u g h  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  e x c e s s  t a x  l e v i e s  o r  b o t h  i n  a n  a m o u n t  
e q u i v a l e n t  t o  t e n  p e r c e n t  o f  i t s  t a x a b l e  v a l u a t i o n  p l u s  s u c h  f u r t h e r  a m o u n t  a s  m a y  
b e  requi~d b y  t h e  s t a . t e  b o a r d  c f  e d u c a t i o n :  P R O V I D E D ,  FURT~R, T h a t  t h e  s t a t e  
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board of education shall prescribe and make effective such rules and regu:tations 
as are necessary to equate insofar as possible the efforts made by school districts 
to provide capital funds by the means aforesaid. 
SEC. 7. In allotting the state funds provided by this act, the state board of 
education shall: 
(1) Prescribe rules and regulations governing the administration, control, 
terms, conditions, and disbursement of allotments to school districts to assist 
them in providing school plant t'acili ties; 
(2) Approve, whenever the board deems suoh action advisable, allotments to 
districts that apply for state assistance; 
(3) Authorize the payment of approved allotments by warrant of the state 
auditor; and 
(4) In the event that the amount of s~te assistance applied for pursuant to 
the provisions hereof exceeds the funds available for such assistance during any 
biennium, make allotments on the basis of the urgency of need for school facilities 
in the districts that apply for assistance or prorate allotments among such dis-
tricts in conformity with procedures and regulations applicable thereto which shall 
be established by the board. 
SEC. 8. Allocations to school districts of state funds provided by this act 
shall be made by the state board of education and the amount of state assistance 
to a school district in financing a school plant project shall be detennined in 
the following manner: 
(1) The board of directors of the district shall determine the total cost of 
the proposed project, which cost may include the cost of acquiring and preparing 
the site, the cost of constructing the building or of acquiring a building and 
preparing the same for school use, the cost of necessary equipment, taxes 
chargeable to the project, necessary architect's fees, and a reasonable amount for 
eontingeneies and for other necessary incidental expenses: PROVIDED, That the 
total cost of the project shall be subject to review and approval by the state 
board of education. 
(2) The state beard of education shall compute the ratio of the assessed 
valuation of the district, adjusted in accordance with the ratio of assessed valu-
ation to actual valuation fixed by the state board of equalization for the county 
to whieh the district belongs, to the number of educational units approved for 
allotment t~ the district of current state school funds~ rnoVIDED, That this 
numb~r of units may be increased by the state board of education for the use 
thereof specified in this act, upon the finding by said board that completion of 
the pr~posed project will provide facilities for additional units and that such 
additional units will be needed to serve the school population of the district. 
(3) The ratio of the adjusted valuation of the district to the nU111ber of edu-
eational units thereof, computed in the manner hereinabove provided for, shall then 
be used in determining the percentage of state assistance for the district in 
a~~~anc~ w:i.:t.h the following table: 
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1 1 2  
Rati~ o f  a d j u s t e d  
v a l u a t i o n  t o  n u m b e r  o f  
e d u c a t i o n a l  u n i t s  
P e r c e n t a g e  
o f  s t a t e  
a s s i s t a n c e  
$ 1 0 , 5 2 0  o r  l e s s  t o  l  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  • • • • • • •  
1 . 5 ' ,  0 0 0  t o  1  •  •  •  •  ,  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  •  
2 0 , 0 0 0  t o  l  .  .  •  ,  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  •  .  •  .  .  .  .  •  .  •  •  
2 5 ,  0 0 0  t o  1  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  •  ,  •  •  •  .  .  .  .  .  •  .  •  .  .  •  
2 8 ,  5 1 0  t o  1  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  •  .  .  •  •  .  .  •  .  .  .  •  .  .  .  •  
3 0 , 0 0 0  t o  l  . . . • • • • . • . • • • • • • . . • . • • . • • . . . . . •  
3 5 , 0 0 0  t o  1  t  t  t  i i  t  t  t  I  e  t  t  •  I  I  t  t  I  t  I  •  I  t  •  t  I  •  t  t  t  t  e  
4 0 , 0 0 0  t o  l  ,  .  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  •  .  • •  ,  •  .  •  .  .  .  ,  .  .  . . • •  
4 S ,  o o o  t o  1  .  .  .  •  .  •  •  •  .  •  •  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  
S O ,  0 0 0  t o  1  ,  •  •  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  •  .  •  .  ,  .  .  .  •  •  •  .  .  .  .  .  •  
S S ,  o o o  t o  l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  •  
6 0 , 0 0 0  t o  l  .  •  •  .  .  •  .  •  •  .  .  .  •  •  •  .  .  •  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  •  •  
6 S ,  o o o  t o  1  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  
7 0 ,  0 0 0  t o  l  •  .  •  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  •  •  •  .  .  ,  .  .  •  •  .  .  •  •  •  .  ,  •  
7 5 ,  0 0 0  t o  1  .  .  .  •  •  .  •  .  .  .  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  •  
8 0 ,  0 0 0  t o  l  •  .  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
e s , o o o  t o  l  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  
9 0 ,  0 0 0  t o  1  .  •  .  •  •  •  •  .  .  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  •  •  •  •  .  •  •  
9 5 , 0 0 0  t o  l  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  
1 0 0 ,  0 0 0  t r >  1  .  •  .  .  .  '  •  •  .  •  •  .  •  •  •  .  •  .  •  •  •  •  .  •  .  .  •  .  .  •  •  
1 0  5 ,  0 0 0  t o  l  •  .  .  •  •  •  •  •  .  .  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  
1 1 0 ,  0 0 0  t o  l  •  .  •  •  .  .  •  •  .  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  
1 1 5 ,  0 0 0  t o  l  .  •  •  .  •  .  •  .  .  .  •  .  •  •  •  .  •  .  .  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  •  •  
1 2 0 ,  0 0 0  t o  1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ,  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
1 3 0 ,  0 0 0  t o  l  •  •  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  •  •  .  • • • • • • • • • . • • •  
~o,ooo t o  1  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  •  .  •  •  .  . . . • •  
1 5 0 ,  0 0 0  t o  l  .  .  .  •  .  •  •  •  .  •  •  •  .  •  •  •  •  .  •  •  •  .  •  •  .  •  ,  .  .  •  •  
1 6 0 ,  0 0 0  t o  1  .  •  .  •  .  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  ·  •  •  •  •  
1 7 0 ,  0 0 0  t o  1  •  .  •  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  
1 8 0 ,  0 0 0  t o  l  •  .  .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  .  .  .  .  •  
1 9 0 ,  0 0 0  t o  l  .  •  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  .  .  •  •  
2 0 0 ,  0 0 0  t o  l  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
9 0 . 0 %  
8 6 . o  
8 1 . 8  
7 7 .  7  
7 5 . 0  
7 3 . 9  
7 0 . 2  
6 6 . 7  
6 3 . 3  
6 0 . o  
5 6 . 9  
5 3 . a  
5 0 . 9  
4 8 . l  
4 5 . 5  
4 2 . 9  
4 0 . 4  
3 7 . 9  
3 5 . 6  
. 3 3 · 3  
3 1 . l  
2 9 . 0  
2 7 . 0  
2 5 . 0  
2 1 . 2  
1 7 . 6  
1 4 . 3  
1 1 . 1  
8 . 1  
5 . 3  
2 . 6  
• • •  
( 4 )  T h e  a p p r o v e d  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  d e t e r m i n e d  i n  t h e  m a n n e r  h e r e i n  p r e s c r i b e d  
t i m e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t a t e  a s s i s t a n c e  d e r i v e d  a s  p r o v i d e d  f o r  h e r e i n  s h a l l  b e  
t h e  a m o u n t  ~f s t a t e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  d i s t r i c t  f o r  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  p r o j e c t :  
P R O V I D E D ,  T h a t  n e e d  t h e r e f o r  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  s t a t e  
b o a r d  o f  e d u c a t i o n :  P R O V I D E D ,  F U R ' I H E R ,  T h a t  a d d i t i o n a l  s t a t e  a s s i s t a n c e  m a y  b e  
a l l o w e d  i f  i t  i s  f o u n d  b y  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  t l i a t ,  s u c h  a s s i s t a n c e  i s  
ne~essary i n  o r d e r  t o  m e e t  ( a )  a  s c h o o l  h o u s i n g  e m e r g e n c y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d e -
s t r u c t i o n  o f  a  s c h o o l  b u i l d i n g  b y  f i r e ,  t h e  c o n d e m n a t i o n  f ) f  a  s c h o o l  b u i l d i n g  b y  
p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t i e s ,  a  s u d d e n  a n d  e x c e s s i v e  p a s t  o r  c l e a r l y  f o r e -
s e e a b l e  f u t u r e  i n c r e a s e  i n  s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  o r  o t h e r  c o n d i t i o n s  s i m i l a r l y  
e m e r g e n t  i n  n a t u r e ;  o r  ( b )  a  s p e c i a l  s c h o o l  h o u s i n g  b u r d e n  i m p o s e d  b y  v i r t u e  o f  
t h e  a d i u i s s i o n  o f  n o n r e s i d e n t  s t u d e n t s  i n t o  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d ,  m a i n -
t a i n e d  a n d  o p e r a t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w ;  o r  ( c )  a  d e f i c i e n c y  
i n  t h e  c a p i t a l .  f u n d s  o f  t h e  d i s t r i c t  r e s u l t i n g  f r o m  f i n a n c i n g ,  s u b s e q u e n t  t o  
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April 1, 1?57, and without benefit or the state assistance provided by prior state 
assistance progral'l\s, the construction of a needed school building project or proj-
ects approved in conformity with the requirements of such programs, after having 
first applied for and been denied state assistance because of the inadequacy of 
state funds available for the purpose; or (d) conditions similar to those defined 
under (a), (b), and (c) hereinabove, creating a like emergency: PROVIDED FURTHER, 
That, in the event that federal assistance in an amount in excess of six million 
dollars is made av~ilable to the state of Washington to be allocated to school 
districts by the state board of education for public school construction purposes 
during the 1957-59 biennium, the Jllinimum. percentage of state assistance to any 
district eligible under provisions of this act shall not be less than fifteen 
percent. 
SEC. 9. If a school district which has qualified for an allotment of state 
funds under the provisions of this act for school building construction is found 
by the state board of education to have a school housing emergency requiring an 
allotment of state funds in excess of the amount allocable under section 8 of this 
act, an additional allotment may be made to such district: PROVIDED, That the 
total amount allotted shall not exceed ninety percent of the total cost of the 
project which may include the cost of the site and equipment. At any time there-
after when the state board of education finds that the financial position of such 
school district has improved through an increase in its taxable valuation or 
through retirement of bonded indebtedness or through a reduction in school housing 
requirements or for any of these reasons, the a.mount of such additional allotment, 
or any part of such amount as the state board of education determines, shall be 
deducted, under terms and conditions prescribed by the board, from any state school 
building construction funds which might otherwise be provided to such district. 
SEC. 10. In determining the eligibility of a union high school district for 
state assistance in providing high school facilities and facilities for the 
operation of thirteenth- and fourteenth-year programs authorized by RCW 28.84.120 
through 28.84.150, the requirements of this act respecting the amount of funds to 
be provided by a school district in order to qualify for an allotment of state 
funds shall be deemed to have been met if the total amount of funds provided by 
the union ~igh school district and by the elementary school district components 
thereof for school building construction purposes is equivalent to ten percent of 
the taxable valuation of the union high school district plus such further amount 
as may be required by the state board of education: PitOVIDED, That nothing herein 
shall relieve any such school district from compliance with the provisions of 
section 8 of this act. For the purpose of providing funds for financing the con-
struction and equipment of facilities of the type hereinbefore designated the 
board of directors of the union high school district and the board of directors of 
each elementary school district component thereof may submit to the voters of the 
district a proposal or proposals £or providing capital funds through the issuance 
of bonds or through authorization of an excess tax levy. The proceeds of any such 
bond issue or excess tax levy shall be credited to the building fund of the union 
high school district and shall be eJq:>ended to pay the cost of constructing and 
equipping facilities of the type aforesaid and not otherwise. 
An elementary school district canponent· of a union high school district shall 
be deemed to have met the requirements of this act, if such elementary school 
-5-
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1 1 4  
d i s t r i c t  h a s  p r o v i d e d  f u n d s  f o r  b o t h  u n i o n  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  d i s t r i c t  c o n s t r u c t i o n  p u r p o s e s  i n  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  t e n  p e r c e n t  o f  i t s  
t a x a b l e  v a l u a t i o n  p l u s  s u c h  f u r t h e r  a m o u n t  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  b y  t h e  s t a t e  b o a r d  
o f  e d u c a t i o n .  
S E C .  1 1 .  W h e n e v e r  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  e c o n o m i e s  
m a y  b e  e f f e c t e d  w i t h o u t  i m p a i r i n g  t h e  u s e f u l n e s s  a n d  a d e q u a c y  o f  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  
s a i d  b o a r d  m a y  pres~ribe r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  g o v e r n i n g  
t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  u s e  o f  m o d i f i a b l e  b a s i c  o r  s t a n d a r d  p l a n s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g  
c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  f o r  w h i c h  s t a t e  a s s i s t a n c e  f u n d s  p r o v i d e d  b y  t h i s  a c t  a r e  
a l l o c a t e d .  
S E C .  1 2 .  I f  a n y  s e c t i o n ,  p a r a g r a p h ,  s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  p h r a s e  o r  w o r d  o f  t h i s  
a c t  s h o u l d  b e  h e l d  t o  b e  i n v a l i d  o r  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  s u c h  a c t  s h a l l  n o t  a f f e c t  o r  
i m p a i r  t h e  v a l i d i t y  o r  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a : n : y  o t h e r  s e c t i o n ,  p a r a g r a p h ,  s e n t e n c e ,  
c l a u s e ,  p h r a s e  o r  w o r d  o f  t h i s  a c t .  I t  i s  h e r e b y  d e c l a r e d  t h a t  h a d  a n y  s e c t i o n ,  
p a r a g r a p h ,  s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  p h r a s e  o r  w o r d  a s  t o  w h i c h  t h i s  a c t  i s  d e c l a r e d  
i n v a l i d  b e e n  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  a c t  a t  t h e  t i m e  t h e  s a m e  w a s  c o n s i d e r e d ,  t h e  a c t  
w o u l d  h a v e  n e v e r t h e l e s s  b e e n  e n a c t e d  w i t h  s u c h  p o r t i o n s  e l i m i n a t e d .  
S E C .  1 3 .  T h i s  a c t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
p e a c e ,  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a n d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  e x i s t i n g  
p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  s h a l l  t a k e  e f f e c t  i m m e d i a t e l y .  
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U .  S .  D E P A R T M E N T  O F  
H E A L T H ,  E D U C A T I O N ,  A N D  W E L F A R E  
O f f  i c e  o f  E d u c a t i o n  
W a s h i n g t o n  2 5 ,  D . C .  
1 1 6  
S C H O O L  A S S I S T A N C E  I N  
F E D E R A L L Y  A F F E C T E D  A R E A S  B U L L : J J , : T I N  N O .  3 9  ( : . s v i s e d )  
A u g u s t  1 0 ,  1 9 5 6  
T O :  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e s  f o r  S c h o o l  A s s i s t a n c e  
F R O M :  
S U B J E C T :  
i n  F e d e r a l l y  A f f e c t e d  A r e a s  
F i e l d '  R e p r e s e n t a t i v e s ,  O E ,  S c h o o l  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  
P r o s p e c t i v e  A p p l i c a n t s  f o r  S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  A s s i s t a n c e  
i n  F e d e r a l l y  A f f e c t e d  A r e a s  u n d e r  P . L .  8 1 5  ( 8 l s t  C o n g . )  
a s  A m e n d e d  D u r i n g  S c h o o l  Y e a r s  1 9 5 6 - 5 7  a n d  1 9 5 7 - 5 8  
R a l l  I .  G r i g s b y ,  D i r e c t o r ,  D i v i s i o n  o f  S c h o o l  A s s i s t a n c e  
i n  F e d e r a l l y  A f f e c t e d  Areas~'.~ 
P r e l i m i n a r y  I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  f p p l c f c a n t s  f o r  
F e d e r a l  A s s i s t a n c e  f o r  S c h o o l  C o n s t r u c t i o n  i n  F e d e r a l l y  
A f f e c t e d  A r e a s  u n d e r  P . L .  8 1 5 ,  a s  A m e n d e d  b y  t h e  8 4 t h  
C o n g r e s s ,  A p p r o v e d  A u g u s t  3 ,  1 9 5 6 .  
I .  P U R P O S E  O F  T H E  B U L L E T I N  
P u b l i c  L a w  8 1 5  s t a t e s  t h a t  i t  i s  t h e  p o l i c y  O f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
G o v e r n m e n t  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  l~ocal e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  f e d e r a l l y  
c a u s e d  i n c r e a s e s  i n  s c h o o l  m e m b e r s h i p .  
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  b u l l e t i n  t o  e x p l a i n  t o  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s  h o w  t h e  b e n e f i t s  o f  t h i s  A c t  c a n  b e  ob'ta'i~ned b y  e l i g i b l e  s c h o o l  
d i s t r i c t s ;  w h o  m a y  b e  e l i g i b l e  f o r  a s s i s t a n c e ,  w h e r e  t o  a p p l y ,  h o w  t o  
a p p l y  a n d  t h e  v a r i o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  w h i c h  g o v e r n  e l i g i b i l i t y .  
I I .  P E R I O D  O F  T I M E  T O  W H I C H  P . L .  9 4 9  ( 8 4 t h  C o n g . )  I S  A P P L I C A B L E  
T h e  A c t  w h i c h  e x t e n d s  P . L .  8 1 5 ,  a s  a m e n d e d  ( T i t l e  I I I  a n d  T i t l e  
I V )  a p p l i e s  o n l y  t o  s c h o o l  d i s t r i c t s  i m  w h r c h '  P e d e r a l  i m p a c t s  w i l l  
o c c u r  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 6 - 5 7  a n d  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 - 5 8 .  
T h i s  m e a n s  t h a t  a f t e r  J u l y  1 ,  1 9 ' 5 6 ,  u n t i . 1  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 ,  i n  o r d e r  f o r  
a n y  n e w  a
1
p p l i c a t i o n s ·  t o  b e  c o n s r d e r e d ; ,  c o m p l e t e  n e w  a p p l i c a t i o n s ,  
P a r t s  I  a n d  I I  m u s t  b e  f i l e d ' .  - -
I I I .  W H 0  M A Y  S E  E L I · G E B L E  F O R  A S S D S T k N C E  
A .  E l i g i b i l i t y  u n d e r  T i t l e  1 1 1  
A  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  p r o v i d i n g  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  e d u c a t i o n  a t  p u b l i c  e x p e n s e  u n d e r  p u b l i c  s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n  
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and without tuition charge to parents, pursuant to the laws of the .4~. 
State in which such agency is located and in an area affected by Fed- ~ 
eral activities and any State agency which directly operates and main- #J 
tains facilities for providing free public education or which has ·~:~···~~~ 
responsibility for the provision of such facilities may apply for Fed- :f 
eral assistance under the Act, if the requirements of one or more of 
the following sections are met: 
1. Under Section 305(a)(l) of the above-mentioned law an appli-
cant may be eligible for payment with respect to children 
who reside on Federal property with a parent employed on Fed-
eral property, part or all of which is in the same State or 
within a reasonable commuting distance thereof, if all other 
conditions of such section are met and if the estimated num-
ber of such children who will be in membership in the appli-
cant's schools at the close of the regular school year 
1957-58 is at least 20 more than the estimated number of 
such children who were in average daily membership during 
the regular school year 1955-56 and such increase is at least 
5% of all children in average daily·membership at the appli~ 
cant's schools during 1955-56. 
(It should be noted that under the foregoing provision the 
children to be counted must both reside on Federal property 
and have a parent employed on Federal property.) 
2. Under Section 305(a}(2) an applicant may be eligible with 
respect to children who reside on Federal property, or who 
reside with a parent employed on Federal property, part or 
all of which is situated in the State in which the applicant 
is situated or within reasonable commuting distance from the 
applicant, if all other conditions of such section are met, 
and if the estimated number of such children who will be in 
membership in the applicant's schools at the close of the 
regular school year 1957-58 is at least 20 more than the 
estimated number of such children who were in average daily 
membership during the regular school year 1955-56 and such 
increase is at least 5% of all children in average daily 
membership at the applicant's schools during 1955-56. 
(It should be noted that to be eligible under this p1·ovision 
children must either reside on Federal property or reside 
with a parent employed on Federal property situated in the 
same State or within reasonable commuting distance thereof 
of the applicant district.) 
3. Under Section 305(a)(3) an applicant may be eligible for pay-
ment with respect to children whose attendance results directly 
from activities of the United States (carried on either 
directly or through a contractor) if all other conditions of 
such section are met and if (a) the estimated number of such 
~' 
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c h i l d r e n  w h o  w i l l  b e  i n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l s  
1 ,  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 - 5 8  i s  a t  l e a s t  
d  2 0  m o r e  t h a n  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  s u c h  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
i n  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r  
1 9 5 5 - 5 6  a n d  i f  s u c h  i n c r e a s e  i s  a t  l e a s t  1 0 %  o f  a l l  c h i l d r e n  
~ i n  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  a t  t h e  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l s  d u r i n g  
1 9 5 5 - 5 6 ,  ( b )  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  m i n i m u m  s c h o o l  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  s u c h  i n c r e a s e  w i l l ,  
\  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  i m p o s e  a n  
u n d u e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o n  t h e  t a x i n g  a n d  b o r r o w i n g  a u t h o r i t y  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y ,  a n d  ( c )  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  ~ppli­
c a n t  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  l o c a t e d  w i t h i n  a n  a r e a  d e c l a r e d  
e l i g i b l e  b y  t h e  P r e s i d e n t .  T h e  l a w  p r o v i d e s  t h a t  a r e a s  m a y  
b e  d e c l a r e d  e l i g i b l e  w h e n  t h e  P r e s i d e n t  f i n d s  t h a t  t h e  a r e a  
i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  r e a c t i v a t i o n ,  o r  e x p a n s i o n  
o f  d e f e n s e  p l a n t s  o r  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  c a u s e s  a  s u b -
s t a n t i a l  i n m i g r a t i o n  o f  d e f e n s e  w o r k e r s  o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
f o r  w h o s e  c h i l d r e n  m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a r e  n o t  a v a i l -
a b l e .  I f  t h e  P r e s i d e n t i a l  f i n d i n g  i s  n o t  m a d e  w i t h i n  9 0  d a y s  
a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  i t  i s  t o  b e  p r e s u m e d  t h a t  
t h e  f i n d i n g  i s  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  
( I f  t w o  o r  m o r e  o f  t h e  a b o v e  p r o v i s i o n s  ( 1 ,  2 ,  o r  3 )  a p p l y  t o  
a  c h i l d ,  t h e  a p p l i c a n t  s h a l l  e l e c t  w h i c h  o f  s u c h  p r o v i s i o n s  
s h a l l  a p p l y  t o  s u c h  c h i l d .  I n  o t h e r  w o r d s  h e  m a y  c o u n t  s u c h  
c h i l d r e n  i n  w h a t e v e r  l o w e r  c a t e g o r y  w i l l  b e  t h e  m o s t  
advantageous~) 
B .  N e w  P r o v i s i o n s  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5  m a d e  b y  P . L .  9 4 9  
1 .  C h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  a r e  e m p l o y e d  b y  F l i g h t  T r a i n i n g  S c h o o l s  
o p e r a t e d  u n d e r  c o n t r a c t  w i t h  t h e  A i r  F o r c e  o n  p r o p e r t y  o w n e d  
b y  t h e  S t a t e  o r  a  p o l i t i c a l  s u b - d i v i s i o n  t h e r e o f .  U n d e r  t h e  
A c t  s u c h  c h i l d r e n  m a y  b e  co~nted u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l )  o r  
3 0 5 ( a ) ( 2 ) ,  a s  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  r e s i d i n g  o r  w o r k i n g  o n  F e d -
e r a l  p r o p e r t y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  A c t  b e c a u s e  s u c h  s c h o o l s  
a r e  d e f i n e d  a s  F e d e r a l  p r o p e r t y .  
2 .  C h i l d r e n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  a s s i g n e d  o v e r s e a s  o r  
e l s e w h e r e .  U n d e r  t h i s  p r o v i s i o n  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  
m a y  c o n t i n u e  t o  c o u n t  s u c h  c h i l d r . e n  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a )  ( 1 )  
o r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 2 )  f o r  e l i g i b i l i t y  a n d  p a y m e n t  a f t e r  t h e i r  
p a r e n t s  h a v e  c e a s e d  t o  b e  e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  i n  t h e  
s a m e  S t a t e  o r  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  c o m m u t i n g  d i s t a n c e  o f  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  a s s i g n m e n t  o v e r s e a s  o r  
e l s e w h e r e ,  s o  l o n g  a s  t h e  c h i l d r e n  c o n t i n u e  t o  r e s i d e  i n  o r  
n e a r  t h e  d i s t r i c t  a n d  t h e  p a r e n t  c o n t i n u e s  t o  b e  o n  a c t i v e  
d u t y  w i t h  t h e  A r m e d  F o r c e s .  O n l y  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  w h o  
c o m m e n c e d  t h e i r  r e s i d e n c e  i n  o r  n e a r  s u c h  s c h o o l  w h i l e  t h e  
p a r e n t  w a s  o n  a c t i v e  d u t y  w i t h  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  m a y  b e  
.. 
.. 
.. 
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.. 
counted u~der thi~ s~ebial provision ' of the Act. 
drei should be reported. in the applicable tables 
application as federally connected. ' 
. . 
Such chil-
in the 
3. Children Residing in Housing·that Changed from Federal to 
.non-Federal Property. This amendment provides that children 
who live in Federal housing that is transferred to private 
ownership or relinquished to a local jurisdiction shall be 
removed f~om the ~ount of federally connected children in the 
base year 1955-56 from which the increase for eligibility in 
the increase period is computed. The children so removed 
shall be counted as non-federally connected children in both 
the base year and for the increase period, and cannot be 
counted.as an increase in federally connected children in 
determining eligibility. 
C. Limitations under Section 305(a)(l), (2), and (3) 
1. 'If the membership of the non-federally connected children in 
June 1958 is les.s than 107% of the average daily mem.bership 
of such children in 1955-56, the'amount of the difference 
must be deducted from the total number of all children for 
whom an applicant otherwise would be eligible under the above 
Sections 305(a) (1), (2), ;md (3). 
2. No .funds may be approved .under Title III unless there is a 
need for minimum school facilities to house children deemed 
to be without school facilities at the close of the school 
year 1957-58 ~s determined by the provisions of the Act and 
regulations prescribed by the Commissioner of Education. 
This means that no funds may be allocated to any school dis-
trict unless it has or will have unhoused pupils as of the 
·e~d o~ such ~chool yea~. 
For purposes of Tit~e III, the number of unhoused ~upils is 
obtained•'by subtracting the total normal capacity of all available 
buildings from the estimated membership in June 1958. 
In determining the normal capacity of "all available buildings" 
the Act provides that .all existing usable buildings including any 
buildings for which funds have been previously set aside under P .L. 
815 shall be considered as available .· It also requires that the 
capacity of all buildings for which contracts have been let prior to 
the "date" on which the Commissioner establishes the filing date for 
applicatiqns with reference to which anyapplication is filed, must be 
.considered as available. Capacity of buildings contracted subsequent 
to the Commissioner's action with r .egard to the filing "date" will not be 
considered when the application is. processed or approved for payment. 
D. Where the Effect of Federal Activities will be Temporary 
Section 309 enables the Commissioner to make available temporary 
school facilities to take care of federally affected attendance which 
~~ ~} 
- - - - - -
- ·  !~~ 
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w i l l  b e  o f  a  t e m p o r a r y  d u r a t i o n  o n l y .  P r o s p e c t i v e  a p p l i c a n t s  u n d e r  
t h i s  S e c t i o n  s h o u l d  c o n s u l t  w i t h  b o t h  t h e  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  a n d  
t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e  b e f o r e  f i l i n g  a n  a p p l i c a -
t i o n .  T h e  s a m e  a p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  appli~a­
t i o n s  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l ) ,  ( 2 ) ,  a n d  ( 3 )  w i l l  b e  u s e d .  
E .  ~here n o  L o c a l  o r  S t a t e  A g e n c y  c a n  E d u c a t e  C h i l d r e n  L i v i n g  o n  
l e d e r a l  ' P r o p e r t y  { T i i - M o s t - C a s - c s  _ _ _  f f c h o o T s o n M 1 1 i  t a r y  
I n s t a l l a t i o n s )  · - - - · · - - - - - - - - - - - -
S e c t i o n  3 1 0  a u t h o r i z e s  t h e  Co~missioner t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
c o n s t r u c t i n g  o r  o t h e r w i s e  p r o v i d i n g  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a s  n e c e s s a r y  f o r  
c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  n o  S t a t e  o r  
l o c a l  t a x  r e v e n u e s  m a y  b e  e x p e n d e d  f o r  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  o f  s u c h  
c h i l d r e n  o r  n o  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  s u i t a b l e  f r e e  
p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  s u c h  c h i l d r e n .  A p p l i c a t i o n s  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  
' s h o u l d  ~e s u b m i t t e d  b y  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  i n  w h o s e  j u r i s d i c t i o n  t h e  
p r o p e r t y  l i e s .  L o c a l  e d u c a t i o n a l  age~cies N a y  n o t  a p p l y  u n d e r  t h i s  s e c -
t i o n .  T h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  o r i g i i i a . t e - w l .  . .  T h  s o i n e F e d e r a l  a g e n c y - . - - - -
F .  E l i g i b i l i t y  u n d e r  T i t l e  I V  ( I n  m o s t  c a s e s  c h i l d r e n  r e s i d i n g  o n  
I n d i a n  L a n d s ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - ·  
1 .  S e c t i o n  4 0 1  
A n  a p p l i c a n t  m a y  b e  e l i g i b l e  und~r S e c t i o n  4 0 1  f o r  p a y m e n t  
w i t h  r e s p e c t  t o  c h i l d r e n  w h n  res~de o n  F e d e r a l  p r o p e r t y ,  i f  
a l l  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  s e c t i o n  a r e  m e t  a n d  i f - -
a .  S u c h  c h i l d r e n  h a v e  n o t  f o r m e d  a n d  w i l l  n o t  f o r m  t h e  b a s i s  
f o r  p a y m e n t s  u n d e r  o t h e r  t i t l e s  o f  t h i s  A c t ,  a n d  i f  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  s u c h  c h U  d r e n  r e p r e s e n t s  a  " s u b s t a n t i a l  
p e r c e n t a g e "  o f  t h e  t o t < l l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  f o r  w h o m  f r e e  
p u b l i c  e d u c a t i o n  i s  p r o v i d e d .  A n  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  a s  m e e t  i r ; g  t l : H ?  " s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e "  
r e q u i r e m e n t  i f  - ·  
, .  
( 1 )  t h e  e s t i m a t e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  
o r  w i l l  r e s i d e  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  a s  o f  J u n e  1 9 5 8 ,  
a n d  w h o s e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l  w h i c h  
h a s  n o t  f o r m e d  a n d  w i l l  n o t  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  p a y -
m e n t s  u n d e r  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t ,  i s  i n  e x c e s s  
o f  1 5  a n d  i s  a t  l e a s t  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  n~mber o f  
c h i l d r e n  f o r  w h o m  s u c h  a g e n c y  i s  p r o v i d i n g  f r e e  
p u b l i c  e d u c a t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  
s u b m i t t e d ;  o r ,  
. . . .  ~ 
- l  
'  
. j ?  " < .  
~~f 
( 2 )  t h e  a p p l i c a n t  i s  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  
a t  l e a s t  1 0 0  o r  m o r e  c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o n  I n d i a n  
l a n d s  o u t s i d e  o f  t h e  a p p l i c a n t  s c h o o l  d i s t r i c t .  
- .  · = - · .  " ' "  A .  - " - . . . . . . . . . . . ,  · ,  ~ , , . . , ,  = s s t : : : e  r e r c d z t  • - · =  
1 1 1 1 1 1 1 1  
I  
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b. The immunity of such Federal property to taxation by the 
applicant has created a substantial and continuing impair-
ment of its ability to finance needed school facilities. 
(This provision may be waived if the applicant is provid-
ing free public education for children who reside on 
Indian lands located outside its school district.) 
c. Such applicant is making a reasonable tax effort and is 
exercising due diligence in availing itself of State and 
other financial assistance available for this purpose. 
d. Such agency does not have sufficient funds from all other 
sources to provide the needed minimum school facilities. 
2. Limitations under Section 401, Title IV 
The Commissioner may provide assistance for the construction 
of minimum facilities to a local educational agency which is 
providing or will provide free public education to children 
residing on Federal property if the local agency meets all 
of the criteria in the preceding paragraph, only to the extent 
that he estimates the cost of such assistance is attributable 
to children who reside on Federal property and which has not 
been or is not to be recovered by the agency from any other 
source, including payments by the United States under any 
other provisions of this Act or any other law. 
IV. APPLICATION FORMS, WHERE TO PROCURE THEM 
If a local educational agency appears to be eligible for Federal 
assistance under one or more of the preceding provisions, the officials 
of such agency may obtain application forms from the chief State school 
officer of the State in which the school district is located. Applica-
tion forms will also be available from the Office of Education and from 
its field representatives. 
(A complete application consists of both Part I and Part II, Form RSF-2 
(Revised). No funds may be approved for any applicant unless both 
Part I and Part II, properly executed have been filed before the appro-
priate cut-off date set by the Commissioner.) 
V. ASSISTANCE IN. MAKING APPLICATION 
A. State Educational Agency. 
In every State the chief State school officer has been asked to 
designate a member of his staff to act as a liaison agent between the 
Office of Education and the local school officials. This State repre-
sentative will supply forms, instruction sheets and assistance in 
completing applications and verifying statistical data of a State-wide 
nature. 
119 
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B. Office of Education Field .Representatives. 
Regional field representatives will be available to assist the 
·state educational agencies and through them the local educational 
agencies. 
VI. PRIORITY REGULATIONS 
The Act provides, in Section 303, for the establishment of cut-
off dates from time to time by the Commissioner of Education by which 
dates applications for construction projects must be filed. In the 
event the amount of funds required for the Federal contribution on all 
projects duly filed by any cut-off date exceeds the funds available by 
appropriation approval of projects for payment under Title Ill, and 
Title IV will be made on priorities established by regulations issued 
by the Commissioner based on relative urgency of need. 
Therefore, since it is quite likely that cut-off dates soon will 
be established, (the first of which probably will fall on or about 
December 3, 1956), it is important that all prospective applicants 
initiate the preliminary action to determine their eligibility such as 
surveys to identify federally connected pupils, Federal property, etc., 
and preliminary project planning, in order that complete applications 
(Part I and Part II, RSF-2) may be filed on oi before the cut-off date. 
The State representative will be notified as soon as the cut-off date 
has been established by the Commissioner of Education and prospective 
applicants can secure this information from their State educational 
agency. 
VII. RESPONSIBILITY FOR FILING BEFORE CUT-OFF DATE 
Since this Off ice has no way of knowing who may be prospective 
applicants, the responsibility for ~iling prior to any announced cut-
off date must be assumed by the applicant. 
Sufficient quantities of this bulletin and the application forms, 
Form RSF-2, Parts I and II, with instructions therefor will be supplied 
to the State educational agencies in every State. State representatives 
are requested to make sure that they are made available to all 
prospective applicants. 
VIII. INITIAL PAYMENT AND FINAL PLANS 
The Commissioner will promptly notify the local educational 
agency with a sufficiently high priority regarding the approval of each 
application and will certify a 10% payment on the approved amount so 
that final drawings and specifications can be prepared if not already 
completed. 
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Final drawings and specifications shall be submitted through ~ 
established channels for approval by the Commissioner before the local !· 
educational agency enters into contracts for the construction of a 
project. After contracts have been let additional payments will be 1 
certified as authorized by regulations. Detailed instructions regarding 
procedures will be issued to applicants at the time projects are approved. 
IX. INSPECTIONS OF CONSTRUCTION OPERATIONS 
No agency or employee of the Federal Government will exercise any 
control over the personnel, curriculum, or program of instruction of any 
school agency included under this program, but sufficient inspection of 
construction operations will be made to insure compliance with the Fed-
eral Act and the approved construction applications. 
' '. 
, ' 
U. S. DEPARTMENT OF 
HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE 
Off ice of Education 
Washington 25, D.C. 
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°'S"eHOOLASSISTANCE IN 
FEDERALLY AFFECTED AREAS BULLETIN NO. 52 AUGUST 21, 1956 
TO: State Representatives for School Assistance 
in .Federally Affected Areas 
Field Representatives, OE, School Assistance Program 
Applicants for School Assistance for School 
Construction Under Public Law 815, as Amended 
FROM: Rall I. Grigsby, Director, School Assistance in 
Federally Affected Areas 
SUBJECT: Order of Certification of Payments for School Construction 
Projects, First Cutoff Date for Filing Applications, 
Criteria for Waivers and Additional Payments, Advance 
Approval and Payment on Certain Applications Under 
Public Law 815 (8lst Cong.), as Amended, for Fiscal 
Year 1957 (This supersedes SAFA Bulletins Nos. 42, 44, 
and 48.) 
I. PURPOSE 
The purpose of this bulletin is to inform State and local educa-
tional agencies of the date on or before which all applications by 
local educational agencies under Public Law 815, as amended, must be 
filed in order to be considered for payment from funds to be made 
available for school year 1956-1957 with respect to the first applica-
tion date and to set forth the method of determining the order in which 
such applications will be approved and certified for payment. 
It is requested that the State representatives distribute copies 
of this-bulletin to all local educational agencies which might be 
eligible for assistance under Title III and Title lV of Public Law 815, 
as amended b~ Public Law 949. 
II. CUTOFF DATES FOR FILING APPLICATIONS 
A. Title 111 and Title IV. In the regulations with respect to the 
administration of Public ~815, as amended, the Commissioner of 
Education has set December 3, 1956, as the cutoff date on or before 
which all complete applications must be filed for payments to which an 
applicant may be entitled under Title Ill and Title IV from funds which 
may be made available for applications filed prior to that date. This 
date also applies to requests for waivers of percentages under 
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subsection 305(e) and for additional payments under section 308, 
~ublfC-Law"Sl5, as amended. ·-
1 t is expected that the Commissioner will by regulation duly 
published in the Federal Register set other cutoff dates during the 
two-year period 19"56-1958:- Announcements concerning any additional 
cutoff dates will be released well in advance thereof. 
B. New applications to be filed. The Act which extends Public 
Law 815, as amenae<r;-applieS-oiiry-fo school districts in which in-
creases in federally connected children will occur during the school 
year 1956-1957 and the school year 1957-1958 (Title III) and to 
those districts which meet the criteria of section 401 (Title IV). 
This means that for consideration under the Act as amended by Public 
Law 949, a new complete application must be filed before the cutoff 
date of December 3, 1956, for both Title III and Title IV. 
C. Definition of a "complete application". Where an applicant 
submits-on-ry-one construction project, a complete application con-
sists of both Part I and Part II of the application (Form RSF-2) 
prescribed by the Commissioner for use under this Act, properly 
completed and executed, together with all documents, amendments, and 
communications in support thereof. Where an applicant submits more 
than one construction project, the complete application consists of t: 
Part I form and a separate Part II form for each project, together 
with all documents, amendments, and communications in support thereof 
Where more than one Part II application is submitted by an applicant, 
the applicant shall indicate the order in which its project applica-
tions are to be considered by the Commissioner. It should be noted 
that the total amount which may be approved for an applicant cannot 
exceed the total amount requested in the Part II project requests as 
of the cutoff date under consideration. 
D. Definition of a "project application". A "project application' 
means Form RSF-2, Part II, properly completed and executed, making 
application for Federal assistance in the construction of new school 
buildings, or the addition to or modification of existing school 
buildings, upon a single site. 
III. ORDER OF CERTIFICATION OF PROJECTS, TIT~E III AND TITLE IV 
The method of determining the order in which certifications 
will be made for applications by local educational agencies under 
Title III and Title IV as set forth in the regulations, ts as follows 
A. A priority index will be determined for the first or number on 
construction project for each applicant by adding (a) the percentage 
that the estimated membership of the federally connected children for 
whom the applicant is eligible for payment under the Act is of the 
total estimated membership of all children to (b) the percentage 
of the estimated scbool membership within the same jurisdictional are 
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which is without minimum school facilities under the definition given 
below, provided that in no case shall the total of the two percentages 
used in determining the priority index exceed twice the (a) percentage. 
No l?!.iolity ~11 ~ ~Egsh~ ~.~~ ~E~ !.P-E!ication ~~~ !~£tio_!! 305 
hiving ess tDan 2u unnouseu cnildren. 
---- -·-- ---- - ----- ------
B. In those cases where an applicant has filed more than one 
project application, the priority index for the second project con-
sidered for certification will be determined by: (a) dividing the 
normal capacity of the first project by the total estimated membership; 
(b) reducing the applicant's priority index for the second project 
considered by twice the percentage obtained in (a). Where more than 
two project applications have been filed, the applicant's priority 
index for each succeeding projection considered for certification shall 
be reduced by the cumulative total capacity, as provided in the first 
sentence of this paragraph, of all the approved projects of the 
applicant agency. 
C. For the purpose of determining the priority indices of construc-
tion projects children will be deemed to be without school facilities 
who are in excess of 100 percent of the normal one-session-per-day 
capacity of the usabl~ school facilities presently available, except 
that where kindergartens are conducted on a two-sessions-per-day 
basis, the capacity of rooms used for that purpose shall be doubled. 
D. Localization (Title III only). In those cases where the juris-
dictionil-area of the applicant-with respect to which the application 
is made comprises an extensive territory and the Federal activity is 
localized within the area served by one or more attendance centers, 
and the other attendance centers within the district are substantially 
unavailable to meet the needs of such attendance centers affected by 
Federal activities, then, in such case, the percentages described in 
paragraphs (A) and. (B) above wi 11 be determined with respect to the 
federally affected attendance areas, and not with respect to the entire 
school district or jurisdiction. (Localization applies only to school 
districts (primarily county units) that meet all eligibility require-
ments of the Act and is for the purpose of increasing the priority 
index. Districts other than county units having large Federal housing 
projects or other large housing projects constructed for defense 
workers, or.military personnel which have overburdened one or more 
attendance centers to such an extent that additional school facilities 
are required to house the children may be approved as a localization.) 
IV. AVAILABLE OR USABLE SCHOOL FACILITIES FOR DETERMINING UNHOUSED ClilLDREN-----·----------------- ---------
The following facilities shall be counted as usable or available 
in determining "unhoused children" for the purpose of the priority 
indices and maximum payments to be made for construction projects: 
A. Under sections 305 and 401--EXISTING FACILITIES. All facilities 
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which were constructed as school buildings and which have been used 
continuously for classroom purposes shall be considered as available 
or usable, unless such buildings have been abandoned or must be aban-
doned during the current year. Basement rooms, hallways, or other 
space, the use of which for school purposes in view of their character, 
inaccessibility or other equally cogent reason, seriously prejudice 
the educational objective, or have impaired or will impair the health 
or safety of the school children, shall be excluded. These criteria 
shall apply to all buildings owned by other Federal agencies which are 
available or which may be made availabl~ for the education of children 
counted by applicants under Title IV. 
B. Under section 305--FACILITIES UNDER CONTRACT. All facilities 
for the-construction of wfiicncontractsliave been let as of the "date" 
on which the Commissioner established the cutoff date or filing date 
for applications with reference to which any application is filed and 
all facilities reserved on approval under Public Law 815, as amended, 
are considered available. This date will be referred to as the ''con-
tracts-let date" and for all section 305 applications filed on or 
before the first cutoff date of December 3, 1956, the "contracts-let 
date" will be August 13, 1956. This means that all facilities for 
which contracts were let on or before August 13, 1956, shall be con-
sidered as available in processing such applications. By the same 
token, facilities for which contracts are let after that date will 
not be considered· regardless of when such applications are approved for 
payment. 
For applications filed for subsequent "cutoff dates'' during 
the 1956-1958 two-year period the date fixed for the inclusion or 
exclusion of facilities under contract will be the "contracts-let 
date", i.e., the dates on which the Commissioner sets such subsequent 
"cutoff dates." 
C. Under section 401--POTENTIAL FACILITIES. All minimum facilities 
which, with--r\111 utilization of the financ~resources practically 
available to the applicant could be provided from local, State, or 
other Federal sources, shall be considered as available in determining~ 
the priority index for construction projects under Title IV. The 
capacity of such facilities which could be so provided shall be de-
termined by dividing the sum of such resources by the cost per pupil 
of providing minimum facilities in the applicant school district. 
V. LIMITATIONS ON FEDERAL FUNDS FOR PRIORITY PROJE<;TS 
Certification of funds for priority projects will be restricted 
to the cost of providing minimum school facilities for the children 
deemed to be without such facilities in accordance with the criteria 
set forth in the preceding sections of this bulletin. The term i 
"minimum facilities" is understood to mean those instructional and 
auxiliary rooms (and initial equipment) necessary to operate a school 
program on a one-session-per-day basis in accordance with the laws and 
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customs of a State, exclusive of single-purpose auditoriums, single-
purpose gymnasiums and any built-in spectator space. Nothing con-
tained in this bulletin shall be deemed to bar the State or the appli-
cant, with the approval of the State educational agency, from using 
for an approved project, in addition to the Federal grant, other 
funds to provide a higher type of, or a larger facility. The applicant 
will be required to show in such cases that the added cost is being 
thus independently met. 
VI. WHAT AN APPLICANT MUST FILE UNDER SUBSECTION 305(e) REQUEST 
FOR WAIVER (TITLEIIl-ONLYJ 
Only applicants having jurisdiction over county-wide school 
districts or school districts of comparable area with a Federal im-
pact confined to a part of the area will be considered for waivers 
under subsection 305(~). 
In addition to the regular Part I and Part II of Form RSF-2, 
containing the data for the whole jurisdictional area, the applicant 
must file the same data (with some exceptions noted later) for the 
federally impacted attendance area. In order to accomplish this the 
applicant should fill out an original and three copies of Form RSF-2, 
Part I (excepting tables 2A and 2B on page 3, table 6 on page 8, and 
table 7 on page 9) based on the data from the "federally impacted 
attendance area" considered as though it was the applicant district 
for this purpose. The four copies should be plainly marked on the 
first page, at the top of the page, as follows: ''Application for 
Waiver Under Subsection 305(e)." The applicant should study Section 
VI I be low, "Criteria for Waivers," to determine whether or not he is 
eligible to file under subsection 305(e), Title III, and should in-
clude in his application a detailed description of the area claimed 
as a federally impacted attendance area. The description should 
cover both the boundaries of the area and the character of the community, 
i.e., whether urban or rural, industrial, commercial, or residential. 
VII. CRITERIA FOR WAIVER UNDER SUBSECTION 305(e) TITLE III, PUBLIC 
UW"BTS-;-A S A!ENDED 
A. The Commissioner's authority in subsection 305(e) of the Act 
to waive or reduce the percentage requirement or requirements in 
subsection 305(c), to waive the requirement contained in the first 
sentence of subsection 305(d) thereof, or to reduce the percentage 
specified in clause (2) of such sentence will not be exercised unless: 
1. The applicant meets all conditions of eligibility under 
Title Ill or, on the basis of the authorized waiver or reduction of 
one or more of the requirements, would meet such conditions; 
2. The applicant specifically states the extent to which it 
desires the Commissioner to exercise his authority to waive or reduce 
one or more of such requirements and makes appropriate requests therefo~ 
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~greeing that if such a request is granted in whole or in part, in 
~omputing maximum payment under Title Ill only membership of children 
within the federally impacted attendance area sball be considered; 
3. The applicant has two or more attendance centers, and its 
jurisdictional area is county-wide or is sufficiently extensive as 
to be reasonably analogous to a county-wide school system; 
4. There has been an unusually large Federal impact from the 
close of the regular school year 1955-1956 to the close of the regular 
school year 1957-1958 in an attendance area affecting one or more 
attendance centers; 
5. It would not be practicable to transport students in the 
federally impacted attendance area to other available school facilities 
of the applicant because of distance, topography, or other equally 
cogent reasons; and 
6. The Commissioner of Education determines that other exceptional 
circumstance.s exist which in his judgment require such waiver or re-
duction to avoid inequity and to avoid defeating the purposes of 
Title Ill. 
B. If the Commissioner, on the basis of the minimum criteria above 
set forth, determines, under subsection 305(e), to exercise his authorit 
to waive or reduce one or more of the specified requirements: 
1. He shall determine which requirement or requirements he will 
waive, or reduce, and if the latter, the extent of such reduction; 
2. He shall determine the geographical area of the applicant 
which shall be considered as cons ti tu ting the "federally impacted 
attendance area"; and 
3. The application otherwise will be processed under Title Ill 
and this part, taking into consideration only the established "federally 
impacted attendance area" but in no case shall payments hereunder exceed 
the amounts computable on the basis of the district as a whole taking 
into consideration the waivers or reductions approved by the 
Commissioner. 
VIII. CRITERIA FOR GRANTS UNDER SECTION 308 ttITLE Ill ONLY) 
Additional payments under section 308 of the Act. Pursuant to 
the authOrity vested in the Commissioner by section 3US of the Act: 
A. Not to exceed 10 percent of any amount appropriated under Title 
Ill (exclusive of any sums appropriated for administration) is reserved 
and may be used by the Commissioner to make grants to applicants under 
Title Ill when (1) the application would be approved under the title 
but for the applicant's inability, unless aided by such grant, to 
. .  
, i  
•  
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1 2 3  
f i n a n c e  t h e  n o n - F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  a  p r o j e c t ,  o r  ( 2 )  a f t e r  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t h e  p r o j e c t  c a n n o t ,  w i t h o u t  s u c h  g r a n t ,  
b e  c o m p l e t e d  b e c a u s e  o f  f l o o d ,  f i r e ,  o r  s i m i l a r  e m e r g e n c y  a f f e c t i n g  
e i t h e r  t h e  w o r k  o n  t h e  p r o j e c t  o r  t h e  a p p l i c a n t ' s  a b i l i t y  t o  f i n a n c e  
t h e  n o n - F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  .  
B .  U n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  p a r a g r a p h  ( a ) ( l )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a  
c o m p l e t e  a p p l i c a t i o n  u n d e r  s e c t i o n  3 0 5  ( e x c e p t  a n  a p p l i c a t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  w h i c h .  t h e  C o m m i s s i o n e r  h a s  w a i v e d  o r  r e d u c e d  e l i g i b i l i t y  
r e q u i r e m e n t s  u n d e r  s u b s e c t i o n  3 0 5 ( e )  o f  t h e  A c t  a n d  s e c t i o n  1 1 2 . 5  o f  
t h e  R e g u l a t i o n s )  m a y  b e  c o n s i d e r e d  f o r  p a y m e n t  o f  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  
n o n - F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  a n y  p r o j e c t  w h i c h  d o e s  n o t  i n c l u d e  
m o r e  t h a n  m i n i m u m  f a c i l i t i e s  f o r  u n h o u s e d  c h i l d r e n ,  p r o v i d e d :  ( 1 )  t h a t  
t h e  a p p l i c a t i o n  c o n t a i n s  a  r e q u e s t  f o r  p a y m e n t  u n d e r ·  s e c t i o n  3 0 8 ;  ( 2 )  
t h a t  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  c o u n t a b l e  f o r  p a y m e n t  e q u a l s  o r  
e x c e e d s  t h e  n u m b e · r  o b t a i n e d  b y  t a k i n g  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  d a i l y  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  a p p l i c a n t  d i s t r i c t  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 5 - 1 9 5 6 ;  
( 3 )  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  h a s  e x h a u s t e d  a l l  f i s c a l  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  
S t a t e  a i d ,  b o n d i n g  a u t h o r i t y ,  a n d  F e d e r a l  a i d ,  w h i c h  a r e  p r a c t i c a l l y  
a v a i l a b l e  t o  i t  a n d  i s  u n a b l e  t o  p a y  t h e  n o n - F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  c o s t  
o f  t h e  p r o j e c t ;  ( 4 )  t h a t  i t  h a s  b e e n  r e a c h e d  o n  t h e  p r i o r i t y  i n d i c e s  
e s t a b l i s h e d  f o r  s e c t i o n  3 0 5 ;  a n d  ( 5 )  t h a t  F e d e r a l  m o n i e s  r e s e r v e d  u n d e r  
p a r a g r a p h  ( A )  a b o v e  a r e  a v a i l a b l e .  T h e  a d d i t i o n a l  p a y m e n t  t o  t h e  
a p p l i c a n t  u n d e r  t h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  n o n - F e d e r a l  s h a r e  
o f  t h e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  l e s s  a l l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  p r a c t i c a l l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  a p p l i c a n t ;  n o r  s h a l l  i t  e x c e e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  ( 1 )  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  prov~ding m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  f o r  
t h e  f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  p u p i l s  e l i g i b l e  f o r  paym~nt u n d e r  t h e  A c t ,  o r  
t h e  a v e r a g e  c o s t  p e r  p u p i l  i n  t h e  S t a t e  o f  p r o v i d i n g  s u c h  f a c i l i t i e s ,  
w h i c h e v e r  i s  t h e  l e s s e r ,  a n d  ( 2 )  t h e  F e d e r a l  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  u n d e r  s e c t i o n  3 0 5  o f  t h e  A c t .  
C .  U n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  p a r a g r a p h  { a ) ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a  r e -
q u e s t  b y  t h e  a p p l i c a n t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  p a y m e n t  o f  
p a r t  o r  a l l  o f  t h e  f u n d s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  p r o j e c t  ( t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e  c o m p l e t e d  p r o j e c t  w i l l  n o t  p r o v i d e  m o r e  t h a n  m i n i m u m  s c h o o l  
f a c i l i t i e s  f o r  u n h o u s e d  c h i l d r e n )  f o r  w h i c h  a  p r o j e c t  a p p l i c a t i o n  u n d e r  
T i t l e  I I I  h a s  b e e n  a p p r o v e d ,  p r o v i d e d :  ( 1 )  F e d e r a l  m o n i e s  r e s e r v e d  
u n d e r  p a r a g r a p h  ( a )  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a v a i l a b l e ;  ( 2 )  t h e  a p p l i c a n t  
c a n n o t  c o m p l e t e  t h e  p r o j e c t  b e c a u s e  o f  f l o o d ,  f i r e ,  o r  s i m i l a r  e m e r -
g e n c y  a f f e c t i n g  e i t h e r  t h e  w o r k  o n  t h e  p r o j e c t  o r  t h e  a p p l i c a n t ' s  a b i l i t y  
t o  f i n a n c e  t h e  n o n - F e d e r a l  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t ;  a n d  ( 3 )  
t h a t  t h e  a p p l i c a n t  h a s  e x h a u s t e d  a l l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
t o  i t ,  i n c l u d i n g  S t a t e  a i d ,  b o n d i n g  a u t h o r i t y  a n d  F e d e r a l  a i d .  T h e  
p a y m e n t  t o  b e  m a d e  u n d e r  t · h i s  p a r a g r a p h  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  a m o u n t  
r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t  c a u s e d  b y  t h e  e m e r g e n c y  l e s s  a n y  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  a p p l i c a n t  a v a i l a b l e  f o r  s u c h  p u r p o s e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r o c e e d s  o f  a n y  i n s u r a n c e .  
I X .  A D V A N C E  A P P R O V A L  A N D  P A Y M h N T  O N  C E R T A I N  A P P L I C A T I O N S  
S e c t i o n  3 0 6  o f  t h e  A c t  h a s  b e e n  a m e n d e d  t o  a l l o w  t h e  C o m m i s s i o n e r  
- 8 -
to approve any application for payment under section 305 at any time 
after it is filed and before any priority is established under section 
303 if he determines that • 
' 
A. on the basis of information in his possession, it is likely that 
the urgency of the need of the local educational agency is such 
that it would have a priority under section 303 which would 
qualify it for payments under this title when such priorities 
are established, and 
.; i 
B. the number of children in the increase under subsection 305(a) 
is in a large measure attributable to children who reside or 
will reside in housing newly constructed on Federal property. 
Applicants who meet these criteria should plan to file applica-
tions at an early date in order that they can be processe<raiid approved 
withou-r-delay. The applicant should write on the face of page 1, 
Part I, RSF-2 "ADVANCE APPROVAL REQUESTED". 
X. RESPONSIBILITY OF APPLICANT AND FIELD REPRESENTATIVE IN PRIORITY 
nETERMINATIONS 
The applicant must submit as a part of its complete application 
all facts and circumstances in each case which are pertinent to an 
accurate determination of priority status. The field representative 
shall. be primarily responsible for designating a.nd determi.ning 
differentiated attendance centers under paragraph 4 of section III of 
this bulletin (Localization under Title III). 
XI. PRIORITY AND CERTIFICATION CONDITIONED ON READINESS TO PROCEED 
WITH CONSTRUCTION . 
Certification and transfer of funds with respect to any project 
application described herein will be subject to postponement in the 
event the applicant is not ready to proceed with construction within 
135 days after a reservation of funds has been made, or within such 
reasonable time thereafter as may be determined by the Commissioner, 
and may be subordinated by reason thereof to other project applications 
of lower rank or forfeit its priority in the discretion of the Commissioner. 
COPY 
U.S. DEPARTMENT OF 
HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE 
Office of Education 
Washington 25, D.C. 
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.fl;~~~!:~!-~FF~9~ED AREAS ~ULLETIN NO. 5Q_____ OCTOBER l 2.t._195§__ 
TO: State Representatives for School Assistance 
in Federally Affected Areas 
Field Representatives, OE, School Assistance Program 
Applicants under P.L. 874 and P.L. 815 (8lst Cong.) as amended, and 
others interested in the school assistance program. 
FROM: Rall I. Grigsby, Director, School Assistance 
in Federally Affected Areas 
SUBJECT: Explanation of Changes in Provisions of Public Law 874 and Public Law 815, 
as Amended, as Provided by Public Law 949, 84th Congress, 2d Session, 
and Related Legislation of That Session~ 
I. PurpoFJe: 
On August 3, 1956, the President signed H.R. 11695 which became Public Law 
949. This Act makes a number of changes in Public Laws 874 and 815, as amended. 
Both Acts are extended by these amendments and several changes are made in the 
eligibility and formula provisions. The pur;Jose of this bulletin .is to explain in 
general terms and nature of these changes, as well as changes made by certain other 
related legislation, for the information of State representatives and applicants. 
Detailed changes in procedures and regulations will be issued as necessary. 
II. Amendme.nts to Public Law 874: 
A. Extends Public Law 874 fo~_l additi.Qlli!~§!!..--Public Law 874, as amended, 
was scheduled to expire at the close of fiscal year 1957. The Act is extended 
through June 30, 1958. 
B. Eliminates the ]::J2ercent ab§orption regui~~nt_frgm_the_iSfr!·--Public Law 
248, enacted by the 8Jd Congress, required that beginnlng with fiscal year 1955 each 
applicant school district would absorb without any payment under section 3 of the law 
a number of federally connected children equal to 3 percent of the non-Federal at-
tendance in the preceding school year. This requirement which was originally 
scheduled to take effect in fiscal year 1955 has been postponed each year by the 
Congress. 
This so-called absorption requirement is removed from the law completely, 
and therefore is not scheduled to take effect in either fiscal year 1957 or fiscal 
year 1958. The effective eligibility requirements under section 3 for fiscal year 
1937 and 1958 provide that the subsection J(a) and/or subsection J(b) average daily 
attendance must be at least 10 and equal to 3 percent of all resident pupils in 
average daily attendance with no provision for waiver of the requirement of 10, 
If both subsections J(a) and J(b) apply to a child, the local educational agency 
shall elect which subsection shall apply to the child. · 
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c .  R e v e r t s  t o  u s e  o f  c u r r e n t  y e a r ' s  a t t e n d a n c e  f o r  S e c t i o n  3  e n t i t l e m e n t s o - -
F o r  t h o  f i r s t - i . z - y e a r s  o f  t h e  p r o g r a m  a u t h o r i z e d  b y  P . L .  8 7 4 ,  e n t i t l e m e n t s  f o r  
p i : i p i l s  c l ! = d . m e d  u n d e r  s e c t i o n  3  o f  t h e  l a w  w e r e  c o m p u t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c u r r e n t  
y e a r
1
s  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e .  B e g i n n i n g  w i t h  f i s c a l  y e a r  1 9 5 5  a n d  c o n t i n u i n g  
t h r o u g h  f i s c a l  y e a r  1 9 5 6 ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  w e r e  c h a n g e d  t o  c o m p u t e  e n t i t l e -
m e n t  o n  t h e  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  p u p i l s  i n  t h e  p r e c e d i n g  f i s c < ' . l  y e a r .  T h i s  
c h a n g e  w a s  m a d e  i n  t h e  h o p e  t h a t  p a y m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  e a r l i e r  i n  t h e  s c h o o l  y e a r  
a n d  a l s o  t o  e n . s e  t h e  p r o b l e m  o f  e s t a b l i s h i n g  m o r e  f i r m  d a t a  o n  t h e  n u m b e r s  o f  p u p i l s  
i n  a v e r e . g e  d a i l y  a t t e n d a . n c e  f o r  e s t i m a t i n g  b u d g e t  r e q u i r u m e n t s .  H o w e v e r ,  i t  w o r k e d  
t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h o s e  s c h o o l  d i s t r i c t s  w h i c h  h a d  i n c r e a s e s  i n  a v e r a g e  d a i l y  
a t t e n d a n c e  o f  s e c t i o n j  p u p i l s  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  f o r  w h i c h  p a y m e n t s  c o u l d  n o t  b e  
m a d e  u n d e r  s u b s e c t i o n  4 ( a ) ,  f i r s t - y e a r  a s s i s t a n c e .  
T h e  a m e n d m e n t  p r o v i d e s  t h a t  f o r  f i s c a l  y 8 a r s  1 9 . 5 7  a n d  1 9 . 5 8  e n t i t l e m e n t  
u n d e r  s e c t i o n  3  w i l l  b e  c o m p u t e d  o n  a  c u r r e n t - y e a r  a t t e n d a n c e  b a s i s .  
D .  R e q u i r e s  e s t i m a t e s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  p e r c e n t a g e  e l i g i b . i J i t y  requireme~ 
w i l l  b e  m e t  u n d e r  s e c t i . : m  3 . - - I n  o r d e r  t o  a v o i d  p e n a l i z i n g  d i s t r i c t s  w h i c h  a r e  
d e e m e d  t o  b e  e l i : ; i b l e  p r i o r  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  o n l y  t o  d i s c o v e r  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  y e n r  t h ; : t  t h e y  d i d  n o t  q u i t e  m e o t  t h e  e l i g i b i l i t y  r G q u i r e m e n t s ,  t h e  l a w  
r e q u i r e s  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  d e t e r m i n e ,  p r i o r  t o  t h e  c l o s e  o f  t h o  f i s c a l  y e a r ,  
w h e t h e r  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  h a s  m e t  t h e  p e r c e n t a g G  r , , ; q u i r e m e n t s  f o r  
e l i g i b i l i t y  u n d e r  s u b s e c t i o n s  J ( c )  2 ,  3 ,  a n d  4 .  A n  u n d e r e s t i m e . t e  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  
s h a l l  n o t  d e p r i v e  s u c h  a g e n c y  o f  i t s  e n t i t l e m e n t  t o  a n y  p a y m e n t s  u n d e r  s e c t i o n  3  t o  
w h i c h  i t  w o u l d  b e  e n t i t l e d  h a s  t h o  e s t i m a t e  b e e n  a c c u r a t e .  
T h i s  p r o v i s i o n  i s  compar~.blc t o  t h a t  w h i c h  h a s  a p p l i e d  t o  s u b s e c t i o n  4 ( a )  
f o r  t h e  p a s t  2  y e a r s ,  r e q u i r i n g  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  d e t e r m i n e  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  
t h e  f i s c a l  y e a r  w h e t h e r  a p p l i c a n t s  f o r  f i r s t - y e a r  a s s i s t a n c e  t h e r e u n Q e r  m e e t  t h e  
p e r c e n t a g e  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t .  
E~ C h a n g e s  c o u n t i n g  o f  p u p i l s  _E_!?._d~! _ _  s u b s e c t i ? n  4 ( a L 2 !  P1:lbl~~ L a w  8 7 4 . - - I n  
f i s c a l  y e a r  1 9 %  a n  C 1 p p l i c a n t  d i s t r i c t  c o u l d  s u b m . . i . . t  a  c l a i m  u n d e r  s u b s t : c t i o n  4 ( a )  o f  
P . L .  8 7 h  f o r  a n  i n c r e a s e  i n  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  p u p i l s  i n  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  
y e a r  w h o s e  A D A  c o u l d  b e  c o u n t e d  u n d e r  s e c t i o n  3  i n  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  
T h e  s h i f t  t o  c u r r e n t  y e a r ' s  a t t e n d a n c e  f o r  s e c t i o n  3  e n t i t l e m e n t  e l i m i n a t e s  
t h i s  t y p e  o f  c l a i m  u n d e r  s u b s e c t i o n  L~(a.). I n  f i s c a l  y e a r  1 9 . 5 7  a n d  f i s c a l  y e a r  1 9 . 5 8  
a  d i s t r i c t  m a y  s u b m i t  f o r  i n c l u s i o n  u n d e r  s u b s e c t i o n  4 ( a )  o f  t h e  A c t  o n l y  t h o s e  
p u p i l s  w h o s e  p n r e n t s  h a v e  c o m e  i n t o  t h e  a r e a  a s  a  r e s u l t  o f  F e d e r a l  c o n t r a c t  
a c t i v i t i e s  b u t  w h o  d o  n o t  r e s i d e  o r  w o r k  o n  F e d e r a l  p r o 1 2 e r t y ,  a n d  a l s o  s e c t i o n  3  
p u p i l s  w h e r e  t h e y  a r e  i n s u f f i c i e n t  i n  n u m b e r  - c o  m e e t  t h e  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t  o f  
s e c t i o n  3  o f  t h e  l a w  a n d  a r e  o t h e r w i s e  e l i g i b l e  u n d e r  s u b s e c t i o n  4 ( a ) .  O t h e r  
e l i : ; ; i b i l i  t y  f a c t o r s  u n d e r  s u b s e c t i o n  L .  ( a )  a r e  n o t  c h a n g e d .  
F .  P r o v i d e s  e n t i t l e m e n t  i n  c a s e  o f  c e r t a i n  s u d d e n  d e c r e a s e s  i n  F e d e r a l  
a c t i v i t y . - - T h o  a m e n d m e n t  a l s o  r e s t o r e s  t o  s o c t i o n  3  o f  P . L .  8 7 4  a  p r o v i s i o n  w h i c h  
8 r l a b l o t ' ° " t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  i n c r e a s e  t h e  e n t i t l e m e n t  f o r  s u b s e c t i o n s  3 ( a )  a n d  J ( b )  
p u p i l s  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  a  l o c a l  a g e n c y  h a d  
m a d e  p r e p a r a t i o n  t o  educ~te s e c t i o n  3  p u p i l s  w h o  c o u l d  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  
i n  a t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  m a d e .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  
- 2 -
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p a y m e n t  w o u l d  b e  t h e  e n t i t l e m e n t  c o m p u t e d  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  i t  w a s  reas~nable 
t o  e x p e c t  w o u l d  b e  i n  a t t e n d a n c e ,  m i n u s  a n y  s a v i n g  i n  c o s t  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  m a d e  
o r  r s a s o n a b l y  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  h a v e  m a d o  a f t e r  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  
e x p e c t e d  i n c r e a s e  i n  s c h o o l  a t t e n d a n c e  w o u l d  n o t  d e v e l o p  o r  a f t e r  t h e  s u d d e n  c e s s a -
t i o n  o f  F e d e r a l  a c t i v i t i e s .  
G .  P e r m i t s  e l i g i b i l i t y  o f  c h i l d r e n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  A r m e d  Forc_~E.._~~~ig~ 
o v e r s e a s  o r  e l s e w h e r e . - - U n d e r  t h e  A c t ,  w h i c h  w a s  i n  e f f e c t  u p  t o  t h e  e n d  o f  t h e  
~fiscal y e a r , - i i " " " S c h o o l  d i s t r i c t  c o u l d  c o u n t  f o r  e l i g i b i l i t y  a n d  e n t i t l e m e n t  
p u r p o s e s  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  w h o  m i g r a t e d  i n t o  a  s c h o o l  d i s t r i c t  o n  m j . l i t a r y  o r d e r s  
a n d  l i v e d  i n  a  t a x a b l e  h o m e  a n d  w e r e  e m p l o y e d  o n  n o n - t a x a b l e  F e d e r n l  p r o p e r t y  l o c a -
t e d  i n  t h e  s a m e  S t a t e  o r  w i t h i n  r e a s o n a b l e  c o m m u t i n g  d i s t a n c e .  H o w e v e r ,  i f  t h o  
p a r e n t  w e r e  t r a n s f e r r e d  o v e r s e a s  o r  t o  a  d i s t a n t  b a s e  a n d  t h e  f  r u n i l y  r e m a i n e d  b e -
h i n d  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  w h i c h  t h e y  h a d  o r i g i n a l l y  m i g r a t e d ,  t h e  c h i l d r e n  
c o u l d  n o  l o n g e r  b e  c o u n t e d  u n d e r  P . L .  8 7 4 ,  
T h e  a m e n d m e n t  c h a n g e s  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  p r o v i d e s  t h a t  a  c h i l d  o f  a  p a r e n t  
i n  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  w h o  h a s  c o m e  i n t o  o r  n e a r  a  s c h o o l  d i s t r i c t  o n  a s s i g n m e n t  t o  
a  F e d e r a l  p r o p e r t y  a n d  remai~ed b e h i n d  i n  t h e  a p p l i c a n t  s c h o o l  d i s t r i c t  a f t e r  t h e  
p a r e n t  i n  t h e  a r m e d  s e r v i c e s  h a s  b e e n  t r a n s f  e r r o d  o v e r s e a s  o r  t o  a  d i s t a n t  b a s e  
m a y  s t i l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  : - e s i d i n g  w i t h  a  p~rent e m p l o y e d  o n  e l i g i b l e  F e d 0 r a l  
p r o p e r t y  s o  l o n g  a s  t h e  p u p i l  r e m a i n s  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  t h e  p a r e n t  i s  
a s s i g n e d  e l s e w h e r e  u n d e r  m i l i t a r y  o r d e r s .  
H .  P r o v i d e s  n e w  m i n i m u m  r a t e  f o r  s e c t i o n  3  o n t j _ t l c m e n t s , , - - A  n o w  a l t e r n a t i v e  
m i n i m u m  r a t e  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t t . . r m i n i n g t h e a m o u n t  o f  a  s c h o o l  d i s -
t r i c t ' s  e n t i t l e m e n t  u n d e r  s e c t i o n  3  o f  t h e  A c t .  U n d e r  t h e  A c t  a s  i t  h a s  o p e r a t e d  
i n  t h e  p a s t ,  a  s c h o o l  d i s t r i c t  c o u l d  s e l e c t  f o r  d e t e : ' . ' m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  i t s  
e n t i t l e m e n t  c o m p a r a b l e  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  t h e  s r u n e  S t a t e  o r  a  m i n i m u m  l o c a l  c o n -
t r i b u t i o n  r a t e  e q u a l  t o  o n e - h a l f  t h e  S t a t e  n v e r a g e  p e r  c e . p i t a  c o s t  f o r  a l l  p u p i l s  i n  
a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e  i n  t h e  s e c o n d  p r G c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  B o t h  t h e  r a t e  i n  
c o m p a r a b l e  s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  t h i s  m i n i m u m  r a t e  o f  o n e - h a l f  o f  t h e  S t a t e  a v e r a g e  
p e r  c a p i t a  c o s t  a r c  r e t a i n e d  i n  t h e  l a w .  I n  a d d i t i o n ,  a  n e w  a l t e r n a t i v e  m i n i m u m  
r a t e  i s  c o m p u t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  b y  d i v i d i n g  t h e  a g ; r e g a t o  g r o s s  e n t i t l e m e n t s  
u n d e r  s u b s e c t i o n  3 ( c ) ( l )  f o r  t h o  s e c o n d  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e e . . r  b y  t h e  a v e r a g e  d a i l y  
a t t e n d a n c e  o f  p u p i l s  u s e d  i n  c o m p u t i n g  s u c h  e n t i t l e m e n t s  u n d e r  t h i s  s u b s e c t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  l o c a l  c o n t r i b u t i o n  r n t e  d e t e r m i n e d  b y  t h i s  n e w  n a t i o n a l  m i n i m u m  m a y  
n o t  e x c e e d  f o r  a p p l i c a n t s  i n  a  g i v e n  S t a t e  t h e  S t a t e  a v e r a g e  p e r  p u p i l  e x p e n d i t u r e  
i n  t h e  s e c o n d  p r e c e d i n g  y e a r .  
I .  E x t e n d s  e l i p i b i l i  t y  o f  p u b l _ _ : i . _ c .  h o u s i n g  p r o p E > r t y  s o l d  o r  t r a n s f e r r e d  b y  th~ 
F e d e r a l  G o v e r n m o n t . - - P u p i l s  w h o  r e s i d e  i n  f e d e r a l l y  o w n e d  p u b l i c  h o u s i n g  p r o j e c t s  
h a v e  b e e n  e l i : ; i b l o  t o  b e  c o u n t e d  f o r  e l i g i b i l i t y  a n d  e n t i t l e m e n t  p u r p o s e s  u n d e r  
P . L .  8 7 1 +  o n l y  s o  l o n g  r . s  t h e  h o u s i n g  p r o j e c t  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d  w a s  f e d e r a l l y  
o w n e c 1  . •  
U n d e r  t h i s  a m e n d m e n t  a  s c h o o l  d i s t r i c t  m a y  c o n t i n u e  t o  c o u n t  f o r  e l i g i -
b i l i t y  p u r p o s e s  p u p i l s  w h o  r e s i d e  i n  s u c h  h o u s i n g  p r o j e c t s  f o r  o n e  f i s c a l  y e a r  
f o l l o w i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  i n  w h i c h  t h e  F e d e r a l  h o u s i n g  p r o j e c t  i s  s o l d  t o  a  p r i v a t e  
o w n e r  o r  t r a n s f e r r e d  t o  a  S t a t e  o r  l o c a l  i n s t r u m e n t a l i t y .  
- 3 -
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J. Defines flight training schools as Federal_E!operty.--The definition 
of Federal property which is contained in P.L. 874 is ar11ended to include flight 
training schools on airports which are owned by a State or a political subdivision 
thereof on which flight training is conducted for Air Force cadets under con-
tractual arrangements by the Air Force with a private company. School districts 
educcting children who live on or whose parent is employed on such school premises 
in connection with the flight training program may count those children under the 
applicable provisions of section 3 of P.L. 874. 
III. Amendments to Public Law 815: 
A. Extends..'.I'itles III and IV for 2 ·additional years.--The provisions of 
Titles III and IV of P.L. 815 nro extended for2 additional fiscal years to expire 
at the close of fiscal year 1958. The authorization contained in P.L. 815 for 
appropriations for Title IV is incro~sed from $20 million to $40 million. 
B. Defines fli_g!lt training schools as Fe~al properi?z.--The definition 
of Federe.l property is amend.ad to include any school which is providing flight 
training to members of the Air For co under contrn.ctual arrangements with that 
Department if the training is provided at an airport ovmed by a State or a political 
subdivision of a State. Under the amendment a local agency may count for eligibility 
and payment under subsections 305(a)(l) or (2) the increase between 1956 and 1958 in 
the membership of children of persons who reside on or are employed on any such 
school in connection with the flight training program. 
c. Permits counting of children of members of Armed Forces assigned 
elsewhere.--This amendment to P"1-:-s15 permitsadistrict toc;rltinue to count for 
eligibility purposes u.~der subsections 305(a)(l) or (2) pupils who have moved into 
or near the district. with a parent serviceman assigned to a Federal property in the 
area after the parent has been transferred elsewheree The district rnny continue 
to count these children in the appropriQt6 category so long as they remain in 
membership and the parent continues on activo duty with the Armed Forces. 
D. Ninety-day limitation on Pro_sj.denJ:1~~:-:.n.~~~th re.spect to 
defense arGa.,--A requirement in connection with claims filed under subsection 
J05(a)(3) of P.L. 815 has been that in ad0ition to other eligibility requirements 
the district making application must be located partially or wholly within an area 
which, by Presidential finding, meets the 3 criteria of defense activity, deiensc-
caused immigration of labor or military personnel, and lack of minimum school 
facilities because of such immigration. 
In order to expedite the making of this finding, tho law was amended 
to require that if the Presidential finding is not completed within 90 days of the 
date of application by the school district, (assuming the application is complete 
in all other respects), such finding would be presumed to be in the affirmative. 
This means that the requirement of the critical-area findings of the President will 
be considered to be mot if they are not completed within the 90-day period. 
Eo phang~ counting of child:ren living in J~ublic housing projects sold 
or trnnsferred by tho 1J!ilted States.--Undor this amendmont fGderally connected 
pupils living in Fedural housing projects sold or transferred prior to June 30, 
1958, shall be removed from the count of federally connected pupj.ls in the base year 
as well as in tho increase period. 
-4-
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F .  R e d u c e s  p e r c e n t a g e  r e q u i r e m e n t  r e l a t i n g  t o  i n c r e a s e s  i n  n o n - f e d e r a l l _ y :  
~onnccted c h i l d r e n . - - T h i s  a m e n d m e n t  c h a n g e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  d e d u c t i o n  f o r  n o n -
' F ' e d e r a l  g r o w t h  f r o m  1 0  p e r c e n t  t o  7  p e r c e n t .  I t  p r o v i d e s  t h a t  i f  t h e  e s t i m a t e d  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  n o n - f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  a t  t h e  e n d  o f '  t h e  s c h o o l  y e a r  
1 9 5 7 - 5 8  i s  l e s s  t h a n  1 0 7  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 5 5 - 5 6  A D M  o f  s u c h  c h i l d r e n ,  t h e  a m o u n t  o f  
t h e  d i f f e r e n c e  m u s t  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l -
d r e n  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
G .  E x p e d i t e s  a c t i o n  o n  c e r t a i n  a p ; p l i c a t i o n . - - S e c t i o n  3 0 4  h a s  b e e n  a m e n d e d  
t o  p e r m i t  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  a p p r o v e  a n  a p p l i c a t i o n  i n  a d v a n c e  o f  t h e  c u t - o f f  d a t e  
w h e n  h e  d e t e r m i n e s  t h a t  ( 1 )  i t  a p p e a r s  t h a t  i t s  p r i o r i t y  ' W i l l  b e  h i g h  e n o u g h  t o  
q u a l i f y  f o r  f u n d s  w a e n  p r i o r i t i e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  a n d  ( 2 )  w h e n  t h e  i n c r e a s e  i n  
f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  i s  d u e  i n  a  l a r g e  measur~ t o  c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o r  
w i l l  r e s i d e  i n  h o u s i n g  n e w l y  c o n s t r u c t e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y .  S u c h  a c t i o n  t o  
e x p e d i t e  t h e s e  a p p l i c a t i o n s  i s  t o  b e  t a k e n  w i t h o u t  i m p a i r i n g  t h e  p r i o r i t y  s y s t e m  
e s t a b l i s h e d  b y  l a w .  
H .  P e n n i  t s  c h i l d r e n  t o  b e  t r e . n s f c r r e d  f r o m  e .  G o v e r n m e n t - o w n e d  s c h o o l  t o  
a  l o c a l l y  o w n e d  s c h o o l o - - S e c t i o n  3 0 5  w a s  a m e n d e d  t o  p r o v i d e  f o r  F e d e r a l  p a y m e n t s  i n  
c e r t a i n  s i t u a t i o n s  t o  a i d  a  l o c a l  e d u c a t i o n n l  a g e n c y  i n  c o n s t r u c t i n g  a n  o f f - b a s e  
s c h o o l  t o  h o u s e  c h i l d r e n  c u r r e n t l y  a t t e n d i n g  a  s c h o o l  o p e r a t e d  b y  t h o  a g e n c y  b u t  
o w n e d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  S u c h  p a y m o n t s  w o u l d  b e  c o n d i t i o n e d  u p o n  a  f i n d i n g  
b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t - o w n e d  s c h o o l  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  
a r e  a t t e n d i n g  c o u l d  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  b o  u s o d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  o r  t h a t  t h e  s c h o o l  
f n c i l i t y  i s  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  t h e  l o c a l  u d u c 2 . t i o n a l  a g e n c y  w h i c h  h a s  
b e e n  o p e r a t i n g  i t .  T h e  a p p l i c a n t  m u s t  s u b m i t  w i t h  i t s  a p p l i c a t i o n  a  p r o j e c t  t o  b u i l d  
a  s c h o o l  f o r  t h e  p u p i l s  t o  b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  f e d e r c : : l l y  o w n e d  s c h o o l  t h e y  
f o r m e r l y  a t t e n d e d ,  a n d  m a y  c o u n t  a l l  s u c h  f 0 d o r a l l y  c o n n e c t e d  childr~n a s  a n  i n c r e a s e  
i n  s c h o o l  m e m b e r s h i p  f o r  p u r p o s e s  o f  e l i g i b i l i t y  a n d  peym~nt. 
I .  F i x e s  d a t e  t o  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  
1 1
a v a i l a b l o  s c h o o l  f a c i l i t i e s .
1 1
- -
S e c t i o n  3 0 4  i s  a m e n d e d  t o  f i x  t h e  d a t e  t h e  C o m m i s s i o n e r  t a k e s  o f f i c i a l  a c t i o n  t o  
s o t  a  c u t - o f f  d a t e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c u t - o f f  d a t o  i t s e l f ,  a s  t h e  d a t e  a s  o f  w h i c h  
d e t e r m i n a t i o n s  o f  e . v a i l a b l e  s c h o o l  f 2 . C i l i t i e s  2 . r e  t o  b e  m a d e  w i t h  r 0 s p o c t  t o  a p p l i -
c a t i o n s  f i l e d  o n  o r  b e f o r e  t h e  c u t - o f f  d a t o  o r  d a t e s  s e t  i n  s u c h  a c t i o n .  
I V .  L e g i s l a t i o n  R e l a t e d  t o  S A F A  P r o g r a m :  
A~ I n c l u d e s  G u a m  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  P u b l i c  L a w  8 7 4  a n d  P u b l i c  L a w  8 1 5 . - -
P u b l i c  L a w  8 9 6  ( 8 4 t h  C o n g . ) ,  s i g n e d  A u g u s t  1 ,  1 9 5 6 ,  w h i c h  r o v i s o d  a n d  b r o u g h t  u p  
t o  0 B t c  t h o  O r g a n i c  A c t  o f  G u a m ,  i n c l u d o d  t h i s  T e r r i t o r y  i n  t h o  d e f i n i t i o n  o f  
H s t a t e
1 1  
i n  P . L .  8 7 4  a n d  P . L .  8 1 5 ,  t h u s  m a k i n g  t h o  A c t s  a p p l i c a b l e  t o  G u n m  i n  f i s c a l  
y e a r s  1 9 5 7  a n d  1 9 5 8 .  
B .  A m e n d s  t h o  N a t i o n a l  H o u s i n g  A c t . - - A m e n d m 0 n t s  t o  t h i s  H o u s i n g  A c t  b y  
P . L .  1 0 2 0  g i v e  c o n s e n t  t o  S t a t e  o r  l o c a i  t a x i n g  a u t h o r i t i e s  t o  t a x  a s  t o  l e a s e h o l d  
i n t e r o s t  W h e r r y  h o u s i n g  p r o j e c t s  l o c a t e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y ,  b u t  p r o v i d e  t h a t  t h o  
v a l u e  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  t h e  W h e r r y  h o u s i n g  p r o j e c t s  a t  F e d e r a l  e x p e n s e  s h a l l  
b e  c o n s i d o r o d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t a x  t o  b o  p a i d .  T h i s  w i l l  n f f  e c t  t h e  
a m o u n t  o f  d e d u c t i o n s  f r o m  g r o s s  e n t i t l e m e n t s  t o  b e  m a d e  u n d e r  P . L .  8 7 4 .  
- 5 -
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Also, the amendments provide for the acquisition by the Secretary of 
D0fcnso of ·Wherry housing units and requires such acquisition by purchase or con-
demnation where new Title VIII (Capehart) units are programmed for a military 
installation at or for which Wherry housing units have been built. 
In addition, the following amendments are made to the military housing 
program authorized by Title VIII of tho National Housing Act (Capehart Housing · 
Units): 
1. Extends the cut-off date for FHA commitments to insure mortagos from 
SeptGmber 30, 1956, to June 30, 1958; and, 
·~ 
2. Increases the amount of principal mortgage obligations from 
~1,363,500,000 to $2~300,000,000, which in effect increasGs tho total number of 
authorized units from approximately 100,000 to 150,000. 
v. Additional Me.torials to be issued: 
A. The following materials will be issued in quantity by this Office in 
the near future and will be available to applicants and int6rcstcd persons from the 
State educational agency. 
1. Revised Fonn RSF-1 for making application under P.L. 874 and 
instructions therof or; 
2. Revised Form RSF-2, Parts I and II, for making application under 
P.L. 815 and instructions therefor; 
3. Compilation of P.L. 874 (8lst Cong.), as amended to date. 
4. Compilation of PeL, 815 (8lst Cong.), as amendod to date. 
5. Regulations of Commissioner of Education applicable to the 
Administration of P.L. 874 (8lst Cong.1as amended to date. 
6. Regulations of Commissioner of Education applicablu to tho 
Administration of P.L. 815 (8lst Cong.), as amended to date. 
7. Revised SAFA Bulletin No. 2 on "Request for informntion and data on 
Cost of School Construction, School Year 1955-56. 11 
8. Revised SAFA Bulletin No .. 19 on "Minimum school facilities for 
purposes of P.L. 815 (8lst Cong.), as amended, 
9. Revised SAFA Bulletin No. 25 on "Payments under sections 2, 3, and 
4 of P.L. 874 (8lst Cong.), as amended, for school year 1956-57. 11 
10. SAFA Bulletin No. 51 on "Counting ADA and eligibility records under 
P.L. 874 (8lst Cong.), as amended. 
11. Re:vised SAFA Bulletin No. 39 on "How to Apply" under P.L. 815 (8lst Cong.), as amended. 
12. Revised SAFA Bulletin No, 44 on "Order of Certification, Cut-off Dat<::', 
etc.,--P.L. 815 (8lst Cong.), as amended." 
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U N I T E D  S T A T E S  
F o r m  a p p r o v e d  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H ,  E D U C A T I O N ,  A N D  W E L F A R E  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
B u d g e t  B u r e a u  N o  •  . 5 1 - R l 7 8 . 5  
W a s h i n g t o n  2 5 ,  D . c .  
D J S T R U C T I O N S  F O R  P R E P A R A T I O N  O F  F O R M  R S F - 2 ,  P A R T  I  ( 1 9 5 6 - 1 9 . 5 8 ) ,  
A P P L I C A T I O N  F O R  F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E  F O R  P U B L I C  S C H O O L  C O N S T R U C -
T I O N  I N  A R E A S  . A F F F . c : T E D  B Y  FEDE..~L A C T I V I T I E S  U N D E R  T I T L E  I I I  
A N D / O R  T I T L E  I V  O F  P U B L I C  L A W  8 1 5 ,  ( 8 l s t  C O N G . ) ,  A S  . A M l ! } l D E D *  
P U R P O S E  O F  T H E  A C T  
T h e  C o n g r e s s ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n q > a c t  w h i c h  c e r t a i n  F e d e r a l  a c t i v i t i e s  h a v e  h a d  
o r  w i l l  h a v e  o n  t h e  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  n e e d s  i n  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  s u c h  F e d e r a l  a c t i v i t i e s  
a r e  b e i n g  o r  w i l l  b e  c a r r i e d  o n ,  h a s  d e c l a r e d  i t  t o  b e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e n u n e n t  
t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  ( a )  u n d e r  T i t l e  I I I  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r  u r g e n t l y  n e e d e d  m i n : i m u m  
s c h o o l  f a c i l i t i e s  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s  w l i i c h ,  s i n c e  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 . 5 - 5 6 ,  h a v e  h a d  s u b -
s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i n  s c h o o l  m e m b e r s h i p  a s  a  r e s u l t  o f  n e w  o r  i n c r e a s e d  F e d e r a l  a c t i v i t i e s  
a n d  ( b )  u n d e r  T i t l e  I V  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  i n  f i n a n c i a l . l y  
d i s t r e s s e d  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  w h i c h  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o n  F e d e r a l  
p r o p e r t y  r e p r e s e n t s  a  s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  a n d  s u c h  c h i l d r e n  h a v e  
n o t  a n d  w i l l  n o t  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  p a y m e n t s  u n d e r  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  ( T h e  w o r d  
" A c t "  r e f e r s  t o  P . L .  8 1 . 5  ( 8 l s t  C o n g . ) ,  a s  a m e n d e d .  A p p l i c a t i o n s  m a y  n o  l o n g e r  b e  f i l e d  u n d e r  
T i t l e  I I . )  
L O C A L  E D U C A T I O N A L  A G E N C I E S  E L I G I B L E  T O  R E C E I V E  P A Y M E N T S  U N D E R  P U B L I C  L A W  8 1 5 ,  A S  A M E N D E D  
E l i g i b i l i t y  u n d e r  T i t l e  I I I  
S e c t i o n  J 0 . 5 ( a ) ( l )  
A n  a p p l i c a n t  m a y  b e  e l i g i b l e  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l )  f o r  p a y m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  
c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  w i t h  a  p a r e n t  e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y ,  p a r t  o r  
a l l  o f  w h i c h  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  S t a t e  i n  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  i s  s i t u a t e d  o r  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
c o m m u t i n g  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a p p l i c a n t ,  i f  a l l  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  s e c t i o n  a r e  m e t  a n d  i f '  
t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  s u c h  c h i l d r e n  w h o  w i l l  b e  i n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l s  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r  1 9 . 5 7 - 5 8  i s  a t  l e a s t  2 0  m o r e  t h a n  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  
s u c h  c h i l d r e n  w h o  w e r e  i n  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e t U "  1 9 5 5 - 5 6  a n d  
t h a t  s u c h  i n c r e a s e  i s  a t  l e a s t  . 5  p e r c e n t  o f  t l l  c h i l d r e n  i n  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  a t  t h e  
a p p l i c a n t ' s  s c h o o l s  d u r i n g  1 9 5 . 5 - . 5 6 .  
S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 2 )  
A n  a p p l i c a n t  m B ¥  b e  e l i g i b l e  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 2 )  w i t h  r e s p e c t  t o  c h i l d r e n  w h o  
r e s i d e  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y ,  o r  w h o  r e s i d e  w i t h  a  p a r e n t  e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e c 1 ; y
1  
p a r t  o r  
a l l  o f  w h i c h  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  St~te i n  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  i s  s i t u a t e d  o r  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
c o m m u t i n g  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a p p l i c a n t ,  i f  a l l  o t h e r  c o n d i t i o n s  o r  s u c h  s e c t i o n  a r e  1 1 2 t  a n d  i !  
t h e  e s t : i m a  t e d  n u m b e r  o f  s u c h  c h i l d r e n  w h o  w i l l  b e  i n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a p p l i c a n t  r  a  s c h o o l s  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 - . 5 8  i s  a t  l e a s t  2 0  m o r e  t h a n  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  
s u c h  c h i l d r e n  w h o  w e r e  i n  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  ~gular s c h o o l '  y e a r  1 9 5 . 5 - 5 6  a n d  
* T h e  c o m p l e t e  l e g a l  c i t a t i o n  t o  t h e  A c t  i s :  P u b l i c  L a w  8 1 5  ( 8 l s t  C o n g . ) ,  a s  a m e n d e d ,  
( 2 0  u . s . c . ,  C h .  1 4 ) ,  a s  m o s t  r e c e n t l y  f u r t h e r  a m e n d e d  b y  t h e  A c t  o r  A u g u s t  1
1  
1 9 5 6 ,  7 0  
s t a t .  9 0 8 ,  ( P . L .  8 9 6 ,  8 4 t h  C o n g . )  a n d  t h e  A c t  o f  A u g u s t  3 ,  1 9 5 6 ,  7 0  s t a t .  9 6 8 ,  ( P . L .  9 4 9 ,  
8 4 t h  C o n g . )  
R S F - 2 ,  P t .  I  ( 1 9 . 5 6 - 1 9 5 8 )  
i f  s u c h  i n c r e a s e  i s  a t  l e a s t  S  p e r c e n t  o f  a l l  c h i l d r e n  i n  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  a t  t h e  
a p p l i c a n t ' s  s c h o o l s  d u r i n g  1 9 5 5 - 5 6 .  
S e c t i o n  3 0 5 { a ) ( 3 )  
f . n  a p p l i c a n t  m a y  b e  e l i g i b l e  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 { a ) { 3 )  f o r  p a y m e n t  W i t h  r e s p e c t  t o  
c h i l d r e n  w h o s e  m e m b e r s h i p  r e s u l t s  d i r e c t l l  f r o m ·  a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( c a r r i e d  o n  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  a  c o n t r a c t o r )  i f  a l l  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  s e c t i o n  a r e  m e t  a n d  
i f  ( a )  t h e  e s t i m a t e d  n u . " ! l b e r  o f  s u c h  c h i l d r e n  w h o  w i l l  b e  i n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a p p l i c a n t  t s  
s c h o o l s  e t  t h e  c l o s e  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 - 5 8  i s  a t  l e a s t  2 0  m o r e  t h a n  t h e  e s t i m a t e d  
m e m b e r s h i p  o f  s u c h  c h i l d r e n  w h o  w e r e  i n  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  : M g u l a r  s c h o o l  
y e a r  1 9 5 5 - 5 6  a n d  i f  s u c h  i n c r e a s e  i s  a t  l e a s t  1 0  p e r c e n t  o f  D l l  c h i l d r e n  i n  a v e r a g e  d a i l y  
m e m b e r s h i p  a t  t h e  a p p l i c e n t
1
s  s c h o o l s  d u r i n g  1 9 5 5 - 5 6 ,  { b )  t h e  c o n s t z u c t i o n  o f  a d d i t i o n e l  mini~ 
m u m  s c h o o l  f~cilities f o r  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  s u c h  i n c r e a s e  w i l l ,  i n  t h e  j u d g e m e n t  o f  
t h e  u . s .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  i . . " l l p o s e  a n  u n d u e  f i n e n c i a l  b u r d e n  o n  t h e  t a x i n g  a n d  b o I T o w i n g  
a u t h o r i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y ,  a n d  { c )  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  a p p l i c a n t  s c h o o l  d i s t r : t c t  i s  
l o c a t e d  w i t h i n  a n  a r e a  w i t h  r e s p e c t  t o  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  h a s  m a d e  t h e  n e c e s s a r y  f i n d i n g s  
w i t h i n  9 0  d a y s  ~fter t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n .  
S p e c i a l  S i t u a t i o n s  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5  
T h e  s e c o n d  s e s s i o n  o f  t h e  8 4 t h  C o n g r e s s  p a s s e d  P u b l i c  L a w  9 4 9  w h i c h  m a d e  p r o v i s i o n  
f o r  e l i g i b i l i t y  f o r  s o m e  s p e c i a l  s i t u a t i o n s  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 .  T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  
( l ) _  C h i l d r e n  w h o s e  p a r e n t s  a r e  e m p l o y e d  b y  F l i g h t  T r a i n i n g  S c h o o l s  o p e r a t e d  u n d e r  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  A i r  F o r c e  o n  r o  r t  o w n e d  b  t h e  s t a t e  o r  a  o l i t i c a J .  s u b - d i v i s i o n  t h e r e o f .  
U n d e r  t h e  a m e n d m e n t  s u c h  c h i l d r e n  w . a y  b e  c o u n t e d  u n d e r  S e c t i o n  3 0  a  1  o r  3 0  a  2  a s  
c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  r e s i d i n c  o n  a n d / o r  w o r k i n g  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
e l i 3 i b i l i t y  ~nd p a y m e n t s  u n d e r  t h o s e  s e c t i o n s  a n d  s h o u l d  b e  c a r r i e d  i n  a p p l i c a b l e  t a b l e s  4 . A  
a n d  4 B ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e  a s  t h o u g h  t h e  a i r p o r t  s c h o o l  w a s  F e d e r a l  p r o p e r t y .  " F l i g h t  f i . a i n -
i n g  S c h o o l  1 1  s h o u l d  b e  e n t e r e d  i n  t h e  F e d e r a l  p r o p e r t y  c o l u m n s .  
( 2 )  C h i l d r e n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  a s s i g n e d  o v e r s e a s  o r  e l s e w h e r e .  U n d e r  
t h i s  a m e n d m e n t  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  m a y  c o n t i n u e  t o  c o t m t  s u c h  c h i l d r e n  u n d e r  S e c -
t i o n  3 0 5 ( a ) { l )  o r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 2 )  f o r  e l i g i b i l i t y  a n d  p a y m e n t  a f t e r  t~ir p a r e n t s  h a v e  
c e a s e d  t o  b e  e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  i n  t h e  s m n e  S t a t e  o r  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  c o r m n u t -
i n g  d i s t a n c e  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  a s s i g n . m e n t  o v e r s e a s  o r  e l s e w h e r e ,  
s o  l o n g  a s  t h e  c h i l d r e n  c o n t i n u e  t o  r e s i d e  i n  o r  n e a r  t h e  d i s t r i c t  a n d  t h e  p a r e n t  c o n t i n u e s  
t o  b e  o n  a c t i v e  d u t y  w i t h  t h e  A r m e d  F o r c e s .  O n l y  c h i l d r e n  o f  p a r e n t s  w h o  c o m m e n c e d  t h e i r  
r e s i d e n c e  i n  o r  n e a r  s u c h  s c h o o l  w h i l e  t h e  p a r e n t  w a s  o n  a c t i v e  d u t y  w i t h  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  
m a y  b e  c o u n t e d  u n d e r  t h i s  s p e c i a l  p r o v i s i o n  o f  t h e  A c t .  S u c h  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  
a s  " A r m e d  F o r c e s  o v e r s e a s ,  o r  e l s e w h e r e " ,  i n  t h e  F e d e r a l  p r o p e r t y  c o l u m n  i n  t a b l e s  4 A  a n d  4 B .  
( 3 )  C h i l d r e n  r e s i d i n  i n  H o u s i n  t h a t  c h a n g e d  f r o m  F e d e r a l  t o  n o n - F e d e r a l  r o  e r t  •  
T h i s  a m e n d . m e n  p r o v i  e s  t h a t  c h i l  r e n  w h o  l i v e  e  e r a l  h o u s i n g  t h a t  i s  t r a n s f e r r e  t o  
p r i v a t e  o w n e r s h i p  o r  r e l i n q u i s h e d  t o  a  l o c a l  j u r i s d i c t i o n  s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  c o u n t  
o f  f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  i n  t h e  b a s e  y e a r  1 9 5 5 - 5 6  f r o m  w h i c h  t h e  : i n c r e a s e  f o r  
e l i g i b i l i t y  : i n  t h e  i n c r e a s e  p e r i o d  i s  c o m p u t e d .  T h e  c h i l d r e n  s o  r e m o v e d  s h a l l  b e  c o u n t e d  
a s  n o n - f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  i n  b o t h  t h e  b a s e  y e a r  a n d  f o r  t h e  i n c r e a s e  p e r i o d ,  a n d  
c a n n o t  b e  c o u n t e d  a s  a n  i n c r e a s e  i n  f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  i n  d e t e r m i n i n g  e l i g i b i l i t y .  
L i m i t a t i o n s  u n d e r  S e c t i o n s  3 0 5 ( a ) ( l ) ,  ( 2 ) ,  a n d  ( 3 ) .  
( 1 )  I f  t h e  e s t i m 2 . t e d  m e m b e r s h i p  o f  t h e  n o n - f e d e r a l l y  c o r m e c t e d  c h i l d r e n  i n  J u n e  1 9 5 8  
i s  l e s s  t h a n  1 0 7  ~ r c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  o f  s u c h  c h i l d r e n  i n  1 9 5 5 - 5 6 ,  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  n r u . s t  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  t o t a l .  n u m b e r  o f  a l l  c h i l d r e n  f o r  w h o m  a n  
a p p l i c a n t  o t h e r w i s e  w o u l d  b e  e l i g i b l e  u n d e r  t h e  a b o v e  S e c t i o n s  3 0 5 ( a ) ( l ) ,  ( 2 ) ,  m i d  ( 3 ) .  
R S F - 2 ,  p t .  I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 ) ,  P •  2  
1 3 1  
( 2 )  N o  a p p l i c a t i o n s  m a y  b e  a p p r o v e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  u n l e s s  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  t o  h o u s e  c h i l d r e n  d e e m e d  t o  b e  w i t h o u t  s c h o o l  f a c i l i t i e s  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 - 5 8  a s  d e t e n n i n e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  t h e  r e g u l a -
t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  u . s .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n .  
S e c t i o n  3 0 9  
I f  t h e  C o m m i s s i o n e r  d e t e n n i n e s  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  c h i l d r e n  o t h e r -
1
1  
w i s e  i n c l u d a b l e  i n  c o m p u t i n g  t h e  m a x i m u m  p a y m e n t s  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5  w i l l  b e  o f  t e m p o r a r y  d u r a -
t i o n  o n l y ,  h e  m a y  m a k e  a v a i l a b l e  t e m p o r a r y  s c h o o l  f a c i l i t i e s  o r  m a y  m a k e  a  p a y m e n t  f o r  u s e  i n  
c o n s t r u c t i n g  s c h o o l  f a c i l i t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  s a i d  s e c -
t i o n .  
E l i g i b D . i t y  u n d e r  T i t l e  D T  
S e c t i o n  4 0 1  
A n  a p p l i c a n t  m a y  b e  e l i g i b l e  u n d e r  S e c t i o n  4 0 1  f o r  p a y m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  c h i l d r e n  
w h o  r e s i d e  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y ,  i f  a l l  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  s e c t i o n  a r e  m e t  a n d  i f  ( 1 )  
s u c h  c h i l d r e n  h a v e  n o t  f o n n e d  a n d  w i l l  n o t  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  p~ents u n d e r  o t h e r  t i t l e s  
o f  t h i s  A c t ,  a n d  i f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s u c h  c h i l d r e n  r e p r e s e n t s  a  " s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e "  
o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  f o r  w h o m  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  i e  p r o v i d e d ,  ( 2 )  t h e  i m m u n i t y  
o f  s u c h  F e d e r a l  p r o p e r t y  t a  t a x a t i o n  b y  t h e  a p p l i c a n t  h a s  c r e a t e d  a  s u b s t a n t i a l  a n d  c o n t i n u i n g  
i m p a i r m e n t  o f  i t s  a b i l i t y  t o  f i n a n c e  n e e d e d  s c h o o l  f a c i l i t i e s  ( T h i s  p r o v i s i o n  m a y  b e  w a i v e d  
i f  t h e  a p p l i c a n t  i s  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o n  I n d i a n  l a n d s  
l o c a t e d  o u t s i d e  i t s  s c h o o l  d i s t r i c t . ) ,  ( 3 )  s u c h  a p p l i c a n t  i s  m a k i n g  a  r e a s o n a b l e  t a x  e f f o r t  
a n d  i s  e x e r c i s i n g  d u e  d i l i g e n c e  i n  a v a i l i n g  i t s e l f  o f  S t a t e  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n d  ( 4 )  s u c h  a g e n c y  d o e s  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  f u n d s  f r o m  a l l  
o t h e r  s o u r c e s  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  m i n i . J m u n  s c h o o l  f a c i l i t i e s .  ~.n a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  c o n s i d -
e r e d  a s  m e e t i n g  t h e  " s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e "  r e q u i r e m e n t  ( a )  i f  t h e  e s t i m a t e d  m e m b e r s h i p  o f  
t h e  c h i l d r e n  w h o  r e s i d e  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  a s  o f  J u n e  1 9 5 8  a n d  ~ose m e m b e r s h i p  i n  t h e  a p p l i -
c a n t •  s  s c h o o l  h a s  n o t  f o r m e d  a n d  w i l l  n o t  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  p a y m e n t s  u n d e r  o t h e r  s e c t i o n s  o f  
t h e  A c t ,  i s  i n  e x c e s s  o f  1 5  a n d  i s  a t  l e a s t  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  f o r  
w h o m  s u c h  a g e n c y  i s  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  s u b m i t t e d . ,  
o r  ( b )  i f  t h e  a p p l i c a n t  i s  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  a t  l e a s t  1 0 0  c h i l d r e n  w h o  
r e s i d e  o n  I n d i a n  l a n d s  o u t s i d e  o f  t h e  a p p l i c a n t  s c h o o l  d i s t r i c t .  
E x c e p t  a s  m a y  o t h e r w i s e  b e  p r o v i d e d  b y  r e g u l a t i o n  " m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s "  s h a l l  
b e  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  t h o s e  i n s t r u c t i o n a l  a n d  a : u x : i . l i a r y  r o o m s  { a n d  i n i t i a l  e q u i p m e n t )  n e c -
e s s a r J  t o  o p e r a t e  a  s c h o o l  p r o g r a m  o n  a  o n e - s e s s i o n - p e r - d a y  b a s i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  
o r  c u s t o m s  o f  a  S t a t e ,  e x c l u s i v e  o f  s i n g l e  p u r p o s e  a u d i t o r i u m ,  s i n g l e  p u r p o s e  g y m n a s i u m  a n d  
a n y  b u i l t - i n  s p e c t a t o r  s p a c e .  
P U R P O S E  O F  P A R T  I  O F  T H E  A P P L I C A T I O N  
F o r m  : R S F - 2  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s ,  P a r t  I  a n d  P a r t  I I .  P a r t  I  i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  
t a  e l i c i t  s u f f i c i e n t  i n f o n n a t i o n  t o  e n a b l e  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  
w h i c h  a n  a p p l i c a n t  m a y  r e c e i v e  u n d e r  S e c t i o n s  3 0 5 ,  3 0 9 ,  a n d  4 0 1  o f  t h e  A c t .  P a r t  I I  i s  
d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s p e c i f i c  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t  
a n d  w i l l  b e  g o v e r n e d  b y  s e p a r a t e  i n s t r u c t i o n s .  
N o  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t a  p a y m e n t  o f  a n y  f u n d s  u n d e r  t h e  A c t  
u n l e s s  b o t h  p a r t s  ( P a r t  I  a n d  P a r t  I I )  a r e  s u b m i t t e d  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h e d  f i l i n g  d a t e .  
P r o j e c t  a p p l i c a t i o n s  ( P a r t  I I )  m a y  b e  s u b m i t t e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  P a r t  I  i f  t h e  a p p l i c a n t  
i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  d o  s o .  A  s e p a r a t e  P a r t  I I  w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t .  
P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  c a n  b e  m a d e  b y  t h e  u . s .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  a p p l i c a n t ' s  
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e l i g i b i l i t y .  I t  w i l l  a l s o  s u p p l y  i n f o n n a t i o n  t o  b e  u s e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  i f  i t  b e c o E s  
n e c e s s a r y ,  b e c a u s e  o f  i n s u f f i c i e n t  f u n d s ,  t o  d e t e n n i n e  p r i o r i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o j e c t  a p p l i c a -
t i o n s .  T h e  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  r e g u l a t i o n s ,  p o l i c y  s t a t e J 1 1 m t s
1  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  
o r  t h e  A c t  i s s u e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n .  S u c h  inform~.tion o r d i n a r i l y  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d .  
t o  S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  a n d  m a y  b e  o b t a i n e d  t h e r e  u p o n  r e q u e s t .  
' W H O  M A Y  S U B M I T  P A R T  I  O F  T H E  A P P L I C A T I O N  
A  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  educ~tion u n d e r  p u b l i c  s u p e r v i s i o n  
a n d  d i r e c t i o n  p u r s u a n t  t o  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  i n  w h i c h  s u c h  a g e n c y  i s  l o c a t e d ,  a n d  a n y  S t a t e  
a g e n c y  w h i c h  d i r e c t l y  o p e r a t e s  a n d  m a i n t a i n s  f a c i l i t i e s  f o r  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  o r  
w h i c h  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  b e l i e v i n g  i t s e l f  e l i g i b l e  m t Q "  
a p p l y  f o r  F e d e r a l  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  A c t .  
P R E P A R A T I O N  A N D  S U B M I S S I O N  O F  P A R T  I  O F  T H &  A P P L I C A T I C f i  
S i n c e  m o s t  o f  t h e  f a c t s  e s s e n t i a l  t o  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  e l i g i b i l i t y  f o r ,  a n d  t h e  e m o n n t  
o f ,  a i z y - F e d e r a l  p~ts u n d e r  t h e  A c t  a r e  p e c u l i a r l y  w i t h i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  l o c a l  e d u c a -
t i o n a l  a g e n c y  o r  s u s c e p t i b l e  o f  p r o c u r e m e n t  b y  i t ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  w i t h  t h e  a p p l i c a n t  
t o  p r o c u r e  a n d  p r o d u c e  t h e  f a c t s  n e e d e d .  A e y '  b e n e f i t s  p r o v i d e d  i n  t h e  A c t  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
o n l y  u p o n  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  t h e r e f o r .  
T h e  a p p l i c a n t  s h o u l d  o b t a i n  n e c e s s a r y  a d v i c e  f r o m  t h e  S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  a n d  
a s s i s t a n c e  i n  s u p p l y i n g  S t a t e - w i d e  s t a t i s t i c s ,  a n d  i n  v e r i f y i n g  h i s t o r i c a l  i n f o n n a t i o n  p e r t a i n •  
i n g  t o  t h e  a p p l i c a n t .  
A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  u . s .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  t h e  
S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  a n d ,  t h r o u g h  t h e m ,  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  i n  e x p l a i n i n g  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  
A n  o r i g i n a l  a n d  t h r e e  c o p i e s  o f  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  p r e p a r e d .  A p p l i c a n t  
s h o u l d  r e t a i n  o n e  c o p y  a n d  t r a n s m i t  t h e  o r i g i n a l  a n d  t w o  c o p i e s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a t e  e d u c a -
t i o n a l  a g e n c y .  } . ! t e r  r e v i e w  a n d  c e r t i f i c a t i o n ,  t h e  S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  w i l l  r e t a i n  o n e  
c o p y  a n d  t r a n s m i t  t h e  o r i g i n a l  t o  t h e  u . s .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e ,  W a s h i n g t o n  2 5 ,  n . c . ,  A t t e n t i o n :  D i v i s i o n  o f  S c h o o l  A s s i s t a n c e  1 n  
F e d e r a l l y  A f f e c t e d  A r e a s ,  a n d  o n e  c o p y  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n .  
I n  f i l i n g  b e f o r e  a n y  s p e c i f i e d  o r  c u t - o f f  d a t e  t h e  a p p l i c a n t  s h o u l d  m a i l  t h e  c o p i e s  t o  
t h e  s t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  i n  p l e n t y  o f  t i m e  t o  p e r m i t  t h a t  a g e n c y  t o  c o m p l e t e  i t s  r e v i e w  
a n d  c e r t i f i c a t i o n •  T o  b e  c o n s i d e r e d  f i l e d  a s  o f  a  g i v e n  d a t e  t h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  p o s t -
m a r k e d  o u t  o f  t h a t  o f f i c e  p r i o r  t o  m i d n i g h t  o f  t h e  s p e c i f i e d  d a t e .  
D E T A I L E D  I N S T R U C T I O N S  F O R  C O M P L E I ' I N G  P A R T  I  O F  T H E  A P P L I C A T I O N  
C o m p l e t e ,  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  i t e m  i s  e s s e n t i a l .  N o  s p a c e s  s n o u l d  b e  l e t t  
b l a n k ,  a n d  w h e n  t h e  a n s w e r  i s  
1 1
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" n o n e " ,  o r  " n o t  a p p l i c a b l e " ,  t h e ,  a p p r o p r i a t e  e n t r y  s h o u l d  
b e  m a . d e .  I f  a n s w e r s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  s p a c e ,  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p l a c e d  o n  s e p a r a t e  s h e e t s ,  
s e c u r e l y  a t t a c h e d  t o  e a c h  c o p y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  w i t h  t h e  s a m e  p a g e  n u m b e r  o f  t h e  a p p l i c a t l o n  
t o  w h i c h  i t  i s  a n  a d d e n d u m  w i t h  t h e  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t  a d d e d ,  s u c h  a s  2 a ,  2 b
1  
2 c
1  
4 a ,  4 b
1  
4~, e t c .  
I n s t r u c t i o n s  g i v e n  b e l o w  s h o u l d  a i d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  
P a g e  l .  I d e n t i f i c a t i o n ,  L e g a l  I n f  o : n n a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  
T h e  a p p l i c a t i o n  n u m b e r  i n  t h e  u p p e r  r i g h t  c o m e r  w i l l  b e  a s s i g n e d  1 n  W a s h i n g t o n  a n d  
w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  a p p l i c a n t  o n  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
R S F - 2 ,  p t .  I  ( 1 9 S 6 - l 9 S ' 8 ) ,  P •  I f  
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F o r  a p p l i c a n t s  w i l o  h a v e  p r e v i o u s l y  f i l e d  a p p l i c a t i o n s ,  t h i s  n u m b e r  w i l l  b e  t e e  n u m b e r  a s s i g n e d  
t o  t h o s e  a p p l i c a t i o n s .  ( F o r  e x a m p l e :  5 4 - C - 3  w i l l  n o w  b e c o m e  5 8 - C - 3 . )  T h e r e a f t e r ,  t h i s  n u m b e r  
s h o u l d  b e  p r o m i n e n t l y  d i s p l a y e d  o n  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  r e f e r e n c e  t h e r e t o .  T h e  e x a c t  l e g E l  
c o r p o r a t e  n a m e  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  s h o u l d  b e  e n t e r e d  a n d  t h e  c o r r e c t  a d d r e s s .  
C h e c k  i n  t h e  p r o p e r  s q u a r e  w h e t h e r  o r  n o t  y o u r  d i s t r i c t  h a s  e v e r  a p p l i e d  u n d e r  P u b l i c  
L a w  8 1 5  b e f o r e .  
T h e  a p p l i c a n t  s h o u l d  i n d i c a t e  b y  a  c h e c k  m a r k  i n  t h e  s p a c e s  p r o v i d e d  t h e r e f o r ,  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h ,  t h e  T i t l e  o r  T i t l e s  u n d e r  w h i c h  i t  b e l i e v e s  i t  i s  e l i g i b l e  f o r  
F e d e r a l  a s s i s t a n c e .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a p p l i c a n t  w i l l  b e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  c h e c k  
a p p r o p r i a t e  b l a n k s  a f t e r  a  r e v i e w  o f  t h e  A c t  a n d  a l l  t h e  i t e m s  o f  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  
f o r m .  
I t e m s  2  a n d  3 .  T h e s e  b l a n k s  s h o u l d  b e  f i l l e d  o u t  a c c u r a t e l y  f r o m  a  l e g a l  s t a n d p o i n t .  
T h e  a p p l i c a n t  m a y  n e e d  t o  r e q u e s t  a s s i s t a n c e  f r o m  i t s  l e g a l  c o u n s e l  i n  s u p p l y i n g  t h e  r e q u i r e d  
i n f o n n a t i o n .  I f  s p e c i f i c  a u t h o r i t y  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  c a n n o t  b e  f u r n i s h e d ,  t h e  a p o l i -
c a n t  s h o u l d  indic~te i t s  g e n e r a l  a u t h o r i t y .  I n  s u c h  e v e n t ,  t h e  S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  s h o u l d  
b e  r e q u e s t e d  t o  s e c u r e  a n  o p i n i o n  f r o m  t h e  S t a t e  A t t o r n e y  G e n e r a l  c o n c e r n i n g  t h e  a p p l i c a n t ' s  
l e g a l  p o w e r  t o  a c c e p t  a n d  d i s b u r s e  F e d e r a l  f u n d s  t o  a i d  i n  f i n a n c i n g  s c h o o l  b u i l d i n g  c o n s t r u c -
t i o n .  A  c o p y  o f  t h e  o p i n i o n  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  c o p y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  
F a i l u r e  t o  s u b m i t  r e q u i r e d  l e g a l  i n f o r m a t i o n  m a y  s u b s t a n t i a l l y  d e l a y  p r o c e s s i n g  o f  t h e  a p p l i c a -
t i o n .  
I t e m  4 .  T h e  g o v e r n i n g  b o d y  a t  a n  o f f i c i a l  m e e t i n g  s h o u l d  t a k e  f o r m a l  a c t i o n  t o  a u t h o r i z e  
t h e  f i U n e  o f  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  d e s i g n a t e  t h e  p e r s o n  t o  f i l e  s~ o n  l t s  b e h a l f  
a n d  o t h e r w i s e  t o  a c t  a s  i t s  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t ? . t i v e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n .  T h e  
d a t e  o f  s u c h  a c t i o n  s h o u l d  b e  i n s e r t e d  i n  t h e  b l a n k  t h e r e f o r .  
A u t h o r i z e d  R e p r e s e n t a t i v e .  I n s e r t  t h e  n a m e  o f  t h e  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
a~plicant i n  t h e  b l a n k  p r o v i d e d .  
E x e c u t i o n  o f  P a r t  I  o f  t h e  A p p l i c e . t i o n .  I n  t h e  e x e c u t i o n  o f  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
p a r t i c u l a r  c a r e  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  e n t e r i n g  p r o p e r l y  t h e  d a t e ,  p l a c e ,  a n d  c o r r e c t  l e g a l  n a m e  
o f  t h e  a p p l i c a n t ;  i . e . ,  t h e  l e g a l  n a m e  o f  t h e  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  i n  
t h e  b l a n k s  p r o v i d e d  t h e r e f o r .  I f  t h e  a p p l i c a n t  h a s  a  s e a l ,  t h e  i m p r i n t  o f  s a m e  s h o u l d  b e  m a d e  
w h e r e  i n d i c a t e d .  T h e  s i e n a t u r e  o f  t h e  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e  m a k e s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  
C e r t i f i c a t i o n  o f  S t a t e  E d u c a t i o n a l  A g e n c y .  A f t e r  t h e  S t a t e  a g e n c y  h a s  v e r i f i e d  a l l  
i n f o r m a t i o n  f o r  a c c u r a c y  s o  f a r  a s  i s  p o s s i b l e ,  t h i s  b l a n k  s h o u J d  b e  s i g n e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
r e p r e s e n t a t i v e .  C o r r n n e n t s  a n d  r e c o r r n n e n d a t i o n s  w i l l  b e  a p p r e c i a t e d .  
G E N E . 1 t A L  I N F O R M A T I O N  U N D E R  S E C T I O N S  3 0 5  A N D  3 0 9  
P a g e  2 ,  T a b l e  1 .  I n f o r m a t i o n  C o n c e r n i n g  S c h o o l  A t t e n d a n c e  a n d  M e m b e r s h i p  S i n c e  1 9 5 3 .  
A l l  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  s h o u l d  b e  v e r i f i e d  f r o m  o f f i c i a l  c o u n t y  o r  S t a t e  r e c o r d s .  
W h e r e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l  d i s t r i c t  h a v e  b e e n  c h a n g e d  t h r o u g h  d i v i s i o n ,  
c o n s o l i d a t i o n ,  o r  a n n e x a t i o n  t h e  d a t a  f o r  a l l ,  y e a r s  m u s t  b e  b a s e d  o n  p r e s e n t  b o u n d a r i e s .  I f  
e x a c t  d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a p p l i c a n t  w i l l  i n d i c a t e  t h e  m e t h o d  u s e d  i n  a r r i v i n g  a t  a n  
e s t i m a t e .  
T u i t i o n  Pu~ils - I f  t h e r e  i s  a n  a p p r o v e d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t w o  d i s t r i c t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  S e c t i o n  2 1 0 (  ) ,  t h e  t u i t i o n  p u p i l s  s h a l l  b e  c o u n t e d  b y  t h e  r e c e i v i n e  d i s t r i c t .  I n  t h e  a b -
s e n c e  o f  s u c h  a g r e e m e n t  t h e y  s h a l l  b e  c o u n t e d  b y  t h e  s e n d i n g  d i s t r i c t .  I f  c o u n t e d ,  s u c h  p u p i l s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  l n  a l l  a p p r o p r i a t e  t a b l e s  a n d  t h e  a p p l i c e n t  s h o u l d  l i s t  o n  a n  att~ched s h e e t  
t h e  d i s t r i c t s  i n v o l v e d  s h o w i n g  t h e  r r u m b e r  o f  e l e m e n t a r y  p u p i l s  a n d  t h e  m~'liber o f  h i g h  s c h o o l  
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p u p i l s  f o r  e a c h  d i s t r i c t  f o r  w h o m  t u i t i o n  i s  t o  b e  p a i d .  C o p i e s  o f  a n y  s u c h  a g r e e m e n t s  s h o u l d  
b e  a t t a c h e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n .  
R e c o r d  i n  c o l u m n s  z ,  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  t h e  e n r o l l m e n t ,  a t t e n d a n c e >  a n d  m e m b e r s h i p l _ /  i n  
k i n d e r g a r t e n ,  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  h i g h  s c h o o l ,  a n d  j u n i o r  c o l l e g e  o n l y  i f  t h e s e  a r e  i n t e g r a l  
p a r t s  o f  t h e  a p p l i c a n t
1
s  f r e e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  l a w .  
C o l w n n  2 .  E n t e r  t h e  t o t a l  a n n u a l  ( c u n r u l a t i v e )  e n r o l l m e n t ,  t h a t  i s ,  t h e  t o t a l  n U 1 T 1 b e r  
o f  d i f f e r e n t  p u p i l s  a t t e n d i n g  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l  d u r i n g  t h e  y e a r .  
C o l u m n  3  •  E n t e r  t h e  a v e r a g e  d a i l y  a t t e n d a n c e ,  a s  d e t e r m i n e d  i n  a c c o t ' d . a n c e  w i t h  S t a t e  
l a w .  
C o l u m n  4 .  E n t e r  t h e  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  a s  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S t a t e  
l a w .  I f  n o t  g o v e r n e d  b y  S t a t e  l a w  o r  r e g u l a t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  s h a l l  a p p l y :  
M e m b e r s h i p ,  a v e r a g e  d a i l y .  - - I n  a  g i v e n  s c h o o l  y e a r ,  t h e  a v e r a g e  d a i l y  m e m -
b e r s h i p  f o r  a  g i v e n  s c h o o l  i s  t h e  a g g r e g a t e  d a y s '  m e m b e r s h i p  o f  t h e  s c h o o l  d i v i -
d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  d a y s  s c h o o l  w a s  a c t u a l l y  i n  s e s s i o n .  O n l y  d e . y s  o n  w h i c h  
p u p i l s  w e r e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o -
c e s s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  d a y s  i n  s e s s i o n .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  f o r  
g r o u p s  o f  s c h o o l s  h a v i n g  v a r y i n g  l e n g t h s  o f  t e r m s  i s  t h e  s u m  o f  t h e  a v e r a g e  d a i l y  
m e m b e r s h i p s  o b t a i n e d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .  
P a g e  2 ,  T a b l e  l A .  I n c r e a s e  i n  M e m b e r s h i p  S i n c e  S c h o o l  Y e a r  1 9 5 5 - 5 6  
T h e  e s t i m a t e d  m e m b e r s h i p  a t  c l o s e  o f  s c h o o l  y e a r  1 9 5 7 - 5 8  i s  o f  i m p o r t a n c e  s i n c e  t h i s  
i s  a  f a c t o r  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  e l i g i b i l i t y  a n d  i n  c o m p u t i n g  t h e  f u n d s  f o r  w h i c h  a n  a p p l i c a n t  
q u a l i f i e s .  T h e  a p p l i c a n t  n r u s t  e x p l a i n  a n d  j u s t i f y  t h e  b a s i s  o f  t h i s  e s t i m a t e  i f  t h e r e  i s  a n  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  a c t u a l  m e m b e r s h i p  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  I n  a d d i t i o n  
t o  g i v i n g  a  n a r r a t i v e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  a n  i n c r e a s e ,  T a b l e  l B  s h o u l d  b e  f i l l e d  i n .  
P a g e  2 ,  T a b l e  l B .  
L i s t  a l l  f a m i l y  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t s  o f  2 5  o r  m o r e  u n i t s .  I f  t h e  d e v e l o p m e n t  i s  c o m p o s e d  
o f  t r a i l e r  u n i t s ,  p l e a s e  i n d i c a t e  b y  w r i t i n g  i n  " T r a i l e r  U n i t s "  i n  1 , ; o l u m n  l .  
P a g e  3 ,  F i n a n c i a l .  I n f o n n a t i o n  o n  t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  A d d i t i o n a l  S c h o o l  F a c i l i t i e s .  
T h e  d a t a  t o  b e  e n t e r e d  o n  t h i s  p a g e ,  t o  b e  s u p p l i e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s ,  w i l l  f u r n i s h  a  
p o r t i o n  o f  t h e  i n f o n n a t i o n  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  c l a i m  o f  t h e  a p p l i c a n t  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a )  
( 3 )  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  s c h o o l  ' f a c i l i t i e s  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o s e  
a t t e n d a n c e  r e s u l t s  f r o m  d i r e c t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( c a r r i e d  o n  e i t h e r  d i r e c t l y  
o r  t h r o u g h  a  c o n t r a c t o r )  w i l l  i m p o s e  a n  u n d u e  fin~ncial b u r d e n  o n  t h e  t a x i n g  a n d  b o r r o w i n g  a u -
i i x > r i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t ,  o r  e s t a b l i s h  t h e  f i n a n c i a l  n e e d  require~ents u n d e r  S e c t i o n s  3 0 8  a n d  4 0 1 .  
T a b l e  2 A .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t a b l e  i s  t o  s e c u r e  d a t a  o n  f u n d s  a v a i l a b l e  o r  w h i c h  c a n  
b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s c h o o l  f a c i l i t i e s .  
' ! J  M e m b e r s h i p .  U n l e s s  g o v e r n e d  b y  S t a t e  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  a  p u p i l  i s  a  m e m b e r  o f  a  c l a s s  
o r  s c h o o l  f r o m  t h e  d a t e  h e  p r e s e n t s  h i m s e l f  a t  s c h o o l  a n d  i s  p l a c e d  o n  t h e  c u r r e n t  r o l l  
u n t i l  h e  p e r m a n e n t l y  l e a v e s  t h e  c l a s s  o r  s c h o o l  f o r  o n e  o f  t h e  c a u s e s  r e c o g n i ? . e d  a s  
s u f f i c i e n t  b y  t h e  S t a t e .  T h e  d a t e  o f  p e r m a n e n t  w i t h d r a w a l  s h o u l d  b e  t h e  d a t e  o n  w h i c h  
i t  i s  o f f i c i a l l y  k n o w n  t h a t  t h e  p u p i l  h a s  l e f t  s c h o o l ,  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  f i r s t  d a y  
a f t e r  t h e  d a t e  o f  l a s t  a t t e n d a n c e .  M e m b e r s h i p  i s  o b t a i n e d  b y  a d d i n g  t h e  t o t ? l  o r i g i n a l  
e n t r i e s  a n d  t h e  t o t a l  r e e n t r i e s  a n d  s u b t r a c t i n g  t h e  t o t a l  w i t h d r a w a l s ;  i t  m a y  a l s o  b e  o b -
t a l n e d  b y  a d d i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  p r e s e n t  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  a b s e n t .  T h i s  t e r m  i s  a l s o  
k n o w n  ~s t h e  n u m b e r  b e l o n g i n g .  
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T a b l e  2 B .  D o  n o t  c o m p l e t e  T a b l e  2 B  u n l e s s  t h e  a p p l i c a n t  i s  r e q u e s t i n g  a s s i s t a n c e  u n d e r  
S e c t i o n s  3 o 5  ( a . ) (  3 )  ,  3 0 8 ,  o r  4 0 1 .  
P a g e  4 .  I n f o r m a t i o n  o n  A v a i l a b l e  S c h o o l  F a c i l i t i e s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  o n  t h i s  p a g e  w i l l  s h o w  t h e  b u i l d i n g s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  t o  
h o u s e  p u p i l s  i n  t h e  a p p l i c a n t ' s  s c h o o l  d i s t r i c t .  
S i n c e  T i t l e s  I I I  a n d  I V  o f  t h e  A c t  p r o v i d e  a  l i m i t a t i o n  o n  p c z y m e n t s  f o r  a n y  a p p l i c a n t  
b a s e d  o n  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g  m i n i m u m  s c h o o l  f a c i l i t i e s  n e e d e d  t o  h o u s e  t h e  e s t i m a t e d  
n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  m e m b e r s h i p  d e e m e d  t o  b e  w i t h o u t  s u c h  f a c i l i t i e s ,  i t  i s  e s s e n t i : l l  t h a t  
T a b l e s  3 A  a 1 1 d  3 B  b e  f i l l e d  i n  a c c u r a t e l y  a n d  c o m p l e t e l y .  T h e  n u m b e r  o f  u n h o u s e d  p u p i l s  i s  
o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  t o t a l  n o r m a l  c a p a c i t y  o f  a l l  a v a i l a b l e  b u i l d i n g s  f r o m  t h e  e s t i m a t e d  
m e m b e r s h i p  i n  J u n e  1 9 5 8 .  T h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  a l l  b u i l d i n g s  f o r  w h i c h  c o n t r a c t s  a r e  l e t  a s  
o f  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  C o m m i s s i o n e r  s e t s  a  c u t - o f f  d a t e  f o r  f i l i n g  a p p l i c a t i o n s  a n d  a l l  
b u i l d i n g s  f o r  w h i c h  f u n d s  h a v e  b e e n  s e t  a s i d e  u n d e r  P u b l i c  L a w  8 1 5  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  
a v a i l a b l e .  
T a b l e  3 A .  L i s t  o f  B u i l d i n g s  B e i n g  U s e d  f o r  S c h o o l  P u r p o s e s .  
i l l  b u i l d i n g s  n o w  b e i n g  t l s e d  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  l i s t e d  i n  t h i s  t a b l e .  I f  
t h e  d a t a  g i v e n  i n  t h i s  t a b l e  f o r  a n y  b u i l d i n g  a r e  n o t  t h e  s a m e  a s  g i v e n  i n  p r e v i o u s  a p p l i c a t i o n  
s u b m i t t e d  u n d e r  P u b l i c  L a w  8 1 5 ,  s u c h  c h a n g e  s h o u l d  h e  e x p l a i n e d  o n  a n  a t t a c h e d  s h e e t .  R o o m s  
c o n s t r u c t e d  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s  a n d  w h i c h  w i l l  n o t  b e  a b a n d o n e d  b y  J u n e  30~ 1 9 5 8
1  
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1  
3 ,  o r  4 .  
C o l u m n  1 .  I f  n a m e  o f  b u i l d i n g  d o e s  n o t  i n d i c a t e  w h e t h e r  s u c h  b u i l d i r . g  i s  " E l e m e n t a r y " ,  
" J u n i o r  H i g h " ,  o r  " S e n i o r  H i g h " ,  p l e a s e  i n d i c a t e  b y  a p p r o p r i a t e  a b b r e v i a t i o n  " E l . " ,  
1 1
J r .  H i .
1 1
,  
o r  " S r .  H i .  
1 1  
a f t e r  n a m e .  
C o l u m n  2 .  C o u n t  a s  r e g u l a r  c l a s s r o o m s  t h o s e  u s u a l l y  c a l l e d  " r e c i t a t i o n "  o r  " l e c t u r e "  
r o o m s .  K i n d e r g a r t e n  r o o m s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o l u n m .  
C o l u m n  3 .  I n c l u d e  s c i e n c e  l a b o r a t o r i e s ,  s h o p s ,  m u s i c ,  a r t  a n d  v i s u a l  e d u c a t i o n  r o o m s ,  
c o m m e r c e  a n d  d o m e s t i c  s c i e n c e  r o o m s  i n  t h i s  c o l u m n .  
C o l u m n  4 .  I n c l u d e  i n  t h i s  c O l . u m n  a n y  u s a b l e  r o o m s  n o t  l i s t e d  i n  c o l u m n s  2  a n d  3 .  
C o l u m n  5 .  R o o m s  p r o v i d e d  i n  h a l l w a y s ,  b a s e m e n t s ,  o r  o t h e r  s p a c e ,  t h e  u s e  o f  wh i c h  f o r  
s c h o o l  p u r p o s e s  i n  v i e w  o f  t h e i r  c h a r a c t e r ,  i n a c c e s s i b i l i t y  o r  e q u a l l y  c o g e n t  r e a s o n s ,  s h o u l d  
b e  o n l y  o n  a  t e m p o r a r y  b a s i s ,  a n d  a l l  r o o m s  i n  u n s a f e  b u i l d i n g s  w h i c h  a r e  b e i n g  a b a n d o n e d  d u r i n  
t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o l u m n .  
C o l u m n  6 .  T h e  " n o r m a l  c a p a c i t y "  o f  a  r o o m  i s  t h e  n u m b e r  o f  p u p i l  s t a t i o n s  w h i c h  t h e  
r o o m  a c c o m m o d a t e s  u n d e r  o r d i n a r y  c o n d i t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c u s t o m s  o f  t h a t  S t a t e .  
F o r  e x a m p l e :  i f  t h e  e l e m e n t a r y  c l a s s r o o m s  i n  a  s c h o o l  d i s t r i c t  a r e  o f  u n i f o r m  s i z e  a n d  u n d e r  
n o r m a l  c o n d i t i o n s  w o u l d  b e  u s e d  t o  h o u s e  3 0  p u p i l s  p e r . r o o m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S t a t e  a n d  l o c a l  
c u s t o m s ,  s u c h  r o o m s  s h o u l d  b e  c o u n t e d  a t  3 0  e a c h  e v e n  t h o u g h  u n u s u a l  c o n d i t i o n s  h a v e  c a u s e d  
t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  t o  h o u s e  m o r e  o r  l e s s  t h a n  3 0  p u p i l s  i n  s u c h  r o o m s .  A n y  v a r i a t i o n  f r o m  
t h e  p r e c e d i n g  c r i t e r i o n  s h o l l l d  b e  f u l l y  e x p l a i n e d .  
C o l u m n  7 .  S e l f - e x p l a n a t o r y .  B e  s u r e  t o  i n d i c a t e  Y E S  o r  N O .  
W h e n  k i n d e r g a r t e n  p r o g r a m s  m a y  b e  o p e r a t e d  o n  h a l f - d a y  s e s s i o n s ,  t h e  f u l l  m e m b e r s h i p  o f  
k i n d e r g a r t e n  p u p i l s  i s  t o  b e  c o u n t e d  i n  t h e  m e m b e r s h i p ,  a n d  t h e  c a p a c i t y  i s  t o  inc~ude b o t h  
g r o u p s  o f  p u p i l s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c o u n t  f u l l  k i n d e r g a r t e n  m e m b e r s h i p  a n d  d o u b l e  t h e  c a p a c i t y  
o f  t h e  r o o m  w h e r e  k i n d e r g a r t e n  p r o g r a m s  m a y  b e  o p e r a t e d  o n  h a l f - d a y  s e s s i o n s .  
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T a b l e  J B .  L i s t  o f  B u i l d i n g s  W h i c h  W i l l  b e  A v a i l a l >  l e .  
L i s t  a l l  b u i l d i n g s  w h i c h  a r e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  o r  f o r  l i h i c h  c o n t r a c t s  h a v e  b e e n  l e t ,  
i n c l u d i n g  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  b u t  n o t  o c c u p ' i . e d .  B u i l d i n g s  f o r  w h i c h  f u n d s  h a v e  b e e n  a p p r o v e  
u n d e r  P . L .  8 1 5  a s  a m e n d e d  s h o u l . d  b e  l i s t e d  e v e n  t h o u g h  a  c o n t r a c t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
s u c h  b u i l d i n g  h a s  n o t  b e e n  l e t .  
T h e  d i r e c t i o n s  f o r  c o l u m n s  1
1  
2 ,  a n d  3  a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  c o r r e s p  
i n g  c o l u m n s  i n  T a b l e  J A .  T h e  d i r e c t i o n s  f o r  c o l u m n  4  a r e  t h e  s a m e  a s  c o l u m n  6  i n  T a b l e  J A .  
C o l u m n  6 .  E n t e r  i n  t h i s  c o l u m n  t h e  d a t e  t h a t  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t :  
b u i l d i n g  w a s  l e t  o r  f u n d s  w e r e  r e s e r v e d  u n d e r  P . L .  8 1 5 ,  a s  a m e n d e d .  '  
P a g e  5 .  F e d e r a l  P r o p e r t i e s .  
F e d e r a l  P r o p e r t y  R e p o r t  - F o r m  R S F - 5 .  
N o  F e d e r a l  p r o p e r t y  r e p o r t  - F o r m  R S F - 5  - i s  t o  b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h i s  a p p l i c a t i o n .  
T h e  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  o r  t h e  S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  w i l l  
r e q u e s t  a p p l i c a n t s  t o  f u r n i s h  F o r m  R S F - 5  f o r  s p e c i f i c  p r o p e r t i e s .  O r d i n a r i l y ,  t h e  d i s t r i c t  
i n  w h i c h  a  p r o p e r t y  i s  l o c a t e d  w i l l  b e  r e q u e s t e d  t o  f u r n i s h  t h e  F o r m  R S F - S  •  E a c h  a p p l i c a n t  
s h o u l . d  r e s p o n d  p r o m p t l y  t o  s u c h  r e q u e s t s ,  i f  a n y .  
T a b l e  4 A .  P u p i l e  R e s i d i n g  o n  F e d e r a l  P r o p e r t i e s .  
C o l u m n  1 .  L i s t  b y  o . f f i c i a l  n a m e s  w i t h  t h e  a d d r e s s  o f  e a c h  a l l  F e d e r a l  p r o p e r t i e s  o n  
w h i c h  p u p i l s  r e s i d e  w h o  a r e  a t t e n d i n g  o r  w i l l  a t t e n d  s c h o o L s  i n  a p p l i c a n t  d i s t r i c t  d u r i n g  t h E  
1 9 5 6 - 5 8  s c h o o l  y e a r s .  
C o l u m n  1 - A .  W h e r e  t h e  p r o p e r t y  c l a i m e d  i s  F e d e r a l  H o u s i n g ,  l i s t  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i  
u a l  f a . n : t i Y  u n i t s  i n c l u d e d  i n  e a c h  h o u s i n g  p r o j e c t .  
C o l u m n s  2  t o  7  i n c l u s i v e .  I n c l u d e  o n  t h e  l i n e  o p p o s i t e  e a c h  p r o p e r t y  t h e  a v e r a g e  d a i  
m e m b e r s h i p  1 9 5 5 - 5 6 ,  t h e  a c t u a l  m e m b e r s h i p  t o  d a t e ,  g i v i n g  t h e  d a t e  t h e  s u r v e y  w a s  m a d e ,  a n d  
e s t i m a t e d  m e m b e r s h i p  J u n e  1 9 5 8  a s  r e q u e s t e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o l u m n s .  I f  t h e  e s t i m a t e d  m e m  
s h i p  f o r  J u n e  1 9 S 8  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  m e m b e r s h i p  " a c t u a l  t o  d a t e " ,  g i v e  a  c o m p l e t e  
n a r r a t i v e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  i n c r e a s e .  
T a b l e  4 B .  P u o i l s  W h o s e  P a r e n t s  A r e  E m p l o y e d  o n  F' e d e r a l  P r o p e r t i e s .  
C o l u m n  1 .  L i s t  b y  o f f i c i a l  n a m e s ,  w i t h  t h e  a d d r e s s  o f  e a c h ,  a l l  F e d e r a l  p r o p e r t i e s  o  
w h i c h  p a r e n t s  o f  p u p i l s  w h o  a t t e n d  o r  w i l l  a t t e n d  s c h o o l s  i n  a p p l i c a n t  d i s t r i c t  d u r i n g  1 9 5 6 -
s c h o o l  y e a r s  a r e  e m p l o y e d .  G i v e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  b e l o w  t . . 1 - i i s  t a b l e  f o r  a : r r y  . F e d e r a l  
p r o p e r t y  l o c a t e d  i n  a n o t h e r  S t a t e .  I n  o r d e r  f o r  c h i l d r e n  l o c a t e d  o n  s u c h  p r o p e r t y  t o  b e  e l i •  
g i b l e , ,  t h e  p r o p e r t y  m u s t  b e  l o c a t e d  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  c o m m u t i n g  d i s t a n c e  f r . o m  t h e  a p p l i c a n ·  
s c h o o l  d i s t r i c t .  
C o l u m n s  2  t o  7  i n c l u s i v e .  ( S e e  c o l u m n s  2  t o  7  i n c l u s i v e ,  T a b l e  4 A ,  a b o v e , )  
P a g e  6 .  P u p i l s  W h o s e  M e m b e r s h i p  R e s u l t s  D i r e c t 1 y  f r o m  F e d e r a l  A c t i v i t i e s .  
T a b l e  4 c .  P u p i l s  C l e . i m e d  u n d e r  S e c t i o n  J O S ( a H J ) .  
N o  e l i g i b i l i t y  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  u n d e r  S e c t i o n  J O S ( a ) ( 3 )  u n l e s s  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
p a r t l y  o r  w h o l l y  s i t u a t e d  w i t h i n  a n  a r e a  w i t h  r e s p e c t  t o  w h i c h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  A c t  
P r e s i d e n t ,  w i t h i n  9 0  d a y s  a f t e r  t h e  f i l i n g  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  f i n d s :  ( l )  t h a t  e.  n e w  d e f e n s e  
p l a n t  o r  i n s t a l l a t i o n  h a s  b e e n  o r  i s  t o  b e  p r o v i d e d  t h e r e i n  o r  a n  e x i s t i n g  d e f e n s e  p l a n t  o r  
R S F - 2 ,  p t .  I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 ) ,  P •  6  
1 3 4  
.  
i n s t a l l a t i o n  t h e r e i n  h a s  b e e n  o r  i s  t o  b e  r e a c t i v a t e d  o r  i t s  o p e r 2 t i o n  s u b s t a n t i a l l y  e x p a n d e d ;  
( 2 )  t h a t  s u b s t a n t i a l  i n m i g r a t i o n  o f  d e f e n s e  w o r k e r s  o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  i s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  
o u t  a c t i v i t i e s  a t  s u c h  p l a n t  o r  i n s t a l l a t i o n ;  ( 3 )  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  C o n n n i s s i o n e r  
t h a t  t h e  m i n i m u . . . ' 1 1  s c h o o l  f a c i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  t h e  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  
s u c h  d e f e n s e  w o r k e r s  o r  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  A p p l i c a n t s  i n  a n  a r e a  w i t h  
r e s p e c t  t o  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  t h e  P r e s i d e n t  s h o u l d  m a k e  s u c h  a  f i n d i n g  s h o u l d  f i l l  o u t  t h e  
d a t a  w i t h  r e s p e c t  t o  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( J ) .  T h e  e x a c t  a d d r e s s  a n d  l o c a t i o n  o f  e a c h  p l a n t  o r  i n s t a l -
l a t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d .  D o  n o t  u s e  g e n e r a l  t e n n s  s u c h  a s  
1 1
W e s t i n g h o u s e
1 1
1  
" G e n e r a l  M o t o r s " .  
I d e n t i f y  e a c h  s e p a r a t e  p l a n t .  
C o l u m n  1 .  L i s t  a l l  i n d u s t r i e s  o r  i n s t a l l a t i o n s  e n g a g e d  i n  F e d e r a l  a~tivities d i r e c t l y  
o r  t h r o u g h  a  c o n t r a c t o r ,  i n  w h i c h  p a r e n t s  o f  p u p i l s  w h o  a t t e n d  < : J r  w i l l  a t t e n d  s c h o o l  d u r i n g  
t h e  1 9 5 6 - 5 7  a n d  1 9 5 7 - 5 8  s c h o o l  y e a r s  a r e  e m p l o y e d .  
C o l u m n  2 .  L i s t  t h e  g o o d s  o r  m a . t e r i e J . s  p r o d u c e d  i n  t h e  p l a n t  w h i c h  q u a l i f i e s  i t  a s  a  
d e f e n s e  p l a n t .  
C o l u m n  J .  S t a t e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  l i s t e d  p l a n t  i s  ' W i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  y o u r  s c h o o l  
d i s t r i c t .  T h i s  i t e m  w i l l  s a v e  m u c h  t i m e  i n  p r o c e s s i n g  a p p l i c a t i o n s .  
C o l u m n  4  t o  6  i n c l u s i v e .  I n c l u d e  o n  t h e  l i n e  o p p o s i t e  e a c h  p l a n t  o r  i n s t a l l a t i o n  t h e  
a v e r a g e  d a i l y  m e m b e r s h i p  f o r  1 9 5 5 - 5 6 ,  t h e  a c t u a l  m e m b e r s h i p  t o  d a t e ,  ( f i l l  i n  t h e  d a t e  w h e n  
t h e  s u r v e y  w a s  m a d e  i n  t h e  h e a d i n g  o f  c o l u m n  5 )  t h e  e s t i m a t e d  m e m b e r s h i p  f o r  J u n e  1 9 5 8  a s  
r e q u e s t e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o l u m n s .  I f  c o l u m n  6  m i n u s  c o l u n m  5  s h o w s  a n  i n c r e a s e ,  a  n a r -
r a t i v e  j u s t i f i c a t i o n  m u . s t  b e  g i v e n  f o r  e a c h  s u c h  i n c r e a s e .  
P u o i l s  E l i g i b l e  t o  b e  C o u n t e d  u n d e r  S e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l  
a n d  ( 3  
0  
a s  J \ . ' 1 1 0 n d e a .  
A  p u p i l  m a y  b e  c o r m t e d  o n l y  o n c e  i n  a n y  c a t e g o r y  o f  t h i s  t a b l e .  S i n c e  + , h e  d a t a  e n t e r e d  
i n  t h i s  t a b l e  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a x i n r u m  f u n d s  p a y a b l e  t o  a ' 1  a p p l i c a n t ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  a l l  e n t r i e s  b e  a c c u r a t e  a n d  t h a t  c e r t a i n  c h i l d r e n  b e  i n c l u d e d  o r  e x c l u d e d  
a s  i n d i c a t e d  i n  n o t e  t o  t h e  t a b l e .  
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  a  l o c a l  e d u c e t i o n a l  a g e n c y  a p p l y i n g  u n d e r  e i t h e r  s u b s e c t i o n  ( a ) ( l ) ,  
( 2 )
1  
o r  ( 3 )  o f  S e c t i o n  3 0 5  s h a l l  p r e p a r e  a n d  m a i n t a i n  a  c a r d  o r  s i m i l a r  r e c o r d  f o r  e a c h  p u p i l  
f o r  w h i c h  F e d e r a l  p a y m e n t  i s  c l a i m e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  w h e n  s u c h  p u p i l  i s  a c t u a l l y  i n  m e m b e r -
s h i p  a n d  t h a t  t h i s  r e c o r d  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t i o n  a t  a l l  t i m e s .  T h e  r e s i d e n c e  a n d  e m p l o y -
m e n t  o f  t h e  p a r e n t  o r  p a r e n t s  s h o u l d  b e  v e r i f i e d  b y  t h e  p a r e n t s ,  b y  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  
a g e n c y ,  o r  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c e r  h a v i n g  c o n t r o l  o f  t h e  F e d e r a l  pro~erty o r  i n d u s t r y  o n  
w h i c h  t h e  p a r e n t  r e s i d e s  o r  i s  e m p l o y e d .  S u c h  r e c o r d s  o n  a l l  p u p i l s  a n d  a d e q u a t e  r e c o r d e d  
d a t a  s u p p o r t i n g  e s t i U i a . t e s  willf~cilitate c o u n t i n g  b y  t h e  a p p l i c a n t ,  a n d  w i l l  e n a b l e  t h e  S t a t e  
e d u c a t i o n a l  a g e n c y  a n d  t h e  C o n n n i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  t o  v e r i f y  t h e  f a c t s  a n d  p r o c e s s  a p p l i c a -
t i o n s  w i t h  a  m i n i m u m  o f  d e l a y ,  a n d  s h o u l d  b e  c o n t i n u o u s l y  m a i n t a i n e d  b y  t h e  a p p l i c a n t  a n d  b e  
a v a i l a b l e  a t  a l l  t i m e s  f o r  i n s p e c t i o n  b y  a n y  a u t h o r i z e d  o f f i c i a l  o f  t h e  s t a t e  o r  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t .  N o  r e c o r d  f o r m s  f o r  t h i s  p u r p o s e  w i l l  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c e n t r a J .  o f f i c e .  
T u i t i o n  P u p i l s  - I f  t u i t i o n  p u p i l s  a r e  i n c l u d e d  i n  T a b l e  5 A ,  p l e a s e  l i s t  o n  a n '  a t t a c h e d  
p i , g e  t h e  d i s t r i c t s  t o  w h i c h  o r  f r o m  w h i c h  t u i t i o n  i s  b e i n g  p a i d  o r  r e c e i v e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
s u c h  p u p i l s  b y  c a t e g o r i e s  f o r  e a c h  d i s t r i c t .  
( , 1  
P a g e  5~ 6 ,  a n d  7 .  T a b l e s  4 A ,  4 1 3 ,  4 c  a n d  5 A .  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  T a b l e s  4 . A ,  4 B ,  4 C ,  a n d  
T a b l e  A .  
T h e  t o t a l  f o r  c o l u m n  2  i n  T a b l e  4 A  a n d  T a b l e  4 B  i s  t h e  s a m e  a n d  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  
t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  1
1  
c o l u m n  2 .  
T h e  t o t a l  f o r  c o l u m n  3  i n  T a b l e  4 A  a n d  T a b l e  4 B  i s  t h e  s a m e  a n d  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  
t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  1 ,  c o l u m n  3 .  
R S F - 2 ,  p t .  I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 ) , p .  9  
T h e  t o t a l  f o r  c o l u m n  4  i n  T a b l e  4 A  a n d  T a b l e  4 B  i s  t h e  s a m e  a n d  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  
t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  1 ,  c o l u m n  5 .  
T h e  t o t a l  f o r  c o l u m n  5  i n  T a b l e  4 A  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  2 ,  c o l u m n  2 .  
T h e  t o t a l  o f  c o l u m n  6 ,  T a b l e  4 A  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  2 ,  c o l u m n  3 .  T h e  t o t a  
o f  c o l u m n  7  i n  T a b l e  4 A  s h o u l d  b e  t r a n s f e ! ' r e d  t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  2 ,  c o l u m n  5 .  
T h e  t o t a l  f o r  c o l u m n  5  i n  T a b l e  4 B  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  3 ,  c o l u m n  2  •  
T h e  t o t a l  o f  c o l u m n  6  i n  T a b l e  4 B  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  3 ,  c o l u m n  3 .  T h e  
t o t a l  o f  c o l u m n  7  i n  T a b l e  4 B  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  T a b l e  5 A ,  l i n e  3 ,  c o b m n  5 .  
T h e  t o t a l s  f o r  c o l w n n s  4 ,  5 ,  a n d  6  i n  T a b l e  4 c  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r e s p e c t i v e  
c o l w r m s  i n  l i n e  4
1  
T a b l 9  5 A .  .  
P a g e  7
1  
T a b l e  5 B .  A p p l i c a n t ' s  E l e c t i o n  o f  S u b s e c t i o n s  i n  W h i c h  P u p i l s  S h a l l  b e  C o u n t e d  f o r  
: : Z  I  I  I  X  . . . . . .  I  A  I  
S e c t i o n  3 0 5  ( b )  o f  t h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  i f  t w o  o r  m o r e  o f  s u b s e c t i o n s  3 0 5 ( a ) ( l ) ,  ( 2 )
1  
o r  ( 3 )  a p p l y  t o  a  p u p i l ,  t h e  a p p l i c a n t  s h a l l  e l e c t  w h i c h  o f  s u c h  s u b s e c t i o n s  s h a l l  a p p l y  t o  
s u c h  a  p u p i l .  A  p u p i l  e l i g i b l e  u n d e r  s u b s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l )  m a y  b e  c o u n t e d  u n d e r  s u b s e c t i o n  
3 0 5 ( a ) ( 2 )  o r  ( a ) ( 3 ) ;  a  p u p i l  e l i g i b l e  u n d e r  s u b s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 2 )  m a y  b e  c o u n t e d  u n d e r  s u b -
s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 3 ) .  P u p i l s  c a n  b e  m o v e d  d o w n  f r o m  o n e  s u b s e c t i o n  t o  a n o t h e r  b u t  c a n n o t  b e  
m o v e d  u p .  T h e  e n t r i e s  i n  t h i s  t a b l e  a r e  t h e  a p p l i c a n t ' s  e l e c t i o n  a s  t o  h o w  t h e  e l i g i b l e  
p u p i l s  s h a l l  b e  c o u n t e d  f o r  c o m p u t a t i o n  o f  M 2 X i m u m  g r a n t .  A  p u p i l  m a y  b e  c o u n t e d  o n l y  o n o e  
i n  t h i s  t e b l e .  R e f e r  t o  f o o t n o t e  N o .  1  o f  T a b l e  5 B  f o r  i n f o n n a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  p u p i l s  e l i g i b l e  t o  b e  c o u n t e d  f o r  m a x i m u m  g r a n t .  
T h e  a p p l i c a n t  m a y  m o t  b e  a b l e  t o  c o u n t  i n  t h e i r  o r i g i n a l  g r o u p ,  f o r  c o m p u t i n R  t h e  
m a x i . m u m  g r e n t  p o s s i b l e ,  a l l  p u p i l s  f o u n d  t o  b e  e l i g i b l e  i n  T a b l e  5 A ,  d u e  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
P u b l i c  L a w  8 1 5  a s  a m e n d e d  t h a t  e a c h  g r o u p  u n d e r  1 ,  2 ,  a n d  3  i s  l i m i t e d  b y  a  m i n l l n u m  p e r c e n t a g e  
a n d  m i n i m u m  n u m b e r .  T h e  a p p l i c a n t  t h e r e f o r e  s h o u l d  m a k e  a d j u s t : r o o n t s  i n  T a b l e  5 B  t o  m e e t  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s .  
I f  t h e  a p p l i c a n t  f i n d s  t h a t  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  m e t  i n  a  g i v e n  c a t e g o r y  o f  
T a b l e  5 A ,  h e  m a y  m o v e  p u p i l s  i n  t h i s  c a t e g o r y  d o w n ,  ( b u t  n e v e r  u p )  
1  
a n d  b y  s o  d o i n g  h e  m a y  b e  
a b l e  t o  c o u n t  t h e m  a s  e l i g i b l e  i n  s u c h  l o w e r  c a t e g o r y .  
P a g e  8 .  I n f o r m a t i o n  R e g a r d i n g  A t t e n d a n c e  J u d g e d  t o  b e  T e m p o r a r y  
T h i s  p a g e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s  r e q u e s t i n g  a i d  u n d e r  
S e c t i o n  3 0 9  o f  t h e  A c t .  S e c t i o n  3 0 9  o f  t h e  A c t  p r o v i d e s  t h a t  p a y m e n t s  c a n n o t  b e  m a d e  u n d e r  
S e c t i o n  3 0 5  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  o f  c h i l d r e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  t e m p o r a r y  d u r i n g  o n l y .  A  
c o m p l e t e  n a r r a t i v e ,  d e s c r i b i n g  t h e  c : i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  s h o u l d  b e  a t t e . c h e d  a s  a  
b a s i s  f o r  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  F e d e r a l  a c t i v i t y  i s  
t e m p o r a r y .  S u c h  n a r r a t i v e  s h o u l d  s t a t e
1  
w h e r e  a v a i l a b l e ,  t h e  s c h e d u l e d  o r  e x p e c t e d  c o m p l e t i o n  
d a t e  o f  t h e  F e d e r a l  a c t i v i t y  ,  s h o u l d  g i v e  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  i t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  t h e  i n c r e a s e d  A D M  c a u s e d  b y  t h e  F e d e r a l  a c t i v i t y  w i l l  c o n t i n u e ,  a n d  s h o u l d  s e t  f o r t h  a n 1  
o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n .  
T a b l e  6 .  P u p i l s  E l i g i b l e  t o  b e  C o u n t e d  u n d e r  S e c t i o n  3 0 9 .  
( T a b l e  6  - s e l f - e x p l a n a t o : c y )  B e  s u r e  t o  f i l l  i n  i t e m s  1  t o  4  i n c l u s i v e  u n d e r  T a b l e  6 .  
T a b l e  9 .  A d d i t i o n a l  I n r o r m a t i o n  t o  b e  S u p p l i e d  b y  . A p p l i c a n t s  u n d e r  S e c t i o n  4 0 1 .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  i n  p r e c e d i n g  t a b l e s  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n ,  
a p p l i c a n t s  u n d e r  S e c t i o n . 4 0 1  s h o u l d  f u r n i s h  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  o n  p a g e  9 .  
R S F - 2
1  
F t .  I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 )
1  
P •  1 0  
1 3 5  
T a b l e  7 .  
L i n e s  1  t o  4  i n c l u s i v e .  T~e m e m b e r s h i p  r e q u e s t e d  i n  t h e s e  l i n e s  s h o u l d  b e  t h e  m e m b e r -
s h i p  a s  o f  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  s u r v e y  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e s e  d a t a  w a s  m a d e .  
L i n e  7 .  G i v e  t h e  n u m b e r  o f  t h e  c h i l d r e n  i n c l u d e d  i n  l i n e  5  w h o  l i v e  o n  I n d i a n  l a n d s  
o u t s i d e  a p p l i c a n t ' s  d i s t r i c t .  
L i n e  a .  A l l  b u i l d i n g s  b e l o n g i n g  t o  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  t h a t  m a y  b e  u s e d  b y  t h e  
a p p l i c a n t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s .  
L i n e  1 0 .  I f  l i v i n g  q u a r t e r s  m u s t  b e  f u r n i s h e d  f o r  t e a c h e r s  a n d  e m p l o y e e s ,  t h e  e s t i m a t e d  
c o s t  o f  s u c h  f i : t c i l i t i e s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  . i t e m  a n d  a  n a r r a t i v e  d e s c r i p t i o n  s h o u l d  b e  
a t t a c h e d .  
P a g e  9 .  I t e m  1  ( B e l o w  T a b l e  7 ) .  
A  c o m p l e t e  n a r r a t i v e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t e m s  l ( ' a ) ,  l ( b ) ,  a n d  l ( c )  s h o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  
t h e  a p p l i c a t i o n .  
R S F - 2 ,  p t •  I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 )
1  
P •  1 1  
U N I T E D  S T A T E S  
P A R T! 1 . E N T  OF  H E A L T H,  E D UC A T I ON ,  A N D  W E L F A R E  
OF F I C E  OF  E D U : A T I ON  
W A S H I N G T ON  2 5 ,  n . c .  
A P P L I C A T I ON  FOt~ F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E  
F O R  P U B L I C  S C HOOL  CON S T R U C T I O N  I N  
E A S  A F F E C T E D  B Y  FEDE~AL A C T I V I T I E S  UN D E R  
T I T L E  I I I ,  A N D / OR  T I T L E  I V ,  P . L .  8 1 5  
( 8 l s t  C O N G . )  A S  A f ' . E ND E D  
P  A r t T  I .  M A X I 1 ' 1 U M  GR A N T  
o t e :  P r e p a r e  o r i g i n a l  a n d  t h r e e  ( 3 )  c o p i e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i n s t r u c t i o n s .  
F o r m  Ap p r o v e d  
1 3 6  
B u d g e t  B u r e a u  No .  5 1 - R l 7 8 . 5  
A p p l i c a t i o n  N o .  
-T(T~o~b-e_,,f~i ~ll~e-d~i-n-:-b-y-O~f~f~i-c-e-of,,......,E~d~u-c-a~t~i-on-)..--
S c h o o l  D i s t r i c t  
·---(~L-e_g_a~l~N~am-e-o~f-S,,.....,ch_o_o~l-=-D~i-s-tr_i_c_t~)--~ 
( C i t y  o r  To~wn) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( C o u n t y )  ( S t a t e )  
- - - - - - - - - -
Y E S  
H a v e  y o u  e v e r  a p p l i e d  u n d e r  L  I  
P u b l i c  L a w  8 1 5  b e f o r e ?  NO  _  .  
!:::::-:===-~~=====--
TH E  A P P L I C A N T  HEf\EINBELO~ D E S I G N A T E D  h e r e b y  a p p l i e s  t o  t h e  Un i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  
c h o o l  c o n s t r u c t i o n  p u r s u a n t  t o  T i t l e  I I I ,  a n d / o r  T i t l e  I V ,  P u b l i c  L a w  8 1 5  ( 8 l s t  C o n g . )  a s  a m e n d e d ,  a n d  a t  t h i s  t i m e  s u b m i t s  
h i s  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  T h e  a p p l i c a n t  h a s  e x a m i n e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  l a w  a n d  
e l l . e v e s  t h a t  i t  i s  e l i g i b l e  f o r  F e d e r a l  a s s i s t a n c e  u n d e r  ( c h e c k  o n e  o r  b o t h )  • • • • • • • • • •  , , . , , , , , , , . , , , , , , , T I T L E  
I I I D  
( T n I S  A P P L I C A T I ON  I S  N O T  CO M P L E T E  U N T I L  A  P A R T  I I  I S  F I L E D )  
T H E  AP P L I CA N T  H E R E B Y  GI V E S  A S S UR A ? l C E  T O  T H E  C O M M I S S I O N E R  OF  E D UC A T I ON  T H A T :  
T I T L E  
I v  C J  
1 ,  I t  i s  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  h a v i n g  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n  o f  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  a p -
l i c a n t  s c h o o l  d i s t r i c t ;  o r  a  S t a t e  a g e n c y  w h i c h  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  s c h o o l  f a c i l i t i e s .  
T h e  a p p l i c a n t  i s  a  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a 1 e n c y  c l a s s i f i e d  as--------...----.,---,-,-----~------~· 
( L e g a l  c l a s s i f i c a t i o n )  
2 ,  
r e a t e d  a n d  a u t h o r i z e d  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  s c h o o l  buildin~s u n d e r  t h e  followin~ C o n s t i t u t i o n a l ,  s t a t u t o r y  o r  c h a r t e r  
r o v i s i o n s :  
- - - -
( C i t a t i o n s )  
3 ,  T h e  a p p l i c a n t  m a y  a c c e p t  a n d  d i s b u r s e  F e d e r a l  f u n d s  t o  a i d  i n  f i n a n c i n g  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g  s c h o o l  b u i l d i n g s  
n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o l l o wi n g  C o n s t i t u t i o n a l ,  s t a t · 1 t o r y  o r  c h a r t e r  p r o v i s i o n s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( C i t a t i o n s )  
4 ,  T h e  f i l i n g  o f  t h i s  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  d u l y  a u t h o r i z e d  b y  t h e  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  g o v e r n i n g  a u -
~hority o f  s a i d  s c h o o l  d i s t r i c t ;  t h e  u n d e r s i g n e d  r e p r e s e n t a t i v e  h a s  b e e n  d u l y  a u t h o r i z e d  b y  f o r m a l  a c t i o n  o f  s a i d  g o v e r n i n g  
~uthori ty t o  f i l e  t h i s  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a n d  i n  b e h a l f  o f  s a i d  a p p l i c a n t ,  a n d  o t h e r w i s e  t o  a c t  a s  t h e  a u t h o r i z e d  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a p p l i c a n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  P a r t  I  o f  t h e  a p n l i c a t i o n ,  S a i d  a u t h o r i z a t i o n  w a s  p a s s e d  i n  a n  o f f i -
c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  h e l d  o n  ,  1 9 5  ,  a n d  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  m i n u t e s  o f  s a i d  m e e t i n g .  
I  
I ,  ,  t h e  d u l y  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a p p l i c a n t ,  d o  h e r e b y  c e r t i f y  
t h a t  a l l  o f  t h e  f a c t s ,  f i g u r e s ,  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  m a d e  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  a t t a c h m e n t s  h e r e t o ,  w h i c h  a r e  h e r e b y  
m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n ,  a r e  t r u e  a n d  c o r r e c t  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f .  
I N  WI T N E S S  v . H E R E O F  t h e  a p p l i c a n t  h a s  c a . u s e d  t h i s  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  b e  d u l y  e x e c u t e d  b y  i t s  u n d e r s i g n e d  
r e p r e s e n t a t i v e  a n d  h a s  c a u s e d  i t s  o f f i c i a l  s e a l  ( i f  o n e  h a s  b e e n  a d o p t e d )  t o  b e  h e r e u n t o  a f f i x e d  o n  t h i s  d a . Y  o f  
- - - - - - - - - - - - '  1 9 5  _ _ _  ,  a t  ,  c o u n t y  o f  ,  S t a t e  o f  - - - - - - - - - -
( S  E  A  L )  
( L e g a l  n a m e  o f  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  o f  s c h o o l  d i s t r i c t )  
B y  
·------(~S~i-~-n-a~t-,1-r_e_o~f-a-u~t~h-o-r~i-z-e~d-re_p_r_e_s_e_n~t-a~t~i-v-e~)------
( R e p r e s e n t a t i v e ' s  t i t l e )  
( M a i l i n g  add r~ss) 
C E R T I F I C A T I O N  OF  S T A T E  E D UC A T I O N A L  AGE NC Y  
I  h a v e  e x a m i n e d  t h i s  a p p l i c a t i o n  a n d  f i n d  t h a t s  ( 1 )  a l l  i n f o r m a t i o n  s u b mi t t e d  h e r e i n  w h i c h  i s  v e r i f i a b l e  f r o m  record~ 
o n  f i l e  i n  t h e  S t a t e  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  s u c h  r e c o r d s ;  a n d  ( 2 )  a . 1 1  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  h e r e i n  wh i c h  i s  
n o t  s o  v e r i f i a b l e  i s ,  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e ,  o o r r e c t  a n d  c o m p l 1 7 t e .  
S T A T E  E D UC A T I ON A L  AGE N C Y  
By~----------------------------------------~ 
Date=------~-~------~ 
T i t l e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F O R M  R S F - 2 ,  P t .  I  ( 1 9 5 6 - 5 8 )  
- 2  -
TA B L E  1 .  I N 1 ' 0 f 1 M AT I ON  CON C E R N I N G  S CH O O L  ATTE~
1
D ANCE AN D  h E M B Ei l . S HI ?  S I NC E  1 9 5 3  
( T o  b e  c o m p l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s )  
S c h o o l  
I  
T o t a l  A n n u a l  
I  
A v e r a g e- - D a i  l y  
A v e r a g e  D a i l y  
G r a d e  L e v e l s  
Y e a r  
E n r o l m e n t  
A t t e n d a n c e  Me m b e r s h i p  ~./ 
Ma i n t a i n e d  J . /  
( 1  J  
( 2 )  
( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  
·- - ·- - -
1 9 5 3  
1 9 5 4  
1 9 5 4  
1 9 5 5  
1 9 5 5  
1 9 5 6  
~I 1 9 5 6  
1 9 5 7  
-
~I 1 9 5 7  
1 9 5 8  
-
/ K i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  g r a d e  1 2  i s  i n d i c a t e d  K - 1 2 ;  f i r s t  g r a d e  t h r o u g h  g r a d e  8  b y  1 - 8 ;  e t c .  
/ T h e s e  f i g u r e s  w i l l  b e  a n  e s t i m a t e ,  e x c e p t  f o r  Co l u m n  5 .  
I  S e e  i n s t r u c t i o n s ,  P •  6 .  
T A B L E  l A .  
I N CRE A S E  I N  h E M B E R S HI P  S I N C E  S CH O OL  YE A R  1 9 5 5 - 5 6  
( T o  b e  c o mp l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s )  
.  
A c t u a l  me m b e r s h i p  e n d  o f  s c h o o l  ~ear 1 9 5 5 - 5 6  
.  
A c t u a l  me m b e r s h i p  b e g i n n i n g  o f  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r  
~Estimate d m e m b e r s h i E  c l o s e  o f  c u r r e n t  s c h o o l  ~ear 
.  
E s t i m a t e d  me mb e r s h i E  c l o s e  o f  s c hoo~ar 1 9 5 7 - 5 8  
•  
A v e r 8 4 ? , e  d a i l y  m e m b e r s h i . . E _ ! ! ? . .h o o l  ~ear 1 9 5 5 - 5 6  ( f r o m  c o l u m n  4 i  T a b l e  l l  
~. Increase i n  me m b e r s h i E  ( l i n e  4  m i n u s  l i n e  S L  
F  A N  I N C R E A S E  I S  R E P O R T E D  I N  I T E M  3  A N D / OR  I T E M  4 ,  T A B L E  l B  MU S T  B E  COM P L E T E D  A N D  N A R R A T I V E  J U S T I F I C A T I O N  O F  T H E  E S T I M A T E D  
N C R E A S E  A T T A C H E D  W H I C H  S H O U LD  E X P L A I N  I N  D E T A I L  H O W  THE  E S T I M A T E D  I N C RE A S E  I S  D E T E R M I N E D  F O R  E A C H  Y E A R .  
T A B L E  l B .  I N F O R M AT I O N  O N  F A M I LY  HOU S I N G  T O  B E  P R O V I D E D  A N D  OC C U P I E D  B E F O RE  C L OS E  O F  S C H O O L  YE A R  1 9 5 7 - 5 8  
( T o  b e  c o mp l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s )  
N a m e  o r  De s c r i p t i o n  o f  P r o j e c t  N u m b e r  o f  
D a t e  o f  C o mp l e t i o n  
G i v e  Ap p l i c a t i o n  Nu m b e r  i f  F e d e r a l  
O w n e r s h i p  F a m i l y  U n i  t s  ~st U n i t  L a s t  U n i t  
( 1 )  
(  2 )  (  3 )  
( 4 )  ( 5 )  
,  
No t e :  Do  n o t  i n c l u d e  s n y  h o u s i n g  u n i  t s  a l r e a d y  o c c u p i e d .  
TABLE 2A. FUNDS AVAILABLE FOR SCHOOL BUILDING CONSTRUCTION 
(To be completed by all applicants) 137 
Exclude cash_.2.bligated f or buildings und~onstruction which are listed in Ta_b_le~3_B~~~~~~~~-
1. Cash on hand for building construction $ 
3. State aid t o which applicant is entitled 
4. Other usable building funds {attach explanation) 
5. Total remaining borrowing capacity for school construction: 
.!:::!.- By authority of apulicant 
b. By authority other than applicant 
TOTAL $ 
TABLE 2B. FINANCIAL DATA 
(To be completed by ·applicsnts requesting assistance under either Sections 305(a){3), 308, or 401) 
1956-1957 1957-1958 Item School Year School Year 
ll (2) ~ 3 ~ 
1. Total assessed valuation on which taxes will be levied xxxxx 
2. Total assessed valuation on which taxes were levied xxxxx 
3. Percent assessed valuation is of t r ue value xxxxx 
4. Percent assessed valuation was of true value xxxxx 
5. Net buildin~ bonds outstanding at close of ~ear !/ xxxxx 
6. Other indebtedness for buildings a t close of ~ear xxxxx 
7. Tax rate for debt service 2/ I 
8. Tax rate for current capital outla..v 3_/ 
9. Tax rate for current e~ense 3/ 
10. Tax rate for all school _euq::!oses y 
1/ Report building bonds less sinkine fund, 
!/Report the rate in mi lls per $1.00 of assessed valuation. 
Funds expended for the construction of school buildings completed since June 30, 1956 (Include Table 3B buildings) 
$----..,,..---- $ _______ $ _______ $ __ -=--=--~-- $ 
Local County State Federal Total Cost Total Pupil Capacity 
- 3 - FCRM RSF-2, Pt. I {1956-58) 
- - - , -
-
- -
- 4  -
T A B L E  3 A .  
L I S T  OF  A L L  B U I L D I N G S  B E I N G  U S E D  F O R  S C H O OL  P U R P a ' i E S  
( T o  b e  c o m p l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s )  
N u m b e r  o f  C l a s s r o o m s  
n o r m a l  
B u i l t  f r o m  
N a m e  o f  B u i l d i n g  J /  
R e g u l a r Y  
S p e o i a l  .  Y  
C a p a c i t y  
P . L .  8 1 5  F u n d s  
O t h e r s  M a k e s h i f t  
( e x c l u d e  o o l .  5 )  
Y E S  o r  N O  
( 1 )  
( 2 )  ( 3 )  
( 4 )  
C  S J  
(  6 J  
1 7 )  
-
T O T A L  
K. B . :  
S e e  f o o t n o t e s  a t  b o t t o m  o f  T a b l e  3 B  
ns  i t  t h e  p o l i c y  i n  y o u r  s c h o o l  t o  u s e  k i n d e r g a r t e n  r o o m s  o n  a  d a i l y  d o u b l e - s e s s i o n  b a s i s ?  
Y e s  
_ _  N o .  
T A B L E  3 B .  
L I S T  O F  AL L  S C H O O L  BUI L DI N G S  U N DE R  C ONS T R U C T I ON  
( T o  b e  c o mp l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s )  
I n c l u d e  a l l  b u i l d i n g s  f o r  w h i c h  c o n t r a c t s  h a v e  b e e n  l e t  a n d  a l l  b u i l d i n g s  f o r  wh i c h  F e d e r a l  f u n d s  h a v e  b e e n  
a p E r o v e d  o r  r e s e r v e d  
N u m b e r  o f  C l a s s r o o m s  
u a t e  o f  
P . L .  8 1 5  
Gr a d e  
C o n t r a c t  
P r o j e c t s  
No r m a l  
N a m e  o f  Bu i l d i n g  l /  
R e g u l a r 3 /  
S p e c i a l 3 /  
L e v e l s  
o r  F u n d s  
- ·  
A p p l i c a t i o n  
C a p a c i t y  
H o u s e d  
R e s e r v e d  
N u m b e r  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
(  4 )  ( 5 )  
( 6 J  
( 7 )  
I  
i d e n t i f y  b u i l d i n g ,  
I  
. l l e d  " r e c i t a t i o n "  o r  " l e c t u r e "  r o o m s .  
A s  s p e c i a l  r o o m s ,  
i n c l u d e  s c i e n c e  
a t i o n  r o o m s ,  
c o m m e r c e  a n d  d o m e s t i c  s c i e n c e  r o o m s ,  
O m i t  r o n ms  n o t  b a s i c a l -
u c h  a s  l i b r a r y ,  c a f e t e r i a  a n d  s t o r e r o o m s .  
I f  m o r e  s p a c e  i s  n e e d e d ,  a t t a c h  a n  e x t r a  s h e e t .  
F O R M  RS F - 2 ,  P t .  1  ( 1 9 5 6 - 5 8 )  
N U M B E R  OF  P U P I L S  R E S I D I N G  ON  0 R  W H O S E  P A R E N T S  A R E  E M P L O Y E D  O N  F E D E R A L  P R O P E R T Y ,  S E C T I ON  3 0 5  
1 3 8  
T A B L E  4 A .  L I S T  OF  F E D E R A L  P R OP E R T I E S  O N  W H I C H  P U P I L S  R E S I D E  
( T o  b e  c o m p l e t e d  b y  a l l  a p p l i c a n t s )  
- - - - - - -. . .  - ·  
P u p i l s  R e s i d i n 3  o n  F e d e r a l  P r o p e r t y  
N u m b e r  
W i t h  P a . r e n t  E m p l o y e d  o n  
W i t h  P a r e n t  N o t  E m p l o y e d  o n  
O f f i c i a l  N a m e  a n d  L o c a t i o n  
o f  
F e d e r a l  P r o E e r t y  
F e d e r a l - p r o o e r t v  
A v e r 8 € , e  
Ac t 1 1 a l  I  E s t i . m a t e d  A v e r B { S e  
A c t u a l  
E s t i m a t e d  
o f  F e d e r a l  P r o p e r t y  o n  Wh i c h  
H o u s i n g  
D a i l y  
Me m b e r s h i p  I  M e m b e r s h i p  
D a i l y  
M e m b e r s , i p  
M e m b e r s h i p  
P 1 1 p i l s  R e s i d e  
Me m b e r s h i p  
D ate~/ J u n e  M e m b e r s h i p  
i J a t e 3  
J u n e  
Un i t s  
1 9 5 5 - 5 6  1 9 5 8  1 9 5 5 - 5 6  
1 9 5 8  
, . _  _ _ _  .  _ _  -
I T L  . . . .  - - - ·  
( 1 - A J  { 2 )  
' -
( 3 J  
( 4 )  
( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  
- - - - - - - - - ·  
- ·  
- - - - - - - - - - - - - - -
~ 
I  
~-
- . . . .  
, _  
!  
- -
- - -
I  
---~-
= ±  
T O T A L  
~ ee f o o t n o t e s  b e l o w  T a b l e  4 B .  
T A B L E  4 B .  
L I S T  O F  F E D E R A L  P R O P E H T I E S  O N  v. J H I C H  P U P I L S  I  P A R E N ' r S  M l . E  F l ' i P L O Y E D  
( T o  b e  c o m p l e t e d  b y  a l l  a p p l i c s . n t s )  
, _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  w _ w  
P u o i l s  W h o s e  P a r e n t s  A r e  E m p l o y e d  o n  F e d e r a l  P r o p e r t y  
W h o  A l s o  R e s i d e  o n  W h o  D o  N o t  R e s i d e  o n  
O f f i c i a l  N o i m e  ? . . " l d  L o c a t i o n  F e d e r a l  P r o p e r t y  F e d e r a : l ' P r o E e r t y  
f  F '  c  
1  
p  . . .  W h '  h  - A v e r a g e - - A c t u a l  E s t i m a t e d  Av e r a g e  I  A c t u a l  I  E s t i m 2 . t e d  
0  
e  e r a .  r o p e r  . , y  o n  i c  D a i l y  Me mb e r s , i p  M e m b e r s h i p  D a i l y  Members~ip I  M e m b e r s h i p  
P u p i l s •  P a r e n t s  A r P .  E m p l o y e d . /  Me mb e r s h i p  D a t e 3  J u n e  M e m b e r s h i p  I  ; : J a t e 3 ,  J u n e  
1 9 5 5 - 5 6  - - - - 1 9 5 8  1 9 5 5 - 5 6  - - - - - 1  1 9 5 8  
- - - -- (!~-- ---~---- , , ,  , , ,  ~, l  ' '  I  : _  
- - - - - - - - - - - - - - - · -·- - - - - - - · ·  - - - - - - t  -
> - - - · - - · - - - · - - - ·  - - - - - - · - ; - - - - - I  -- r  t - - I  -
- - - - +  I  
---------- ------- ~-- - --- 1 - I  t - - -
===~=~-~---;YrAL ·- + - -·  .  - - I  
t : \ 1· : 1 b e r  t h e  F e c e r •1 . l  p r o p e r t i e s  s e p a r a t e l y .  
W h e n e v e r  a n  e s t i m a t e d  i n c r e a s e  i n  m e m b e r s h i p  f o r  J u n e  1 9 5 8  o v e r  " a c t u a l - t o - d a t e "  
< s  s ' : o " m ,  a  c o m p l e t e  j u s t i f i c " t t i o n  ( n a r r ' l t i v e )  miJ s t  ' : l e  g i v e n  f o r  r ) a c b .  l i n e  i t e m  i n  T a b l e s  4 A  a n d  4 B .  
] / G i v e  t h e  f o l l o w i . n .: ;  inform~.ti on f o r  a n y  p r o p e r t y  l o c a t e d  i n  a n o t h e r  S t a t e :  
1 .  
A p p r o x i m a t e  c l  s t a n c e  f r o m  s c h o o l  d i s t r i c t  t o  s u c h  ? e c e r a l  p r o p e r t y  
m i l e s .  
2 .  \ 1 1 - \ a t  p e r c e n t  o f  T , l ' P  p a r e n t s  o f  S L '  C h  p u p : i  l s  g o  f r o m  : . h e i r  h o m e s  t o  t h e  p r o p e r t y  a n d  r e t u r n  d a i l y ?  
%.  
3 /  E n t e r  t h e  6 2 . t e  o n  w ; _;  c h  t h e  s u r v e y  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f '  t h e s e  d a t a  w a s  m a d e .  
- 5  -
F O R 1 1  R S F - 2 ,  P t .  !  ( 1 9 5 6 - 5 8 )  
r 
- 6 -
PUPil..5 WHOSE MEMBERSHIP RESULTS DIRECTLY FROM ACTIVITIES OF THE UNITED STATES 
TABLE 4C. PUPILS CLAIMED UNDER SUBSECTION 305{a)(3) 
1--_,._,.~~_,.~~_,,~~_,,_,,~._,,_,,_,._,,_,,_,,~_,,_,,~_,,~,--_,,-G_o_od·-s--o-r~·---r-s-P-l-an--t--..--~--,,P-u-p~il~s__,.Wh,,_o_s._e_P~ar~e-n_t_s~A-re~~.--
Materials in Your Employed in These Plants Name and Address of Each Plant and/or Installation 
Engaged in Federal Activities Directly or Through 
a Contractor '];./ 
{l) 
TOTAL 
Produced in School Average Actual Estimated 
Plant for District? Daily Membership Membersh1p 
Membership Date.£/ June 
u.s. Defense YES or NO 1955-56 1958 
(2) {3) ( 4) (5) (6) 
l/ Give the correct name, the exact street address and name of city or toi'l!'l in which located. If no street address, locate 
- by some other means; verify~n~d address with official in charge of plant. 
!/Enter the ~ on which the survey for the collection of these dat~ was made. 
T A B L E  5 A .  P U P I L S  E J . I G I B L E  T O  B E  C O U N T E D  U N D E R  S E C T I O N S  3 0 5 ,  3 0 9 ,  A N D  4 0 1  
1 3 9  
A v e r a g e  
A c t u a l  
E s t i m a t e d  
E s t i m a t e d  
I n c r e a s e  
M e m b e r s h i p  
J u n e  1 9 5 8  
D a i l y  
M e m o e r s h i p  
E n d  o f  
M e m b e r s h i p  
o v e r  
C a t e g o r y  
M e m b e r s h i p  D a t e . ! /  
C u r r e n t  
J u n e  
1 9 5 5 - 5 5  
S c h o o l  
{ C o l .  5  •  
1 9 5 5 - 5 6  
Y e a r  
1 9 5 8  
C o l .  2 )  
( 1 )  ( 2 )  
( 3 )  ( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
~ . 
P u p i l s  r e s i d i n g  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  w i t h  a  p a r e n t  
e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  i n  s a m e  S t a t e  o r  
w i t h i n  r e a s o n a b l e  c o m m u t i n g  d i s t a n c e  t h e r e o f .  
J  
( S u b s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l ) )  
2 .  
P u p i l s  r e s i d i n g  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  w h o  d o  n o t  
h a v e  a  p a r e n t  e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y .  
{ S u b s e c t i o n  3 0 5 { a ) { 2 ) )  
-
3 .  
P u p i l s  n o t  r e s i d i n g  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  w h o  h a v e  
a  p a r e n t  e m p l o y e d  o n  F e d e r a l  p r o p e r t y  a n y  p a r t  
o f  w h i c h  i s  i n  s a m e  S t a t e  o r  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
c o m m u t i n g  d i s t a n c e  t h e r e o f .  
{ S u b s e c t i o n  3 0 5 { a ) { 2 ) )  
: i i .  
P u p i l s  r e s i d i n g  i n  a  s c h o o l  d i s t r i c t  a n y  p a r t  o f  
wh i c h  i s  i n  a  d e f e n s e  a r e a  a n d  w h o s e  m e m b e r s h i p  
r e s u l t s  f r o m  a c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
c a r r i e d  o n  d i r e c t l y  o r  b y  a  c o n t r a c t o r .  
( S u b s e c t i o n  3 0 5 ( a . ) ( 3 ) )  
5 .  
A l l  o t h e r  p u p i l s  ( n o n - F e d e r a l l y  c o n n e c t e d )  
T O T A L  
I  
: N o t e :  A r e  t u i t i o n  p u p i l s  t o  o r  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  i n c l u d e d  i n  a b o v e  t a b l e ?  _ _  Y e s  _ _  N o .  
( S e e  p a g e s  5  a n d  9  o f  
I n s t r u c t i o n s .  
] /  E n t e r  ~ w h e n  s u r v e y  w a s  m a d e .  
T A B L E  5 B .  
A P P L I C A N T ' S  E I : . E C T I O N  O F  S U B S E C T I O N S  I N  W H I C H  P U P I L S  S H A L L  B E  C O U N T E D  U N D E R  S E C T I O N  3 0 5  J j  
- -
( D o  n o t  i n c l u d e  p u p i l s  w h o s e  a t t e n d a n c e  w i l l  b e  r e p o r t e d  a s  t e m p o r a r y  u n d e r  S e c t i o n  3 0 9 )  
I n c r e a s e  i n  
P e r c e n t  
R e s e r v e d  f o r  
M e m b e r s h i p  
I n c r e a s e  i s  o f  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
C a t e g o r y  
S i n c e  1 9 5 5 - 5 6  
1 9 5 5 - 5 6  
- -
t o  J u n e  1 9 5 8  
A D M  
l n c r e a s e  P e r c e n t a g e  
( l )  
( 2 )  
t  3 )  
( 4 )  ( 5 )  
l .  P u p i l s  t o  b e  c o u n t e d  u n d e r  S u b s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( l )  
2 .  P u p i l s  t o  b e  c o u n t e d  u n d e r  S u b s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 2 )  
3 .  P u o i l s  t o  b e  c o u n t e d  u n d e r  S u b s e c t i o n  3 0 5 ( a ) ( 3 )  
T a r A L  } /  
I  
: x : x x  
' . I n  
- - - - - - · -
~ 
l /  L i m i t a t i o n s  o f  S u b s e c t i o n  3 0 5 ( d ) :  I f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  n o n - F e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  i n  J u n e  1 9 5 8  l s  l e • s  t h ! l t l  
- 1 0 7  p e r c e n t  o f  t h e  A D M  o f  s u c h  c h i l d r e n  i n  1 9 5 5 - 5 6 ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  m u s t  b e  d~ducted f r o m  t h e  tot~l 1 n o r e a 1 e  
i n  m e m b e r s h i p  o f  t h e  F e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n  f r o m  1 9 5 5 - 5 6  t o  J u n e  1 9 5 8 .  
-
7  
-
F O R 1 1  R S F - 2 1  P t .  I  (19~6"'58) 
I  
- 8 -
INFORMATION REGARDING ATTENDANCE J UDGED TO BE TEMPCRARY, SECTI ON 3C9 
TABLE 6. i'UPILS ELIGIBLE TO BE COUNTED UNDER SECTION 309 
1956-1958 Estimated Membership 
Category Judged to be Temporary 
i--~~~~~~~~~~~-.~~~~~(~1-)~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~~-=~~-~{~2').----~-"--~-
Lo Children to be counted under Subsection 305(a)(l) 
~. Children tq be counted under Subsection 305(a)(2) 
, Children to be counted under Subsection 305(a)(3) 
TOTAL 
, Attach a complete narrative statement of eny school situation in which a part or all of the school attendance will be of 
temporary duration, Describe the nature and extent of eny facilities whic!1 will be required to take care of the chil-
dren whose attendance will be of temporary duration, 
• State the period of time for which it is anticipated such school attendance of temporary duration due to Federal activi-
ties will continuer 
t, State the estimated square feet of f acilities required for such children: ~~~~~~~~~-· 
~. a. Does t he applicant have .minimum school facilities available for such school attendance? Yes No • If the 
answer is ''Ves", the questions below need not be answered, 
b, If t he answer t o (a) i s ''No", does t he applicant request t he Commissioner to make available temporary school facili-
ties for such school attendance? Yes No • 
If answer is "'Yes", it will not be necessary for t he applicant to furnish Part II of Form RSF-2. It is anticipated t hat 
t he data supplied by the ~pplicant a s r equired by Part I of Form RSF-2 will be sufficient to enable the Commissi oner to 
proceed with the considerat i on of provi di ng temporary facilities, 
c. If the answer to (b) is ''No", does t he applicent request the Commissioner to pay to the applicant for use 1n con-
structing permanent school facilities a.n emount estimated to be necessary to make available facilities for school 
attendance? Yes 
~ote1 If it is desired that the Commissioner shall make a payment in lieu of providing temporary facilities, it will be 
necessary for the applicant to submit Part II of Form RSF-2, In addition, it will be necessary that the applicant 
assure the Commissioner that minimum school facilities will be provided to take care of the Federally connected 
children in temporary attendance, 
FORM RSF-2, Pt. I (1956-58) 
I N F O R M A T I O N  T O  B E  S U P P L I E D  B Y  A P P L I C A N T S  U N D E R  S E C T I O N  4 0 1  
1 4 0  
T A B L E  7 .  
D A T A  S H O W I N G  M E M B E R S H I P ,  E S T I M A T E D  M E M B E R S H I P ,  N U M B E R  O F  U N H O U S E D  P U P I L S  A N D  E S T I M A T E D  
C O S T  O F  P R O V I D I N G  M I N I M U M  F A C I L I T I E S ,  1 9 5 6 - 1 9 5 8  
S o h o o l  A A . e  C h i l d r e n  
L i v i n g  o n  L i v i n g  O f f  
I t e m  F e d e r a l  F e d e r a l  
T o t a l  
P r o p e r t y  P r o p e r t y  
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
(  4 )  
1  •  
P r e s e n t  m e m b e r s h i p  i n  p u b l i c  s c h o o l s  a s  o f  
( g i v e  d a t e )  
•  2 .  
P r e s e n t  m e m b e r s h i p  i n  s c h o o l s  o p e r a t e d  b y  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  
3 .  
P r e s e n t  m e m b e r s h i p  i n  o t h e r  s c h o o l s  
4 .  
P r e s e n t  n u m b e r  n o t  i n  s c h o o l  
5 .  
T o t a l  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  a g e  ( I t e m s  1  t o  4 )  
6 .  
E s t i m a t e d  m e m b e r s h i p  i n  a p p l i c a n t  s c h o o l s  i f  s c h o o l  f a c i l i t i e s  
w e r e  a v a i l a b l e  o n  J u n e  3 0
1  
1 9 5 8  
7 .  
N u m b e r  o f  c h i l d r e n  r e s i d i n g  o n  I n d i a n  l 8 i 1 . d s  o u t s i d e  a p p l i c a n t ' s  d i s t r i c t  
B .  
C a p a c i t y  o f  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  ! /  
9 .  
N u m b e r  o f  u n h o u s e d  c h i l d r e n  ( I t e m  6  m i n u s  I t e m  8 )  
o .  
g s t i m a t e d  c o s t  o f  p r o v i d i n g  n e e d e d  m i n i m u m  f a c i l i t i e s  3 . /  
1 .  
A m o u n t  o f  f u n d s  i n  I t e m  1 0  t h a t  c a n  b e  s u p p l i e d  f r o m  l o c a l  
a n d  S t a t e  s o u r c e s  
~ 2. 
A m o i . m t  o r  F e d e r a l  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  u n d e r  a n y  o t h e r  law~/ 
l 3 .  T o t a l  f u n d s  a v a i l a b l e  ( l i n e  1 1  p l u s  l i n e  1 2 )  
r - -
1 4 .  F e d e r a l  f u n d s  n e e d e d  t a ! d e r  t h i s  s e c t i o n  ( l i n e  1 0  m i n u s  l i n e  1 3 )  
t  
m e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  t h a t  m a y  b e  u s e d  b y  t h e  a p p l i c a n t .  
i f  s u c h  m u s t  b e  p r o v i d e d ,  
: t i f i c a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
a s  s h o w n  i n  I t e m  6  o v e r  I t e m  1 .  
t h i s  s c h o o l  d i s t r i c t  h a s  c r e a t e d  a  s u b s t a n t i a l  a n d  c o n t i n u i n g  i m p a i r m e n t  o f  t h e  d i s -
n e e d e d  s c h o o l  f a o i l i t i e s .  
g  a  r e a s o n a b l e  t a x  e f f o r t  a n d  i s  a v a i l i n g  i t s e l f  o f  S t a t e  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  a s s l s t a n c e  
a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
- 9  -
F a : t l " 1  R S F - 2 ,  P t .  I  ( 1 9 5 6 - 5 8 )  
U N I T 1 I D  S T A T E S  
1 4 1  
F o r m  a p p r o v e d  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H ,  E D U C A T I O N ,  A N D  W E L F . A R E  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
B u d g e t  B u r e a u  N o .  5 1 - R 1 7 9 . 7  
W a s h i n g t o n  2 5 ,  D . C .  
I N S T R U C T I O N S  F O R  P R E P A R A T I O N  O F  F O R M  R S F - 2 ,  P A R T  I I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 )  
A P P L I C A T I O N  F O R  F I N A N C I A L  A S S I S T A N C E  F O R  P U B L I C  S C H O O L  C O N S T R U C -
T I O N  I N  A R E A S  A F F E C T E D  B Y  F E D E R A L  A C T I V I T I E S  U N D E R  T I T L E  I I I  
A N D / O R  T I T L E  I V  O F  P U B L I C  L A W  8 1 5 ,  ( 8 l s t  C O N G . ) ,  A B  . A M E N D E D *  
A p p l i c a n t s  s u b m i t t i n g  P a r t  I I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a r e  referr~d t o  t h e  I n s t r u c t i o n s  f o r  
P a r t  I  a n d  t o  P u b l i c  L a w  8 1 5  ( 8 l s t  C o n g . )  a s  a m e n d e d ,  f o r  d e t a i l s  a s  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
A c t  a n d  t h e  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  
W H O  M A Y  S U B M I T  P A R T  I I  O F  A P P L I C A T I O N  
A  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  p r o v i d i n g  f r e e .  p u b l i c  e d u c a t i o n  u n d e r  p u b l i c  s u p e r v i s i o n  
a n d  d i r e c t i o n  ( w i t h o u t  t u i t i o n  c h a r g e  t o  p a r e n t s ) ,  p u r s u a n t  t o  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  i n  
w h i c h  s u c h  a g e n c y  i s  l o c a t e d ,  a n d  a n y  s t a t e  a g e n c y  w h i c h  ~ectly o p e r a t e s  a n d  m a i n t a i n s  
f a c i l i t i e s  f o r  p r o v i d i n g  f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  o r  w h i c h  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p r o v i s i o n  
o f  s u c h  f a c i l i t i e s  b e l i e v i n g  i t s e l f  e l i g i b l e  m a y  a p p l y  f o r  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  A c t .  
A n y  a p p l i c a n t  w h o  h a s  s u b m i t t e d  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  m a y  s u b m i t  P a r t  I I .  S i n c e  
t h e  f u n d s  f o r  w h i c h  a n  a p p l i c a n t  m a y  q u a l i f y  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  u n t i l  b o t h  P a r t  I  a n d  
P a r t  I I  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  P a r t  I !  a p p l i c a t i o n s  b e  s u b m i t t e d  ' W i t h  
t h e  P a r t  I  o r  s o o n  t h e r e a f t e r .  B o t h  p a r t s  I ! U l . s t  b e  f i l e d  b e f o r e  t h e  a p p l i c a b l e  f i l i n g  d a t e  
i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  p a y m e n t  o u t  o f  f u n d s  t h e n  a v a i l a b l e .  
1 ' U R P O S E  O F  P A R T  I I  O F  A P P L I C A T I O N  
P a r t  I I  o f  t h e  e p p l i c a t i o n  i s  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  t o  pro~de i n £ o r m a t 1 o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  a  s p e c i f i c  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t .  
N o  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  p a y m e n t  o f  a : n y  p a r t  o f  t h e  m a x i m u m  
a . m c r u n t  e s t a b l i s h e d  f o r  a u .c h  a g e n c y  b y  t h e  f o r m u l a  c o n t a i n e d  i n  S e c t i o n  3 0 5  o r  u n d e r  S e c t i o n  
3 0 9  o r  S e c t i o n  4 0 1  o f  t h e  A c t
1  
e x c e p t  u p o n  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  t h e r e f o r .  F o r  t h i s  p u r p o s e  
n o  a p p l i c a t i o n  c a n  b e  c o n s i d e r e d  f o r  c e r t i f i c a t i o n  a n d  p~ent u n d e r  S e c t i o n  3 0 7  o f  t h e  
A c t  u n t i l  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  h a s ·  b e e n  s u p p l e m e n t e d  b y  a  s p e c i f i c  p r o j e c t  a p p l i c a t i o n  
u n d e r  P a r t  I I .  A  s e p a r a t e  P a r t  I I  w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  p r o j e c t ,  b u t  i t  w i l l  n o t  b e  
n e c e s s a r y  t o  s u b m i t  a  n e w  P a r t  I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  e a c h  p r o j e c t .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  
t o  f i l e  a  p r o j e c t  a p p l i c a t i o n  u n d e r  P a r t  I I  i n  a d d i t i o n  t o  P a r t  I  b e f o r e  a : n y  f i l i n g  d a t e  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  f u n d s  a v a i l a b l e  o n  s u c h  d a t e .  
S U B M I S S I O N  O F  P A R T  I I  O F  A P P L I C A T I O N  
P a r t  I I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  S t a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  
S c h o o l  A s s i s t a n c e  i n  F e d e r a l l y  A f f e c t e d  A r e a s ,  o r  f r o m  t h e  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
O f f i c e  d f  E d u c a t i o n .  
W l ' h e  c o m p l e t e  l e g a l  c i t a t i o n  t o  t h e  A c t  i s :  P u b l i c  L a w  8 1 5  ( 8 l s t  C o n g . ) ,  a s  a m e n d e d ,  
( 2 0  u . s . c . ,  C h .  1 4 )
1  
a s  m o s t  r e c e n t l y  f u r t h e r  a m e n d e d  b y  t h e  A c t  o f  A u g u s t  l~ 1 9 5 6 ,  7 0  
s t a t .  9 0 8 ,  ( P . L .  8 9 6 ,  8 4 t h  C o n g . )  a n d  t h e  A c t  o f  A u g u s t  3 ,  1 9 5 6 ,  7 0  s t a t .  9 6 8 ,  ( P . L .  9 4 9 ,  
8 4 t h  C o n g . )  
1  
l~ 
R S F - 2
1  
p t .  I I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 )  
Part II of the application may include a request for Federal funds in the total amo 
of the maximum for which the district may qualify or for any portion of such maximum. A 
separate application must be submitted for each construction project that is to be located 
on a single site except in those cases where two or more additions to present buildings may 
be grouped together in a single application. In such case, a detailed cost breakdown with a 
floor plan of each addition should be included in the same project application. 
Since most of the informati6n and data essential to a construction project applicatio 
are peculiarly within the knowledge of the local educational egency or s'J.sceptible of procu 
ment by it, the responsibility rests with the applicant to procure and submit the facts call 
for in the application form. 
The applicant should obtain advice and assistance from the State educational agency i 
r~gard to Federal and State requirements, applicable standards, and existing practices withi 
the State, and should ascertain that the project is not inconsistent with over-all State pl 
for the construction of schooi facilities. 
An original. and five (5) copies of each Part II application should be prepared. Appl" 
cant should retain one copy and tran.smi t. the original and four copies to the appropriate Sta 
educational agency. After review and certification, the State educational agency should re-
tain one copy and transmit the original and one copy to the U~S. Commissioner of Education, 
Department of Health, Echlcation, and ~lfare, Washington 25, D.c., Attention: Division of 
School Assistance in Federally Affected Areas, and the remaining two copies to the appropria 
Field Representative of the Office of Education, who should transmit one copyto the Field 
Office of the Community Facilities Service, Housing and Home Finance Agency. It is essentia 
that the routing of applications outlined herein be followed in all cases. This al.so applie 
to revisions and amendments or any correspondence which will result in any change in the Part 
II as originally filed. 
INFORMATION CONCERNING AD?ITNISTRATION AND INTERPRETATION OF ACT 
If it becomes necessary because of insufficient funds to determine the relative urgen 
of need with respect to project applications, a cut-off date for the submission of applicatio 
will be established by the Commissioner and published in the Federal Register. Known appli-
cants and State educational agencies will receive notice thereof. 
The ~plicant will be subject to regulations, policy statements, and interpretations o 
the Act issued by the Office of Education. Such information ordinarily will be distributed 
State educational agencies and may be obtained there upon request. 
A representative of the Cortnnissioner of Education will be available to assist the Stat 
educational agencies and, through them, the local educational agencies in explaining the pro 
visions of Part II of the application. No expense incUITed prior to the date of project. ap-
proval wil1 be paid from Federal funds. 
DETAILED INSTRUCTIONS FO!t CCMPLEI'ING PART II OF APPLICATION 
Complete, accura.te information on each item is essential. No space should be left bl 
and when the answer is ''none 11 or "not applicable," the appropriate entry should be l'ft.ade. If 
answers require additional space, information may be placed on separate sheets, securely at-
tached to each copy of the application with the same page m.unber of the application to whic 
it is an addendum with the lettar of the alphcbet added, such as 2a~ 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, etc. 
Page l. 
Part I. 
cation. 
Instructions given below should aid in the prepar~tion of Part II of the application. 
Identi.ficatfon ·and Gt=meral. Data. 
Spa9es in the uprer right ?orner require the same information as entered on Form HSF 
ProJect number Will be assigned and entered by the Office of Education in Washington 
Item 1. Enter the a~ount of Federal assistance requested in the current project app 
RSF-2, ?t. II (1956-1958). P• 2 
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Item 2. Enter ·the total maximum Fe<ieral funds estimated by the applicant to be payable 
under the appropriete sections of the Act. 
The blank space in the first paragraph followin~ Item 2 should be filled in with the 
a.'11.ount shown in Item 1. 
Insert the name of the applicant's l~gally constituted governing authority; e.g., Board 
of Education, in the blank space provided therefor in the aecond paragraph. 
Execution of Part II of the Application. The "Applicant" is the legally constituted 
governing authority of the school aistrict. In execution of Part II of the application, par-
ticular care should be given to entering properly the date, place, and correct legal name of 
the applicant in the blanks provided therefor. The authorized representative of the appli-
cant should sign his name in the blank provided therefor. If the applicant has a seal, the 
imprint of same should be made where indicated. Space has also been provided for the signa-
ture and title of the applicant's attesting officer. 
Item 3. :E.nter total normal capacity of the proposed facilities as they are determined 
in accordance with State standards. (Enter the number of pupils per classroom upon which 
above capacity was based.) 
' 
t ' Item 4. ; Self- explanatory 
Item 5. · Data on proposed facilities 
(a) Self-explanatory 
(b) Self-explanatory 
Item 6. Attach narrative justification as indicated fo~ facilities proposed ih this 
application. 
(a) 
(b) 
(c) 
Describe the present housing conditions of children who are to be housed in the 
proposed facilities. 
Describe the effect, if any, the proposed facilities will have in housing the fed-
erally connected children. 
Justification for major facilities such as an auditorium, gymnasium, lunchroom, 
shop, etc. 1 should include any multiple use contemplated and the educational bal-
ance which these facilities may provide to the school program. 
Item 7. If contract cannot be awarded within 90 days after approval by the Conunissioneri 
the applicant shoUld attach an explanation gi'Ving time required and reasons therefor. 
'· APPLICATION DATA 
Item 8. Enter the name~ title, address and telephone number of the representativa of 
the applicant who has 'been legally authorized to act for the applicant in connection with the 
application. 
Item 9. Bnter the name and address, and the State license number, if any, of the 
architect,' engineer or consultant who will be responsible for the plan preparation and super-
vision of construction. If an architectural or engineering firm is to be responsible, give 
the full name and address of the .firm. If no architect or consultant has been selected, so 
state. 
Most States require the licensing of architects and enginee~s under prescribed rules and 
regulations. Inthose States which require such licenses, it is expected that the State law 
will be observed. 
RSF-2, pt. II (1956-1958), P• 3 
Item 10. Enter e. descr:r;ition of the school facilities proposed_, In order that the 
reasonableness of the estimated cost may be dete!'!llined, the description must be in sufficient 
detail to indicate the size, capacity and type of the school building. For exampla, the shape 
and over-all dimensions, includin.::; the nwnber of clnssrooms and the number of f'tories should 
be given. Attach CQPY of any preliminary sketches, reports and other pertinent data. Attach 
a copy of the floor plEln and plot plan of the proposed facility to each copy of the Part II. 
These should be drawn to scale and the size of the drawing sheets should be of dimensions which 
permit folding for a letter-size file, These plans should be properly identified with the 
appropriate project application, showing the location of the building, area in square feet and 
date plans were drawn. (These details -are importantl Please do not omit any of them.) 
Item 11. 
- -
a. Indicate by check mark whether the applicant has or will have fee simple title, or 
other interest in the site. If "other Interest" is checked, specify the nature of the inter-
est therein, 
b. If title is not yet in applicant's name, but applicant intends to acquire fee simple 
title~ indicate by check mark whether option has or has not been acquired, Enter the approxi-
mate date title was cleared or will be cleared, 
c. If applicant will have less than fee simple title, give complete legal description 
of its interest in the property and when acquisition will be compJeted. 
de (1) Give adequate information regarding location of school site, including streets 
bordering the site or name of road on which located and miles distant and direction from a 
town if a rural school is being constructed, 
(2) Give size of the school site inacres. 
(3) Give cost of school site and site improvements. 
I 
Item 12. Enter an estimate of the cost of constructing the proposed facilities in detail 
as shown on tlie application form. If more detail is available attach a statement. Since the 
funds to be approved will be based primarily on this estimate, it is important that it be pre-
pared as carefully as possible from and accompanied by available preliminary plans sketches, 
or other information. Where the estimate of cost is unusually high or low, a statement to 
justify the estimate should accompany the application. 
Special attention is directed to the responsibility of the applicant to insure the devel-
opment of a set of plans and specifications for the proposed work which are in keeping with its 
financial ability and probable Federal assistance. The applicant's architect and/or consultant 
must be fully instructed as to this responsibility. 
Item 13. The total in this item should be the same as the total in Item 12, 
Item 14. Indicate in sub-item a(l) the legal classification of the applicant as to grade 
level; e,g., whether it is an elementary, secondary, or other class of school district. Enter 
in sub-item a(2) the applicant's classification El.s to organization; e.g., whether it is a city, 
independent, or other type of district. Enter in sub-item b the date of any reorganization of 
applicant involving changes in territory or administrative controls since June 301 1951. This 
date may be of particular importance inc ases where consolidation or changes in lidministrative 
control have taken place. Indicate in sub-item c whether o_~ not applicant is the legally con-
stituted local school authority having administrative control and direction of free public 
education in the area served by the project. Indicate in sub-item d if the applicPJlt has the 
basic authority to plan, construct, finance, maintain and operate the proposed educational 
facilities. Give specific citations to basic legal authority. Although similar infonnation 
has been furnished in Pa.rt I of the application, it must be shown here in order to expedite 
processing of Part II of the application. 
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Item 15. 143 
a. State ''Yes" or "no" whether the applicant has the .financial ability to .finance the 
non-Federal portion of the cost o.t' the proposed .facilities. The non-Federal portion is that 
amount required to complete construction and equipment of .facilities which is not requested 
.from the .Federal Government. 
b. State in terms of days, the estimated length 01· time it 'Will require the applicant 
to complete financial arrangements to meet the non-Feders.l portion of the cost of proposed 
facilities. 
c. Copy o.t' the latest financial statement of applicant must be attached to the applica-
tion. Schedule of bond and interest payments must be included. Detail of operating eXp9nses 
other than by summation is not required. 
d. State the presently contemplated sources of funds and the amount from each source 
with which the applicant expects to finance construction of the facilities proposed in Part II 
of the application. Item 15(d)(l) would in~lude the amount of cash from all sources (other 
than funds derived from other listed sources) which the applicant reasonably expects t ·o have 
which would be applied against the cost of the facilities proposed in Part II of the applica-
tion. Specify in dl1 attachment the sources of anticipated cash (i.e., building fund, etc.). 
e. Give pertinent data relating to the financial ability of applicmt, as follows: 
(l) State the amount of latest official assessed valuation of property within the 
agency boundaries for tax purposes. State the percentage this assessed valuation bears to 
the current market value of property. 
(2) State the latest tax levy in mills per i1.oo of assessed value of property of 
applicant. Give the present legal tax levy limit in mills per 81.00 of assessed value of 
property within boundaries of the ii> plican t. 
(3) State the present limit of amount in dollars of bonds which the applicant is 
legally authorized to issue for school building purposes. This amount would include bonds 
outstanding. 
(4) State the amount in dollars of outstanding bonds issued for school building 
purposes. 
(5) State the amount in dollars (such as amount of sinking funds, cash on hand for 
bond payment, etc.) which the applicant may legelly deduct from outstanding gross debt created 
for school building purposes. 
(6) From the amount of outstanding present gross debt, as stated under (4), subtract 
the amount of legally allowable deductions as stated under (5) to give the outstanding net 
present debt of the applicant for school building purposes. 
(7) From the amount of the total d~bt which the applicant is pennitted to create, 
as stated under (3) 1 deduct the present net debt as stated under (6) 1 to give the remaining 
amount of debt which the applicant is empowered to create for school construction. 
(8) S~ate the amount of .funds which may be raised .from a:ny special b,1ilBi~ fund 
levy (do not include funds received from bond ,levies). 
ASSURANCES! Care~ attention should be given to the assurances give by the applicant since 
they c onsti tute an integral part of the application and are required by the provisions o.f the 
Act. The signature of the ~plicant•s authorized representative should be placed below ·. 
assurances .. 
RSF-21 pt• II (1956-19.58), P• S 
Certification of State Educational A.gency 
After the State agency has verified 311 information for accuracy so far as is possible, 
and in conformity to State standards 1 this blank should be signed by the appropriate repre-
sentative. Comments and recommendations will be appreciated. 
Resolution and Certificate of Recording Officer 
Attached to Part II of the application form is a "Suggested Form of Resolution" of the 
governing body of the applicant authorizing the application and designating the person ·author-
ized to file the application on behalf of the applicant and to act as the authorized repre-
sentative of the applicant in connection with the application. 
Following the proposed Resolution form is a ''Suggested Form of Certificate of the 
Recording Officer" certifying that the Resolution was legally adopted by the governing body 
_of the applicant. This latter form may be used in connection with Flither type of application. 
-oOo-
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UNITED STATES 
DEPARTMENT OF W.ALTH, EDUCATION, AND WELFARE 
OFFICE OF EDUCATION 
APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 
FOR PUBLIC SCHOOL CONSTRUCTION IN 
AREAS AFFECTED F!'l FEDERAL ACTIVITIES UNDER 
TITLE III, AND/OR TITLE IV, P.L. 815, 
(8lst CONG.), AS Al'JENDED 
PART II. APPLICATION FCR PROJECT ASSISTANCE 
Note: Prepare original and five (5) copies, 
including five (5) copies of floor 
plans. Identify all atte.chments. 
144 
Form approved 
Budget Bureau No. 51-Rl79.7 
Application 
Number _.....,.,........,.........,,.,..,,,,.-,,.....,-.,-....,,...~---=--=,,..,--.,....,...,........--(To be filled in by Office of Education) 
' 
(City or Town) __________________ _ 
(County) (State) _______ _ 
If filing more than one project 
indicate rank order of prefer-
ence, as Project A, B, c, etc. PROJECTD 
NOTE: Be sure to read one instrucoions before preparing this application. 
GENERAL E!!! 
1. Amount of Federal t'unds requested in this project application ••••••••••••••• ,., •••• • •• $ ______________ _ 
2. Estimated maximum Federal amount claimed by the applicant ••••••••••••••••••••••••••••• $ _______________ _ 
THE APPLICANT HEREINBELOW DESIGNATED makes application to the United States of America for pa.YJ!lent of 
$ ____________ , under the provisions of Public Law 815, 8lst Congress, as amended, for use in constructing 
school f acilities in conformity with the provisions of the Act. 
The Applicant represents that the data in support of this application are correct and complete; that the filing of 
this application has been duly authorized by the ---------..,.---,-:-----,-~...,.-...,...----,--......,..,-...,....,.....,.--------(Legally constituted governing authority) 
of the school district; that the undersigned officer has been duly .authorized by formal action of said governing authority 
to file this application for and in behalf of said Applicant, to provide to the United States such additional information 
and documents as mey ba required and otherwise to act as the authorized representative of the Applicant in connection with 
this application; and that a certified copy of the official action granting such authority is hereby made a part of this 
application, 
IN WITNESS WHEREOF the Applicant has caused this application to be iuly executed in its name by its undersigned 
officer and its official seal (if one has been adopted) to be hereunto affixed and attested by its proper officer on this 
----- dey of ---------' 195 __ , at------------------------------
County of ------------------' State of ---------------
(S E A L) (Legal name of governing authority of school district) 
ay ________ ..,..,..., __ -:----,,,..-,-~--::--..,.....,,:------,--,..,--.--------( signature of Authorized Representative) 
Attest: 
(Signature of Attesting Officer) Title 
(Title) 
FOOM RSF-2, Pt. II (1956-1958) 
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N o r m a l  c a p a o i t y  o f  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  i n  a o c o r d a . i . , ; : : :  ' . • r i t h  S t a t e  s t a n d a r d s • - - - - - - - - - -
( S e e  p a g e  7  o f  
I n s t r u c t i o n s  f o r  P a r t  I  a p p l i c a t i o n . )  ( B a s e d  u p o n  p u p i l s  p e r  c l a s s r o o m . )  
T o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  t o  b e  h o u s e d  i n  o r  s e r v e d  b y  p r o p o s e d  f a o i l i t i e s :  T h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b u l a -
t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  u p o n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  e s t i m a t e d  o r  a c t u a l l y  t o  b e  h o u s e d  o r  s e r v e d  b y  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s ,  
a s s u m i n 5  t h a t  o t h e r  s c h o o l  f a o i l i t i e s  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  a r e  u s e d  t o  m a x i m u m  c a p a c i t y .  T h i s  w i l l  r e f l e o t  t h e  d e g r e e  
o f  u t i l i z a t i o n  o f  p r o p o s e d  f a o i l i t i e s .  
a .  I n s e r t ·  i n  t h e  b l a n k  s p a o e s  a b o v e  t h e  c o l u m n s  t h e  g r a d e  c l a s s i f i c a t i o n  w h i c h  i s  u~ed i n  A p p l i c a n t ' s  s c h o o l  s y s t e m  
f o r  c o l u m n s  3 ,  4 ,  a n d  5 .  
b .  I n s e r t  i n  c o l u m n s  2  t o  6  i n c l u s i v e  t h e  n u m b e r  o f  p u p i l s  i n  t h e  g r a d e s  i n d i c a t e d  t o  b e  h o u s e d  i n  t h i s  p r o p o s e d  
pr~jeot. 
o .  . : : h i l d r  
t o  b e  h o u s e d  i n  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  1  
K i n d e r g a r t e n ! /  
E l e m e n t a r y  J u n i o r  H i g h  
I t e m  G r a d e s  
G r a d e s  
O n e  t o  t o  
-
( 1 )  
(  2 )  
( 3 )  
( 4 )  
N u m b e r  o f  p u p i ! s  i n  
e a c h  c l s . s s i f i c a t i o n  
y  W i l l  k i n d e r g a r t e n  b e  a  d o u b l e - s e s s i o n  b a s i s ?  Y e s _ ;  N o  _ _  •  
D a t a  o n  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s &  
S e n i o r  H i g h  J u n i o r  C o l .  
T o t a l  C a p a c i t y  
G r a d e s  
1 3 t h  a n d  1 4 t h  
P r o p o s e d  
t o _  
G r a d e s  B u i l d i n g  
-
(  5 )  (  6 )  
(  7  J  
a .  T h e  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  w i l l  o o m p r i s e  a  s e p a r a t e  s c h o o l  b u i l d i n g _ _ _ _ ;  a n  a d d i t i o n  _ _  ;  o r  a  s u p p l e m e n t a r y  f a c i l i t y  
t o  b e  u s e d  i n  c o n j u n o t i o n  w i t h  a n  e x i s t i n g  b u i l d i n g  _ _  •  ( C h e c k  w h i c h . )  
b .  G i v e  t h e  t o t a l s q u a r e  f e e t  o f  f l o o r  a r e a  i n  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  ....,-..,.---,--,_..-....,..~ 
( N o t e s  T o t a l  s q u a r e  f e e t  o f  f l o o r  a r e a  m e a n s  t h e  s u m  o f  t h e  s q u a r e  f e e t  o f  e a c h  u s a b l e  f l o o r ,  i n c l u d i n g  p a r t i t i o n s  
a n d  e x t e r i o r  w a l l s ,  w i t h i n  t h e  p e r i m e t e r  a t  t h e  r e s p e c t i v e  f l o o r  l e v e l s .  C o m p u t e  c o v e r e d  p a s s a g e w a y s  w i t h  o n e  o r  
m o r e  s i d e s  o p e n  a t  o n e - h a l f  v a l u e .  M a r k  t h i s  i t e m  o n  e a c h  c o p y  o f  f l o o r  p l a n s . )  
~ A t t a c h  n a r r a t i v e  j u s t i f i c a t i o n  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  h e a d i n g s  f o r  f a c i l i t i e s  p r o p o s e d  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n .  
a .  H o w  a r e  t h e  c h i l d r e n  t o  b e  h o u s e d  i n  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  p r e s e n t l y  h o u s e d ?  
b .  H o w  w i l l  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  b e  u t i l i z e d  t o  e d u c a t e  f e d e r a l l y  c o n n e c t e d  c h i l d r e n ?  
c .  I f  t h e  f a c i l i t i e s  i n c l u d e  a n  a u d i t o r i u m ,  g y m n a s i u m ,  o r  l u n o h r o o m ,  d e s c r i b e  b r i e f l y .  S i n g l e - p u r p o s e  a u d i t o r i u m s  a n d  
g y m n a s i u m s  a r e  n o t  m i n i m u m  f a c i l i t i e s .  A p p l i c a n t  m u s t  c o v e r  c o s t  o f  s u c h  f a c i l i t i e s  f r o m  o w n  f u n d s  w h e n  t h e y  a r e  
i n c l u d e d .  
' 1 .  R e a d i n e s s  t o  p r o c e e d  w i t h  c o n s t r u c t i o n .  C a n  c o n t r a c t  a w a r d  b e  m a d e  w i t h i n  9 0  d a y s  f r o m  d a t e  o f  a p p r o v a l ?  Y e s  _ _ _  ;  
N o  •  ( C h e c k  o n e )  I f  a n s w e r  i s  " N o " ,  g i v e  a p p r o x i m a t e  d a t e  w i t h  r e a s o n s .  P r o j e c t s  i n v o l v i n g  F e d e r a l  c o n t r i b u t i o n  
m u " S t ' i i 0  r e a d y  t o  p r o c e e d  w i t h o u t  d e l a y  a n d  m a y  n o t  b e  a p p r o v e d  u n l e s s  c o n t r a c t  c a n  b e  a w a r d e d  w i t h i n  9 0  d a y s  f r o m  d a t e  
o f  a p p r o v a l ,  o r  w i t h i n  s u c h  a d d i t i o n a l  t i m e  a s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r .  
F C R M  R S F - 2 ,  P t .  I I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 )  
a. 
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APPLICATION DATA 
--------
Name of Applicant's authorized representative --~----------...,.,,.,...__,,......,...,..._-.....,......,,...,-....,.,.._-...,----,,.-,-..,.---,-~.,...-.,--. (This 1tem must be the name of the person signing on page land page 5.) (The Office of Education should be notified 
promptly of any change in the authorized representative, together with a copy of the resolution of appointment.) 
Telephone number of authorized representative ---------~·----------------~·---------
9. Name of Applicant's architect-------------------------------------------
Address --------------------------------~State License No. -----------
10. Description of proposed facilities. (This must be a narrative description giving type of school, i.e., elementary, 
high school, etc.); no. of stories; no. and type of rooms; auxiliary spaces; shops; clinics; administrative spaces; etc.) 
11. Site data: 
a. Applicant has __ or will have __ (check one): __ Fee simple title; __ Other interest (specify). 
b. If Applicant will have fee simple title: (1) Has option been acquired? Yes __ No. (2) Approximate date 
title cleared or to be cleared --------------• 195 __ • 
o. If Applicant will not have a fee simple title, give description of the legal interest the Applicant will have in 
tpe title and date it will be acquired. (Attach.) 
d. Site descriptions 
(1) Location. Give the name of each street or boulevard, road or highway which borders the site. If in open coun-
try also give name, mileage and direction to the nearest city or town. 
(2) Size. 
(3) Cost. 
Give the size of the site in acres----------
Site improvement$ • 
Note a 
State the cost of site $ ________ _ 
(Actual or estimated) 
Cost of site acquisition and off-site improvements are not chargeable to Federal funds. 
12. Estimated cost of proposed facilitiesa 13. Proposed plan of financing constructions 
a. Construction ••••••••••••••••••••• $ _______ _ a. Non-Federal funds 
b. On-site utilities connections •••• $ _______ _ (1) s i;a.te $ 
c. On-site improvements ••••••••••••• $ _______ _ (2) Local $ 
(3) Other $ 
d. Equipment••••••••••••••••••••••••*-------- *------
b. Federal funds requested 
(1) Sec. 305 $ e. Plan preparation and supervision of construction •••••••••••••••••• $ _______ _ 
(2) Sec. 308 $ 
(3) Seo. 401 $ 
f. Legal and administrative ••••••••• $ _______ _ 
·------
Total Cost ot Project $ 
g. Miscellaneous •••••••••••••••••••• $ _______ _ 
o. 
h. Total •••••••• $ _______ __ 
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L e R a l  d a t a :  
a .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  A p p l i c a n t  ( 1 )  a s  t o  g r a d e  l e v e l s  ( e . g . ,  e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a r y ,  e t o . )  - - - - - - - - - - - -
( 2 )  a~ t o  o r g a n i z a t i o n  ( e . g . ,  c i t y ,  i n d e p e n d e n t ,  c o n s o l i d a t e d ,  c o u n t y  u n i t ,  e t c . )  -----~~------~ 
b .  D a t e  o f  a n y  r e o r g a n i z a t i o n  o f  a p p l i c a n t  i n v o l v i n g  c h a n g e s  i n  t e r r i t o r y  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l s  s i n c e  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
c .  I s  t h e  A p p l i c a n t  t h e  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  l o c a l  s c h o o l  a u t h o r i t y  h a v i n g  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  a n d  d i r e c t i o n  o f  f r e e  
p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a  s e r v e d  b y  t h i s  p r o J e ! 1 t 7  _ _  Y e s ;  _ _  N o .  
d .  D o e s  t h e  A p p l i c a n t  h a v e  t h e  s p e c i f i c  a u t h o r i t y  t o  p l a n ,  c o n s t r u c t ,  f i n a n c e ,  m a i n t a i n ,  a n d  o p e r a t e  t h e  p r o p o s e d  e d u -
c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ?  Y e s  _ _ _  ;  N o  _ _ _  •  G i v e  c i t a t i o n s  t o  s p e c i f i c  l e g a l  a u t h o r i t y .  I f  t h e  a n s w e r  i s  " N o " ,  s t a t e  
w h o  d o e s  h a v e  s u c h  s p e c i f i c  a u t h o r i t y .  
A P P L I C A N T S  R E Q U E S T I N G  G R A N T S  U N D E R  S E C T I O N S  3 0 5 ( a ) ( 3 ) ,  3 0 8 ,  3 0 9 ,  A N D  4 0 1  M U S T  F I L L  I N  T H E  R E M A I N D E R  O F  T H I S  P A G E  •  
.  5 .  A b i l i t y  o f  A p p l i c a n t  t o  f i n a n c e  i t s  p o r t i o n  o f  c o s t  o f  p r o p o s e d  f a c i l i t y .  
a .  
b .  
D o e s  A p p l i c a n t  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  a b i l i t y  t o  p a y  i t s  p o r t i o n  o f  c o s t  o f  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s ?  Y e s  ;  N o  •  
( C h e c k  o n e . )  - - - -
I f  A p p l i c a n t  h a s  f i n a n c i a l  a b i l i t y  t o  p a y  i t s  p o r t i o n  o f  c o s t  o f  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s ,  h o w  l o n g  a  p e r i o d  o f  t i m e  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  f i n a n c e  a r r a n g e m e n t s ?  - - - - - -
d a y s .  
c .  A t t a c h  c o p y  o f  l a t e s t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  o f  A p p l i c a n t  ( i n c l u d i n g  s c h e d u l e  o f  b o n d  a n d  i n t e r e s t  p a y m e n t s } .  
d .  I n d i c a t e  t h e  p r e s e n t l y  c o n t e m p l a t e d  s o u r c e  o f  f u n d s  f o r  t h i s  p r o j e c t  a n d  a m o u n t  f r o m  e a c h  s o u r c e  t o  f i n a n c e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s :  
( 1 )  A n t i c i p a t e d  c a s h *  • . . . . . . . . . . • .  •  . . • . . . • . • . . . . . . • . . . • . . . • . • . . • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • . • • .  · * - - - - - - - - - - . , - - - - -
( 2 )  B o n d s  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s 1  
( a )  A u t h o r i z e d  • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ~········*--------------­
( b )  T o  b e  authorized••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$--~------------
(  3 )  S t a t e  a i d ,  . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . • • . . .  · •  • . . • • . . • . • . . • •  ,  • • . • .  ,  .  ,  • • • • • •  ,  •  ,  •  ,  • •  ,  . • • • • .  •  ,  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( 4 )  C a s h  o n  h a n d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * - - - - - - - - - - - - - - -
( 5 )  O t h e r  s o u r c e s  ( s p e c i f y } :  
( a )  • •  • • • •  $ .  
( b )  - - - - - - - - - - - - • • • • • •  $ = = = = = = = =  
T o t a l  n o n - F e d e r a l  funds••••••••••••••••••••*-~-------·--------
• A t t a c h  a  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  s o u r c e s  o f  a n t i . c i p a t e d  c a s h  ( i . e . ,  b u i l d i n g  f u n d ,  e t c . )  
e .  F i n a n c i a l  d a t a :  
( 1 )  T o t a l  a s s e s s e d  v a l u a t i o n * - - - - - - - - - - - - - ·  
•  P e r c e n t  a s s e s s e d  t o  a c t u a l  v a l u a t i o n  
2 §  
( 2 )  P r e s e n t  t a x  r a t e  i n  m i l l s  p e r  $ 1 . 0 0 ,  $  
- - - -
P r e s e n t  l e g a l  t a . x  l i m i t  i n  m i l l s  p e r  $ 1 . 0 0 ,  $  
( 3 )  B o n d e d  d e b t  l i m i t  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g  purposes•••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( 4 )  O u t s t a n d i n g  p r e s e n t  g r o s s  b o n d e d  d e b t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( 5 )  A l l o w a b l e  d e d u c t i o n s  ( s i n k i n g  f u n d ,  e t o .  )  • • •  • • • • • · •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • •  • • • * · - - - - - - - - - - - - - - -
( 6 )  N e t  p r e s e n t  b o n d e d  d e b t  ( i t e m  4  m i n u s  i t e m  5 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • * - - - - - - - - - - - - - - -
( 7 )  B o n d e d  d e b t  c a p a c i t y  n o t  u s e d  ( i t e m  3  m i n u s  i t e m  6 ) . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * - - - - - - - - - - - - - - -
( 8 )  B u i l d i n g  f u n d  l e v y  o t h e r  t h a n  b o n d  r e t i r e m e n t • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $  _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  _ _ _ _ _  _  
F O R M  R S F - 2 ,  P t .  I I  ( 1 9 5 6 - 1 9 5 8 )  
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ASSlRANCES 
THE APPLICANT HEREBY GIV~ ASSURANCE TO THE CCl'lMISSIONER OF EDUCATION THAT: 
1. The Applicant has or will have title to the site, or the right to construct upon such site the school facilities 
specified in this Part II of the application and to maintain such school facilities on such site for a period of not less 
than 20 years after the completion of the construction; 
2. The Applicant has legal authority to undertake the construction of the project and to finance the proposed non-
Federal share of the cost thereof, and adequate funds to defray any such non-Federal share will be available when needed; 
3. The Applicant will from time to time prior to the completion of the project submit such reports relating to the 
project as the Commissioner may reasonably require; 
4. The Applicant's school facilities will be available to the children for whose education c~"tributions are pro-
vided in Title III, and/or Title IV of Public Law 815. as amended, on the same terms, in accordance with the laws of the 
State in which Applicant is situated, as they are available to other children in Applicant's school district; 
5. The Applicant will cause work on the project to be commenced within a reasonable time after receipt of notifica-
tion from the Commissioner of Education that funds have been allotted, and to be prosecuted to completion with reasonable 
diligence; and 
6. The rates of pay for laborers and mechanics engaged in the construction will be not less than the prevailing 
local wage rates for similar work as determined in accordance with Public Law Numbered 403 of the 74th Congress, approved 
August 30, 1935, as amended, under standards, regulations and procedures prescribed by the Secretary of Labor. 
Applicant's Authorized Representative 
CERTIFICATION OF STATE EDUCATIONAL AGENCY 
I have examined this Part II of the application and I find: (1) that the project is not inconsistent with over-all 
State plans for the construction of school facilities; (2) that ~11 information submitted herein, which is verifiable from 
records on file in the State educational agency, is consistent with such records; and {3) that all information submitted 
herein, which is not so verifiable, is, to the best of my knowledge, correct and complete. 
Comments and recommendationss 
STATE EDUCATIONAL AGENCY 
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( S I D G F S T E D )  F O R M  O F  R E S O L U T I O N  
A u t h o r i z i n g  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  s c h o o l  c o n s t r u c t i o n  u n d e r  T i t l e  I I I  
a n d / o r  T i t l e  I V  o f  P u b l i c  L a w  8 1 5  ( 8 1 s t  C o n g . )  a s  a m e n d e d . )  
B E  I T  R E S O L V E D  B ' i  . ! /
1  
( T i t l e  o f  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  o f  s c h o o l  d i s t r i c t )  
Th~t t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
~--------------.(=n-e_s_c-ri~b~e--s-c~h-o-o~l_,,f_a_c~il~i~t~y--c_o_n_s~t-r_u_c~t~i-on _ _  o_f::.--wh-:-:i-c~h_,,i_s_p_r_o_p_o_s_e_d~)~-------------
l _ /  
i s  n e c e s s a r y  a n d  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  a t .  a n  e a r l y  d a t e ;  a n d  
T h a t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a f o r e s a i d  f a c i l i t y  i t  i s  d e s i r e d  t o  o b t a i n  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  ·U n i t e d  
t a t e s  o f  ~merioa u n d e r  T i t l e  I I I  a n d / o r  T i t l e  I V  o f  P u b l i c  L a w  8 1 5  ( 8 l s t  C o n g . )  a s  a m e n d e d ;  a n d  
T h a t  i s  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  f i l e  o n  b e h a l f  o f  
( F i l l  i n  n a m e  o f  p e r s o n )  
. ! /  a n  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  f o r m  r e q u i r e d  b y  t h e  
-, --------~(~L-e-ga~l~nr'a_m_e _ _  o~f-g_o_v_e_r_n~ing---au~t~h-or-i~t~y--o~f--sc~h-o-o~l·-,d~i-s~tr-i~c~t~)----------
C o n r n i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  u n d e r  P u b l i c  L a w  8 1 5  r e q u e s t i n g  p a y m e n t  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  o f  f u n d s  t o  a s s i s t  s a i d  
1 o h o o l  d i s t r i c t  i n  m e e t i n g  t h e  co~t o f  c o n s t r u c t i n g  s a i d  s c h o o l  f a c i l i t i e s ;  a n d  
T h a t  t h e  c o s t  o f  s u c h  s c h o o l  f a c i l i t i e s  b e i n g  e s t i m a t e d  t o  a m o u n t  t o  a p p r o x i m a t e l y $  ,  a n d  
' l > P l i c a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  a m o u n t  o f  $  ,  b e i n g  a u t h o r i z e d ,  $  2 , /  
1 h a l l  b 9  r a i s e d  b y  ! /  t h r o u g h  
( L e g a l  n a m e  o f  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  o f  s c h o o 1  d i s t r i c t )  ~---------------
~/; a n d  
T h a t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i s  h e r e b y  d e s i g n a t e d  a s  t h e  a u t h o r i z e d  r e p r e -
t e n t a t i v e  o f  . ! /  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u r n i s h i n g  t o  
( L e g a l  n a m e  o f  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  o f  s c h o o l  d i s t r i c t )  
' t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  s u c h  i n f o r m a t i o n ,  d a t a ,  a n d  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  f u n d s  a s  m 8 3  b e  n e c e s -
1 a r y ,  a n d  o t h e r w i s e  t o  a c t  a s  t h e  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  . ! /  
( L e g a l  n a m e  o f  g o v e r n i n g  a u t h o r i t y  o f  s c h o o l  d i s t r i c t )  
i n  co~nection w i t h  s u c h  a p p l i c a t i o n ;  a n d  
T h a t  c e r t i f + e d  c o p i e s  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  b e  i n c l u d e d  a~ a  p a r t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  f u n d s  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
t h i  t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  
! I  
! I  
y  
y  
E . g . ,  T h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  C o m m o n  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1 ,  F a r  V i e w ,  N e w  J e r s e y .  
E . g . ,  a  t e n - r o o m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  b u i l d i n g .  
I n s e r t  a m o u n t  o f  l o c a l  f u n d s  t o  b e  s u p p l i e d ,  i f  a n y .  
I n s e r t  m e t h o d  b y  w h i c h  l o c a l  f u n d s ,  i f  a n y ,  a r e  t o  b e  r a i s e d .  I f  t h e  e n t i r e  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  b e  p a i d  f r o m  
F e d e r a l  f u n d s ,  o r  t h e  n~cessary l o c a l  f u n d s  a r e  a l r e a d y  a v a i l a b l e ,  m o d i f y  t h i s  p a r a g r a p h  a c c o r d i n a l y .  
/  
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{SOOG~TED) FOR!"i OF CERTIFICATE GF RECORDING OFFICER 
I, the undersigned, the duly qualified and acting ----------~~(T~i=-t~l~e-o~f,....,,O~f~f.,..i-c-er~)------------- of the 
and custodian of the records of 
----~(~L-e_g_a~l-n_am_e __ o_f __ g_o_v_e_rn.....,..ing--a-u-t~h-o-r~i...,t_y __ o~f-s_c...,h_o_o~l--d~i-s"""~-r"""i-c"""t~)------~ ----....,.(L~e-g-a~l---
1-----nam---e-o-f""'"'"g_o_v_e_rn.._,i_n_g __ a_u.,..th~o-r-i~t~y--o~f:--~-c~h-o-ol::--d.,-i~s"""t~r~i-c~t~)---' including the journal of proceedings of the ------(~G~o-v_e_rn __ i_ng ____ _ 
-------....,.-~--....,,.-..,-......,.--..,.-..,.-.,.-':""<""--~' do hereby certify: 
authority of school district) 
1. That the attached resolution is a true and correct copy of a resolution as finally adopted at a meeting of the 
I-------...,.,,....----,.---......,.,,....-,-,,.... __ :---,---=-..,.,--,--:--,..,,.----- held on the -------- day of ----------...1 195 __ , (Governing authority of school district) 
and duly recorded in my office; 
2. That said meeting was duly convened and held in all respects in accordance with law and to the extent required by 
law due and proper notice of such meeting was given; that a legal quorum was present throughout the meeting, end a legally 
suffi~ient number of members of the ------...,.,,,.---....,.----~--...,...,----=--=---~-~~-=-~------- voted in the proper man-(Governing authority of school district) 
ner for the adoption of said resolution; that all other require~ents and proceedings under 
adoption or passage of said resolution, including publication, if required, have been duly 
wise observed; and that I am authorized to execute this certificate: 
the law incident to the proper 
fulfilled,carried out, and other-
3 • .!/That the seal affixed below constitutes the official seal of the 
---,(G::;--ov~ern'.".""'""i~n-g __ a_u~t""h_o_r.,..i7ty--o-f""'"'"s-c~h-o-o":'l--d.,..i-s7tr-1.,..c-t.,..).--
and thi·s certificate is hereby executed under such official seal; 
4. 1/That the does not have an official seal. 
---r(=G-ov_e_r-n"""i~n-g __ a_u~t""h_o_r.,..i.,..ty_o_f=--s-c"""h_o_o":'l......,.d.,..i-st.,..r-i:-c-t'"').---
IN WITNESS \.llEREOF, I have hereunto set my hand this ------------ day of---------------------' 195 __ • 
(If __ .....,... ____ --:--:-:--..,....,,..-~~------,.----.---
has an official seal, impress here.) 
(S E A L) 
"};/_ If an impression of a seal has been affixed below, delete par88I'aph 4. !/ If no seal has been affixed~ delete paragraph 3. 
- 0 0 0 -
- 1 -
(Signature of Officer) 
(Type or print name of Officer} 
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